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Úvod 
 
 
 
 S ukázkami asijských laků se můžeme setkat v řadě evropských muzeí a galerií, v nejedné 
hradní či zámecké umělecké kolekci. Objevíme zde práce z Číny, Koreje, Japonska, ale také 
Thajska, Kambodže, Laosu či Barmy, nebo dokonce jejich evropské napodobeniny. Přestože 
během staletí vznikalo mnoho nejrozmanitějších lokálních dovedností v různých oblastech 
Asie, nejstarší doložená laková díla pocházejí pravděpodobně z území Číny.1 Lak tam byl 
znám již v době neolitické, a technika jeho zpracování proto patří k nejstarším osvojeným 
řemeslům Dálného východu. Již v tomto období totiž lidé znali jeho základní přednosti – 
ochranu předmětu před předčasnou zkázou vlivem povětrnostních podmínek a jeho 
antiseptické schopnosti. Další významným pozitivem laku je jeho adhezní schopnost, které se 
využívalo při opravě poškozených předmětů. Teprve později byla objevena další výjimečná 
výhoda této techniky, která spočívala v neskutečném množství technologických variací, jež 
našly uplatnění především při výzdobě tohoto média.2 
 Surovina pro výrobu čínských a japonských laků se získává z kůry škumpy lakodárné 
(Rhus vernicifera), tedy rostliny, která byla endemická právě v rozsáhlých oblastech Číny, 
odkud se rozšířila také do Japonska. Ve Vietnamu a na Tchajwanu se pěstuje odrůda Rhus 
succedanea zatímco v Barmě a Thajsku je zdrojem laku Melanorrhoea usitata.3  
 Surový materiál pro výrobu laku je v Japonsku získáván naříznutím kůry stromu několika, 
přibližně asi deseti paralelními vodorovnými zářezy nad sebou. Z takto připravených drážek 
kape míza svodnými kanálky do sběrných nádob. Získaný neupravený materiál, který se jímá 
od června do listopadu, obsahuje mezi 55 - 70 % urušiolu (katecholu), podle typu 20 – 30 % 
vody, a dále menší procento gumy, dusíkatých prvků, glykoproteinů, polysacharidů a oleje. 
Mísa navíc obsahuje i zlomkové množství enzymů, jako sacharidů, peroxidázy, stellacyanin 
ale hlavně enzym jménem Rhus laccase. 
 Surový lak je původně mléčně bílá tekoucí substance, která na světle a vzduchu rychle 
tmavne a tuhne, je proto třeba ji co nejrychleji zpracovávat. Liší se také kvalita materiálu 
v závislosti na obdobích sběru. V prvních dvou měsících sběru dostaneme hmotu zvanou hacu 
uruši, jež obsahuje velké množství vody a je vhodná jako lepidlo nebo k fixování některých 
doplňkových prvků v dekoraci typu našidži. Nejhodnotnější lak čerpáme od srpna do října. 
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Tehdy nasbíraný čerstvý materiál ki uruši se užívá k výrobě nejkvalitnějších lakových základů 
suki uruši nebo kuro uruši.  
 Surová hmota se z pole převáží v uzavřených nádobách do dílny, kde se filtruje přes papíry 
a tkaniny a jemně zahřívá, a tak zbavuje přebytečné vody. Zahřívání musí být velmi opatrné, 
většinou by nemělo přesáhnout pokojové teploty a navíc musí být prováděno za stálého 
míchání substrátu. Přestává ve chvíli, kdy je v roztoku jen asi 3-5% této tekutiny. Při tomto 
procesu jménem kurome vzniká substrát (obsahující urušiol, oligo urušiol, a menší množství 
vody), který může být míchán s barvivy či olejem jako základ pro svrchní lakové vrstvy. 
Výrobce musí dbát na bezprašnost prostředí, neboť sebemenší nečistoty mohou práci natrvalo 
znehodnotit. Často se k dosažení laků požadovaných vlastností míchají suroviny z rozličných 
oblastí a odlišné jemnosti. Takto připravený lak se již může aplikovat na surový materiál. 
Nátěr schne obvykle 24 hodin při teplotě 20st. C a stabilní vlhkosti 70 %. 
 Základní aplikace laku na jádro je rovněž velice zajímavý proces, který se dělí na několik 
částí. Jako první býval na surový dřevěný povrch nanášen štětcem lak z máčených uříznutých 
větví eda uruši, dnes se již užívá běžného ki uruši. Tento proces se nazývá kidži gatame a jeho 
úkolem byla ochrana dřeva proti vlhkostním vlivům. Po zaschnutí této vrstvy se tělo nádoby 
obalovalo buď textilním (nuno kise) nebo papírovým (kami kise)obalem, fixovaným na tělo 
pomocí špachtle pastou na bázi laku, která vznikala smícháním ki uruši s jemně rozemletou 
rýžovou moukou. Někdy se ještě před tímto úkonem nanášelo tzv. kokuso, tedy pasta složená 
z jemných pilin, konopných vláken a mugi uruši, aby byla vytvarovaná forma dokonalá. 
Pomocí kokuso také mistr dotvářel chybějící části podkladu. Na takto upravený, zaschlý a 
zpevněný povrch mohl již autor aplikovat další vrstvy lakového substrátu zvaného džicuke, 
které vznikaly smícháním ki uruši s jílovitou hlínou zvanou džinoko, která se v Japonsku 
dodnes těží především na dvou hlavních nalezištích v Jamašině u Kjóta a ve Wadžimě. 
Obvykle se nanášely pomocí špachtle tři vrstvy tohoto podkladového lakového materiálu, 
které měly za úkol dokonale zpevnit povrch. Někdy se k poslední vrstvě používal jemnější 
prášek tonoko. Vždy po zaschnutí aplikované vrstvy se tato jemně brousila pomocí brusných 
kamenů různé hrubosti, aby bylo dosaženo rovného povrchu. Dalším postupovým krokem byl 
nános šitanuri a nakanuri (suki naka uruši nebo kuro naka uruši), rovněž často v několika 
vrstvách. Mezi aplikací jednotlivých vrstev se povrch opět vybrušoval. Teprve po nanesení 
těchto středních vrstev se předmětu dostalo závěrečných horních úrovní laku uwanuri, které 
musely být ve finále opět přelešťovány po každém nanesení. Sušení ve speciálních komorách 
furo se standardně vysokou konstantní vlhkostí byla dlouhodobá procedura, ale její dodržení 
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umožňovalo vytvořit pevný, stabilní lakový základ. Tato trvanlivost byla závislá nejen na 
teplotě, ale i na vlhkosti okolního prostředí.  
 Výrobky s nanesenou lakovou vrstvou byly vždy vloženy do skříně furo při teplotě 20–250 
C a vlhkosti mezi 70 a 80 %. Po určité době, kdy lak na nich postupně tvrdl, mohly již stabilní 
prostředí fura opustit. Aby lakový substrát na těle nádob zpočátku nestékal, lakoví mistři 
předměty pravidelně obraceli, dokud lak při zasychání nedosáhl bezpečného stupně tuhosti. 
Opravdoví specialisté navíc dokázali nanést lakové vrstvy v takové hustotě a o takové 
mocnosti, že ke stékání laku docházelo jen výjimečně.Vysychání laku nezpůsobuje ovšem 
vypařování roztoku či rozpouštědla, ale především oxidace urušiolu. Pokud nebyla do laku 
dána žádná příměs, byla výsledkem sušení temně hnědá barva. Většinou se však 
k podkladovým vrstvám užívalo černého laku. Jeho barva vznikala přidáním roztoku 
vzniklého například vařením železných pilin v octě, vlastně hydroxidu železitého do suki 
uruši a tehdy jsme dostali lak průsvitný. Jiný způsob vzniku kuro uruši byl smíchání suki 
uruši se sazemi z kahanů nebo borovicového dřeva, kdy výsledná barva byla neprůhledná 
čerň. 
 Řada předmětů byla opatřena červeným podkladovým lakem, jehož odstínu se dosahovalo 
smícháním s olejem z květiny egoma (perilla frutescens), švestkovým octem, rumělkou 
a šťávou z kučinaši (gardenia jasminoides). Nejobvyklejším způsobem výroby světle 
červených odstínů bylo obarvení suki uruši pomocí malého množství kadmia nebo rumělky, 
přičemž barevný odstín se měnil podle přidaného množství. Jiný temně červený odstín byl 
získáván díky barvivu bengara, což byl surový kysličník železitý, kdy výsledný odstín byl 
velmi tmavý až dohněda. Tohoto materiálu se rovněž užívalo k malbě dekoru, kdy byl do 
takto namalovaného vzoru sypán zlatý nebo stříbrný prášek různě velkých zrn. Červený 
podklad v případě zlatého prášku ještě zvýraznil sytost zlatého odstínu. Někdy byl lak při 
procesu kurome zahřát až na 100–1500 C. V tom případě předmět mohl vysychat do jedné 
hodiny. Tento druh laků byl oblíben při nanášení na keramiku či kovové předměty, zatímco 
déle, „přírodně“ schnoucí laky se volily zvláště na dřevo, proutí, tkaniny, kůži, bambus či 
měděnou desku. Po zaschnutí finální vrstvy laku docházelo k leštění celého předmětu. Protože 
finální povrch laku obsahuje řadu drobných vad, škrábance a podobně, bylo nutné ho finálně 
přeleštit. Tento proces nazvaný dózuri se prováděl smícháním prášku tonoko s hřebíčkovým 
olejem, čímž bylo možné celý povrch dokonale upravit, aby dosáhl dokonalého lesku. 
 Základní lakový povrch však často nepředstavoval výsledek zpracování předmětu, ale 
podstupoval další zdobení ať již pomocí nových lakových vrstev, nebo naopak vyřezáváním, 
rytím, vkládáním perleti, korálu, drahých kamenů, keramických vložek apod. Zejména u 
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lokálních lakových zdobných postupů bylo často využíváno místních zvyklostí, kdy se 
k finální dekoraci užívalo organických materiálů, jako sezamová semínka, rýže, vaječný bílek, 
rostlinný klíh a podobně, jindy zase naopak nechávali umělci vyniknout neobyčejné struktuře 
japonských ušlechtilých dřev a nanášeli na ně jen bezbarvé laky. Tyto zakončující dekorační 
techniky se formovaly v Japonsku celá staletí a nesly s sebou specifické rysy, jež dokreslovaly 
uměleckou vytříbenost v jednotlivých epochách japonské historie. Řada z nich byla přebírána 
z pevniny, především od čínských nebo korejských mistrů. Na tomto základě potom japonští 
umělci vytvářeli nové, kvalitativně vyšší umělecké hodnoty, které zase zpět ovlivňovaly 
lakové práce na asijské pevnině. Proto se v tomto rozsáhlém časovém vývojovém úseku 
v Japonsku setkáme se zcela odlišnými vyhraněnými uměleckými díly, na kterých můžeme 
studovat rozmanité výrobní postupy lakové výzdoby, jež se mnohdy měnila podle oblastí, ve 
kterých práce vznikaly. Lak byl navíc aplikován na rozličné uměleckém předměty, od 
buddhistických nádob a skulptur, přes výzdobu zbraní a zbrojí, drahé osobní doplňky, jako 
byly krabice na dokumenty, jehlice do vlasů, krabičky inró až po nádobí denní potřeby. Lak 
se uplatňoval všude tam, kde mistři mohli využít nejen jeho vynikajících vlastností, ale i 
rozličných zdobných možností, které jiné v Japonsku užívané umělecko-řemeslné techniky 
neumožňovaly. Pravě pro tyto své nezastupitelné vlastnosti je lak vyhledáván uměleckými 
tvůrci i v dnešní době, kdy je ho využíváno k autorským uměleckým dílům vynikajících 
soudobých japonských designerů jak pro předměty denní potřeby tak pro unikátní umělecké 
exponáty.  
 
Poznámky 
 
1) Historii čínského lakového umění byla v minulosti věnována řada odborných publikací, za všechny jmenujme 
například Klaus Joachym Brandt, Chinesische Lackarbeiten, Stuttgart 1988; Harry Garner, Chinese Lacquer, 
London 1979; James C.Y. Watt, Laquer of China, in: James C.Y. Watt – Barbara Brennan Ford, East Asian 
Lacquer: the Herbert Irving Collection, New York 1991, s. 15 – 149; 2000 Years of Chinese Laquer. Hongkong 
1993, kde byl dán všeobecný přehled o vývoji lakových technik na čínském území. 
2) Blíže k tématu Uruši 1994. 
3) K problematice užití různých lakových substrátů a rozdílnosti jejich kvality se podrobně věnovali například 
Sichirai Wangchareontrakul, Quality Improvement of Lacquer from Melanorrhoea usitata, in: Michael 
Kühlenthal (ed.), Ostasiatische und europäische Lacktechniken, München 2000, s. 135-139 nebo Jukio Kamija – 
Tecuo Mijakoši, The Analysis of Urushi by Pyrolysis-Gas Chromatography and Mass Spectrometry, in: Michael 
Kühlenthal (ed.), Ostasiatische und europäische Lacktechniken, München 2000, s.107 – 121. 
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I. Technika přírodního laku a její užití v japonském teritoriu 
 
 
 
 Umění laku bylo velmi pravděpodobně na japonské ostrovy tak jako i jiné umělecké 
techniky dovezeno z asijské pevniny, nevíme však, kdy přesně se tak stalo. Podle 
archeologických nálezů z poslední doby lze usuzovat, že lak na některé předměty nanášeli již 
koncem rané doby Džómon, tedy před sedmi a půl tisící lety.1 Badatelé se domnívají, že byl 
již v této době v Japonsku využíván nejen při výrobě nádobí denní potřeby, ale také sloužil 
k ochraně před poškozením nepříznivými vlivy. Původně měl totiž funkci ochranného nátěru, 
o něco později ho užívali i jako zpevňovadla a hlavně lepidla, neboť právě adhezní schopnost 
byla jednou z nejdůležitějších vlastností této techniky, kterou velmi oceňovali 
i v pokročilejších letech například při restaurování rozbité keramiky či dřevěných objektů. Na 
rozdíl od přírodního dřeva navíc pomáhal chránit uživatele před choroboplodnými zárodky, 
což v dané oblasti rovněž hrálo důležitou roli a vedlo k větší oblibě lakového zboží. 
 Nepochybně nejstarším dochovaným lakovým předmětem v Japonsku jsou hřebínky a 
lakové tácky objevené při vykopávkách v nalezišti Torihama v severozápadním cípu 
prefektury Fukui, které vznikly asi kolem 5000 př. K.2 Kromě nich zde byly objeveny i jehlice 
do vlasů, luky, pádla a keramické střepy kryté přírodním lakem černé a červené barvy, 
s geometrickým lineárním dekorem. Mladšího data jsou ozdobné luky s červenou výzdobou 
z nalezišť v místě Džuno v katastru města Ómija v prefektuře Saitama3 a i v prefektuře Čiba 
se podařilo v nedávné době odhalit několik lakových prací z přelomu střední a pozdní doby 
Džómon.4 Další významné naleziště prvních lakových výrobků je na severu Japonska, na 
území dnešní prefektury Aomori, v místech Korekawa a Kamegaoka, kde mezi věcmi 
z pozdní doby Džómon objevili rovněž lakem kryté bambusové košíky, části dřevěných 
lakovaných nádob, části luků nebo kusy náušnic a hřebínků do vlasů. Právě v tomto období se 
všeobecně rozšířily nádoby denní potřeby, nádobí z keramiky i dřeva, pletené či kožené 
výrobky, na nichž se již lak – většinou černé nebo červené barvy – uplatňoval nejen jako 
ochranný prvek, ale i jako technika primitivní výzdoby. V posledních deseti letech výzkum 
postoupil především v oblasti severní části ostrova Honšú.  
 Zmiňme zde také naleziště v jižním cípu ostrova Hokkaidó městečku Jakumo, odkud 
pochází několik unikátně dochovaných nálezů lakových předmětů denní potřeby, včetně 
hliněných konvic zdobených červeným i černým lakem nebo lokalitu v městečku Otaru ještě o 
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něco severněji, kde mezi nálezy vyniká především hliněné nádobí, které bylo používáno při 
práci s lakem, což ukazuje, že se zde archeologům podařilo odkrýt přímo pravěkou lakovou 
dílnu.5 Většina těchto nejstarších předmětů nesla několikavrstvý nános laku. To, že znalost 
výroby lakového zboží byla známa koncem období Džómon po celém japonském souostroví 
dokazují i nálezy z jižní části Japonska, jmenovitě z naleziště Nabatake nedaleko města 
Karacu na ostrově Kjúšú, odkud pocházejí části lakovaných nádob krytých však na rozdíl od 
jiných částí Japonska pouze jednoduchou vrstvou laku, tak jak tomu bylo běžně například 
v jihočínských oblastech. Je pravděpodobné, že právě tato zjednodušená technika byla do 
Japonska importována z pevniny. 
 Až o něco později se lakové umění posunulo do oblasti dnešní Ósaky a dále na jih 
Japonska, neboť nejstarší lakem kryté předměty jsou tam až z počátku období Jajoi. Zde 
bychom rádi vzpomněli aspoň předměty denní potřeby a též kusy zbrojí a ozdob zbraní, které 
se podařilo odkrýt v nalezišti Karako, ve čtvrti Tawarahončó v Naře, v nalezišti Iba ve městě 
Hamammacu v prefektuře Šizuoka nebo v Minamimišimě v prefektuře Ičikawa. Zde se již 
zdařilo dokumentovat existenci pohárů různých tvarů a kromě již zmíněných zbraní a luků to 
byly také vojenské ochranné štíty, které byly kryté přírodním lakem. Je zajímavé, že v té době 
již existovaly dva druhy červeného laku, kterým byly předměty zdobeny. 
 Ve starých japonských záznamech je zmíněn klan nuribe nebo také urušibe – tedy rodové 
společenství lakových mistrů a také založení „lakového oddělení“ při císařském dvoře za 
císaře Kóana (podle tradice vládl mezi lety 392–291). Měli bychom na tomto místě odkázat 
na kroniku zvanou Kjúdži hongi, která se ztratila, hojně se jí však dovolává známé historické 
dílo Nihongi. V něm je připomínán Mimi no Sukune, který byl prvním náčelníkem klanu. 
Bohužel jsou tyto dokumenty při popisu dřívějších dob dosti nepřesné, a tudíž nedůvěryhodné, 
neboť při jejich kompilaci jejich autoři vycházeli převážně z ústní tradice. A tak hlavním 
a jediným skutečně spolehlivým materiálem jsou nám archeologické nálezy. Nádoby z té 
doby mají často lakovou plochu zdobenou různými geometrickými spirálovitými, paralelními 
nebo hvězdicovými ornamenty provedenými pomocí malby lakem.  
 V následujícím období Kofun (mohyl) se již technika laku rozšiřuje i do dalších center 
Japonska, jak opět dokládají četné nálezy. Za všechny jmenujme alespoň hrobku Koganezuka 
v Ósace, kde byly objeveny části mečů a štítů z vydělávané kůže zdobené lakem nebo toulec 
na šípy, který se podařilo najít v Aizu Wakamacu, což dokládá rozmanitost lakem opatřených 
předmětů i různé podkladové materiály, na které byl nanášen. Mezi obvyklými lakem 
zpracovanými výrobky jsou luky, šípy, části zbroje, pochvy zbraní, ale i první krabičky, 
jejichž původ ovšem dosud není zcela jednoznačně objasněn.6 Velmi starým předmětem 
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zdobeným lakem byly sarkofágy, buď ze dřeva zdobené lakovou technikou nebo dokonce 
vyrobené lakovou technikou kanšicu, což v současné době považujeme za nejstarší ukázku 
této, později výrazně rozšířené techniky na japonském území. Dochovaných ukázek z tohoto 
období je však jen velmi málo. Nicméně právě použití techniky kanšicu považujeme za 
technologicky velmi pozoruhodný příklad lakového zboží z oblasti Nary a Ósaky tohoto 
období.7 
 S uměleckými díly zušlechtěnými technikou laku, jejichž autenticita je potvrzena, se 
v Japonsku setkáme až s příchodem buddhismu v 6. století n. l. Tyto památky nejsou práce 
domácích mistrů, ale velmi často pravděpodobně přistěhovalců – Číňanů a Korejců, kteří na 
japonské ostrovy dorazili společně s korejskými a čínskými mnichy – zakladateli prvních 
buddhistických klášterů. Snad nejzajímavější unikátní malířskou prací je velmi autenticky 
zachovaný oltář tamamuši no zuši z Hórjúdži z období Hakuhó (2. pol. 7.století). V jeho 
výplních najdeme malbu červeným, zeleným a žlutým lakem na černém podkladě, kterou 
ještě zvýrazňuje zlaté prolamované kování vyplněné krovkami broučků tamamuši 
(chrysochroa elegans). Ty se ovšem do dnešních dnů v podstatě nedochovaly. Oltář je vlastně 
nejstarší ukázkou techniky urušie, jejíž základ tvoří právě malba různě barvenými lakovými 
esencemi na lakový základ. Výzdoba tohoto skvostu japonského výtvarného umění navíc 
dokládá úzkou spojitost mezi nově se formujícím japonským výtvarným názorem a čínskými 
a korejskými předlohami, ve kterých se dokonce odrážejí některé přejaté prvky až 
z evropského uměleckého vyjádření.  
 Osvojování importovaných technik a materiálů spolu s užíváním stylu výzdoby 
odvozeného z pevninské tradice ostatně pokračovalo se střídavou intenzitou i v následujících 
obdobích. Konečně i zmíněný lak kanšicu měl zcela jistě kořeny v čínské tradici. Jeho 
uplatnění bylo rozsáhlé, od buddhistických soch až po různé nádobí. Podobná technika 
spočívala v tom, že se lak nanášel buď na látku vytvarovanou do patřičného tvaru pomocí 
formy nebo na kožené předměty a oděvy či na předměty papírového jádra, které tak získávaly 
pevnou formu. Provozování těchto technologických postupů mělo svůj vrchol v období Nara, 
zatímco později jejich užívání klesá. Lak kanšicu se dobře hodil k výrobě složitějších forem, 
jako byly například buddhistické figury, ale i rozličné náčiní. Základem takových výrobků 
bylo tělo vymodelované z konopných tkanin napouštěných lakem. Když lak vyschl, pomocné 
jádro modelované z hlíny nebo z prosté dřevěné kostry se odstranilo. Velmi lehký kus mohly 
dále zdobit rozličné techniky. Touto metodou vyrobili v 8. století třeba známou sošku 
sedícího mnicha Gandžina, slepého zakladatele kláštera Tóšódaidži v Naře, která je v tomto 
klášteře uložena dodnes. Bylo zde navíc užito i dalšího barevného zdobení lakového povrchu. 
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Stejně se dělaly i některé masky k tancům gigaku, jež se předváděly jako náboženský obřad 
v buddhistických chrámech, především v klášteře Hórjúdži, kde je lze v tamní pokladnici 
obdivovat ještě v současnosti. Postup umožňoval dokonalou modelaci a zaručoval dlouhou 
životnost práce a její ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy. 
 V době Hakuhó zřídili podle zákoníku Taihó z roku 701 úřad pro laky, který měl dohlížet 
na to, aby u každé zemědělské usedlosti pěstovali škumpy lakodárné. Z těchto polností se 
musela odvádět část výnosu jako daň. Ustanovení mělo za cíl zvýšit výnosy lakového 
substrátu po celé zemi, což dokládá, že o lakové řemeslo byl velký zájem. To ostatně 
potvrzuje i značné rozšíření výroby po celém Japonsku. Tuto skutečnost podporovaly také 
sílící kontakty mezi Japonskem a tchangskou Čínou. Žádané zboží přitom tehdy nesměřovalo 
pouze k vybavení buddhistických klášterů, stále oblíbenější bylo i u představitelů dvorské 
aristokracie, která si ho začala pořizovat pro vlastní potřebu. 
 Od 7. století již v Japonsku vznikala díla v tradičních čínských lakových technikách. Jak 
dokládají práce, které se nám z daného období dochovaly, snad nejužívanější technikou v té 
době bylo vykládání perletí raden. To bychom mohli ještě dále specifikovat podle toho, na 
jaký základ se perleť nanášela. Buď bylo základem pouze dřevěné jádro předmětu, potom 
mluvíme o tzv. kidži raden nebo mohla být základem silná vrstva pryskyřice – v některých 
materiálech se dokonce hovoří o asfaltu, a tehdy techniku nazýváme džušidži raden. Dalším 
typem vykládání perletí byl urušidži raden, kdy se perleť vkládala do nezaschlých vrstev laku, 
a konečně poslední typ nazývaný taimaidži raden využíval jako podkladové vrstvy substrátu 
ze želvoviny s rytým dekorem. V té době poměrně rozšířeným typem výzdoby laku byla 
technika jušoku, někde nazývaná micuda’e, malba olejovými barvami nebo přesněji 
pauloniovým olejem s příměsí oxidu olova na lakový základ, která v pozdější době téměř 
zanikla. Začalo se však rozvíjet i vykládání zlatými a stříbrnými tenkými plíšky heidacu, 
později též nazývané hjómon, kdy byl dekor dále fixován pomocí dalších vrstev bezbarvého 
laku. Důležitým zdobným prvkem se stala malba zlatým a stříbrným práškem rozpuštěným 
v organickém lepidle ze zvířecích kůží zvaná kingin’e někdy též kingindei’e, jejíž původ 
musíme hledat v čínských lakových pracích období dynastie Tchang. Velmi zajímavá je 
technika kirigane, při níž se užívá malých řezaných plíšků drahých kovů k jednoduché 
mozaikové intarzii a jejíž rozmanitost uplatnění se ukázala při rozvoji lakového umění od 
14. století. Kromě již zmíněného kanšicu bychom již od doby Nara mohli najít i práce 
v technice šippi, kdy bylo jako těla užito především kravské, koňské nebo jelení kůže 
natažené na dřevěné nebo jiné jádro. Kravské kůže se užívalo na lehké krabice pro kněžská 
roucha, zatímco jelenice byla vhodná pro menší objekty, jako krabičky na štětce. V 7. století 
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má v Japonsku svůj původ i výzdoba práškovým zlatem makinru, jež je předchůdkyní 
nejznámější japonské lakové zdobné techniky makie.  
 Pro studium historie japonského lakového řemesla jsou nejdůležitější památky, které 
uchránili mniši v buddhistických klášterech, zvláště v klášteře Hórjúdži nedaleko Nary, 
založeném v roce 607, neboť nejstarší laky se vyráběly právě pro potřeby buddhistických 
komunit. Mimo to jsou vynikající práce té doby soustředěny v pokladnici Šósóin, kterou dala 
v roce 756 postavit císařovna Kómjó, vdova po císaři Šómuovi (vládl v letech 724–749), při 
klášteře Tódaidži v Naře. Pokladnice se stala nejstarším depozitářem výtvarného umění 
v Japonsku a do současnosti v ní uchovávají díla, která nám přibližují bohatství tehdejšího 
císařského dvora. Najdeme tam mnoho zajímavých lakem zdobených předmětů, od hudebních 
nástrojů přes rozličné krabičky až po speciální buddhistické náčiní. Některé předměty jsou 
původem z pevniny, ale existují předpoklady, že jiná díla vznikla přímo v Japonsku, možná 
však v dílnách čínských nebo korejských přistěhovalců.8 V té době prvním japonským 
lakovým pracím k buddhistickému kultu sloužily za předlohy kovové výrobky s bohatým 
prolamováním do tvarů rozvilin, s bájnými fénixi a bujnou flórou plnou lotosových květů 
a arabesek či s postavami z buddhistického panteonu. Prolamování nahradila laková výzdoba, 
většinou symetrického rozvržení, jak bylo obvyklé u čínských nebo korejských originálů. 
Působení pevninské tradice je velmi zřetelné po celé období Nara, kdy množství řemeslných 
tvůrců ještě pocházelo z pevniny. V pokladnici Šósóin najdeme i několik zrcadel, jejichž 
zadní strany jsou zdobeny lakem vykládaným perletí raden. Zde předpokládáme, že pocházejí 
skutečně z japonských dílen, neboť podobný typ výzdoby byl na pevnině velmi vzácný. 
 Následující doba Heian se vyznačuje postupným omezováním politických styků s čínským 
císařským dvorem. Přestože obchodní a náboženské kontakty se zcela nepřerušily, projevuje 
se tato skutečnost i v umění. Čínské vlivy pozvolna slábnou a vytváří se vlastní ryze japonská 
materiální kultura. Tato tendence se odráží i v historii lakového řemesla, které se rozvíjelo 
pod patronací bohatých buddhistických klášterů a dvorské šlechty z hlavního města Heiankjó, 
nynějšího Kjóta. Podstatným počinem v tomto směru bylo zdokonalení techniky makkinru, 
z níž se vyvinulo typické makie (sypané obrázky), pravděpodobně nejznámější a nejužívanější 
japonská laková zdobná technika. Její základ tkví v tom, že na lakový podklad se většinou 
červeným lakem bengara uruši namaluje vzor, který se ještě za vlhka posype drobným zlatým 
nebo stříbrným práškem. Po zaschnutí se jemným štětečkem odstraní přebytečné zlato a 
zůstane jen zlato přichycené na malovaný dekor. Tento princip se přitom různým způsobem 
rozvíjí. Makie mohlo být aplikováno na surové dřevo nebo na jiný, již předem lakem 
upravený podklad. Zvládnout tento postup nebylo zdaleka snadné, neboť lakový mistr mohl 
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jen s obtížemi korigovat případné vady vzniklé nasypáním prášku na chybně malovaný dezén. 
Po zaschnutí a očištění vzoru se nanášela vrstva (většinou) transparentního laku a předmět 
procházel závěrečným leštěním. Nejstarším typem makie bylo togidaši makie (nebo též 
togidašie, rozbroušené sypané obrázky). Základ této uměleckořemeslné práce spočíval v tom, 
že po nanesení sypaného dekoru se celý motiv dále přetřel vrstvou například tmavého 
neprůhledného laku a poté se brousil jemnými brusnými kameny ze dřevěného uhlí, dokud se 
neobjevil předem provedený vzor na naprosto rovné ploše. Nakonec předmět procházel 
závěrečným leštěním. Togidaši makie se využívá především na zjemnění obrysových linek 
dekorace, která díky této technice volně vychází z podkladové vrstvy. Již koncem doby Heian 
se pracovalo i s dalším druhem makie, tzv. hiramakie (nízké sypané obrázky), u něhož hlavní 
obrázek jen velmi jemně vystupuje nad povrch a volně přechází do okolních vrstev. 
Hiramakie spočívalo v tom, že nasypaný a zaschlý vzor překryl transparentní lak suri uruši, 
který se jen lehce vyleštil, ale nerozleštily se horní lakové vrstvy jako u togidaši. Za nejstarší 
dochovanou ukázku opatřenou výzdobou makie je považována krabice na dokumenty 
vyrobená z laku kanšicu a zdobená v togidaši makie motivem vzoru rozvilin lotosu hósóge 
s ptáky z chrámu Ninnadži v Kjótu, která podle archivních materiálů vznikla v roce 919,9 
i když současně víme, že makie bylo známo již dříve.10 
 V období Heian se nadále rozvíjela i technika raden, zrozená v předcházejícím období. 
U ní vycházela barva intarzie z typu užité perleti, která dodávala výslednému dezénu 
nenapodobitelný nádech. Snad nejzajímavějším spojením technik makie a raden je výzdoba 
Zlaté síně Kondžikidó chrámu Čúsondži v Hiraizumi v prefektuře Iwate na severu ostrova 
Honšú, kterou dali bohatě vyzdobit členové rodu Óšú Fudžiwara ve 12. století snad právě 
proto, aby se honosností vyrovnali centru dvorské kultury v dalekém Kjótu. Do dnešních dnů 
stojící svatostánek patří k nejvýznamnějším ukázkám lakového umění na světě. Autor, nebo 
lépe autoři, zde dosáhli dokonalé symbiózy dvou rozličných dekorativních stylů, které se na 
všech částech oltáře vzájemně doplňují a vytvářejí velmi sugestivně působící celek.  
 Přestože jedna z nejcennějších lakových památek se nachází na severu Japonska, bylo po 
celou dobu Heian lakové centrum v hlavním městě a v provinciích se laková výroba 
rozšiřovala jen velmi pozvolna. Díky svým kvalitám a trvanlivosti byl lakový povrch využit i 
k pojednání buddhistických soch, které bez lakové dekorace rychle podléhaly agresivnímu 
podnebí s velkou mírou vlhkosti. Již z doby Heian se nám dochovala celá řada buddhistických 
soch, které byly kryté lakovou výzdobou. Navíc právě lak umožňoval nanesení většího 
množství zlata, většinou formou plátků v technice šippaku, které dávalo buddhistické 
skulptuře neopakovatelnou charakteristiku. Asi nejznámější podobně ošetřenou sochou je 
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sedící Buddha Západního ráje v klášteře Bjódóin v Udži z poloviny 11. století. V této době se 
nátěry laku užívaly i k výzdobě částí architektury, tak jak se nám podobné zásahy dochovaly 
do současnosti v nejstarších částech chrámových staveb Hóódó v chrámu Bjódóin, Amidadó 
v chrámu Džóruridži v Kjótu nebo Kondžikidó v chrámu Čúsondži v Hiraizumi. 
 Na lacích doby Heian se postupně mění i náměty výzdoby, ale nadále zůstávají motivy 
lotosových květů a listů, mraků a ptáků, fénixů či draků. Vyobrazení často čerpají 
z buddhistického učení, neboť dochované předměty – krabice na posvátné texty, pouzdra na 
růžence apod. byly určeny pro buddhistický klérus. Za všechny připomeňme třeba krabice na 
sútry z klášterů Ninnadži v Kjótu a Enrjakudži na hoře Hiei nebo podobnou schránku 
z majetku chrámu Taimadera v prefektuře Nara, na nichž se již objevuje i figurální motiv 
dvou prosebníků u dračího krále Kurikary provedený technikou togidaši makie ve zlatě 
a stříbře. Z konce období Heian, z 12. století pochází i „truhlička v čínském stylu“ karabicu 
z majetku kláštera Kongóbudži na hoře Kója v prefektuře Wakajama. Její dekorace provedená 
technikami raden a makie představuje zvlněný vodní tok s vodními irisy, poletujícími kulíky 
a v detailech potom geometricky pojaté rostlinné ornamenty. Použití profánního motivu na 
sakrálním předmětu již ukazuje na nové směřování lakového umění v následujícím období. 
Podobným dojmem působí i jiná ukázka práce lakových mistrů té doby – krabice na osobní 
potřeby tebako ze sbírek Tokijského národního muzea, vykládaná perletí raden a zdobená 
v technice makie, jejíž hlavní dekor tvoří kola povozů v proudu řeky. Zkratkovitě pojatá 
dekorace obou těchto uměleckých děl již plně odpovídá ryze japonskému estetickému 
pohledu a ukazuje na osvobození od vlivů pevniny. Jiným unikátním předmětem je cestovní 
lahvice heiši z majetku svatyně Temukejama džindža s výzdobou v technice makie s motivy 
paulonie, bambusu a fénixe. Ukazuje, že lakem zdobené předměty se v pozdní době Heian 
staly součástí drahého vybavení světských sídel a sloužily jako excelentní umělecká díla pro 
potřeby nejvyšší nobility.11 
 Právě pozdní doba Heian hraje významnou roli v přerodu převzatých zdobných vzorců 
v nové, typicky japonské formy, jejichž společným jmenovatelem je odklon od symetrie 
a nastolení nových schémat bez zásahu pevninských mistrů. Zdá se, že v tomto období již 
lakové řemeslo bezpečně ovládali rodilí Japonci a umělců, kteří na ostrovy přicházeli 
z pevniny, rychle ubývalo. Lakové zboží si ovšem našlo cestu i ke světským zákazníkům 
a patřilo rovněž mezi oficiální dary do Číny a Koreje.12 Mezi světskými výrobky vynikají 
především ozdobné pochvy starých japonských mečů nebo kostry sedel. 
 Po období válečných konfliktů mezi rody Taira a Minamoto koncem 12. století přesídlilo 
centrum moci z Kjóta do Kamakury a na pevnou politickou pozici se dostala vojenská šlechta. 
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V době Kamakura zpočátku pokračoval rozvoj kontaktů se sungskou Čínou (960–1279), které 
byly obnoveny již koncem doby Heian. S přílivem nových ideových směrů – zejména 
meditativního zenového buddhismu – sílila i buddhistická náboženská tradice. Od druhé 
poloviny 13. století byly však politické styky s Čínou, ovládanou mongolskou dynastií Jüan 
(1280–1368), opět přerušeny. 
 Podobně jako vláda tak i středisko lakové tradice se stěhuje z Kjóta do Kamakury, kde 
vznikají nové dílny. Koncem období Kamakura je technika makie obohacena o tzv. vysoké 
sypané obrázky neboli takamakie, na nichž se dekor navyšuje pomocí hmoty ze surového laku 
a prášku nebo několikrát vrstveným lakem. Tento reliéf byl v horní vrstvě dále pojednán 
klasickým makie, aplikovaným na části, jež se zvedaly nad okolní dezén. Vysokého dekoru se 
dosáhlo směsí laku a prachu získaného buď z dřevěného uhlí nebo tvrdšího jílu smíchaného z 
lakem, existovaly však i další způsoby vytvoření plastické výzdoby. Přes podklad byl do 
vlhké horní vrstvy nanesen zlatý, stříbrný nebo barevný prášek a nakonec ještě bezbarvý lak 
suki uruši. Po nanesení poslední vrstvy se výsledek definitivně vyleštil. Jinou nově užívanou 
technikou související s makie bylo ikakedži, s hustě sypaným práškem zlata nebo stříbra, které 
se často kombinovalo s vykládáním perletí. Ikakedži s většinou povrchu krytou zlatým nebo 
stříbrným hrubším práškem dokonale navozovalo dojem celozlatého nebo celostříbrného 
předmětu vysoké materiální hodnoty. Jeho kvality můžeme obdivovat na četných dobových 
lakových ukázkách, z nichž zmiňme alespoň známou krabici na psací náčiní s motivem 
bambusového plotu a chryzantémami z Hačimanovy svatyně v Curugaoce, v prefektuře 
Kanagawa, krabici na osobní dokumenty tebako vykládanou perletí motivem fúsenrjó 
z majetku Suntory museum v Tokiu či podobnou soupravu na osobní hygienické potřeby a 
dokumenty z majetku svatyně Mišima taiša v Mišimě v prefektuře Šizuoka.13 
 V období Kamakura dospěla k dokonalosti i jiná technika – našidži, v překladu „povrch 
hruškové slupky,“ která coby lakový základ doznala velkého ocenění a obliby. Našidži 
vznikalo tak, že se rozsypala různě velká zrnka zlata nebo stříbra do nezaschlých vrstev laku 
a překryla vrstvou speciálního žlutohnědého laku našidži uruši. Výsledné barevné odstíny 
potom závisely na velikosti a hloubce položení zlatých či stříbrných částeček. Jednou 
z prvních ukázek použití techniky našidži společně s technikou ikakedži je například krabice 
na kněžské roucho z chrámu Kongóbudži z 2. poloviny 14. století. V tomto období se obě 
techniky na jednom předmětu velmi často doplňují. Zatímco zpočátku bylo našidži pouze 
doplňkovou technikou užívanou především v podkladových vrstvách hlavní dekorace, později 
ji lakoví mistři začali používat i k vyjádření hlavních zdobných námětů. Většího uplatnění se 
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však technika našidži dočkala až v následujících obdobích Muromači a Edo, kdy vznikala díla 
zdobená pouze dokonale provedeným našidži povrchem. 
 Výjimečným dojmem působí i laková díla vyrobená poprvé v chrámu Negorodži 
v prefektuře Wakajama založeném v roce 1288, kde již koncem 13. století buddhističtí mniši 
vyvinuli nový typ dekorace zvaný Negoro nuri, užívaný jak pro předměty buddhistického 
kultu, tak často u běžného nádobí – misek na rýži, konvic na vodu, lahví na rýžové víno, tácků, 
truhliček apod.14 Těla nádob mniši většinou ručně řezali z japonského cypřiše nebo z jilmu 
zelkové a pokrývali několika vrstvami černého laku. Na černý lakový základ poté nanesli 
v tenké vrstvě červený lak smíchaný s pauloniovým olejem, většinou kvalitních světlých 
odstínů, které byly dosaženy díky rumělkovému barvivu. Tato vrstva základ dokonale 
překryla. Při používání takto jednoduše zdobených nádob se ale postupně tu a tam odkryla 
černá podkladová barva, a tak nádobí dostalo nenapodobitelnou černočervenou patinu. U 
některých, méně exponovaných předmětů proto jakési samovolně žíhané dekory nenajdeme, 
protože nebyly pravidelně užívány. Tuto zdobnou proceduru, plně odpovídající vkusu 
Japonců a dovršující estetické zásady sabi (hledání krásy v obyčejných, časem 
opotřebovaných věcech) nemohli nikde jinde napodobit. Negoro nuri spadá technologicky do 
tzv. hana nuri nebo též nuritate, u něhož se poslední vrstva laku, nanášená na několik 
předchozích, často v různých barvách provedených úrovní, nechává neleštěná, protože 
obsahuje určité procento oleje.15 Přestože Negoro nuri řadíme mezi lakové práce denní 
potřeby, většina dochovaných exemplářů patří mezi skutečně jedinečné ukázky japonské 
estetické tradice. Několik zajímavých ukázek těchto děl najdeme i mimo Japonsko, především 
však v kolekci Metropolitního muzea v New Yorku.16 
 Z doby Kamakura se dochovalo již mnoho lakových předmětů s různým typem výzdoby, 
většina z nich je však uložena v japonských sbírkách. Jsou to zejména příruční krabice na 
osobní dokumenty tebako, krabičky na kruhová zrcadla kagamibako, dózy na vonné silice 
kógó, schránky na vzácná roucha kinubako nebo též krabice na psací náčiní suzuribako 
v naprosté většině zdobené technikami makie. Stále častěji v jejich výzdobě převládá japonské 
umělecké cítění, patrný je vliv malířského stylu jamatoe. Zachycovaná příroda je viděna 
realističtěji, slábne geometricko-zkratkovité pojetí dekoru, které bylo patrné ještě u prací z 
doby Heian. Častější je zato zobrazování detailů přírody, bambusové plůtky s květy 
chryzantém, jelínci s podzimními travinami a javorovými listy, letící hejna jeřábů 
s borovicemi apod. Setkáme se také s předváděním japonského znakového písma, jehož ladné 
tvary přímo vybízely k uměleckému pojednání v rozličných kaligrafických formách. Písmo se 
stalo nedílnou součástí lakového vyjádření. Úryvky básní ze známých císařských básnických 
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antalogií se stávaly nejen námětem výzdoby, ale byly formou často velmi rafinovaně 
vkomponovaného kaligrafického textu součástí designu lakových předmětů. 
 Na konci období Kamakura leží pravděpodobně i původ tzv. Kamakurabori 
(kamakurských řezeb), při jejichž výrobě se lak aplikoval na vyřezávané dřevěné jádro, a tak 
napodoboval čínské řezané laky v technice v Japonsku nazývané čóšicu, na kterých se ovšem 
dekor řezal do lakových vrstev. Výzdoba kamakurských řezeb čerpala náměty z pohledů do 
japonské přírody se značnou mírou stylizace. Převažoval červený lakový pigment, v menší 
míře vidíme černé variace. Kamakurabori se rozšířilo především v následujícím období 
Muromači, kdy se centrum šógunátu přestěhovalo zpět do Kjóta. V době vlády dvou 
uměnímilovných šógunů Ašikagy Jošimicua (1358–1408) a Ašikagy Jošimasy (1435–1490) 
se rozvíjely kontakty s čínskou pevninou a do Japonska se dováželo velké množství čínského 
umění a řemesla. Mezi uměleckými díly bylo i mnoho ukázek čínské řezby v laku červené 
barvy (japonsky cuišu) nebo černé barvy (japonsky cuikoku). Protože ale tyto čínské lakové 
techniky nikdy v Japonsku nezdomácněly, sahali lakoví mistři při jejich napodobování právě 
po jednodušší technice Kamakurabori. Přesto někteří umělci dokázali vytvořit i předměty 
zdobené prořezáváním v lakových vrstvách cuišu, jako například lakový mistr Monnjú, který 
v 2. polovině 15. století si tuto techniku nápadně oblíbil.. 
Popularity se dostalo i dalšímu původně čínskému postupu užívanému již v době dynastie 
Sung a v Japonsku nazývanému činkinbori. Při jeho aplikaci se do základního laku vyryl 
speciálními rydly různých velikostí a tvarů požadovaný dekor a ten se zvýraznil tenkou zlatou 
nebo stříbrnou fólií na vlhkou vrstvu lakového substrátu. Někde se pro zintenzivnění řezaných 
vrstev využíval zlatý prášek kinpun, který se sypal na místa předem potřená bezbarvým lakem. 
V této poměrně složité dovednosti vynikli lakoví umělci z oblasti Wadžimy na pobřeží 
Japonského moře, později rovněž na Okinawě nebo v Aizu, severně od Tokia. 
 Z doby Muromači již známe několik jmen lakových mistrů, neboť vynikající díla začali 
autoři občas signovat. Mezi takové patřili Kóami Mičinaga nebo Igaraši Šinsai, kteří byli ve 
službách šóguna Jošimasy a zasloužili se o rozkvět kultury i přes nepříznivou politickou 
situaci neutichajících válečných konfliktů, jež od poloviny 15. století zmítaly zemí. Kóami 
Mičinaga si vypůjčoval kompozice od jiných známých současných tvůrců, malířů, jako byli 
Tosa Micunobu, Nóami a Sóami, kteří také pracovali pro šógunův dvůr. 
 Výzdoba japonských lakových předmětů tehdy získává zcela novou podobu. Starší zažitá 
klišé ustupují do pozadí a do práce se promítají poznatky ze studia čínského malířství doby 
Sung a Jüan. Poprvé se setkáme s romantickými krajinami s rozeklanými skalami, 
architekturou a vodopády, oživovanými postavami literátů. Uvolňují se i zažité tvary, vznikají 
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nové druhy nádobí. Ve stejném období lze vysledovat i první pokusy o asymetrii lakového 
dezénu, která se dožila slávy až v době Edo. Oblíbenou sofistikovanou zábavou mistrů bylo 
ztvárňovat známé literární předlohy na užitných předmětech. Tyto vzory bývaly doplněny 
kaligrafickými úryvky básní známých klasických japonských básníků provedenými 
technikami hjómon a takamakie, často dovedně skrytých v ostatních částech dekoru. Právě 
techniky makie se pro svou rozmanitost stávají nejčastějším umělcovým postupem. Mistři jich 
využívají jak u sakrálních, tak profánních objektů, na kterých kromě tradičních forem 
přibývají novější finesy, jež dávají zpracovanému tématu třetí rozměr. Mezi ně patří například 
cukegaki, kakiwari nebo harigaki plasticky zvýrazňující hlavní motivy provedené v makie. 
Z tohoto období převládají práce zdobené právě technikami makie, které umožňovaly bohatou 
a jasně formulovanou výzdobu. Jmenovitě makie bylo vhodné pro složitý, epicky laděný 
výjev, který se v době Muromači stal nejoblíbenější zdobnou formou většiny lakového nádobí. 
Navíc hojné užití zlatého prášku navozovalo dojem honosného exkluzivního vzácného 
předmětu, což ještě zvyšovalo poptávku po podobných předmětech ze strany japonské 
nobility nebo buddhistických klášterů. 
 Následující období Momojama je časem znovuvytváření jednotného japonského státu 
a sílících kontaktů se zahraničními obchodníky, převážně Portugalci, Španěly, Číňany 
a Holanďany. Z této doby se nám zachovala celá řada vynikajících památek lakového umění. 
K nádobí, krabicím na psací náčiní či příručním krabicím na osobní dokumenty se přidávají 
i kusy japonského nábytku a další doplňky – poličky, paravány, servírovací stolky, jezdecká 
sedla se třmeny, několikapatrové krabice na svačiny či psací stolky. Nejtypičtějším tehdejším 
výdobytkem je tzv. Kódaidži makie, charakterizované pásovou zjednodušenou dekorací, 
nejčastěji s motivy podzimních travin. Jméno Kódaidži makie je odvozeno od známého 
kláštera Kódaidži ve východní části Kjóta, který byl postaven pro vdovu po Tojotomim 
Hidejošim, jejíž mnišské jméno bylo Kódai-in. Právě na stavebních prvcích tohoto kláštera 
najdeme ukázkové lakem opatřené části v uvedeném stylu. Kódaidži makie vzniká spojením 
technik hiramakie a našidži na jednom vzoru, takže dílo, jehož podklad tvoří přírodní temně 
hnědý lak, působí přes jednoduchost vyobrazení honosnějším dojmem. Kromě klasických 
kusů, jako jsou například láhve na sake zvané tokuri nebo schránky karabicu, existují v této 
technice vytvořené i méně časté předměty, jako byly stojany na ručníky, lucerny, soupravy 
pěti spojených misek na koření atd. Výzdoba těchto prací nese především motivy podzimních 
květin – oblíbená byla zejména chryzantéma v kombinaci s travinami, čínský karafiát 
a zvonek, vinná réva, paulonie, zřídka se objevovaly i krajinné výjevy.17 
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 V době Momojama nadále lakoví mistři užívali i všech starších technik a ty ještě více 
zdokonalovali. Někdy kolem roku 1600 vyzkoušel dle tradice Macuura Sandžúró z Obamy 
z provincie Wakasa poprvé nový postup, při němž do napůl zaschlého laku vkládal roztlučené 
skořápky nebo rýži, a tak dosahoval neopakovatelného abstraktního dezénu připomínajícího 
mramorování. Tuto techniku Wakasa nuri později umělci různě obměňovali. Od 17. století se 
podobný proces zaběhl rovněž na severu Honšú v knížectví Cugaru, kde výsledným lakům 
říkáme Cugaru nuri. Přínosem té doby je určité zabstraktnění výzdoby; její asymetrické 
dělení či záměna části za celek se stávají důležitým estetickým kánonem, který vrcholí 
v následující době Edo. 
 Specifickou kategorii potom tvoří zboží určené pro export. Byli to hlavně Portugalci, 
kterým se zalíbila práce v laku natolik, že si dávali zhotovovat šperkovnice, truhly, cestovní 
kufry či láhve všech velikostí a rozličných tvarů podle výtvarných předloh dodaných z Evropy. 
Zcela mimořádným artiklem byly rámy na přenosné oltáře s křídlovými dvířky, podstavce pro 
bibli, kalichy na mešní víno či dózy na hostie, které si objednávali portugalští a především 
španělští misionáři, zvláště pak jezuité. Jde tu o první ukázky japonského lakového řemesla, 
které se díky rozvíjejícímu se obchodu mezi Portugalci a Japonskem dostaly do Evropy, kde 
se jejich obliba velmi rychle šířila. Získat podobnou uměleckou kuriozitu nepochybně nebylo 
v tehdejší Evropě levnou záležitostí. Tato díla přitom nekopírovala pouze z Evropy dovezené 
tvary, ale byla poplatná dokonce i vzorům respektujícím portugalský vkus. Základem tohoto 
specifického stylu namban byly jakési arabesky, květinové motivy se zvířecími výjevy, jaké 
si objednávali Portugalci a Španělé v Indii, v okolí portugalské základny v Goy a na 
východním pobřeží Indického poloostrova.18 Ale japonští lakoví mistři si tyto vzory upravili 
podle své představy, a tak vznikla kvalitativně jiná výzdoba spojující právě prvky převzaté 
z domácí produkce s gudžarátskými a evropskými předlohami. Na rozdíl od originálů hlavní 
dekoraci japonských laků tvořily výjevy z místní přírody, se skalkami s chryzantémami, 
čínským zvonkem, karafiátem, kaméliemi, vistáriemi, vinnou révou i s těly plchů, javorovými 
listy s jelínky šika, pauloniovými haluzemi s fénixi apod. Nechyběly ani krajinné scény 
s lidskými postavami, rolníky s povozy, pocestnými obtěžkanými břemeny přes rameno, jak 
bylo v Japonsku zvykem, ale i samotnými nambany neboli „jižními barbary“, jak byli 
Evropané v Japonsku nazýváni. Některé výrobky nesly jen geometrickou stylizovanou 
dekoraci kosočtverečné mřížky, mořských vln, nekonečné perly či nekonečného želvího 
krunýře, občas doplněné kruhovými terči s vepsanými rostlinnými či zoomorfními výjevy. 
Práce určené k sakrálním účelům a zhotovené na zakázku jezuitských misionářů zdobila 
písmena IHS, motivy křížů či mandorly. Všechny předměty byly řezány ze dřeva, kryty 
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černým lakem, na nějž se nanášel dekor technikami makie a raden, vzácněji s našidži, což ve 
vzájemné souhře dávalo velmi působivý výsledek. V naprosté většině tyto práce zhotovovali 
v kjótských dílnách podle předloh dovezených pro tento účel z Evropy. Jejich výrobu lze 
ohraničit snad léty 1570 až 1640, poté se již tento druh laků nedělal a zboží určené pro jediné 
Evropany, kteří mohli po roce 1639 ještě do Japonska zajíždět – tedy pro Holanďany, se 
postupně začalo proměňovat nejen ve tvarech, ale i ve stylu výzdoby. 
 V následující době Edo, kdy se sídlo nových šógunů z rodu Tokugawa přeneslo do 
stejnojmenného města, se Japonsko na více než dvě stě let zcela izolovalo od okolního světa. 
Země se neprodyšně uzavřela a smělo ji v jediném otevřeném přístavu Nagasaki navštěvovat 
jen několik obchodních lodí Holanďanů a Číňanů ročně. Šógunátní moc pod vedením rodu 
Tokugawa vymýtila křesťanství, potlačila definitivně i vliv buddhistických klášterů, vinou 
složitého způsobu povinných pobytů při šógunově dvoře chudly však i šlechtické rody. 
V nastalém poklidném období míru se naopak paradoxně rozvíjela městská kultura a bohatla 
část měšťanů, zvláště bankéřů, obchodníků a některých řemeslníků. Mimo Kjóto vznikala 
i nová centra lakového řemesla, ve kterých rostly důležité lokální dílny pracující pod 
patronátem uměnímilovných knížat. Právě pro městské obyvatelstvo se začalo produkovat 
hojně lakového nádobí, mezi nímž vynikají například svatební soupravy s množstvím 
speciálních nádob a náčiní zvláštního užití. Jejich výzdobu tvořily nejen výjevy z japonské 
přírody, ale rovněž scény ze známých literárních děl klasického období. Kromě těchto servisů 
zmiňme aspoň pomůcky osobní toalety, jako byly misky na černění zubů, umyvadla či 
krabičky na toaletní potřeby. Důležité v této sestavě byly také krabice na psací náčiní, krabice 
na dopisní papíry nebo schránky na dokumenty. Lak se objevoval i u výzdoby schránek na 
pokrmy a potraviny, často užívaných při stolování ve volné přírodě, nebo souprav s kuřáckým 
náčiním. Vedle již zmíněných děl bychom měli jmenovat stolečky ke hře go, krabice pro hru 
s mušlemi kaiawase, drobnější doplňky osobní intimnější potřeby, jako jsou různé hřebeny, 
jehlice do vlasů, štětce na líčení, krabičky na medikamenty, jinou kategorií byly naopak 
zbroje nebo pochvy na meče a dýky atd. Zvláště v pozdní době Edo můžeme setkat i s dózami 
rozmanitých tvarů, loděk, vějířů, kosočtverců či sakurových okvětí, často sloužící jako 
schránky na vonné silice. 
 Výzdoba těchto předmětů i nadále vycházela ze starší tradice. Nejvíce se uplatňovalo 
makie ve všech svých formách, časté bylo i našidži, vykládání perletí raden, rozvíjejí se 
i nové techniky jako například Cugaru nuri, u něhož se na nerovný povrch nanášejí jednotlivé 
lakové vrstvy různých barev a následně se leští, až se objeví mramorový vzor způsobený 
částečným obnažením těchto vrstev. Ke konci období Edo se do obliby dostává i zógan nuri, 
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tedy vykládání lakového povrchu drahými kameny, korálem či želvovinou apod. Již o něco 
dříve si některé dílny libovaly v transparentních lacích šunkei (např. techniky Hida šunkei 
v provincii Hida, Noširo šunkei v Noširu v nynější prefektuře Akita na severu ostrova Honšú), 
které objevil již ve 14. století umělec stejného jména z města Sakai. Kromě zmíněných 
postupů je známo i mnoho lokálních technik, které nepronikly do celého Japonska. Zájmu se 
těší i z Číny importované zdobné postupy, jako cuišu či cuikoku, naopak poněkud ustupuje do 
pozadí Kamakurabori, až do doby Momojama dost běžné.  
 V období Edo je nutno připomenout také lakové techniky rozvinuté na souostroví Rjúkjú, 
které bylo formálně připojeno ke knížectví Sacuma. Odtud se i do ostatního Japonska dostala 
znalost techniky cuikin, kdy na lakový povrch byly aplikovány a lepeny plastické vzory, které 
mistr vykrajoval z uváleného lakového těsta tvaru placky různých barevných odstínů, někdy 
je vkládal do již připraveného vyrytého vzoru na nádobách. Výsledný efekt mohl proto počítat 
s barevným plastickým vzorem, což umožňovalo vytvářet realistické barvou obohacené 
dekory. Další technikou, která se z Rjúkjú později rozšířila i v dalších částech Japonska, bylo 
tzv. hakue, kdy do polozaschlé lakové vrstvy jsou pokládány dekory vyříznuté z kovových 
(většinou zlatých nebo stříbrných) plátků. Po zaschnutí jsou pomocí bavlněné látky 
odstraněny ty části folie, která se nepřilepila do vrstvy a tak vzniká charakteristický vzor 
známý především z čínské produkce za dynastie Ming a v Japonsku se omezující především 
na Okinawu. Ze souostroví Rjúkjú se do ostatních částí Japonska dostala i znalost užívání 
velmi tenkých plátků většinou barvené perleti typu aogai. Tato technika byla na ostrovy 
Rjúkjú importována z čínské pevniny, kde dosáhla nebývalé obliby v druhé polovině 17. 
století. Tenká perleť byla sice náchylná na mechanická poškození, umožňovala však kresebně 
velmi detailní kompozice, které by se umělci nepodařilo zhotovit z běžnějšího silnějšího typu 
perleti. Okinawské práce byly nicméně velmi poplatné čínským vzorům nejen v technice, ale i 
v ikonografickém vyjádření, které čerpalo ze zažitých zdobných vzorců čínských prací 
s motivy čínských literátů v krajině, prostými vzory s lotosovými květy nebo oblíbenými 
geometrickými ornamenty. 
 Mluvíme-li o výzdobě lakového zboží v ostatních částech Japonska, je nutné se zmínit 
i o jejích zdobných motivech. Do módy se vracejí geometrické vzory, které nyní často tvoří 
podklad pro hlavní dekoraci. Kosočtverečná mřížka, nekonečná perla, želví krunýř, 
geometricky stylizovaná borová kůra či cik-cak křivkový vzor se stávají důležitým výtvarným 
výrazovým prvkem. Takovýto podklad doplňují motivy rodových znaků – monů, kombinační 
ikonografická témata, jako například tygr a bambus, pivoňka a „čínský lev“ karadžiši, jeřábi 
a borovice s bambusem atd. Nechybějí ani krajinné výjevy, často však volně kombinované 
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s terči a medailony s rodovými znaky apod. Někde vidíme celé krajiny s architekturou, 
horami, vodní hladinou a vodopádem, s naznačenou mlhou a mraky, komponované 
s jednotlivou, do podrobností vykreslenou květinou či motýlem, vážkou nebo cikádou. 
Takové propojení abstraktní, amorfní, nekonkrétní krajiny se zcela určitým, realistickým 
detailem, známé i z jiných ukázek japonského uměleckého řemesla, se stává běžným, často 
opakovaným uměleckým vzorcem. Na některých lacích najdeme jen skalku s květinou, 
zaplňující pouhou část plochy, a naznačenými mraky s měsícem, tvořícími její protějšek. Na 
zbývajícím povrchu nechává umělec působit dokonale propracované podkladové techniky, 
jako je našidži nebo černý lak roiro, a tím dosahuje mnohem silnějšího uměleckého účinu 
těchto dvou detailů v ploše. 
 Zcela zvláštní kapitolou v japonské lakové tvorbě jsou díla hlásící se k tradici 
dekorativismu školy Rimpa a jejích zakladatelů Hon’amiho Kóecua (1558–1637) a Ogaty 
Kórina (1658–1716), jejichž práce se staly předlohami pro generace lakových mistrů po celé 
18. i 19. století. Jednoduchost námětu a jeho prosté znázornění a hlavně dovedné použití 
nových technik, jako je vykládání cínem, olovem a porcelánem, kombinovaných s klasickou 
inkrustací perletí a lakem, zdobeným technikou makie, umožnilo úplně se oprostit od 
ornamentu, který zde ztrácí svůj význam a je nahrazen volně zpracovaným hlavním námětem. 
Právě povýšení detailu nad celek, které představitele školy programově hlásali a na svých 
dílech dovedně předváděli, se stalo jedním z nejcharakterističtějších rysů uměleckého 
vyjádření nejen mistrů této školy, ale i jejich napodobitelů a později silně ovlivnilo i evropské 
a americké tvůrce konce 19. věku. Jmenujme zde alespoň známou Kóecuovu schránku 
suzuribako s motivem mostu z loděk,19 na níž motiv pramic provedený v nízkém makie 
obratně doplňuje olověná inkrustace mostu a k němu se vztahující básně, nebo jinou 
suzuribako s jezdcem u brodu Sanó, kde je vodní proud znázorněn jen nepravidelným 
příbojem, před kterým se instinktivně zastavuje poutníkův kůň.20  
 Významným představitelem dekorativismu byl také Ogawa Haricu, který obohatil lakové 
umění o nové výtvarné i technické prvky. Byl okouzlen především možností imitovat lakem 
rozličné materiály, pevnou tuš, různé druhy barevných kovů nebo porcelán. Haricu byl mistr 
výzdoby drobných předmětů a vynikl zejména ve zpracování inró nebo menších lakových 
krabiček. Svou představivostí a experimentátorstvím ovlivnil další odborníky konce doby Edo 
a doby Meidži.21 Právě napodobeniny mistrů japonského dekorativismu patřily k oblíbeným 
suvenýrům, které si po otevření Japonska světovému obchodu v roce 1854 odtud dováželi 
i první Evropané. 
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 Počátkem 19. století pracují lakoví tvůrci i pod dojmem realistické malířské školy 
Marujamy Ókjoa, o něco později přejímají i barevně bohaté vyjádření z plebejské malířské 
školy ukijoe, která se proslavila hlavně grafickými listy známých krasavic, zápasníků či herců 
divadla kabuki. Pokračuje rovněž výroba pro vývoz, i když v daleko menším měřítku než 
předtím. Známé jsou drobnější lakové kazety i velké šperkovnice, většinou zdobené 
krajinnými výjevy v technice makie. Zajímavé jsou i některé další ukázky zboží určeného pro 
Evropany, jako například krabice s figurálními dezény či tácy s motivy evropských měst 
a přístavů nebo plakety s portréty Evropanů. Koncem období Edo jsou u Evropanů oblíbené 
i práce nagasackých mistrů, kteří k dekoraci využívají vykládání různě barvenou velmi tenkou 
perletí aogai, tedy techniku převzatou od mistrů ze souostroví Rjúkjú. Nagasačtí lakoví mistři 
navíc provedli řadu technologických zlepšení předmětů, podbarvili přírodními pigmenty 
rubovou stranu perleťových výložek a dali tak výzdobě větší barevnost. Navíc na rozdíl od 
čínských a rjúkjúských prací byli nagasačtí mistři daleko více ochotni improvizovat 
v dekoračních schématech, doplňovali do nich nejen rozličnou japonskou květenu, ale i figury 
opic, bažantů, kohoutů a slepic, křepelek atd., neboť velká část jejich produkce byla určena na 
vývoz do Evropy.  
 Brzy poté, co Japonsko v roce 1854 znovu otevřelo své přístavy obchodním aktivitám 
cizinců, začal vzrůstat také zájem Evropanů o lakové zboží. Již při první návštěvě Japonska 
v roce 1853 přivezl zpět do Ameriky admirál Perry ukázky lakových výrobků a podobné 
zboží pravidelně patřilo mezi oficiální dary, které cizinci na svých cestách získávali.22 Lak byl 
proto stále žádanější a začal se znovu a znovu objevovat na všech důležitých výstavních 
podnicích tehdejšího světa. Již na Světové výstavě v Londýně v roce 1862 představovaly 
lakové práce velké procento z celkového počtu japonských exponátů. Podobně tomu bylo i na 
dalších přehlídkách v Paříži 1867 a Vídni 1873. Tento trend vrcholil v době Meidži, kdy do 
Japonska přijíždělo mnoho obchodníků z Evropy a Ameriky. Významnou roli při propagaci a 
výtvarném ocenění, ohodnocení importovaných předmětů japonského uměleckého řemesla na 
evropské půdě sehrál Samuel Bing, , jehož pařížský obchod s orientálním zbožím se řadil 
mezi nejvyhlášenější stánky japonské kultury již před jeho návštěvou v Japonsku roku 1881. 
Právě enormní zájem ze strany evropských obdivovatelů a sběratelů zapůsobil nevídanou 
silou na rozvoj lakového umění a pomáhal umění laku najít nová odbytiště.  
 Podstatnou zásluhu na skvělé, výtečné, obchodně obou stranně výhodné budoucnosti 
předmětů lakového umění měla nepochybně i sílící možnost jejich vývozu. Za rozmachem 
tohoto odvětví stála firma Kiricu kóšó kaiša, která byla založena v roce 1874. Jejím hlavním 
cílem byla výroba vysoce kvalitního lakového zboží pro zahraniční trhy a její stimulace nejen 
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ve vlastních firemních manufakturách, ale i v menších dílnách po celém Japonsku. Vedle 
těchto velmi drahých, na export určených děl však nadále pokračovala výroba spíše levnějšího 
nádobí. U něho byla patrná snaha o zlevnění udržováním finančně nenáročných technických 
postupů, jako například jednodušší malby lakem místo složitější techniky makie. Jiným 
výsledkem těchto zlevňovacích pokusů bylo, že se lakem pokrývala jen určitá část těla 
nádoby, snižoval se počet jednotlivých lakových vrstev nebo se zaměňovalo dřevěné jádro za 
keramické, jako třeba v oblasti měst Nagoja, Kjóto nebo v Nagasaki. Samozřejmě existovaly 
i další pokusy, jak zatraktivnit nově nabízené výrobky. Laková výzdoba se objevila na 
slonovině nebo na nádobách ze želvoviny, které hojně produkovaly dílny v Nagasaki, později 
také v Tokiu a Jokohamě.  
 Právě v tomto období se značně rozvinula činnost některých starších manufaktur, které 
svou práci začaly zaměřovat především na západní trhy. Mezi nimi vynikala tvorba umělců 
hlásících se ke škole Šibajama, pro niž bylo charakteristické vykládání lakového základu 
perletí, korálem, slonovou kostí nebo polodrahokamy. Tito tvůrci se zaměřovali nejen na 
miniaturní formy lakového umění, jako byly krabičky inró a jiné doplňky, ale pod sílící 
poptávkou ze strany západních obchodníků produkovali stále častěji i větší okrasné 
předměty – vázy, podnosy, zástěny, ale i ozdoby japonských mečů apod. O jednotlivých 
představitelích školy však víme velmi málo a dozvídáme se to jen z dobových záznamů 
pojednávajících o vítězích ze světových i domácích uměleckých expozic, kterých se většina 
podobně zaměřených umělců pravidelně zúčastňovala. Šibajamský styl se stal v době Meidži 
natolik populárním, že ovlivňoval i další lakové dílny, které jej hojně napodobovaly 
a pokoušely se o zboží podobné kvality. V době Meidži se ovšem vývozním artiklem stávaly 
i méně honosné výrobky, které doplňovaly celkový repertoár. Významným faktorem pro 
obohacení nabídky tuctového lakového zboží byl zájem cizinců o drobné suvenýry a kuriozity. 
Vyráběly se krabičky různých tvarů, rámy na obrázky, drobné paravánky, jejichž úroveň byla 
značně kolísavá, neboť většinou vycházely vstříc přáním a vkusu odběratelů. Přesto se i zde 
najdou zajímavé ukázky vysoké umělecké hodnoty, které dokazují, že umělci nezapomněli 
základní a principiální osvojené dovednosti. Zatímco většina dílen se specializovala na 
výtvarně náročnější vývozní produkci, práce pro domácí trh se začala propadat do stereotypní 
řemeslné rutiny. 
 Přesto i domácí výroba skrývala nejeden objevný, pozoruhodný prvek. Typickým 
příkladem byla snaha objevovat „nové“ techniky, technická virtuozita a úsilí dosáhnout 
v technologii lakového umění maximálních výsledků. Spolu s modernizací v rozličných 
průmyslových odvětvích pronikaly nové technologie i do umění laku. Začalo se užívat i dosud 
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nepoznaných barevných odstínů. Zmíněné tendence jsou zvlášť zřetelné například 
v technikách togidaši makie nebo muranašidži. Velkým impulsem v rozvoji tohoto řemesla 
byly také některé lokální techniky, jako Wakasa nuri nebo Cugaru nuri, které na konci 19. 
století zakotvily i v jiných střediscích. Právě techniky, které shodně zařazujeme mezi tzv. 
kawari nuri se začaly v této době výrazně rozvíjet a lakoví mistři se je pokoušeli výrazně 
inovovat. Do obliby umělců se dostávají experimentální lakové povrchy, jako byly například 
práce s vykládáním vaječnou skořápkou rankaku nuri, vykládání rejnočí nebo žraločí leštěnou 
kůží a podobně. Tato technická i dekorativní obohacení se záhy projevila nejen na běžné 
produkci, ale také na subtilních drobnůstkách, jako byly inró nebo jiné malé krabičky, které 
svými rozměry často lákaly evropské a americké kupce. Specifickou záležitostí lakové tvorby 
byly i pochvy japonských mečů, které v 2. polovině 19. století často i jejich majitelé 
odprodávaly do ciziny. 
 Přes všechny úpadkové výkyvy spojené s přejímáním evropských a amerických vlivů lze 
i mezi předměty doby Meidži objevit mnoho vynikajících památek japonského uměleckého 
řemesla, které dokazují, že mistři žijící v této pro Japonce nelehké době dokázali nejen kladně 
zhodnotit nové podněty přicházející zvenčí, ale i sledovat a rozvíjet uměleckou tradici starou 
přes tisíc let. Z nejoriginálnějších osobností lakového umění nelze neuvést přinejmenším 
Šibatu Zešina (1807–1891), který stál u zrodu jeho moderní podoby a dal základy ke 
studiovému chápaní tohoto oboru. Zešin je klasickým příkladem umělce, jenž hledal inspiraci 
v tradici, neváhal napodobit některé své předchůdce, a přesto vytvořil prototyp nového 
moderního přístupu zpracování laku. Zešin vycházel ze školy Rimpa, ve svých dílech však 
zanechal i známky podobného vidění zvoleného námětu, jako mistři školy Marujama. Tyto 
základy spojil s dalšími podněty, které načerpal z hluboké znalosti japonské umělecké tradice. 
Přestože byl činný již v době Edo, jeho nejlepší práce vznikly až v období Meidži. Odráží se 
v nich experimentátorství tohoto vynikajícího mistra, jenž dokázal jako první úspěšně 
aplikovat lakovou substanci i na papír nebo látku, a to ve stejném duchu a kvalitě, jako 
například na dřevo. Zešin ovlivnil celou další generaci umělců, kteří z jeho fantazie čerpali 
témata ještě celá desetiletí po jeho smrti.23 
 Právě umění doby Meidži, jehož hodnoty v současnosti stále více doceňujeme, ukazuje 
nové směřování japonských lakových mistrů. Někteří zůstávali věrni tradici a zhotovovali díla 
v klasickém stylu, jiní se nechávali inspirovat importovaným uměleckým názorem a vytvářeli 
práce poznamenané evropským a americkým uměním. Jejich produkty se díky obchodním 
kontaktům dostávaly opět do Evropy a Ameriky, kde představovaly nové impulsy ve vývoji 
dekorativního umění konce 19. věku. Tak byly položeny základy k novým proudům 
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a kosmopolitním tendencím japonského uměleckého řemesla století dvacátého. Po jistých 
nevyrovnanostech v kvalitě převážil na konci 19. století ve výrobě lakového zboží směr, který 
dal přednost autorskému pojetí a rozvoji studiového lakového umění, což posloužilo jako 
vítaný impuls a na celý obor ve 20. století zapůsobilo blahodárně. 
 
Poznámky: 
 
1) Takahaši Takahiro klade nejstarší dochované výrobky do konce rané doby Džómon ca. 5000 př. K. Nicméně 
v přesném určení počátku lakového umění na japonských ostrovech nejsou dodnes badatelé jednotní. Zatímco 
Společně s Takahašim klade tyto počátky zhruba do stejné doby i Shóno-Sládek, Ann Yonemura se domnívá, že 
pocházejí až z 2. tisíciletí př. n. l. Srovnej blíž: Takahaši 2005, s. 20, Shóno-Sládek 1994, s. 166 a Kodansha 
1983, díl IV., s. 361. 
2) Tento nález datuje nejstarší japonské lakové výrobky zhruba do stejné doby jako práce , které vznikaly na 
asijské pevnině v Číně, kde nejstarší objevené nálezy v provincii Če-ťiang pocházejí rovněž z období před cca 
7500 lety. Srovnej: Takahaši 2005, s. 20. 
3) Srovnej Kató – Komacu 1997, s. 48. 
4) Srovnej Shóno-Sládek 1994, s. 166. 
5) Srovnej Hokkaidó 2003, s.6 – 11. 
6) U těchto předmětů se většina badatelů přiklání k názoru, že pocházejí z asijské pevniny anebo že jejich 
výrobci byli rodilí Číňané nebo Korejci.  
7) Je známo, že technika kanšicu byla hojně užívána již v době dynastie Chan v Číně, nicméně se nepodařilo 
prokázat, zda podobné techniky bylo užíváno ve stejné době také v Japonsku a nebo zda technika se do Japonska 
dostala až později. Srovnej Takahaši 2005, s. 21. 
8) Blíže k tomuto tématu najdeme v katalozích krátkodobých výstav, které čas od času zpřístupňují široké 
veřejnosti předměty uchovávané v této pokladnici, Srovnej například: Šósóin 2000. 
9) Pageant 1958, s. 39. 
10) Rovněž v dochovaných literárních památkách z doby Heian, jako Ise monogatari, Taketori monogatari, 
Gendži monogatari, Makura no sóši či Ókagami najdeme celou řadu odkazů k lakovému umění a k technice 
makie zvlášť. Srovnej Koyama – Vitali 1994, s. 10. 
11) Více k těmto předmětům například: Kirameku 1993. 
12) K tématu uměleckých děl prezentovaných na sungském císařském dvoře například: Takahaši 2005, s. 23–24.  
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16) Srovnej například: Watt – Brennan Ford 1991, č.kat. 70, 71, 74 – 93. 
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D. Khalili v Londýně. Tématu Zešinových prací a jeho vlivu na vývoj lakového řemesla na konci 19. století 
blíže: Khalili 1996. 
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II Japonský lak a Evropa 
 
 
 
 Nevíme přesně, kdy byly první lakové výrobky v Japonsku objednány a z Japonska 
dovezeny do Evropy, předpokládáme ovšem, že objednavateli byli Portugalci, kteří cestu do 
této země objevili v roce 1543. O Japonsku se však zmiňuje již Marco Polo ve svém románu 
Milión, kde o něm mluví jako o Cyampagu, zaslíbené zemi, ve které panovníkův palác má 
střechu z ryzího zlata.1 Přestože Marco Polo sám ostrov nenavštívil, jeho popis působil natolik 
věrohodně, že lákal středověké cestovatele a objevitele, aby se vydali do této pohádkově 
bohaté země, a právě tato povšechná zmínka nakonec vedla Kryštofa Kolumba k cestě, jejímž 
cílem měl být neznámý, tajemně bájný ostrov. V době Marca Pola na severu ostrova Honšú 
skutečně již existoval v chrámu Čúsondži velkolepý Zlatý pavilon Kondžikidó, ale nelze 
dokázat, zda k podobnému popisu byl Marco Polo inspirován některým z čínských 
obchodníků, kteří tuto unikátní, dodnes dochovanou stavbu mohli navštívit, či zda bylo toto 
vyprávění pouze dílem jeho bezbřehé fantazie. Nicméně Zlatá síň Kondžikidó, jež vznikla 
v roce 1124 na objednávku významného regionálního šlechtice Fudžiwary Kijohiry, je 
vrcholnou ukázkou lakového mistrovství té doby. Dekory interiérové výzdoby  jsou 
provedeny v technice raden a makie a exteriér této stavby byl zdoben plátkovým zlatem. I 
když není jisté, zda v románu Milion byla míněna tato stavba, barvité líčení nesmírného 
bohatství Japonska nepochybně podnítilo silný a neustále vzrůstající zájem Evropanů o tyto 
východní kraje. Portugalci, kteří již od roku 1511 pravidelně pronikali na svých obchodních 
cestách ze základen v Goy a v Malacce do Jihočínského moře a na jihočínské pobřeží, kde se 
jistě setkávali také s japonskými loděmi, se o nalezení cesty k zaslíbenému Cyampagu nebo 
též Zipangu pokoušeli několikrát. Ale teprve na počátku čtyřicátých let 16. století se jim 
podařilo doplout na ostrov Tanegašima u jižního cípu ostrova Kjúšú a založit tak tradici 
pravidelných návštěv tohoto vzdáleného koutu tehdejšího světa včetně budování silných 
obchodních a sakrálních kontaktů s nově objeveným územím.  
 Portugalci připluli do Japonska v době, kdy byla celá země zmítána bratrovražednými 
válkami jednotlivých knížecích rodů. Právě tato situace umožnila nakonec Portugalcům, kteří 
obchod vždy spojovali s misionářskou činností, zaujmout dominantní postavení v obchodních 
stycích a posilovat zároveň i rychle se šířící křesťanskou víru. Vzpomeňme zde, že již v roce 
1549 připlul do Japonska jezuitský misionář František Xaverský a křesťanství se šířilo po celé 
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zemi nejprve ve šlechtických kruzích knížat z Kjúšú a později i mezi prostým lidem. Sám 
František Xaverský si o Japoncích poznamenal: Lidé, které jsme zde potkali, se zcela vymykají 
z řad barbarů různých ras. Jsou to lidé dobrých mravů, nejsou zákeřní, ale naopak, jsou to 
lidé důstojní obdivující se cti a kladoucí čest nadevšechno na světě.
2 Jezuité, kteří byli 
prvními misionáři v Japonsku, byli vzdělaní a naprosto si uvědomovali sílu nenásilného šíření 
křesťanství, které započali především v jižních částech Japonska. Tolerance jezuitů, 
přizpůsobení se japonským poměrům, či znalost japonského jazyka vedla k výrazným 
úspěchům řádu, které byly spojeny nejen s přibýváním věřících, ale také s rozmachem 
obchodních kontaktů. Slibně se rozvíjející kontakty však byly záhy narušeny příchodem 
mnichů z řad žebravých řádů, kteří pronikali rychleji do spodních společenských vrstev, ale 
ve své misijní činnosti byli v podstatě autoritářští a netolerantní k jiným, v zemi dlouhou dobu 
zavedeným zvyklostem. Právě příchod těchto radikálů způsobil ochlazení počátečního 
japonského zájmu o křesťanství a vedl ve svých důsledcích k přerušení misijních aktivit po 
roce 1600 a k silnému pronásledování křesťanů, které vyvrcholilo masakrem křesťanských 
vzbouřenců u Šimabary na Kjúšú v roce 1639 a vyhnáním portugalských obchodníků 
z Japonska.  
 Nicméně počátky evropsko-japonských vztahů až do této doby byly plně v rukou 
Portugalců, kteří více než padesát let měli v obchodování s Japonskem monopolní postavení. 
Do Japonska pronikli na počátku 90. let 16. století i Španělé, především jejich augustinánští a 
františkánští misionáři, doprovázení v roce 1593 ještě královským vyslancem Pedrem 
Bautistou Blasquezem, což samo sebou vyvolávalo silné tenze mezi již etablovanými 
Portugalci a nově příchozími, daleko ortodoxnějšími Španěly, přestože oba národy žily v této 
době formálně v jednom státě. 
 Portugalské galleony každoročně připlouvající do Japonska, byly v té době neohrabané 
velké koráby o výtlaku 1000 až 1400 tun, což samozřejmě v případě ztroskotání způsobovalo 
nenahraditelné ztráty. Obchod, který se přes určité neúspěchy rychle rozvíjel, přitom nebyl 
omezen pouze na japonské a evropské zboží. Již od počátku s sebou Portugalci přiváželi 
i komodity, jež získávali v jiných asijských zemích. Společně s japonskými piráty, kteří 
ovšem nebyli ani tak krvežízniví vrazi jako spíše ilegální překupníci, byli Portugalci jedinými 
zprostředkovateli obchodních styků mezi zahraničnímu obchodu uzavřenou Čínou 
a Japonskem, kam z Číny a Indočíny směřovaly drahé hedvábné látky, rtuť, zlato, koření, 
barviva, vzácná dřeva a z Evropy především palné zbraně. K dovoznímu artiklu patřil 
zpočátku i tabák a samozřejmě i čínský kvalitní porcelán. V 30.letech je dokumentován 
dokonce i portugalský obchod s čínským lakem směřujícím do Japonska v podobě krabiček na 
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tabák.3 Opačným směrem se vyváželo hlavně stříbro (do Číny), měď (do Evropy), síra, vějíře 
a o něco později i lakové zboží. 
 Lak se stal jednou z nejdůležitějších ukázek japonského řemesla, které se dostalo do 
Evropy, nicméně neexistuje žádná oficiální evidence těchto dovozů. Ve většině případů se 
jednalo o drahé dárkové zboží, v řadě případů šlo o soukromé aktivity obchodníků. Objemově 
nejvýznamnější položkou tohoto vývozu byly různé druhy truhel s horním odklopným víkem 
rozličných velikostí, od miniaturních truhliček s délkou jen něco přes 10 cm až po 1,5 
m dlouhé masivní kusy nábytku. Tyto lakové práce byly o něco později doplněny o sekretáře 
s odklopnou přední deskou, nazývané v dobových materiálech escritorio nebo varqueno, 
běžné v pozdně renesanční kultuře Pyrenejského poloostrova. Také drobnější výrobky 
lakového řemesla se přiřadily k pravidelným zakázkám lakových dílen – psací soupravy, 
kazety, lahvice, mísy s poháry, tácy. Zcela výjimečně najdeme mezi lakem zdobenými 
předměty dokonce židle a stoly. 
 Významnou složkou obchodní výměny mezi Japonskem a Evropou byly předměty 
sakrálního charakteru, které si často objednávalo samo duchovenstvo, především samozřejmě 
jezuité, nelze ale vyloučit, že obdobné předměty využívali členové jiných misií v Japonsku 
spojených do roku 1624 se Španěly. Mezi časté zakázky tohoto typu patřily nádoby na hostie 
válcového tvaru bez nožky, kalichy na mešní víno, podstavce na knihy nebo malé oltáře 
s křídlovými dvířky, skrývající evropské kultovní obrazy. Takové přenosné oltáříky 
v současné době nacházíme převážně ve sbírkách na Pyrenejském poloostrově a exponáty 
z japonských sbírek se do vlasti rovněž vracely z evropských kolekcí. Přesto lze předpokládat, 
že podobné oltáře byly vyráběny nejen pro evropské misionáře, ale také pro japonskou 
klientelu, nepřežily ovšem tamní pronásledování křesťanů na počátku 17. století a byly 
zničeny. Obrazové desky přitom nemusely být pouze evropského původu. Badatelé se 
domnívají, že některé vznikaly přímo v dílnách japonských kopistů.4 Podobné oltáře 
objednávali především jezuité pro svou misijní činnost v Asii nebo jako drahocenné dary pro 
Evropu. Tak například v roce 1616 máme záznam inventáře, který jezuita Manuel Bento 
zanechával svému následovníkovi, kde je zmíněno i sedm lakových truhel zdobených makie, 
lakové schránky na mešní kalichy nebo japonské stoly.5 Nakonec i lakem zdobené stoly 
evropských tvarů nesloužily běžnému účelu, ale jezuité je zřejmě využívali jako hlavní 
přenosné oltáře při liturgických obřadech. Podobně tomu mohlo být i u židlí, kterých mohlo 
být využíváno v Japonsku pouze při bohoslužbách. Sami misionáři totiž v Japonsku bydleli 
v japonském stylu na tatami a nikoli dle evropských tradic. Zatímco stoly i židle kopírovaly 
běžný soudobý renesanční nábytek, jako předloha rozkládacích přenosných oltářů může 
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sloužit například obdobný předmět indo-portugalského původu, který se nachází v Městském 
muzeu v Ósace, a jenž je zdoben ryze evropským stylem dekorace s plastickými rozvilinami a 
vloženými malými oválnými zrcátky uvnitř svatyňky a malovanými rozvilinami s jelínky na 
vnějších stěnách předmětu v gudžarátské tradici.6 
 Věnujeme–li se výzdobě předmětů, které nyní nazýváme nambanské laky, zjistíme, že 
mohla mít určitou spojitost s lakovými pracemi poslední čtvrtiny 16. století vyráběnými 
v Kjótu, jež zařazujeme pod název Kódaidži makie, neboť tyto práce vznikaly z historického 
hlediska v podstatě souběžně. Dekor na kjótských lacích se skládal z oblíbených motivů 
podzimních květin, jako byl čínský karafiát, čínský zvonek, eulálie, chryzantéma, javorové 
listy momidži a vinná réva, provedených technikou zlatého hiramakie na lakovém podkladě 
přírodní barvy. Obdobné vzory najdeme i na lacích určených pro portugalské obchodníky, 
avšak laky považované za nejstarší ukázky nambanského typu, s celoplošnou dekorací, 
nerozdělenou ještě do jednotlivých panelů, jsou více stylizované a poplatné pravděpodobně 
evropským objednávkám, takže je u nich souvislost s Kódaidži makie dosti problematická. Na 
exemplářích s kartušemi s vepsanými motivy skalek a výjevů z japonského mikrokosmu 
přírody jsou shodné prvky s Kódaidži makie již patrnější. Navíc ovšem byly tyto rostlinné 
náměty někdy doplňovány i figurální stafáží, lidmi se soumary nebo v různých scénách 
zachycenými tygry, lvy či ptáky. Hlavní dekoraci na tomto typu rámovaly geometrické vzory, 
z nichž nejobvyklejší byla zubatka, šachovnice, kosočtverečná mřížka, nekonečná perla, želví 
krunýř nebo v detailech rovněž tzv. nambanské rozviliny neboli spirálky, které nechyběly 
snad na žádném lakovém předmětu pro evropské odběratele. Technologicky nambanské práce 
představují kombinaci laku hiramakie s vykládáním perletí raden, u některých děl 
i s částečným užitím techniky našidži. Technická struktura výzdoby je tedy složitější než 
u typu Kódaidži makie, kde perleťová dekorace chybí.7 
 Původ zdobného vzorce užívaného na nejstarších pro Evropu určených lacích je, jak se zdá 
z četných recentních studií, již objasněn.8 Na japonské výrobce zde jistě zapůsobily předlohy, 
které dostali od portugalských obchodníků, aby mohli dělat přesné kopie tvarů a snad 
i výzdoby. Tyto předlohy byly nepochybně indo-portugalského původu a snad si je můžeme 
představit jako typické gudžarátské lakové práce, hojně opatřené vykládáním perletí. Tyto 
předlohy různých tvarů – truhliček s odklopnými hranatými vypouklými víky, šperkovnic 
s malými zásuvkami či velkých escritorií,  nesly motivy arabesek, naivně stylizovaných 
přírodních scenérií nebo loveckých scén. Některé z nich měly dekoraci čistě geometrických 
forem. Kromě perleti se setkáme s obdobnými předměty vykládanými stříbrnými drátky nebo 
kostí, většinou slonovinou. U řady předmětů mohla být výzdoba pouze řezaná do dřeva  a 
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následně kryta lakovými vrstvami, jindy nechali umělci působit eleganci leštěného drahého 
většinou týkového dřeva. Možná, že jako vzory k prvním nambanským lakům mohly sloužit 
i ukázky lakových výtvorů z pobřeží Bengálska, na nichž objevíme nejen charakteristické 
arabesky, ale v detailech i takové vzory, jako byla spirála či vlnovka, ze kterých se vyvinuly 
příslovečné nambanské rozviliny.9 Je velmi zajímavé, že Japonci vytvořili dosti odlišnou, 
nikde na domácí produkci nenapodobenou strukturu dekorace, která byla skutečným 
konglomerátem různých stylů a vlivů. Odrážela určitou místní tradici lakové výroby v Kjótu 
ve spojení s cizorodými vlivy přicházejícími do Japonska díky kontaktům s Portugalci, jež se 
později staly impulsem pro rozvoj nového zdobného stylu a poznamenaly i evropskou 
ornamentiku pozdní renesance a raného baroka. 
 Obraťme nyní pozornost k otázce, kdy se lakové výrobky poprvé dostaly na evropský trh. 
Problém přesného datování prvních portugalských dodávek laku je bohužel stále nevyřešen. 
Oliver Impey sice zmiňuje některé archivní záznamy z Portugalska, které by odkazovaly na 
skutečnost, že v tamních šlechtických sbírkách již lakové práce byly zastoupeny nejpozději 
v roce 1557, ale z popisů inventáře Kateřiny Rakouské, královny portugalské, nelze 
jednoznačně usuzovat, že původ těchto předmětů byl v Japonsku.10 Stejně dobře mohlo být 
zde popsané zboží z Indie nebo Číny, tak jak tomu téměř se stoprocentní jistotou bylo již u 
předmětů ze sbírek Markéty Rakouské z jejího inventáře z roku 1523.11 Ani pozdější záznamy 
kolekci Kateřiny Rakouské z roku 1558 a 1564 nejsou dostatečně přesvědčivé, i když popisy 
tvaru truhel by odpovídaly raným nambanským výrobkům. V roce 1558 je rovněž zmiňován 
zavírací přenosný oltář, který však byl téměř jistě indo-portugalského původu.  V zásilce 
z roku 1564, která obsahovala pět černých lakových stolů, tři hranaté lakované truhly, či dvě 
truhly s odklopným víkem,  najdeme zase zmíněny i skládací vějíře, jež by snad mohly být 
japonské provenience.12 Sbírky Kateřiny Habsburské byly zcela jistě původem některých 
dalších východních artefaktů, zmiňovaných v pozdějších záznamech, především však 
předmětů z majetku Isabely z Valois, Johany Rakouské nebo Dona Carlose, o nichž jsou 
doloženy záznamy z konce 60. a počátku  70.let 16. století. 13 Přestože jsou výslovně 
zmiňovány předměty lakové, nelze s určitostí určit odkud zmíněné práce pocházely.  
 A tak snad skutečně první konkrétně časově zařaditelný předmět pochází z roku 1582. 
V roce 1616 Fray Juan de Carrillo zmiňuje k tomuto datu dar nambanské truhly od Marie 
Rakouské klášteru Convento de las Descalzas Reales v Madridu. Zápis byl pořízen až v roce 
1616, takže není se stoprocentní jistotou věrohodný, nicméně vzhledem k tomu, že Marie 
zemřela v roce 1603, došlo tomuto daru jistě před tímto datem. Truhla se v majetku kláštera 
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dochovala dodnes, takže pokud by byla informace o jejím získání pravdivá, znamenalo by to, 
že se jedná o nejstarší dochovaný datovatelný předmět zdobený japonským lakem.14 
 Zmínky o lakem zdobených uměleckých dílech pokračují i později. Zde je nutno uvést 
především materiály, které se váží k roku 1584, kdy španělský král Filip II. přijal japonské 
poselstvo křesťanských konvertitů, kteří navštívili Evropu. Tato unikátní delegace byla 
z Japonska vypravena představitelem tamní mise Alessandrem Valignanem, aby 
dokumentovala úspěchy misijní činnosti jezuitského řádu v daleké zemi. V záznamech 
popisujících dary tohoto poselstva je popsán stůl snad vyrobený z bambusu nebo dekorovaný 
bambusovými motivy, dále džbán na mytí rukou se zlatou dekorací (pravděpodobně makie) a 
zlatem vloženým pod lakování (asi našidži), košík s množstvím menších lakových 
předmětů,které vzbudily velký obdiv dokonalým zpracováním lakového povrchu. Oficiální 
dar obsahoval také podlouhlou krabici na dopisní papíry, snad typu rjóšibako.15  
 V roce 1589 jsou zmiňovány předměty snad s lakovou výzdobou nebo vykládané perletí 
v majetku Kateřiny Medicejské. V tomto inventáři se objevují především krabice nebo truhly 
včetně košíků. Zatímco truhly nebo krabice by mohly být japonské provenience, košíky 
patřily k oblíbenému zboží,které mělo svůj původ na souostroví Rjúkjú. Král Ludvík XIII. 
obdržel v roce 1605 od Louise de Coligny „čínské práce“ dekorované zlacením přivezené 
z Flander. I zde je velká možnost, že jsou zde míněny lakové výrobky buď čínské nebo 
japonské provenience. 
 V oblasti střední Evropy bychom neměli opominout zcela unikátní a na svoji dobu 
neuvěřitelné sbírky císaře Rudolfa II., které popisují relativně v nedávné minulosti objevené 
inventáře z let 1607 až 1611, což dokázalo, že Rudolfínské kolekce zcela jistě obsahovaly 
lakové předměty. Lakové předměty však vlastnil i Rudolfův strýc Ferdinand Tyrolský, z jehož 
majetku se k Rudolfovi dostaly i některé exponáty. Vzhledem k tomu, že popisy v jeho 
inventářích jsou poněkud povšechné, nelze se stoprocentní jistotou tvrdit, že některý 
z Rudolfových exponátů byl skutečně japonského původu.16 Oliver Impey dokonce vyslovuje 
domněnku, že známá truhla ze zámku Ambras u Insbrucku, která byla donedávna považována 
za jeden z nejstarších datovatelných lakových předmětů v Evropě, byla inventarizována i 
v rámci Rudolfínského inventáře. 17 Z oblasti zaalpské Evropy je ještě nutné zmínit další 
unikátní datovatelný objekt, velkou lakovanou truhlu zdobenou kartušemi v technice 
hiramakie a vykládanou perletí, která se nachází na zámku v Gripsholmu ve Švédsku. Tuto 
unikátní práci je možné časově zařadit do doby před rokem 1616,kdy byla darována 
švédskému králi Gustavovi II. Adolfovi holandským poselstvem. Je velmi pravděpodobné, že 
truhla mohla být součástí lodního nákladu, který do Evropy připlul v roce 1614.18 Navíc ze 
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záznamů Východoindické společnosti můžeme lze dedukovat velmi pravděpodobnou 
hypotézu, že první lakové výrobky byly společností objednány v roce 1607 a do Holandska 
dorazily o tři roky později. Obchod se potom rozvíjel se střídavými úspěchy, ale hned 
v počátcích po roce 1616 došlo k jeho omezení, neboť VOC měla řadu lakových výrobků na 
skladě a díky omezenému zájmu, se je nedařilo prodat, což mohlo být způsobeno sníženou 
poptávkou po poměrně drahém a v dekoraci velmi archaickém, konzervativním nambanském 
zboží portugalského typu.19 
 Je ovšem nanejvýš zajímavé, že právě velké kustkomory v záalpské Evropě, jež neměla 
přímé kontakty se vzdálenými zeměmi, toto exotické zboží vlastnily. Tato skutečnost svědčí 
o zájmu o rozmanitá exotika, který se objevoval u příslušníků rakouského habsburského dvora 
nebo v dalekém Švédsku. Díky habsburským rodinným vazbám se Španělskem 
a Portugalskem pak nebylo splnění těchto přání neuskutečnitelné. Je proto zcela 
nezpochybnitelné, že podobné předměty musely být součástí sbírek v jižní Evropě již 
mnohem dříve, neboť laky byly v tamním světě poměrně známé, jak to ostatně dokládají 
i záznamy pátera Cosma de Torres sepsané v roce 1575.20 Rudolf II. mohl první lakové 
japonské práce vidět za svého pobytu u španělského dvora, v šedesátých a na počátku 
sedmdesátých let 16. století anebo je spatřil až ve sbírce svého strýce, kterou určitě znal. 
Protože se nám do současnosti dochovalo ve světě přes tisíc ukázek nambanského umění,21 je 
více než pravděpodobné, že japonský lak byl na evropských trzích dostupný. Jeho prodejní 
cena v Japonsku byla však vždy velmi vysoká, a obchod s ním tedy často na hranici zisku. 
Snad právě proto tyto výrobky zpočátku příliš nevyhledávali další evropští obchodníci, kteří 
do Japonska po roce 1600 začali pravidelně zajíždět, Holanďané a Angličané. Tak například 
podle zapsané poznámky kapitána Sarise z roku 1614 vyplývá, že lakové zboží, jež přivezl do 
Anglie, se prodávalo poměrně komplikovaně, což v něm vyvolávalo pochyby, zda obchod 
s touto komoditou by byl pro anglickou Východoindickou společnost přínosem. Obdobně se 
k obchodu s lakem stavěli zpočátku i Holanďané, kteří ho poprvé dovezli snad kolem roku 
1610.22 Holanďané i Angličané si budovali od prvního desetiletí obchodní faktorie na Hiradu, 
přestože anglický lodník William Adams, který se do Japonska dostal již v roce 1600 na první 
holandské lodi Liefde a získal přízeň šóguna Iejasua Tokugawy, navrhoval anglické 
Východoindické společnosti, aby si otevřela svou obchodní stanici na pobřeží v Urawě 
nedaleko nového šógunova sídelního města Eda, kde Adams jako věrný Tokugawův vazal 
získal své léno. Angličané nakonec z Japonska po roce 1623 odešli úplně, neboť obchod se 
nevyvíjel podle jejich představ a japonské zboží se prodávalo špatně. Holanďané naopak svou 
državu na Hiradu rozšiřovali a také v obchodech měli bezesporu větší úspěchy než jejich 
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angličtí konkurenti. Přestože lak zřejmě nebyl hlavním obchodním artiklem, zpočátku se 
s ním obchodovalo dosti pravidelně až do roku 1616.23 Důležité je si uvědomit to, že 
Východoindická společnost neobchodovala pouze mezi  Evropou a Dálným východem, ale že 
velká část jejich obchodních aktivit byla směrována na státy jihovýchodní Asie, Indie  a 
Předního východu. To nakonec dokazují i záznamy společnosti, o zasílání lakového zboží do 
Indie například ve 20. letech 17. století nebo zmínky o oficiálních darech společnosti jako 
například tureckému sultánu Ahmedu Chánovi v roce 1612, perskému dvoru 1623, sultánovi 
z Johore 1636, královně Kambodže 1638, na indický mughalský dvůr v roce 1642 či 1653, 
mezi kterými vždy rovněž figuruje lakové zboží. Společně s oficiálními dary však do těchto 
oblastí proudil i běžný obchod s tímto artiklem, což mimo jiné dokazuji i tvary některých 
nově objednaných předmětů. 24 
 Po roce 1616 se na kratší dobu zřejmě oficiální obchod s lakovým zbožím v podstatě 
zastavil, pololegálními nebo nelegálními prostředky ovšem zcela určitě pokračoval dál. 
O tomto druhu aktivit se ale můžeme jen dohadovat, protože k němu neexistují žádné dobové 
materiály. Zmiňme aspoň, že v roce 1624 koupili obchodníci pro Leonarda Kampse dva 
lakované kabinety s vlepenou žraločí či rejnočí kůží (samegawa),25 což znamená, že podobné 
předměty se do Evropy dovážely již v této době a nikoli až koncem třicátých let 17. století, 
jak se domníval Oliver Impey.26 Ostatně přítomnost předmětů zdobených tímto materiálem 
dokládá i unikátní japonský štít z rejnočí kůže z 80. let 16. století, opatřený na vnitřní straně 
pravděpodobně dodatečnou snad čínskou dekorací, z Rüstkammer vídeňského 
Kunsthistorisches muzea.27 Rejnočí kůže se používala i pro exponáty určené k vývozu, i když 
z dochovaných nambanských laků můžeme usuzovat, že technika vykládání rybí kůží 
nepatřila k nejběžnějšímu typu vývozního laku. Proto takových exemplářů najdeme 
v současných světových sbírkách jen několik. Zajímavý příklad objevíme třeba v Tokijském 
národním muzeu a stejné technologie dekorace užili lakoví mistři i na kazetě v Městském 
muzeu v Kóbe.28 Tím, že řemeslníci vyzdobili některé laky technikou samegawa, měla tato 
díla poněkud jiný charakter než práce z Ambrasu a Gripsholmu a možná mohla patřit 
k levnějšímu vývoznímu lakovému zboží. Obě výše uvedené datovatelné schránky přitom na 
první pohled vykazují dosti značné odlišnosti v pojetí výzdoby. Zatímco dekor kabinetu 
z Ambrasu je rozvržen v podstatě rovnoměrně po celém těle do pravidelných čtvercových a 
obdélníkových výplní s motivem arabesek, švédský exemplář má dekoraci již komponovanou 
do mrakovitých kartuší obklopených robustními geometrickými vzory. V kartuších přitom 
najdeme rostlinné arabesky s motivy různých skutečných i fantaskních zvířat. O vývoji 
nambanské výzdoby od sedmdesátých let 16. století až do třicátých let 17. věku toho však 
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víme jen velmi málo, neboť pouhé dva či tři zcela prokazatelně datovatelné předměty jsou pro 
bližší a serióznější identifikaci příliš málo.  
 Tvary lakového nábytku rovněž podléhaly módním trendům. Nejstarší ukázky 
představovaly kufry s konvexním víkem, o něco později se objevují šperkovnice nebo spíše 
psací sekretáře typu varqueno s přední, dolů odklopnou deskou. Tento charakteristický 
nábytek je v oblibě až do třicátých let 17. věku. Přestože o raných obchodech holandské 
Východoindické společnosti toho doposud víme poskrovnu, vypadá to, že mezi jí dováženým 
zbožím se podobných objektů v tomto období nacházelo více. Zdá se, že dovoz holandských 
obchodníků byl co do rozsahu širší a zahrnoval i rozmanitější věci než  jen truhly a sakrální 
předměty, jako to bylo u portugalských odběratelů. V anglických i holandských záznamech 
z počátku 17. století jsou zmiňovány velké (pravděpodobně kruhové) krabice, šálky s víčky, 
poháry, korbely, mísy, umyvadla se džbány, a dokonce nádoby na betel pro krále ze Siamu,29 
což dokazuje, že velká část holandského obchodu nesměřovala až do Evropy, ale že 
obchodníci vydělávali i na výměně zboží mezi Japonskem a oblastmi jižní a jihovýchodní 
Asie. Obchod s Evropou navíc nejspíš neměl masivní charakter, což může podporovat 
domněnku Olivera Impeyho, že nambanské lakové umění nebylo v Anglii či Holandsku, na 
rozdíl od habsburských držav, v módě.30 
 Někdy kolem poloviny třicátých let 17. století dochází v holandském obchodu k rozsáhlým 
změnám. Ještě před nuceným přestěhováním holandské faktorie z Hirada na Dedžimu, které 
se odehrálo v roce 1639, zřejmě zájem holandských obchodníků o lakové výrobky zesílil 
a k neoficiálnímu obchodu se opět přiřadily objednávky pro Východoindickou společnost.31 
První oficiální zakázka zněla na šperkovnice, kufry a toalety. Právě do tohoto období datuje 
většina badatelů změny ve stylu výzdoby lakových předmětů, což ovšem nemá žádné spojení 
s tím, že odběratelé byly v tuto dobu již jen Holanďané. V prvé řadě se mění tvarový repertoár. 
Typické jihoevropské sekretáře varqueno jsou zaměněny za klasické šperkovnice 
s dvojkřídlými dvířky. Za jeden z nejstarších exemplářů je považována skříňka z Herbig 
Haarhus Lack Museum v Kolíně nad Rýnem.32 Nový způsob otvírání je zde spojen 
s tradičním nambanským charakterem výzdoby uvnitř skříňky. Vnější strana předních dveří 
již ovšem nese nové prvky dekoru, které se tehdy začínají plně rozvíjet. V čelní kartuši je to 
motiv přírody s faunou a flórou, která je však provedena technikou vykládání perletí, jež 
neumožňovala půvabnější, harmoničtější styl a působila hrubě a neprofesionálně. Objevuje se 
opět i typické rámování geometrickými dekory. 
 V této době je největší novinkou výroba malých i větších kazet, šperkovniček zdobených 
rohovými polosloupky, ale i přenosné schránky na noční nádobu. Podobné předměty 
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objednávali pro svoji potřebu představitelé holandské Východoindické společnosti, jak 
dokazují poměrně přesné informace o majitelích dvou nejproslulejších kazet z majetku rodiny 
Antona van Diemen, generálního guvernéra Východoindické společnosti, a ze sbírky Philipa 
Lucase, generálního ředitele a „druhého muže“ společnosti, jehož ženě rozené Buysové byla 
věnována druhá nejznámější schránka.33 Jejich obchodní aktivity však byly nepochybně 
soukromou iniciativou. Zmíněné dvě skříňky mají na rozdíl od starších ukázek zcela japonský 
tvar, včetně vloženého tácku a připomínají typickou schránku na papíry rjóšibako. Přesto 
většina výrobků pro Evropany byla striktně upravována do požadovaných evropských tvarů. 
 Z nových forem bychom neměli opominout ukázky schránek na noční nádoby z inventáře 
sbírek v zámku ve Versailles a z Etnografického muzea v Mnichově.34 Oficiální odeslání 
podobné schránky je zmíněno v dokumentech v roce 1640,35 což dokazuje, že nové rozvržení 
dekorace s užitím červeného laku na výzdobu interiéru nábytku se objevovalo již v tomto 
období. Právě červený nebo zelený lakový pigment ve vnitřních částech byl asi v tomto 
období oblíbený, neboť ho můžeme najít i na dalších dílech různých forem a dokonce i 
v různému dekoračním stylu. 
 Změny nezaznamenáváme jen u tvarů nádob a nábytku, nejmarkantněji se projevují 
v dekoraci. Postupně se omezuje vykládání perletí, které nebylo pro ztvárnění nově 
populárních narativních scén příliš praktické, a nastupuje technika makie v celé své síle 
a možnostech, a to i u výroby pro domácí odběratele. Na lakových dílech najdeme především 
scény ze známých děl klasické japonské literatury, hlavně ovšem Příběhu prince Gendžiho, 
díla od dvorní dámy Murasaki Šikibu, které vzniklo někdy kolem roku 1000 a z něhož čerpalo 
mnoho uměleckých lakových prací pro japonské zákazníky již v 15. a 16. století. Námětů 
z něj bylo použito nejen u známých mistrovských lakových vývozních děl, jako je 
Mazarinova truhlice a Diemenova schránka,36ale i u drobnějších předmětů, např. miniaturních 
krabiček.37 Zajímavé je také rozložení dekorace. Zatímco krabice připsaná rodině paní 
Lucasové-Buysové má vzory rozčleněné do kartuší obklopených geometrickými motivy 
hanabiši, výzdoba Diemenovy schránky či Mazarinovy truhlice je komponována do 
obdélníkových panelů po celém těle a jen okraje nesou rostlinné a geometrické ornamenty. 
V podstatě totožné rámování objevíme i u kabinetu z Charlottenburgu v Berlíně. Do kartuší je 
hlavní dekor rámován také u dvojice schránek na noční nádoby, jejichž okraje ještě obíhá pás 
s geometrickými vzory. Výjimečná je Mazarinova truhla, bohatě zdobená makie a technikou 
vykládáním perletí raden, která je nyní součástí sbírek Victoria and Albert Museum 
v Londýně. Představuje unikátní exemplář nového „pitoreskního stylu“, na kterém jsou 
jednotlivé motivy čerpající z románu Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho) pojaty 
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podobným výpravným způsobem jako na zboží pro domácí japonský trh. Je nepochybné, že 
umělec, který na truhle pracoval, musel mít bohatou zkušenost s takovými zakázkami již dříve. 
Zobrazení jednotlivých konkrétních scén je velmi popisné. Líčí detaily do nejmenších 
podrobností. Ve světě byl znám ještě jeden exemplář, ve sbírce sira Trevora Lawrence, jenž 
však byl prodán v roce 1916 a po roce 1941 je nezvěstný, a nelze vyloučit, že již neexistuje. 
Podle fotografie z roku 1895 můžeme usuzovat, že vznikl ve stejné manufaktuře jako 
Mazarinova truhlice. O jiných příbuzných objektech se ovšem ve světě neví, a tak lze 
předpokládat, že drahé práce se složitou výpravnou výzdobou se vyráběly jen na speciální 
(zřejmě soukromou) objednávku. Dekoračně jednodušší a rozměrem menší šperkovnice 
s epickými motivy již byly finančně dostupnější, a proto jich ve světových sbírkách objevíme 
mnohem více. 
 Kromě již popsaných typů se v dovozu japonských laků setkáme v této době i s jinými 
tvary. Jedinečné jsou například schránky s polosloupky s bohatě členěným povrchem stěn, 
které v současnosti nalezneme jen ve dvou exemplářích.38 Častější jsou jejich chudší příbuzné 
se čtveřicí rohových polosloupků a tajnou postranní zásuvkou, kterých se dochovalo ve 
světových sbírkách více a z nichž jednu najdeme i u nás.39 Dalším typem je zvýšená verze 
šperkovnice s horním nastaveným patrem se zásuvkou a postranním dvojkřídlými dvířky. Při 
jejich výzdobě se již plně uplatňuje nově rozšířený „pitoreskní styl“ s průhledy do ideálních 
krajin, provedený většinou ve vysokém i nízkém makie, bez užití techniky raden. Běžněji se u 
těchto typů naopak setkáváme s plochami zdobenými technikou našidži, kterou lakoví mistři 
doplňovali méně pohledově exponované plochy, jako byl vnitřek zásuvek a podobně. 
 Přestože se objednávaly nové, dosud nezvyklé typy, současně se stále vyráběly i kufry 
s horním odklopným víkem, které byly Holanďanům dodávány ještě asi po celou třetí čtvrtinu 
17. století. Z jejich dekorace postupně vymizela perleť, hlavní motivy byly komponovány do 
kartuší ohraničených vlnovkami nebo jinými bordurami a jejich vnitřek opatřen černým nebo 
červeným lakem s jednoduchou výzdobou makie. Zcela výjimečným, jakýmsi přechodným 
příkladem je potom truhla s motivy rodových znaků rozvržených do pásů v technikách makie 
a raden ze sbírky Isabella Stewart Gardner Museum v Bostonu v USA, na jejímž dně bez 
dochovaných lakových vrstev najdeme text, ze kterého můžeme usuzovat, že dílo vzniklo 
v roce 1636 nebo brzy po tomto datu.40 Výjimečné ukázky lakové práce nám 
zprostředkovávají truhly, jejichž výzdoba je rozvržena, komponována  do excentricky 
rozesetých kartuší tvaru například vějířů učiwa. U těchto předmětů je jasně patrný vliv 
tradičního japonského stylu dekorace plochy, který charakterizují asymetrické vzorce. 
Podobně vybavených exponátů však byla v produkci lakových dílen menšina, neboť 
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asymetrie dekorace nebyla v té době Evropany vyhledávána.41 Vzácně i při jejich dekoraci 
přetrvalo vykládání perletí, které ale mistři využili k zvýraznění hlavních dekoračních celků 
v kartuších. Navíc zde hojně využívali podbarvenou silnější perleť typu jakógai, která dala 
celé výzdobě sytější barevné zpracování.42 
 Hlavní položkou ve vývozu se však zřejmě staly kabinety s křídlovými dvířky, které byly 
v dekoračních obměnách dodávány až do počátku 18. století. Nejstarší práce tohoto typu 
pocházejí pravděpodobně již z první třetiny 17. století, kdy však byly ještě plně zdobeny 
v nambanském stylu. U některých, dodnes dochovaných prací je dekorace velmi netypicky 
uprostřed rozdělena, takže se zdá, jakoby tvůrci prostě starší vzory užívané při výzdobě 
kabinetů typu varqueno uprostřed „rozřízli“ na dvě části. Víme, že oficiálně byly podobně 
tvarované předměty součástí dodávek do Evropy v roce 1638, předměty staršího stylu tedy 
mohly být výsledkem soukromých aktivit členů společnosti před tímto datem. Kabinety 
postupně zaujaly místo objemově nejsilnější objednávky pro evropské trhy a lze předpokládat, 
že obdobně tomu bylo i u neoficiální obchodní výměny. Kabinety na přelomu 30. a 40. let 17. 
století se skládaly ze zásuvek různých velikostí, které byly kryté dvojkřídlými dvířky. Jejich 
zdobení vycházelo ze stejného principu jako u dvojice dochovaných nočních nádob. 
V centrálních mrakových, oblakových kartuších byly umístěny průhledy do ideálních krajin 
se zalesněnými horskými masivy s chrámovou architekturou nad vodním tokem provedené 
technikou nízkého i vysokého makie. Okolí tohoto centrálního námětu vyplňovaly plochy 
s našidži nebo s geometrickými vzory, jako např. hanabiši, šokukókin, šippócunagi apod. 
Podobně byly vypraveny i svrchní panely zásuvek a vnitřní strany dvířek.  Existují i 
exempláře, které mají výzdobu rozdělenou do nepravidelně rozložených kartuší tvaru vějířů 
učiwa, jindy nesou motivy ideálních krajin komponovaných po celé ploše. Kování bylo 
většinou z mědi a kromě pantů a madel zdobilo samozřejmě i rohy předmětů. V podstatě ze 
stejné doby zřejmě pocházejí i skříňky, na kterých byla výzdoba rozložena do centrálních 
obdélníkových panelů rámovaných pásem s geometrickým dekorem. Také zde se mohly 
uplatňovat motivy scén z Gendži monogatari,43 oblíbené náměty 17. století, jako bylo 
ztvárnění příběhu z dětství sungského učence 11. století S’ma Kuanga (1009–1086) 
o záchraně přítele, jenž spadl do velkého akvária,44 či jiné narativní příběhy oblíbené 
v japonské společnosti 17. století. Přestože většina takto upravených kabinetů nesla svoji 
dekoraci v technice makie, která byla nanesena na podklad z černého laku, existují i velmi 
vzácné exempláře, kdy byla tato výzdoba aplikována přímo na dřevěný povrch nebo na úzké 
plátky ze želvoviny. Existují také dva známé příklady použití bílých lakových vrstev jako 
podkladu pro hlavní lakovou výzdobu, což byla technologie v Japonsku téměř neznámá.  
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Podobné předměty se vyskytovaly zcela ojediněle. Někdy se k výzdobě lakových ploch 
použilo do dřeva řezaného dekoru, který byl dozdoben intarzií drahými hedvábnými látkami. 
U všech takto zmíněných předmětů však musíme konstatovat, že se jednalo o naprosté 
unikáty, které vznikly asi na přímou žádost některého ze soukromých objednavatelů a nebyly 
součástí větších objednávek.45 Jestliže jsme se zmiňovali o dvou významných lakových 
předmětech, Mazarinově a Lawrenceově truhle s plochými víky, je k tomu nutné dodat, že 
součástí objednávek byly i další obdobně tvarované předměty, opatřené ale jednodušší 
výzdobou v pitoreskním stylu, podobně jako tomu bylo u kabinetů. Bohužel je zcela zřejmé, 
že takto tvarované truhlice byly dovezeny do Evropy asi jen v poměrně skrovném množství, 
neboť se jich dodnes dochovalo jen velmi málo. Podle typu výzdoby však předpokládáme, že 
vznikaly asi souběžně s kabinety, tedy v období 2. poloviny 17.století. 
 Zatímco oficiální obchod  holandské Východoindické společnosti s Evropou přerušovaly 
delší přestávky, způsobené nejistou politickou situací v Evropě kolem poloviny 17. století, 
kdy mezi lety 1644 a 1657 nebyly žádné objednávky,46 soukromé aktivity a obchod s jinými 
oblastmi Asie se rozvíjel. Od roku 1658 do roku 169247 ovšem bylo pravidelně objednáváno 
poměrně velké množství lakových výrobků. Šlo především o kabinety, nicméně velké 
procento dovozů tvořily i předměty denní potřeby, především kazety, šálky různých velikostí, 
podšálky, dózy, tácky, talíře a konvičky. Výjimkou nebyly ani dekorativní mísy nebo vázy, 
šperkovnice, kazety různých tvarů a různého užití či zdobné kruhové kožené, lakem 
vypravené štíty.  Mezi unikátní předměty bychom mohli zařadit exponáty, které se nacházejí 
ve světových sbírkách v jednom nebo ve dvou exemplářích, jako například speciální krabice 
na lékařské instrumenty na pouštění žilou a přikládání baněk,  malý taburetek, skříňky na šicí 
potřeby nebo židle tvarované podle evropských či čínských předloh. 
 Celkový objem obchodu s lakem lze jen stěží odhadnout, protože v záznamech 
Východoindické společnosti objevíme pravděpodobně jen zlomek skutečného počtu do 
Evropy přivezených věcí. Počet lakových děl byl mnohonásobně menší než objem dovozu 
japonského porcelánu, který ve druhé polovině 17. století zabíral většinu nákladního prostoru 
lodí. Lakové zboží bylo totiž mnohonásobně nákladnější, jeho výzdoba podléhala vlivům 
podnebí a výtěžek z prodeje byl značně poplatný vkusu evropských zákazníků, a proto také 
velmi nejistý. 
 Výzdoba těchto mladších prací v podobě krajin se postupně měnila. Oprošťovala se od 
zbytečných geometrických motivů a zaujímala v podstatě většinu plochy. Kromě průhledů do 
ideálních krajin někdy doplněných figurální stafáží se stále častěji objevují i vzory zaměřené 
na detail přírody vytržený z reálného světa. Tyto konkrétní částečky skutečnosti, prezentované 
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skalkami s květinami a ptáky, zde zastupují celý makrokosmos japonské přírody. Často se 
objevují právě v kombinaci s celky, které vhodnou formou v pandánu doplňují. V některých 
případech však takto pojatá, japonsky asymetrická výzdoba evropským odběratelům 
nevyhovovala, a tak například u párových šperkovnic mohla být jednotlivá křídla dvířek 
dodatečně v Evropě zaměněna, aby bylo dosaženo větší a žádanější souměrnosti dekoru. Mezi 
zajímavé ukázky laků patří i šperkovnice s motivem hory Fudži, které se ve větší míře 
objevily zřejmě koncem osmdesátých nebo počátkem devadesátých let 17. století. Hora je na 
nich umístěna na předních dvířkách, a to jak v pravé, tak někdy i levé části, přičemž celá 
scéna má dějový charakter.48 Drobnější nádobí bylo zdobeno buď jen výjevy s krajinami, 
nebo skalkami s květy a zvířaty. Například v dánské kunstkomoře je zaznamenáno poměrně 
velké množství těchto subtilních laků, mezi kterými zaujmou různé zvláštnosti nejen co do 
dekorace, ale rovněž neobvyklého, často nepravidelného tvaru,tedy práce určené daleko více 
pro japonský trh než pro vývoz. Některé předměty se přitom do této sbírky prokazatelně 
dostaly již před rokem 1674.49 
 Jak již bylo naznačeno, obchod s lakovými výrobky se nezaměřoval pouze na evropské 
trhy, ale našel si cestu i do jiných oblastí Asie, především Siamu a Indie. Tato aktivita 
oficiálně započala asi ve dvacátých letech 17. století.50 Význam nového trhu byl pro 
Společnost skutečně značný, neboť sem směřoval nejen japonský lak, ale rovněž japonský 
porcelán a to v ještě daleko větším množství. Z lakového zboží hrály důležitou úlohu zejména 
kožené lakované štíty nebo sedla, ukazovaly se zde však i předměty poněkud neobvyklých 
tvarů, jako byla pánská i dámská nosítka nebo sedátka na slona.51 Při dataci můžeme vycházet 
pouze z dobových inventářů, kde ale konkrétní díla nacházíme jen velmi obtížně. Pokud však 
procházíme záznamy Východoindické společnosti je zcela zřejmé, že obchod mezi Japonskem 
a Indií byl zprostředkováván  až do poloviny 18. století a tvořily jej kromě již zmíněných 
zajímavostí z velké části opět předměty denní potřeby nebo kabinety různých velikostí. 
 Důležitým pramenem pro výzkum japonského laku a jeho dataci jsou inventáře dánské 
kunstkomory, podle kterých dokážeme celou řadu exponátů přesně identifikovat. Zdá se, že 
většina zde uchovávaných kusů přišla do Evropy někdy v šedesátých a sedmdesátých letech 
17. století. Významným vodítkem je nám rovněž lakový salon v kodaňském zámku 
Rosenborg, jenž byl vyzdoben přesně podle japonských originálů, které se ve sbírkách dánské 
kunskomory dochovaly do současnosti. Vzhledem k tomu, že místnost vytvořil Francois de 
Bray mezi lety 1663 a 1665, posunuje tato informace datování několika japonských lakových 
kabinetů o dalších několik let zpět.52 
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 Královská dánská kunstkomora, jejíž základem se stala kolekce Olafa Worma, obsahuje 
velmi systematicky řazený katalog, který posloužil i jako předloha pro další zpracování 
sbírkových fondů dánských králů. Cílem správců královských velmi rychle se rozrůstajících 
sbírek bylo najít vhodné umístění, a tak v dubnu 1665 byla založena nová muzejní budova, jež 
sloužila jako depozitář, knihovna a muzeum dohromady. Součástí péče o sbírky byly i 
pravidelně připravované soupisy děl a registry. Ten nejstarší vznikl roku 1674, další jsou z let 
1689, 1690, 1696 a 1737. Inventář z roku 1689 (tištěný) obsahoval i řadu specifik – ilustrace 
příslušných objektů, což pomáhalo lepší orientaci. Důležitou součástí této kunstkomory byla i 
asiatika včetně lakových prací. Díky popisům v inventárních seznamech, jež se začaly vést 
před rokem 1674, se dá řada děl přesně identifikovat. Soupisy velmi výstižně mapují rozmach 
celé sbírky, jednotícím prvkem je v 17. a 18. století opět převažující přívlastek „indiansk“, 
„fra China og Ostindien“ u popisů jednotlivých exponátů. V nejstarších seznamech (1674 
a 1690) se dokonce objevuje klasifikace „japonské“ („...af Japonien“) – zejména u klasických 
černých lakových podnosů a tácků s krajinnou dekorací včetně architektur, zlatem 
malovaných a perletí vykládaných, tabákových potřeb (dýmek a schránek na tabák), 
hudebních nástrojů (citer), krabiček, truhliček a šperkovnic. Je tak označen i model palankýnu 
(nosítek),– toaletní krabička se zrcátkem s květinovým dekorem a výraznou aplikací perleti, 
nádoba s víkem a další menší truhličky a dózy na vonné látky, koření či čaj. Zajímavou prací 
je soubor šesti truhlic s vypouklými víky (v dokumentaci již roku 1674). Podle typů 
uložených v dánské kolekci můžeme soudit, že na evropském trhu koncem 17. století nebyl 
k dostání pouze charakteristický japonský exportní artikl, ale nechyběly na něm ani práce pro 
Japonce, například mističky na sake či typické podhlavníky. V inventáři z roku 1674 je 
rovněž objemnější japonská truhlice, která sloužila jako úložná (na oděvní doplňky a obuv). 
Mezi nejstarší lakové kusy nábytku patří i pět kabinetů, které jsou zaznamenány již k roku 
1668 a schránka s čajovou soupravou (1665), jež byla pro evropský trh spíše kuriozitou než 
běžným dovozním zbožím. Výčet dalších lakových prací by se vázal k pozdějším záznamům 
mladších inventářů. 53 
 Ještě než se budeme věnovat ukázkám, jejichž původ spadá až do 18. století, je nutno 
zmínit také nový způsob uplatnění lakových předmětů a jejich částí, který se postupně 
rozšiřoval ve druhé polovině 17. věku. Máme na mysli druhotné užití laku a různých lakových 
částí k dekoraci architektury, větších komponovaných interiérových celků nebo prostě jen 
výrobu nového zboží moderních tvarů ze starších originálů. Průkopnickým činem na tomto 
poli byl letní palác Huis ten Bosch Bedřicha Jiřího prince Oranžského (1584–1647) a jeho 
ženy Amalie Solms-Braunfels (1602–1675), kde vznikl pokoj zdobený lakovými panely 
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získanými rozřezáním původního japonského lakového nábytku. Celý pokoj, který si 
architektonicky navrhla pravděpodobně sama uživatelka, byl poměrně malý, jen s dvojicí 
oken, na stěny byly na její pokyn vyřezány do výplní detaily jejích lakových předmětů, 
většinou pravděpodobně pocházejících ze šperkovnic a kabinetů nambanského stylu.  
 Dle dobových informací, již na přelomu třicátých a čtyřicátých let byla objednána 
balustráda Amaliiny postele, která patřila ke skvostům tehdejšího lakového řemesla.54 Na 
počátku padesátých let 17. století dala Amalie Solms-Braunfels  rozebrat další truhly 
a kabinety nambanského stylu a vyzdobila jimi salon, který měl sloužit jako reprezentativní 
stánek pro početné rodinné orientální sbírky.55 Amaliin salon byl pravděpodobně úplně 
prvním orientálním pokojem zdobeným lakovými panely a jejího příkladu později následovali 
i další představitelé aristokracie ať už v Holandsku nebo v jiných evropských zemích, 
Německu či Francii. V těchto nově vytvořených kompozicích se vedle sebe objevovaly 
japonské i čínské originály a stále častěji byly doplňovány i evropskými napodobeninami. Zde 
bychom měli zmínit aspoň orientální salon nyní vystavený v Rijksmuseu v Amsterdamu, 
který sem byl přenesen z Leeuwardenu. Vznikl v roce 1695 a bylo zde k výzdobě zdí použito 
čínských koromandelských paravánů, což zejména v Holandsku a Anglii byl jeden 
z nejobvyklejších postupů při druhotném používání lakových originálů. Paravány totiž 
mnohem lépe vyhovovaly začlenění do vertikálních stěn a díky své často narativní výzdobě 
s krajinnými scenériemi a lidskými postavami dávaly celé dekoraci mnohem výraznější náboj. 
Kromě holandských sídel lze podobné asambláže najít i na několika místech v Anglii, 
zmiňme aspoň dodnes zachovalý Drayton House v hrabství Northamptonshire. 56  
 Velmi záhy však složitě dostupné japonské nebo čínské lakové originály nahrazovaly 
evropské napodobeniny, jako tomu bylo například na zámku Rosenborg v Kodani, kde již 
v letech 1663-1665 vznikly dva lakem zdobené pokoje.Menší místnost byla celá vykládána 
obdélníkovými panely s výzdobou napodobující japonské takamakie a zobrazující výjevy 
s fantaskními skalkami nebo příběhy cestovatelů do dalekých krajin. Jako autor je zde uváděn 
Francois de Bray. Větší pokoj byl rovněž vykládán lakovými panely, tentokrát však 
čtvercovými, zasazenými do rámu napodobujícími želvovinu. Motivy představovaly koráby, 
orientální faunu nebo Orientálce, čerpající své náměty z tehdy oblíbeného Nieuhoffova 
cestopisu. Lakové místnosti s evropskými imitacemi však bychom našli i v dalších 
šlechtických sídlech, jako bylo Burghley House v Anglii, kde je obdobná výzdoba zmíněna 
nejpozději v roce 1689. 
 Zatímco lakové výrobky druhé poloviny 17. století se dají určit celkem spolehlivě, obtížně 
zařazujeme předměty do první poloviny 18. století. V situaci, kdy v podstatě neexistují 
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záznamy o oficiálním obchodu Východoindické společnosti, jsou představy o objemu 
obchodu i jeho složení značně problematické a zůstávají v oblasti hypotéz. Obecně ovšem 
panuje názor, že i v 18. století obchod s lakovými výrobky pokračoval, i když místa 
japonských výrobků často zabíraly levnější práce čínské nebo evropské. Máme za to, že 
některé starší typy lakových výrobků se v menší míře dovážely i na počátku 18. století. Navíc 
lze předpokládat, že byly doplněny některými novějšími typy zboží. Na prvním místě bychom 
rádi upozornili na některé talíře a mísy. Jejich tvary jsou v podstatě totožné s porcelánovým 
nádobím z Arity na ostrově Kjúšú, jehož datace spadá do let 1700 – 1740. Můžeme se proto 
domnívat, že i tyto předměty vznikaly ve stejném časovém úseku, kdy Východoindická 
společnost nebo její zaměstnanci pravděpodobně objednávali tvarově obdobné předměty jak 
z laku tak i z porcelánu. Zmiňme zde za všechny aspoň talíře tvaru okvětí chryzantémy 
s okrajem modelovaným do jednotlivých plastických okvětních lístků, často zdobené nejen 
technikou makie, ale opatřené i podkladem typu našidži, v jejichž výzdobě převládají ideální 
krajiny, podobně jako tomu bylo u porcelánu. Jiným typem jsou talíře tvaru okvětí slivoně, 
v jejichž zrcadle najdeme motivy skalek a na okrajích geometrické dekory nekonečné perly. 57 
Existovaly i talíře v podobě vistáriových květů stočených do kruhu, hlubší misky tvaru 
chryzantémového okvětí, apod. Vždy se jednalo o předměty, jejichž výzdoba byla provedena 
v technice nízkého makie, částečně doplněného technikou našidži nebo zlatého fundame. 
Známe i talíře, kde dekoraci středního zrcadla vytvořil oblíbený vzor v podobě kohouta a 
slepice nebo křepelek. Ve výjimečných případech se dokonce do výzdoby takovéhoto zboží 
dostávají vlivy japonské plebejské malířské školy ukijoe, jako tomu je například u 
dekorativního oválného tácu draženého v Sotheby´s v  květnu 1994.58 Jiným příkladem mladší 
vývozní lakové produkce byly i šálky s podšálky a konvičky, jejichž nástup v dovozu souvisí 
s rozmachem kultury pití čaje, kávy a čokolády v Evropě. Přestože se s obdobnými exponáty 
setkáme i v českých sbírkách, je pravda, že k jejich masivnímu rozšíření nikdy v Evropě 
nedošlo. Lak byl totiž pro evropské konzumenty méně praktický než porcelán, jehož obliba 
právě v tomto období vrcholila. Tyto předměty proto nikdy nedosáhly takové obliby jako 
obdobné práce porcelánové, neboť lak se daleko hůře udržoval a rychle podléhal opotřebování, 
zvláště při neznalosti jeho pravidelné údržby a ošetření, ztrácel vysokou lesklost, praskal a 
dokonce docházelo k jeho znehodnocení díky ztrátě lakových vrstev.  
 V 1. polovině 18. století se mezi japonskými importy setkáme i s dózami či mísami 
členitých nepravidelných tvarů, které opět pregnantně dosvědčují japonské sympatie 
věnované výtvarné asymetrii. Tímto způsobem některé dílčí japonské estetické principy 
pronikají i do nádobí určeného pro ryze evropský trh. Dle dekorace řadíme do stejného 
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časového úseku i řadu misek typu wan s víčky, v Evropě někdy montovaných pomocí ormolu 
mosazných montáží do větších celků. Na těchto dílech se stále více prosazuje v Japonsku 
obvyklejší dekorace s nepravidelně rozloženými medailony nebo kartušemi s rostlinnými 
ornamenty, či s rozvilinami „čínské trávy“ karakusa, kterou najdeme na soudobém japonském 
porcelánu, starší vzorce výzdoby jsou postupně opouštěny. S archaickými dekoracemi 
ideálních krajin byly vyzdobeny i krabice na šicí potřeby opatřené na horním víku polštářkem 
potaženým hedvábnou látkou, které rovněž patřily k importovanému artiklu až na počátku 
18.století. 
 Jiným druhem, který většina badatelů datuje až první polovinou 18. století, jsou předměty 
neobvyklých tvarů s bohatě prořezávaným tělem nebo aspoň částečně prořezávanou výzdobou. 
Mezi ně řadíme například malý kabinet s kompletně prolamovaným tělem do formy sítě tvarů 
nekonečné perly z Drážďan,59 jenž pocházel z kolekce známého milovníka orientálního umění, 
saského kurfiřta Augusta Silného (vládl v letech 1694–1733). Jinými zástupci jsou kabinet 
tvaru japonského kočáru s třemi koly z majetku zámku Drottningholm ve Švédsku,60 či 
dvojice kabinetů ze zámku v Lednici,61 u nichž se objevuje v podstatě shodné prolamování 
jako na kočáře. Rovněž dva etažéry v Schönbrunnu ve Vídni představují ukázky z tohoto 
období.62 Podobným objektem, jehož vznik dle převážné části badatelů spadá až do poloviny 
18. století, jsou schránky na příbory s nožičkami v podobě pařátů na perle,63 s motivy 
průhledů do krajin. Považujeme je za předchůdce mladších souprav na nože ve tvaru 
klasicistních váz, jež se zrodily až na přelomu 18. a 19. století. Výzdoba schránek na nože je 
však zcela v zajetí archaické kompozice a vlastně kromě tvaru nepřináší do zpracování 
vývozních laků žádný nový výtvarný prvek. Poměrně ojediněle se japonských lakem zdobily 
konstrukce židlí. Přesto i zde najdeme příklady,které dokazují, že se obchodníci pokoušeli 
objednat skutečně široké spektrum lakových předmětů. Do současnosti se nám totiž 
dochovaly nejen židle, jejichž předlohou byly holandské práce z let 1730 – 60, ale i týž 
mobiliář tvarově ovšem naprosto odlišný vycházející z čínské tradice a určený snad pro 
čínský trh.64 
 Nejvýznamnějším skupinou lakových japonských předmětů, vytvářených primárně pro 
japonský trh a  dovezených do Evropy asi až ve druhé polovině 18. století, je sbírka 
francouzské královny Marie Antoinetty. Tento soubor je o to cennější, že se nám dochovala 
dobová dokumentace a inventáře již z roku 1789 a 1793.65 Všechny jeho položky proto 
musely vzniknout před tímto datem, což dobře odhaluje typ vývozu laků do Evropy ve 
druhé polovině 18. století. Avšak studujeme-li pozorně ostatní evropské sbírky, zaujme nás na 
první pohled nesporná výjimečnost této francouzské kolekce japonského laku. Její složení se 
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naprosto odlišuje od starších prací z počátku 18. století. Sbírka totiž obsahuje kromě 
běžnějších krabiček s motivy krajin skutečně zcela nevšední předměty, jaké do té doby nebyly 
na evropský trh dodávány. Mezi nimi je mnoho ukázek lakové produkce, která se již vůbec 
nevázala na objednávané evropské tvary. Najdeme zde krabice na psací náčiní suzuribako 
nebo celou řadu klasických krabiček na vonné látky typu kógo v japonských domácích 
formách. Je zřejmé, že  nákup byl proveden zcela výjimečně, asi bez předchozí detailní 
evropské objednávky, což způsobilo,  že výrobky se daleko více přibližují tehdejší japonské 
produkci pro japonský domácí trh. Přesto i zde můžeme na několika exemplářích objevit 
některé víceméně evropské rysy, jako například v detailu tvarování nožiček apod. V kolekci 
uchvátí především formy, jejichž kompozice vychází ze složitých průniků různých těles, jako 
jsou hudební nástroje, otepi slámy či postavy, časté jsou také komplikované zřasené okraje 
krabiček a schránek, které musely tehdejší společnost udivovat svou důvtipností. I zde je 
výzdoba mnohdy zcela jiná než u dosavadního japonského dovozu. Častěji se setkáváme 
s předměty, u nichž je podklad dekoru proveden v našidži nebo zlatým fundame. Zvlášť 
oblíbená byla zřejmě i technika mokume, tedy napodobování kresby dřeva. Sbírka proto 
představuje opravdu unikátní přehled japonské lakové výzdoby, který zřejmě nemá v Evropě 
obdoby. Je pravděpodobné, že většina sbírky byla do Evropy dovezena před rokem 1770, kdy 
vznikl Vieux Laque Zimmer ve vídeňském Schönbrunnu,na jejíž architektonické přípravě se 
podílel Isadore Canevale66 Badatelé totiž předpokládají, že asi 50 kusů z této kolekce bylo již 
součástí sbírek císařovny Marie Terezie a teprve v roce 1781 je získala Marie Antoinneta, 
která mohla celý soubor ještě rozšířit díky nákupčím a agentům působícím na francouzském 
královském dvoře. Předměty byly součástí cabinet doré ve Versailles,  v neklidných měsících 
roku 1789 byly inventarizovány a deponovány solidním, důvěryhodným obchodníkem 
Martinem-Eloyem Lignereuxem. Po smrti Marie Antoinnety se v roce 1794 staly z větší části 
součástí sbírek Louvru. 67 Ve Francii ale existovalo pravděpodobně více obdobných souborů 
japonských lakových předmětů, neboť lakové zboží japonských tvarů určené pro domácí trh 
bylo draženo v několika aukcích v 70. a 80. letech 18. století organizovaných obchodníky 
jako byli Random de Boisset nebo Charles de Lorraine.68 I v českých sbírkách však najdeme 
lakové předměty z 2.poloviny 18. století určené primárně pro japonský trh, a tak je možné, že 
se obdobných aukcí zúčastnili i obchodníci působící ve střední Evropě. Jako srovnávací 
materiál k původu sbírky Marie Antoinetty je nutné zmínit ještě jednu kolekci,která se 
nachází v Palácovém muzeu v Taipei na Tchajwanu. Tento soubor patřil čínskému císaři 
Čchien-lungovi (vládl 1736-1795) a je zmiňován v několika dobových pramenech. Japonské 
lakové zboží bylo dodáváno privátním obchodem z Nagasaki do Číny již od počátku 18. 
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století. Dochovaly se rovněž útržkové zprávy o existenci lakové dílny při čínském císařském 
dvoře, která napodobovala japonský lak zdobený technikou makie.69 Tento fakt podtrhuje 
existenci dlouhodobého zájmu o japonské lakové zboží v Číně, především v nejvyšších 
aristokratických kruzích. Navíc nám otvírá rovněž cestu k hypotéze, jakým způsobem se 
japonské lakové zboží určené v prvé řadě pro domácí japonský trh dostalo do evropských 
sbírek. Je nepochybné, že předměty, které Evropané získávali ve 2. polovině 18. století, 
nebyly součástí oficiálního obchodu holandské Východoindické společnosti. Mohly však být 
objednávány jako privátní soubory a dárky zaměstnanci společnosti. Další, alternativní řešení 
nabízí hypotéza, že tyto lakové předměty z Japonska exportovali čínští obchodníci, kteří 
rovněž zajížděli do nagasackého přístavu za obchodem a po roce 1684 . Navíc většina 
podobného zboží asi vznikala v kjótských lakových dílnách a do Nagasaki byla dodávána 
pomocí kjótských velkoobchodníků s lakovým zbožím, tonja, kteří pravděpodobně mohli mít 
v Nagasaki své zastoupení. Většina těchto předmětů měla zcela standardní japonské tvary, 
nebyla tedy vyráběna za účelem vývozu, ale patřila k dražšímu luxusnímu zboží určenému 
pro domácí trh. Právě podobné předměty nakupovali čínští obchodníci, aby je dovezli do Číny, 
kde se nedařilo mistrům dosáhnout obdobné kvality techniky makie. Na čínském trhu potom 
mohli japonské předměty zakoupit francouzští nebo angličtí obchodníci, kteří měli své 
zastoupení v jihočínském Kantonu. To by potvrzovalo tu skutečnost, že se takovéto exponáty 
vůbec nenacházejí ve sbírkových fondech v Holandsku. Menší soubory tohoto neevropsky 
tvarovaného i zdobeného zboží však existují v jednotlivých fondech v Anglii (sídlo Burghley 
House) či v Německu (zámek Friedenstein v Gotě) a dokonce i u nás. Předpokládáme proto, 
že během tohoto období bylo do Evropy dovedeno větší množství takto tvarovaného zboží, 
které si našlo cestu do řady uměleckých sbírek na starém kontinentě. Pokud se týká potvrzení 
nebo vyvrácení hypotézy o exportování laků přes čínské přístavy bude ještě nutné odborně se 
zabývat dalším průzkumem záznamů  Východoindické společnosti v Haagu, které by možná 
mohly daleko detailněji odhalit privátní aktivity členů společnosti. 
 Vraťme se však k prezentování japonského laku na počátku 18. století. Již tehdy se do 
zvláštní obliby dostávají složitě komponované orientální salony, jejichž výzdoba se neobešla 
bez starších lakových prací a navazují tak na starší architektonické kompozice ze 17. století. 
Ve střední Evropě byl jedním z významných počinů v tomto směru porcelánový kabinet 
v berlínském Charlottenburgu, jehož stěny byly obloženy více než třemi tisíci porcelánovými 
předměty z Číny a Japonska, lakové doplňky stěn však v tomto salonu chyběly.  
 Tento vpravdě výjimečný stánek orientálního umění zapůsobil při setkání tří králů 
v Berlíně v roce 1709 na dánského krále Frederika IV. a saského kurfiřta Augusta Silného 
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natolik, že oba po návratu okamžitě započali s výstavbou podobných místností na svých 
sídlech v paláci Rosenborg v Kodani a v Japonském paláci v Drážďanech. Kromě porcelánu 
však byl v berlínském paláci vybudován i malý orientální kabinet nazývaný „japonský“, 
k jehož výzdobě byly použity fragmenty především čínských laků, navíc v roce 1701 vznikl 
ve velkém Berlínském zámku čínský kabinet kompletně zdobený panely z čínského 
koromandelského paravánu.70 Právě lak jako součást architektury je v současnosti považován 
za jeden z uměleckých počinů přelomu 17. a 18. století. Lak byl tak přítomen na zámeckých 
sídlech nejen  jednotlivými kusy mobiliáře a doplňků, ale především jako součást architektury. 
Na stěny byly připevněny lakové desky, dveře byly potaženy lakovou vrstvou. Záliba v tvorbě 
takových komnat přerůstala na počátku 18. století doslova v mánii a zachvátila nejen většinu 
západní Evropy, ale pronikla až do střední Evropy, Itálie a Ruska. V chudší verzi na podobně 
pojaté salony narazíme i u nás, v pražském Šternberském paláci nebo později na zámku 
v Lednici. Ani v jednom z míst ovšem lakové výplně nejsou japonského původu, ale byly 
nahrazeny domácí napodobeninou. 
 Jinou kategorii montovaných předmětů tvoří evropský nábytek 17. a 18. století, při jehož 
výrobě se užívalo starších japonských lakových částí. Jak již bylo řečeno, mezi nejstarší 
podobné konglomeráty patřila nepochybně postel známé Amalie Solms-Braunfels, jež vznikla 
pravděpodobně již v roce 1639 v Huis ten Bosch, její zobrazení se však nedochovalo. Části 
balustrády této postele ovšem mohly být později použity k dekoraci jiných nábytků.Oliver 
Impey se například domnívá, že dodnes dochovaný sekretář, dražený nedávno v Christie´s 
v Londýně, obsahuje součásti této původní balustrády71 Větší rozmach výroby podobných 
složenin vystopujeme ve Francii až od 3. dekády 18. století, ale je pravděpodobné, že počátky 
této tradice je nutno klást do konce 17. století.72 Tento nábytek, ale i drobnější palácové 
doplňky ve formě tácků, váz či svícnů, pocházel převážně ze specializovaných dílen, ve 
kterých se japonské originály dekorativně ještě dotvořovaly  rozličnými montážemi z mosazi 
nebo zlaceného bronzu. Vznikaly i zcela nové exempláře rozřezáním starších japonských 
lakových částí a opětovným sestavením do nových moderních kompozic. Aby zachovali 
maximální autentičnost a zároveň mohli vytvořit různě konvexně a konkávně tvarovaný 
nábytek podle dobového vkusu, museli řemeslníci sejmout úzkou, několik desítek let starou 
vrstvu laku  společně s jejím dřevěným podkladem a nově ji jemně za tepla  vytvarovat. 
Teprve potom ji dokázali znovu instalovat v dobovém nábytku rokokových  forem. Tyto 
úkony byly samozřejmě extrémně náročné a často vedly k poškození originální lakové vrstvy. 
Evropští řemeslníci však s tímto poškozením počítali, a tak předměty pokrývala silná finální 
vrstva šelaku, která sjednocovala povrch, maskovala vady původních vrstev jednotlivých děl a 
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vytvářela finální umělecký dojem.  Samozřejmě při sestavování takového mobiliáře 
připomínajícího mozaiku se stávalo, že se nakonec objevovaly vedle sebe nejstarší lakové 
nambanské práce z přelomu 16. a 17. století s mladšími kusy reprezentujícími „pitoreskní 
styl“ druhé poloviny 17. století nebo dokonce ještě mladší části exponátů z 18. věku. Navíc 
nebývá ani tak neobvyklé, že vedle japonských originálních kusů laku, najdeme čínské laky 
nebo dokonce evropské napodobeniny. Je zcela pochopitelné, že u nejstarších podobných 
kusů nábytku bylo užito rovných ploch, které byly upraveny a nařezány do potřebných 
rozměrů, doplněny evropskými částmi a složeny do výsledného tvaru. Teprve s rozšířením 
znalosti ohýbání rovných ploch výtvarného materiálu absolvují nábytkové předměty výraznou 
tvarovou i pohledovou metamorfózu.. Tyto kusy nábytku byly často opatřeny evropským 
kováním a jejich povrch byl natolik nenápadně sjednocen, aby pokud možno co 
nejpřesvědčivěji působily dojmem nového exponátu. Práce z dvacátých let lehce kopírují 
tvary barokních komod s více různě velkými zásuvkami, k jejichž čelům bylo užito 
rozřezaných původních lakových panelů, sejmutých ze starších lakových kabinetů. Záhy však 
podobné exponáty dostávají tvarované boky, o něco později dochází k prohnutí většiny 
svislých ploch předmětu. Všechny základní tvary v tomto období často napodobují oblíbený 
Boulleův nábytkový design, postupně se rozšiřující po celé Evropě. Největšího rozmachu 
dosahuje podobná výroba od 40 let 18. století a její vlna vrcholí těsně před francouzskou 
revolucí v 70. a 80. letech, kdy se dle dobového vkusu výrazně proměňují tvary vyráběného 
nábytku, již plně ovlivněného nastupující klasicistní střídmostí. Poněkud vzácněji mistři 
nábytkářského řemesla pracovali s jinými japonskými předměty, kterými nábytek přímo 
vykládali. Přesto bychom našli exponáty, jako například holandskou komodu připisovanou 
manufaktuře, která patřila mistru jménem Matthijs Horrix v Haagu, kdy bylo jako intarsie 
použito velkých kruhových japonských lakových mís, navíc zdobených erby generálního 
guvernéra VOC Joana van Hoorna73 Některé z výrobců tohoto mobiliáře dokážeme dnes 
identifikovat, jiní zůstávají v anonymitě. 74 Podobná díla najdeme nejen ve francouzských 
sbírkách, jako například ve sbírce Marie Antoinetty, ale byly obvyklé i v Německu (třeba 
nábytek na zámcích Nymphenburg nebo Wilhelmsthal), o něco méně v Anglii,  ale výjimečně 
dokonce i v českých sbírkách. Je zřejmé, že řada nových předmětů intarzovaných japonským 
lakem, vznikala díky novým lakovým panelům nebo paravánům, které byly do Evropy v té 
době dovezeny,není však zcela jasné odkud se tyto dovozy prováděly. Impey se domnívá, že u 
podobných dovozů mohli stát francouzští obchodníci, kteří si je objednávali u Číňanů, jež 
rovněž směli zajíždět do japonského Nagasaki, neboť existují dobové záznamy lodního 
nákladu, kde jsou vysloveně zmíněny japonské práce.75 To by svědčilo o skutečnosti, že ve 
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Francii zřejmě vzniklo v této době poměrně velké množství lakem vykládaného nábytku. 
Podobnou cestou mohla pravděpodobně získávat japonské laky i anglická Východoindická 
společnost. 
 Zcela specifickým případem jsou francouzské pot-pourri nebo laky vkládané do drahých 
kovových montáží při jejichž výrobě evropští dekoratéři spojovali originální lakové výrobky 
nebo jejich části s honosnou evropskou kovotepeckou prací. Vznikaly tak unikátní řemeslná 
díla vysoké umělecké úrovně. K výrobě takových prací často sloužily starší lakové práce nebo 
části poškozených lakem zdobených předmětů. Takto handicapované předměty dostaly 
podobnou opravou nový rozměr, který ještě umocňoval unikátnost použitých 
dálněvýchodních součástek. V jiném případě mohli dekoratéři využít k těmto montážím i 
některé lakové předměty, které zcela nevyhovovaly dobovému vkusu nebo jejichž výzdoba 
nedosahovala prvotřídní úrovně. Byly to často předměty přednostně určené pro japonský trh, 
kdy jejich tvar neodpovídal běžným zažitým standardům evropského vkusu.  Začleněním do 
nového uměleckořemeslného díla, použitím bohatého zlacení na mosazi byl zvýrazněn zlatý 
dekor na lakových předmětech provedený v technice  hiramakie, ale i černý nebo temně 
hnědý povrch nádob. Kontrast černé a zlaté totiž dobový vkus povýšil na vrchol zjemnělé 
elegance. I když tvarový repertoár japonských předmětů byl pestrý, zvláště často se 
s příbuznou výzdobou setkáme u nádob typu ugaičawan nebo větších mešibicu, které zřejmě 
formou mísy s víčkem nejlépe vyhovovaly popsanému typu. Dalším typem vyrobeným nejen 
v laku ale i v porcelánu, který byl často pro podobná dotvoření hojně využíván, byly lahvice 
na sake tokuri, jejichž baňatý tvar ne zcela odpovídal evropské objednávce. Proto jim evropští 
dekoratéři doplňovali rukojeti, držadla nebo výlevky odpovídajících morfologických rysů.76 
Jiným lakovým zbožím, které bývalo v Evropě často opatřováno kovovými doplňky, byly 
krabičky tradičních japonských tvarů, jako například krabice na psací náčiní suzuribako, 
krabice na osobní dokumenty tebako nebo na dopisy rjóšibako , schránky na svačinu džúbako 
a podobně. Tak Evropané aspoň částečně kompenzovali jinak pravidelný geometrický 
kvádrový tvar a pohledově obohatili umělecký účin díla. Velmi zdařilým příkladem jsou 
úpravy japonských lakových podšálků nebo dezertních talířků na tácky se svícny. Zatímco 
podstavec takovýchto svícnů byl zdoben lakovými technikami makie na černém nebo 
červeném podkladě, jejich horní část je tvořena mosaznou zlacenou montáží, která unikátně 
doplňovala celý tvar. Známe i exempláře, u nichž kromě kovových doplňků byla okázalost 
celého díla ještě podtržena vložením, včleněním dalších výtvarně hodnotných detailů,, 
například porcelánových figurek, aplikací z přihrádkového emailu apod.  Takovéto předměty 
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vznikaly po celou druhou polovinu 18. století, dochovaly se nám však i práce ještě pozdější, 
tedy až z 19. věku. 
 Od sedmdesátých let 18. století lze pozorovat ze strany Evropanů obnovení zájmu o 
lakovou techniku a její výrobky přímo v Japonsku. Zatímco v 17. a 1. polovině 18. století 
japonské lakové předměty vycházely z tradičního zdobného uspořádání bez větších změn, na 
konci 18. věku se setkáváme se zbožím, které bylo vytvořeno přímo podle evropské 
objednávky a to nejen pokud se týká tvaru, ale také jeho výzdoby. Nebyly to navíc typické 
užitné nábytkářské práce nebo interiérové doplňky, ale zcela nový typ předmětu k zavěšení na 
zeď a užívaný jako dekorace aristokratického interiéru. Protože neexistují dobové oficiální 
záznamy Východoindické společnosti, jsou jistým kusým východiskem při studiu tohoto 
materiálu především soukromé zápisky členů holandské obchodní faktorie, kteří na ostrově 
Dedžima pobývali. Zde zmiňme aspoň švédského doktora  J.A. Stutzera, který sloužil 
v nagasacké faktorii v letech 1787–1788, jenž zmiňuje lakové práce podle evropských vzorů 
ve svém diáři. Rovněž představený faktorie v letech 1786, 1788-1789, baron Johan Fredrik 
van Reede tot de Parkeler, popisuje konkrétní japonské lakové výrobky v dopise svému otci.77 
Těmito výrobky byly oválné většinou asi 12 cm v delším průměru dlouhé měděné plakety, 
kryté lakovou výzdobou, které členové obchodního zastoupení objednávali asi od počátku 80. 
let 18. věku, ale evidence o těchto aktivitách se nám nedochovala. Jako vzory k tomuto 
souboru plaket sloužilo několik evropských publikací. Nejznámější je pravděpodobně série 
portrétů známých evropských osobností, králů, královen, generálů, státníků, filozofů, vědců, 
umělců a jiných významných osobností, vždy provedených na měděné desce a opatřených 
závěsným ouškem. Na lícní straně je konkrétní portrét v technice makie a hjómon, na reversu 
potom nápis odkazující k zobrazené postavě. Za předlohu zde bylo šestidílné dílo Dreuxe du 
Radier L’Europe Illustré, vydané v letech 1755–1765, eventuálně jeho reprint z roku 1777, 
obsahující celkem 593 medailonků. Je málo pravděpodobné, že vznikl celý konvolut 593 
plaket, i když tuto hypotézu nemůžeme vyvrátit.Pravděpodobně však byly z nějakého důvodu 
vybrány jen ty nejdůležitější z nich. Kromě toho v Japonsku vytvořili i soubor lakových 
plaket s antickými vládci, jenž se nepochybně opíral o některou knihu s vyobrazením 
antických mincí asi ze 17. století. Další portréty, většinou v té době ještě žijících významných 
státníků, jako například kynžvartská podobizna císaře Josefa II,78 ovšem čerpaly ještě z jiných 
pramenů, neboť se ve zmíněné Radierově publikaci neobjevují. Navíc víme, že vznikly i 
plakety zpodobující guvernéry Východoindické společnosti, čínské císaře nebo i polopostavy 
prostých japonských obyvatel, snad čerpajících z dřevořezů nebo malby plebejské školy 
ukijoe. Tyto předměty se v minulosti objevily na evropském starožitném trhu, ale 
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v současnosti je jejich umístění neznámé.79 Přestože většina dnes známých prací je zdobena 
technikou makie, některé dochované plakety byly provedeny technikou vykládání jemnou 
tenkou perletí získávanou z větších lastur ušně mořské (haliotis tuberculata), tedy způsobem 
výzdoby velmi oblíbeným v oblasti Nagasaki a nazývaným aogai. Někdy lakoví mistři 
dokonce tyto dvě techniky kombinovali. Mezi plaketami, kde najdeme obě verze zobrazení, je 
například portrét pruského krále Fridricha II., který, jak se zdá nechal vyrobit právě zmíněný 
van Reede. Jiným a navíc jediným datovaným portrétem, který objednal van Reede, byl 
medailon s portrétem švédského krále Gustava III. s datací 1788, což nám pomáhá datovat i 
ostatní práce tohoto druhu. Je možné, že u výroby podobných uměleckých děl stáli zhotovitelé, 
jejichž jména najdeme uvedena na jiných lakových předmětech z této doby – panelech 
s motivy známých míst. Zde najdeme signatury odkazující na lakové mistry(?) jménem – 
Finooya (patrně Hinoja) a Sasaya Tjibe (Sasaja Ičibe),80 jež byly zřejmě činní v Nagasaki. 
Zmíněné obdélníkové měděné závěsné panely nesly zobrazení pohledů na známá evropská 
místa nebo komponované historické válečné scény, jako například mořské bitvy apod. Na 
jedné z nich je právě uveden letopočet 1792 a autor Sasaja,81 což odkazuje na známou 
lakovou dílnu činnou v Kjótu i Nagasaki. Tyto větší panely měly většinou rozměr 53 x 37 cm, 
existovala i miniaturní verze s rozměrem 18 x15 cm. Nejčastěji představují pohledy na známá 
místa v Římě (bazilika sv. Petra, fontána di Trevi, San Giovanni in Laterano, palazzo dei 
Conservatori atd), mnohem méně jiné veduty, jako například pohled na Petrohrad, centrum 
Mekky nebo dobové námořní bitvy, které přesně korespondují s neklidnými válečnými 
událostmi té doby. Všechny tyto výrobky vznikly opět podle evropské předlohy. Zde však 
jako zdroj inspirace sloužily optické obrázky, v té době velmi v Evropě oblíbené, jak správě 
určil Jasumasa Óoka.82 Některé plakety ovšem čerpaly náměty z dobových grafických vedut.  
 Vzhledem k tomu, že v období napoleonských válek téměř zcela ustal pohyb holandského 
obchodního loďstva, snížila se na minimum i komunikace s Japonskem, kterou po určitou 
dobu prováděly jen pronajaté americké lodě. Přesto právě v této době vzniklo i několik 
unikátních lakových prací určených pro západní odběratele. Byly to schránky na nože tvaru 
velkých dekorativních váz v klasicistním stylu, které navazovaly na starší práce stejného užití 
ale jiných forem dovážené společností  v polovině 18. století. Schránky zdobila dekorace 
vytvořená  v technice makie, částečně doplněná vykládáním tenkou perletí aogai, jíž se 
užívalo pro exportní zboží zvláště v tomto období. Právě tato technika, které se velmi dařilo 
jmenovitě v Nagasaki, se nakonec stala novým podnětem zájmu o japonský lak. Podbarvená 
tenká perleť totiž dávala výrobkům zcela nový náboj a jejich estetický účin se neopakovatelně 
změnil. Evropští obchodníci a nově též Američané, kteří zboží žádali stále více, je začali 
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nakupovat ve větším počtu a dekorace s lámanou tenkou podbarvenou perletí pozdnímu 
období vývozu japonského laku naprosto dominuje. Přestože byla holandská Východoindická 
společnost v roce 1798 zrušena, zahraniční lodě do Japonska zajížděly dále. Pod holandskou 
vlajkou se přitom na přelomu 18. a 19. století objevilo také několik amerických plavidel, a tak 
se první podobné předměty dostaly i na americkou půdu.  
 Přestože se na počátku 19. století dovoz uměleckých laků pohybuje na hranici 
zájmu,vzniká nábytek v evropském klasicistním stylu, opatřený zmíněnou barevnou výzdobou. 
Asi jedním z nejzajímavějších předmětů tohoto období jsou dva sekretáře s prostřední 
odklopnou deskou, v klasicistním tvaru s čelní stěnou zdobenou v horní části dvěma sloupky a 
opatřenou jednotlivými panely s krajinnými scenériemi, v hlavní střední odklopné výplni 
akcentovanou výjevem vylodění anglických vojsk v Holandsku v roce 1799, respektive 
s námořní bitvou u Kamperduin z roku 1797 na druhém exempláři. Předměty nesou signaturu 
LAKWERKER SASAYA, provedenou technikou hiramakie v oválné kartuši a nacházejí se 
dnes v majetku Rijksmuseum Amsterdam a Maritime museum Rotterdam. Sekretáře dokonale 
kopírují elegantní nábytek raného empíru, což ukazuje, že japonští umělci dokázali i v této 
době rychle reagovat na poptávku ze strany evropských odběratelů. 
 V prvních desetiletích 19. století se mezi obchodní artikl dostávají nové druhy zboží. Jsou 
to například malé obdélníkové krabičky na tabák o rozměrech 13 x 8 cm, jejichž tvar i 
výzdoba často opět vycházela z dodaných evropských předloh. Najdeme dokonce motivy 
větrných mlýnů, evropských korábů, mytologických scén,ale rovněž třeba mapku ostrůvku 
Dedžima nebo obvyklé motivy japonské ikonografie ve stylu květy a ptáci, jako například 
kohout se slepicí atd. V tomto pozdním období však významný vývozní artikl z Japonska 
tvoří kruhové stoly, sekretáře, komody, krabice na příbory nových hranatých tvarů, krabice na 
šicí potřeby. Velké stoly se skládací nebo sklopnou horní deskou najdeme v řadě evropských i 
amerických sbírek . Mají většinou subtilní střední nohu v dolní části rozkročenou na třech 
prstech, zatímco jejich kulaté nebo osmiboké desky jsou bohatě zdobeny barvenou jemnou 
tenkou perletí typu aogai. Mezi nové tvary zdobené lakem jsou například pouzdra na brýle, 
zřejmě vděčný dobový dar nebo velmi zvláštní pouzdra na hudební nástroje, především housle 
či violy. Pokračuje i výroba různě tvarovaných táců většinou opětně s rostlinnými motivy 
nebo vedutami. 
 Velmi elegantní jsou různé typy sekretářů a šperkovniček, které bývaly zdobeny buď ve 
zcela japonském duchu s motivy květin, ptáků a draků, případně skalek nebo naopak 
vytvářely konglomerát západních motivů kopírovaných z dobových rytin a japonské flory, 
které byly vyhrazeny okraje předmětů. Někdy lakoví mistři opustili bohatou intarzii perletí a 
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jako jedinou výzdobu položili na temně hnědý lakový základ subtilní vzory, třeba v podobě 
okvětních lístků slivoně, nebo jen borovicového jehličí. S vykládáním perletí aogai byl navíc 
užíván do podkladových vrstev tmavě hnědý lak a nikoli lak černý. Z této doby dokonce 
existuje i několik zajímavých exponátů, kdy byl lak nanášen i na aritský porcelán jako vnější 
nebo doplňková dekorace. Právě užití laku na porcelánovém těle se rozšířilo zejména po 
polovině 19. století, kdy v Nagasaki zdobili celou řadu porcelánových nádob přivážených 
z Arity včetně velkých kuželkovitých váz s kanelovanými okraji, jež byly zastoupeny i na 
světových výstavách v Paříži a Vídni. 83 
 V Městském muzeu v Nagasaki se dokonce dochovaly některé skici a návrhy jednotlivých 
kusů dřevěného lakem opatřeného nábytku, pravděpodobně pocházející z období Bunka 
(1804–1817).84 Vývoz podobných exemplářů se ještě více rozvinul po otevření Japonska 
světovému obchodu po roce 1854. Lakové zboží doslova zaplavilo většinu otevřených 
přístavů a na přelomu padesátých a šedesátých let se prodávalo i ve vzdáleném Hakodate na 
Hokkaidu,85 z přístavů plynulo do specializovaných obchodů, které v západní Evropě v 19. 
století vznikly, jako například La Porte Chinoise v Paříži nebo Grand Bazar Royal v Haagu. 
Zde se mohlo dle dobových materiálů získat lakové zboží stejně jako na výstavě v Gallery of 
the Royal Society of Painters  na Pall Mall East v roce 1854, kde byl zřejmě poprvé v Evropě 
vystaven soubor japonského umění a uměleckého řemesla včetně několika ukázek lakových 
prací, což dokazuje dobová ilustrace v Illustrated London News ze 4. února 1854, na které 
jsou zobrazeny rovněž lakové sekretáře.86 Zájem o lakové výrobky opět rostl a japonský lak 
byl prezentován i v roce 1862 v Londýně. Právě předměty z londýnské výstavy je možno 
porovnat nejen v katalogu expozice (lakované porcelánové vázy asi z Nagasaki), ale rovněž 
na ilustraci v Illustrated London News, na níž se nachází celá řada menších čtvercových 
(velmi pravděpodobně lakových) tácků.87 Podobně by bylo možno popsat složení exponátů 
i na dalších světových podnicích, v Paříži roku 1867 nebo Vídni v roce 1873, kde se Japonsko 
prezentovalo poprvé oficiálně. Postupně ovšem začaly na těchto výstavách převládat 
předměty pro domácí japonský trh a speciální studiové práce, které byly určeny pouze pro 
vybrané prezentace. Evropské sbírky laku se navíc v této době rozrůstají o dovezené 
starožitné výrobky pro japonský trh, které si ze svých cest po Dálném východě přiváželi 
cestovatelé, obchodníci a zájemci o japonské umění. Tak byly položeny základy všech 
významných světových sbírek japonských lakových prací na světě a nakonec i ve střední 
Evropě. 
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III. Japonské laky v českých sbírkách 
 
 
 
III./1 Exportní lakové zboží v nejvýznamnějších českých a moravských kolekcích 
 
 
 Zájem o lakové práce nebyl jen výsadou západní Evropy, ale zasáhl i české země. Spolu 
s japonským a čínským porcelánem se nacházejí lakové výrobky i u nás v inventářích 
šlechtických sídel v době, kdy zájem o Orient v Evropě vrcholil. Přestože až do nedávné doby 
se o japonských lacích v českých sbírkách nevědělo, obsahují tyto soubory díla, která zapadají 
do rámce lakového zboží obchodovaného po celé Evropě od poslední třetiny 16. až do 19. 
století. Ačkoli habsburská monarchie, jejíž součástí české země do roku 1918 byly, nepatřila 
mezi velmoci s množstvím kolonií, podařilo se zde shromáždit několik, na střední Evropu 
početně i kvalitativně výjimečných sbírek japonského umění, v nichž nechyběly ani lakové 
práce.  
 Jak již bylo řečeno, Evropa se s japonským uměním laku poprvé setkala v druhé polovině 
16. století, kdy portugalští obchodníci přivezli z Japonska první ukázky. Byly to však 
předměty speciálně určené pro evropské odběratele a jejich tvar i výzdoba se přizpůsobovaly 
přímé objednávce těchto zadavatelů. Proto je samozřejmě velmi obtížné v evropských 
sbírkách najít větší soubory lakových prací vyráběných do 16. století pro japonský trh a i ty 
z rané doby Edo jsou spíše výjimkou než pravidlem. Vztahuje se to ostatně i na české a 
moravské sbírky.  
 Můžeme však konstatovat, že lakové práce s velkou pravděpodobností patřily mezi první 
zástupce japonského umění dovezené na naše území, neboť orientální laky byly nepochybně 
začleněny již ve sbírce Rudolfa II., která se formovala na Pražském hradě na přelomu 16. a 17. 
století.1 Zdá se, že tyto exotické exponáty Rudolf získával díky svým bohatým kontaktům se 
Španělskem a Portugalskem. Při bližším studiu záznamů se ukazuje, že většina lakových prací 
v jeho sbírce uložených, měla původ v Indii a mohli bychom je zařadit mezi tzv. gudžarátské 
lakové umění. Byly zde však i drobnější lakové výrobky čínské, mezi kterými bychom 
objevili například i obyčejné misky typu wan s bambusovou pleteninou.2 Podle dochovaných 
zápisů se přitom domníváme, že popsané věci nemusely nutně pocházet pouze z Indie a Číny, 
že v jejich sousedství se tak mohly nacházet i práce japonské provenience vyrobené lakovými 
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mistry z Kjóta ve stylu namban pro portugalské a španělské obchodníky. Tuto hypotézu by 
podporovaly také čilé politické i rodinné Rudolfovy styky s Iberským poloostrovem.  
 Přestože byla v té době ojedinělá Rudolfova sbírka za třicetileté války značně narušena 
a odvoz nejkvalitnějších exemplářů z Pražského hradu pokračoval i v dalších stoletích, 
uchránila se nám dodnes v majetku Hradu velká truhla s vypouklým víkem a zajímavou 
dekorací – pohledem do krajiny s rolníky, volským soumarem a rostlinnými výjevy, jejíž 
vznik lze datovat lety 1610–1630.3 Její tvar i rozměry jsou téměř shodné jako u truhly 
z majetku švédského krále Gustava II. Adolfa, která je v Evropě doložena již v roce 1616.4 Na 
rozdíl od švédské příbuzné však naše truhla nemá tak velké plochy zdobené geometrickými 
vzory v technice raden, ale naopak dekorace v kartuších je bližší pracím z dvacátých 
až čtyřicátých let 17. věku. Přesto její umístění ve starých sbírkách Pražského hradu vyvolává 
úvahu, zda by nemohla být vyrobena již před třicetiletou válkou, která na dlouhou dobu české 
země uvrhla do chaosu, kdy se sotva mohl takový předmět objevit v tamních inventářích. 
Nelze ovšem samozřejmě vyloučit, že se do prostor paláce dostala až mnohem později.  
 Zatímco truhla z majetku Pražského hradu patří zřejmě až k mladším ukázkám 
nambanského lakového umění, ve sbírce Náprstkova muzea najdeme jinou obdobně 
tvarovanou schránu, jejíž podoba silně připomíná nejstarší japonské lakové práce vyrobené 
pro portugalské odběratele.5 Její tvar kopíruje evropské cestovní kufry, ale výzdoba je 
poplatná indické gudžarátské tradici. Stylizovaný dekor arabesek složených z tradičních 
japonských květin, tačibany, sakury, svlačce a vinné révy je nejběžnějším typem dobového 
zpracování převzatých, pro Japonce exotických originálních indických kompozic. Právě na 
těchto nejstarších truhlách je patrný silný vliv gudžarátské tradice především v rozvržení 
dekorace, která není složena do jednotlivých kartuší.Obdobné řešení vidíme i na dalším 
příkladu ve stylu namban, který se v současnosti nachází ve sbírkách Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v Černínském paláci na Hradčanech.6 Tvar je zde ovšem jiný. Kopíruje 
španělský typ nábytku zvaného varqueno, šperkovnici s přední odklopnou stěnou kryjící 
jednotlivé zásuvky. Výzdoba tohoto kusu nábytku sice také vychází z gudžarátských arabesek, 
ale její provedení, totiž dominantní role japonských květů vistárií, tačibany a kamélií 
s bájnými fénixi, je zcela v japonském duchu a nezapře kořeny v tradici ve stylu Kódaidži 
makie.  
 Další blízkou varqueno hledejme opět ve sbírkách Náprstkova muzea v Praze.7 Její plocha 
je rozdělena do obdélníkových kartuší rámovaných rostlinnými a geometrickými motivy, což 
je běžné u mnoha nambanských prací přelomu 16. a 17. století. Oba zmíněné exempláře 
z Náprstkova muzea nejprve patřily do největší japonské sbírky u nás, kterou shromáždil 
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japanofil a spisovatel sentimentálních románů s japonskou tematikou Joe Hloucha. Původ si 
však sběratel nezaznamenával, a tak dnes nemůžeme rekonstruovat, odkud tyto pozoruhodné 
schránky pocházejí. Kromě zmíněných dvou kusů nábytku měl Hloucha ještě další dva 
japonské laky ve stylu namban (menší varqueno a truhlu s odklopným víkem),8 které se do 
Náprstkova muzea dostaly v roce 1955 spolu s největší částí kolekce tohoto jedinečného 
českého sběratele. Výjimečná je přitom zejména šperkovnice, jejíž přední víko, horní strana 
i postranice jsou vykládány perletí, která je lámána do malých kosočtverců skládaných do 
pravidelné mřížky zcela pokrývající čtyři stěny i čela vnitřních zásuvek. Pouze vnitřní strana 
víka je dekorována klasickým dezénem v nambanském stylu – rozvilinami v technice zlatého 
hiramakie. O takových předmětech se Impey domnívá, že mohly patřit do evropských sbírek 
již kolem roku 1589, kdy se v majetku Kateřiny Medicejské mluví o objektech, jejichž celé 
tělo pokrývala perleť. Ony zápisy ovšem nemusí nutně odkazovat na japonská díla, ale mohou 
se týkat rovněž indických výrobků gudžarátské tradice.9 Navíc právě podobně zdobená díla – 
perletí lámanou do menších částí, byla v tomto období hojně dovážena z Indie. Tyto práce 
jsou však od našeho exempláře velmi odlišné, perleť jim sice pokrývá celé vnější stěny, kusy 
perleti jsou však mnohem větší. 
 Zcela neobvyklého tvaru je větší kruhová krabice z majetku zámku Kynžvart, později 
v Evropě sestavovaná do podoby i funkce taburetu.10 Patří k tvarově nejoriginálnějším 
ukázkám japonského lakového umění. Její účel doposud přesně neznáme, ale Impey 
naznačuje, že mohla sloužit pro uložení ozdobných límců, jejichž móda se na konci 16. století 
rozšířila po celé Evropě. Navíc nejde o zcela unikátní kus, neboť podobný krabice se nachází 
také ve sbírce Palazzo Pitti ve Florencii.11 
 Nambanské umění je však v českých sbírkách zastoupeno vícekrát. Z jiného významného 
souboru orientálních předmětů, ze sbírky rodiny Lichnowských, nyní deponované na zámcích 
Hradec nad Moravicí a Raduň u Opavy, pocházejí další dva skvosty starého japonského laku 
ve stylu namban.12 U toho většího – šperkovnice s odklopnou přední stěnou – využil 
anonymní kjótský mistr přelomu 16. a 17. věku podzimního motivu jelínků s javorovými listy 
a výjevu tygra s bambusem a kamélií, obou komponovaných do kartuší tvaru mraku, na 
postranicích potom předvedl malbu ve stylu „květů a ptáků“, zasazenou do kosočtverečných 
výsečí. Zadní stěna a odklopné víko nesou motivy fénixů a úponkových rozvilin, všechny 
hlavní výjevy rámují geometrické ornamenty želvího krunýře či čtverečkové intarzie. Menší 
dřevěná truhlička, zdobená vykládáním perletí a vysokým i nízkým makie, má v kartuších 
tvaru mraku motivy „květů a ptáků“, hlavní vzory potom doplňují geometrické vzory 
kosočtverečné mřížky a nekonečné perly, černé plochy zvýrazňují jemné slivoňové květy.  
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 K velmi podobným dílům patří i obdobná truhlička z majetku rodu Lobkowiczů ze zámku 
Mělník.13 To, jak dělí boční stěny a víko do kartuší s rostlinnými a zoomorfními prvky, 
představuje ve srovnání se staršími exempláři jiný typ a domníváme se, že takto vyzdobené 
lakové předměty se mohly do Evropy dodávat až mezi lety 1620 až 1640. Mohli bychom zde 
vysledovat určitý shodný rys s rozložením vzorů na starším čínském porcelánu ve stylu Wan-
li, kde hrálo rovněž nemalou roli rozčlenění plochy na jednotlivé kartuše. Je tedy možné, že 
portugalští obchodníci a japonští výrobci byly ovlivněni dobovou zálibou v takto členěném 
celku. 
 V nambanském umění zasluhuje pozornost i malá dřevěná truhlička původně z majetku 
rodu Schwarzenbergů, nyní uložená na zámku Hluboká.14 U ní se spojuje čtverečná mřížka 
s motivy křížů provedenými technikami raden a makie. Tato miniaturní truhlička dokazuje, že 
japonští lakoví mistři bravurně ovládali nejen práci s figurálními náměty, ale s přesvědčivou 
noblesou a elegancí se odvážili plochu lapidárně dekorativně zvýraznit pouze jediným druhem 
geometrického dezénu. Výsledkem je navzdory své jednoduchosti nečekaný estetický vizuální 
efekt. Nekomplikovaný styl dekorace i prostý tvar krabičky navíc klade tuto práci 
k nejstarším ukázkám lakového umění u nás. 
 Zajímavým příkladem nambanské práce z pražských sbírek je také truhla s vypouklým 
víkem z pražského kostela Loreta, kterou do klášterních sbírek darovala kolem roku 1700 
kněžna Kolowratová, jako schránku na perlový náhrdelník. Víme, že předmět, jehož vznik 
datujeme do doby mezi lety 1600–1630, nebyl od počátku 18.století v podstatě upravován, 
což nám přináší zajímavý důkaz o tom, jakým způsobem si doba vážila japonských 
(exotických) předmětů. Truhlice, která na první pohled nese jasné japonský styl dekorace 
včetně stylizovaných rodových znaků, monů, byla však před tímto donátorským počinem 
kompletně v Evropě přemalována. Byl to tedy vlastně dobový rekonstrukční restaurátorský 
zásah, který zcela zakryl nebo odstranil původní japonský originál, nicméně dochoval rozvrh 
japonské dekorace včetně původní perleti.15 
 Důležitým historickým dokladem zájmu o japonský lak jsou předměty, k jejichž výrobě 
použili evropští řemeslníci části starších lakových japonských prací. Tyto speciální exponáty 
ukazují, jak si majitelé cenili orientálního nábytku a jak se pokoušeli ze starších, například 
poškozených nebo zničených kusů využít těch částí, které byly relativně v pořádku. 
V českých sbírkách najdeme tři případy, při jejichž montáži posloužily starší práce ve stylu 
namban.16 Nejzajímavější z nich je nepochybně stůl montovaný patrně z desky starší 
kvádrovité truhly, který vznikl ve střední Evropě na počátku 19. století. Jeho tabule nese 
velmi decentní výzdobu s motivy vějířů v rozích a fénixů s pauloniemi v centrálním 
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medailonu, což zřejmě řadilo původní objekt k vysoce kvalitnímu zboží. Snad právě proto se 
anonymní evropský mistr rozhodl aspoň část tohoto nám neznámého originálu zachránit 
a zhodnotit ho coby nový kus nábytku.  
 Další dvě ukázky jsou velmi podobné a představují kvádrovité japonské truhlice, jejichž 
zadní díly mají lakovou výzdobu evropské provenience. K jejich sestavení posloužil původní 
japonský výrobek, který byl nově osazen evropským kováním a doplněn novou zadní deskou. 
Při takové proceduře sahali tvůrci většinou po originálních šperkovnicích typu varqueno nebo 
možná ještě spíš po takových, jako je šperkovnice ze zámku Ambras nebo z majetku 
Ashmolean Museum,17 tedy těch, které neměly odklopnou stěnu kryjící zásuvky. Odstraněním 
zásuvek a rozříznutím horní části zbylého skeletu, mohl vzniknout nový typ nábytku, kterému 
však místo zásuvek museli dodat jednu stěnu. Naše dva exponáty (ze zámku Lednice 
a Kynžvart) jsou opatřeny velmi masivním mosazným kováním, které z nich vytváří spíše 
nedobytné pokladnice, a celkově působí rustikálním, nevyváženým dojmem.  
 Aby byl výčet japonských laků ve stylu namban z českých sbírek úplný, je nutno ještě 
zmínit fragment rámu přenosného oltáře, rovněž zdobený technikou zlatého a stříbrného 
makie a vykládáním perletí, který je uložen ve sbírkách Náprstkova muzea. Rámy přenosných 
oltářů s křídlovými dvířky patřily v kjótských lakových dílnách k často objednávaným 
artefaktům. Fragment z Náprstkova muzea, který se skládá z jednoho křídla dvířek a boční 
lišty, má nejasný původ, neboť byl objeven teprve nedávno při generální inventuře mobiliáře. 
Přestože jeho stav zatím nedovoluje, aby byl vystaven, je důležitým dokladem, že se výše 
popsané exempláře mohly nacházet také v českých sbírkách. Velké množství takového 
uměleckého materiálu mají totiž především na Iberském poloostrově. To ovšem neplatí pouze 
o přenosných oltářích, ale o všech souborech nambanského umění. 
 Zatímco jsme se v první části zaměřili na předměty, jejichž zrod spadá do období, kdy 
hlavní obchodní aktivity v Japonsku provozovali zejména Portugalci a Španělé, nyní obraťme 
pozornost ke zboží pozdějšího data. Již od třicátých let 17. století přechází větší díl dovozu 
japonského laku do rukou holandských obchodníků, kteří se po roce 1639 stávají jedinými 
Evropany, jež mají povolení zajíždět – i když jen v omezeném počtu lodí – do přístavu 
Nagasaki, kde jim roku 1639 šógunátní správa přidělila Portugalci opuštěnou obchodní 
faktorii na umělém ostrůvku Dedžima. Holanďané, kteří byli nuceni se na Dedžimu 
přestěhovat z rozvíjejícího se přístavu na ostrově Hirado, využívali této obchodní stanice až 
do 19. století a do roku 1854 byli jedinými Evropany pravidelně dojíždějícími do dalekého 
Japonska. 
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 Je téměř jisté, že se změnou obchodníků souvisí i postupná přeměna japonského laku pro 
Evropu. V českých sbírkách ho je však z raného období holandských vývozů poměrně málo 
a převládá zboží, které se dováželo až ve druhé polovině 17. století. Tato situace nepochybně 
souvisí s politickou nestabilitou střední Evropy, hlavního dějiště bojů třicetileté války. 
Konflikt značně zdevastoval i české země a hlad, nemoci a vojenská tažení zavinily výrazný 
úbytek obyvatelstva. Vojenské operace doprovázela častá předávání šlechtických panství, 
která se tak nemohla rozvíjet. Obrat nastal až po polovině 17. století, kdy se po vestfálském 
míru do střední Evropy navrátil klid. V této době také má počátek oživování zničené země, 
které s sebou přináší i obnovu starých a budování nových šlechtických sídel. Právě v těchto 
stavbách stále častěji – jak si žádala móda – budovali orientální salony a kabinety kuriozit. 
Součástí jejich inventářů se kromě jiného stávala také díla asijské provenience, především 
však čínský a japonský porcelán a vedle toho i lak.  
 Je samozřejmě obtížné rekonstruovat ze současného mobiliáře hradů a zámků, jak interiéry 
těchto sídel vypadaly před třemi sty lety. Vzhledem k tomu, že se nám nedochovaly téměř 
žádné archivní materiály z tohoto období, můžeme o původu předmětů dnes deponovaných 
v těchto souborech jen spekulovat. Něco se na naše území dostalo nepřímo, až při vybavování 
šlechtických venkovských zámečků a paláců v 18. a 19. století z jiných, dnes zahraničních 
lokalit. Nemalou úlohu při tvorbě inventářů těchto objektů také hrály sňatky, dědictví 
jednotlivých šlechtických rodů nebo prodeje celých panství. Některé kolekce možná mohly 
vyrůst až s pozdějšími nákupy na starožitných trzích v době, kdy zájem o podobné výrobky 
opět vzrůstal. Jisté ovšem je, že v depozitářích i expozicích těchto sbírek se dnes podařilo 
objevit přes padesát japonských lakových prací, jejichž vznik spadá do 17. a 18. století. 
Japonské originály jsou zde uloženy vedle laků čínských a velkého množství laků evropských, 
jejichž dostupnost v našich zeměpisných šířkách byla větší a cena nepochybně nižší. Právě 
poměrně malé množství japonských originálů svědčí o tom, že položky za ně vynaložené 
opravdu dosahovaly ohromné výše, což si mnohé rody nemohly dovolit. Opět jeden z dokladů 
skutečnosti, proč s předměty japonského uměleckého řemesla, především však laky,  se 
setkáme v prvé řadě na bývalých panstvích, která byla v držení zámožnější, vyšší nobility. 
Naproti tomu zjišťujeme, že představitelé nižších šlechtických kruhů podobné věci vůbec 
nevlastnili. Zatímco japonský a čínský porcelán se v majetku šlechtických sídel ukazuje 
poměrně často, co se týče japonského a čínského laku, dávala česká, vlastně rakouská šlechta 
při vybavování svých rezidencí přednost evropským napodobeninám, které v podstatě rovněž 
splňovaly cíl, totiž navodit exotickou atmosféru dalekých krajů.  
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 Zcela unikátním archivním materiálem je jakýsi „katalog“ hraběte Jana Rudolfa Šporka, 
nyní v majetku knihovny kláštera premonstrátů v Praze na Strahově, kde ve svazcích IV. až 
VII. najdeme několik kreseb lakových předmětů, jež mohly být součástí Šporkovy sbírky.18 
Velmi pravděpodobně to byly japonské originály dekorované ve stylu rókaku sansui, které 
snad hrabě schraňoval jako pozoruhodné exotické kousky. Protože se dodnes žádný z nich 
u nás nedochoval, nemůžeme s jistotou rozpoznat, zda Šporkova sbírka skutečně fyzicky 
existovala anebo zda si hrabě pouze zaznamenával, co viděl někde jinde. Počet laků v sedmi 
inventárních knihách je však poměrně malý, což ukazuje, že zřejmě podobný materiál byl i ve 
třicátých letech 18. století u nás vzácností a určitě zde nebyla vybudována žádná sbírka úzce 
zaměřená výhradně jen na něj, jako u našich západních sousedů v Brunšviku, Drážďanech, 
Berlíně nebo v Gotě.19 
 Přestože naše země neměly v první polovině 17. století podmínky příhodné pro rozvoj 
sbírek, objevíme v některých zámeckých kolekcích truhly či kabinety japonské provenience, 
jejichž vznik, jak se domníváme, spadá právě do této doby. Jak již bylo řečeno, 
předpokládáme, že se dostaly na naše území až mnohem později, v čase, kdy zájem o Orient 
kulminoval. Tehdy se samozřejmě neproměňoval jen styl výzdoby v Japonsku objednaných 
lakových artefaktů, ale rovněž jejich hmotný vzhled. Starší, na počátku 17. století ještě 
typické tvary nábytku, jako byly například truhly s odklopným víkem nebo objekty sakrálního 
charakteru, již postupně z objednávek mizí a jsou nahrazovány odlišnými druhy. 
V přelomovém období 1630–1650 však nejspíš ještě figurovaly truhly s odklopným 
konvexním víkem na seznamech holandských objednávek. V českých a slovenských sbírkách 
je několik takových kusů nábytku. První z nich je truhla ze zámku Orlík20 opatřená výzdobou 
lemovanou v hlavních plochách oválnými kartušemi s naznačenými volutami. Jejich výplně 
tvoří průhledy do ideálních krajin s chrámovou architekturou, horami a vodními hladinami, 
které doplňují rostlinné scény. Zcela zmizelo vykládání perletí a námět scény, provedený 
v nízkém makie, je zde zvýrazněn jen dominantním ohraničením. Předpokládáme, že právě 
podobné předměty patřily k nejtypičtějším lakovým výrobkům druhé čtvrtiny 17. věku. 
 Příbuzný typ reprezentuje ukázka velké truhly s výrazným motivem dvou skotačících 
karadžiši ze slovenského zámku Červený Kameň,21 kde se poprvé setkáme s užitím vysokého 
makie, kterého v rané fázi vývozů do Evropy japonští lakoví mistři nepoužívali. Také u tohoto 
exempláře bychom mohli vysledovat určité shodné rysy s předchozím. Postranní výzdoba se 
soustřeďuje na rostlinné výjevy, které v centrálním pohledu doprovází motiv bažantů. 
Výzdoba je poměrně jednoduchá a celek oproti starším nambanským pracím působí velmi 
skromným dojmem. 
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 Třetí truhla, která pochází ze zámku Kynžvart,22 je jiného typu. U ní totiž výrobci nešetřili 
perletí, přes kterou jsou malovány červeným lakem určité obrysové kontury. Schránka svým 
charakterem připomíná několik lakových děl uchovávaných minimálně od roku 1689 
v kunstkomoře dánských králů Frederika III. a Christiana V., kde se setkáme s obdobným 
materiálem.23 Máme ovšem za to, že truhla vznikla mnohem dříve, snad ve druhé třetině 17. 
věku. Bližšímu potvrzení našich domněnek brání také ta skutečnost, že kynžvartský exponát, 
jak je na první pohled patrné, prošel v minulosti několika restaurátorskými zásahy, které na 
něm zanechaly trvalé stopy. K této skupině děl je nutno přiřadit nedávno objevenou truhlici 
z majetku zámku v Lysicích. Tvarově zcela zapadá do archaické skupiny s vypouklým víkem, 
Výzdoba však má rozvrženu v novém stylu, bez použití kartuší přímo do obdélníkových 
výplní jednotlivých ploch. Je jednoduchá, zpracovávající oblíbené téma skalek a fénixů 
v technice hiramakie s jemným usuniku takamakie v menších detailech. Pravděpodobně již 
v době svého vzniku představovala levnější anachronickou ukázku doznívání starších 
zdobných tendencí, které postupně ustupovaly do pozadí.24 
 Dalším, skutečně výjimečným dílem, které reprezentuje nový typ objednávaného zboží, je 
menší šperkovnička s rohovými polosloupky z majetku zámku Lednice.Její tvar zcela 
odpovídá dobovému vkusu a ukazuje, že holandští zadavatelé zakázek přiváželi do Japonska 
nové objednávky. Její zrod klademe někam k roku 1650, neboť přibližně v téže době vzniklo i 
zátiší malíře Simona Renarda de Saint-André, na kterém je zachycena v podstatě totožná 
japonská práce.25 Obdobných výrobků v tomto období přišlo na svět několik a jejich kvalita 
byla různá, což ukazuje jak záleželo na specifikaci objednávky ze strany evropského 
zákazníka. Laky se totiž objednávaly jak velmi luxusní, tak i střídmější, jež by mohla 
zastupovat i naše ukázka z Lednice.  
 Na počátku holandských vývozů museli zhotovit i další dva exempláře lakového umění 
z našich sbírek. První z nich, šperkovnici z majetku rodiny Metternichů,26 považujeme za 
jeden z nejvýznamnějších laků u nás. Její výzdoba okamžitě zaujme neobvyklou kvalitou, 
neboť kromě doposud běžného hiramakie a takamakie se honosí i dalšími technikami, jako 
jsou kirigane, našidži, hjómon, cukegaki, kakiwari, okibirame či urušie. V detailech je navíc 
přítomno i vykládání perletí raden a drahými kameny kiseki zógan. Máme před sebou 
nepochybně věc mimořádné hodnoty, která nebyla součástí běžných objednávek v lakových 
dílnách. Práce na něčem takovém musela podléhat speciálnímu dohledu nejlepšího mistra 
dílny a trvala jistě poměrně dlouho. Zvolené motivy z románu o princi Gendžim ji přitom 
propojují s výrobky pro domácí trh, na nichž podobné výjevy byly v 17. století běžné. Tato 
vzácná šperkovnice však není světově unikátní. I v jiných světových sbírkách mají mezi 
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prostšími lakovými díly srovnatelně honosné práce, jejichž cena musela být ve své době velmi 
vysoká. O tom, že kus vznikl na zvláštní objednávku, svědčí i dvě tajné zásuvky velmi dobře 
maskované zásuvkou ústřední. Kynžvartská práce je asi nejcennějším japonských lakem pro 
evropský trh u nás a řadí naše sbírky k významným souborům japonského lakového umění. 
Bravurní zvládnutí dekoru staví tento předmět vedle jiných světově výjimečných děl té doby, 
především však na roveň kabinetu z majetku Staatliche Münzsammlung v Mnichově s velmi 
podobnou bordurou geometrických vzorů. V podobném duchu je rovněž šperkovnice 
z majetku zámku Velké Meziříčí.27 která ovšem prošla v minulosti generální restaurací a zcela 
tak ztratila svoji originalitu díky masivnímu překryvu původních lakových vrstev. 
 Vrcholné období vývozu japonského laku do Evropy můžeme ohraničit přibližně lety 
1650–1750. Je to čas velkého zájmu o orientální kraje, kdy záliba v exotických vzácných 
věcech zachvátila všechny šlechtické kruhy. Tato skutečná mánie postupovala z Anglie přes 
Holandsko a Francii dále na východ a koncem 17. a v první třetině 18. století ovládla i střední 
Evropu. Ruku v ruce s tím stoupala poptávka po japonském a čínském lakovém zboží, které 
se stávalo důležitým zdobným prvkem vznikajících orientálních salonů. Je proto naprosto 
přirozené, že také u nás máme největší počet exemplářů z tohoto období. Japonské laky však 
vždy byly velmi nákladnou záležitostí, a proto nikdy ve vývozním artiklu směřujícím do 
evropských šlechtických rezidencí nezaujímaly tak velký díl jako japonský nebo čínský 
porcelán. 
 Dovážené výrobky můžeme jednoduše rozdělit do několika skupin podle typu. První oddíl 
by v tomto případě tvořily šperkovnice s předními křídlovými dveřmi kryjícími zásuvky 
různých velikostí. Začaly se dělat již v předchozím období, kdy nahradily podobné kusy 
nábytku s nambanskou výzdobou, jejichž dvířka se nerozvírala, ale sklápěla. Skříňky mohly 
mít miniaturní nožky nebo vypadaly jako prostý kvádr a lišily se i vypracováním. Počítáme-li 
dvě ranější ukázky, podařilo se v našich sbírkách objevit celkem jedenáct nebo dvanáct 
šperkovnic s čelními dvojkřídlými dvířky různých rozměrů a kvality. 
 Nejobvyklejším typem dekorace byly průhledy do ideálních krajin, které se opakovaly 
nejen na čelních dvířkách, ale rovněž na bočnicích a někdy i horní desce. Vnitřní stěny dvířek, 
čela zásuvek a zadní díly již bývaly jednodušší, ovšem zcela v duchu centrální kompozice. 
Nejexkluzivnějšími klenoty tohoto stylu u nás jsou komody ze sbírek zámků v Litomyšli, 
Veltrusech nebo párové šperkovnice z Kynžvartu.28 Šperkovnice z Veltrus s motivem hory 
Fudži navíc představuje typ, který je v evropských souborech bezpečně zastoupen již na konci 
17. století, takže patří ke klíčovým výrobkům tohoto odvětví.29 Na většině dalších šperkovnic 
z českých a slovenských kolekcí převládají krajinné výjevy s horami, rozeklanými 
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romantickými skalami s architekturou, vodní plochou a borovicemi, Japonci nazývané rókaku 
sansui. Jejich kompozice laikovi připomíná malířské vyjádření školy nanga (jižní malba), 
vycházející z čínských tradic literátské malby. Někdy scenerie oživují i poletující ptáci či jiná 
fauna navazující na malířské vyjádření stylu kačó. Téměř mizí rozdělení námětů do 
medailonů a kartuší a výjevy pokrývají celé plochy nábytku. K dekoraci používali bohatého 
měděného zlaceného kování a v některých případech tyto umělecko-řemeslné výrobky 
doplňovali v Evropě o podstavce a stolky s orientalizujícími scénami. Zvláštní skupinu 
představují šperkovnice, jejichž dvířka později vyměňovali, aby dosáhli určité symetrie 
dekoru. Japonští výrobci totiž dávali přednost asymetrickým kompozicím, které však byly 
evropskému chápání cizí. V některých případech – především u párových šperkovnic, kde to 
rozměry umožňovaly – proto vyměňovali jedno křídlo dvířek tak, že vznikaly dvě 
šperkovnice s novou, zato symetrickou výzdobou, jak to vidíme například na skříňce ze 
zámku Červený Kameň ve Slovenské republice.30 Ojediněle se v evropských souborech 
setkáme s lakovými šperkovnicemi, při jejichž dekoraci užili hedvábného brokátu. Známo jich 
je pouze několik a je příjemné, že také v českých sbírkách je tento typ zastoupen, i když jen 
jedinkrát, a to na zámku Hluboká.31 K této kategorii je nutno přiřadit i drobné šperkovničky 
a kazety na drahocennosti, kterých na hradech a zámcích také něco málo objevíme.32 Tvarově 
většinou vycházely z evropských předloh, někdy japonští mistři zvolili tradiční tuzemský tvar, 
jako například u krabičky fušibako, jež patří ke klasickým japonským tvarům. 
 Výjimečnou ukázku japonského laku představují párové vázy tvaru zásobnic cubo 
z kynžvartského zámku.33 Takových váz bylo do Evropy dovezeno jen omezené množství, 
a proto jsou velmi vzácné. Laková dekorace provedená bravurně zvládnutou technikou 
takamakie zobrazuje ve dvou kartuších krajinu s romanticky rozeklanými skalami, údolími, 
vodopády a vodní hladinou, druhou dvojici pak ovládá kompozice s důrazem na detail jakési 
přírodní výseče reprezentované fénixi s chryzantémami a čínskými lvy karadžiši s pivoňkami. 
Také práce tohoto typu, které si objednávali holandští obchodníci snad spolu s obdobným 
aritským porcelánovým zbožím, vznikaly v kjótských lakových dílnách.  
 Další malou skupinku lakového nádobí tvoří velké dekorativní mísy. V našich domácích 
kolekcích najdeme dvě v černém laku34 – první, z majetku zámku Velké Meziříčí má dvojnice 
ve Versailles a také v Brunšviku. Doposud nepublikovaná druhá mísa je hlubší, s různými 
medailony ve stylu kačó a na dně se znaky čóšun fuki ve čtvercové kartuši. Tato o něco 
mladší práce představuje laky, které vznikaly až na počátku 18. století. Navíc jsme zcela 
recentně objevili na zámku Hluboká větší dekorativní mísu z přelomu 17.a 18. století, která 
patří mezi lakové rarity u nás. Byla totiž dovezena jako předmět bez složité dekorace, 
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opatřený na povrchu jen červeným lakem. Tvarově mísa odpovídá například míse ze sbírek 
v Brunšviku, která je ovšem provedena v černém laku a na okrajích opatřena původní 
japonskou dekorací ideální krajiny v technice makie. Výzdoba na hlubocké míse je však 
pozdějšího data a navíc nevznikla v Japonsku, ale až v Evropě, dodatečnou aplikací evropské 
malby po okrajích v podobě Orientálců v krajině.35 
 K podobně vypraveným předmětům bychom měli zařadit také vojenské štíty, které však 
měly ryze ozdobný charakter. V českých sbírkách se podařilo vypátrat rovněž dva 
exempláře,36 naprosto se lišící kvalitou. Lze proto usuzovat, že jejich ceny se řídily podle toho, 
jakému zájemci byly určeny. Obecně můžeme říci, že pravděpodobně většina zmíněného 
zboží nesměřovala na evropské trhy, nýbrž do oblastí jižní a jihovýchodní Asie. Jak vyplývá 
z dobových záznamů Východoindické společnosti, objem tohoto obchodu byl patrně dosti 
značný.37 Štíty se navíc nevyráběly v Japonsku, ale v surovém stavu byly zasílány do 
Japonska a zde teprve lakem dekorovány. V Japonsku se podobných štítu nikdy neužívalo. 
Jejich výzdoba se většinou skládala ze středového medailonu a okolních skalek, nebo skupin 
ptáků v kruhové kompozici. Navíc nechyběla ani plastická dekorace, což ukazovalo na 
skutečnost, že štíty měly především dekorativní funkci..Velmi příbuznou dekoraci vidíme také 
na malém taburetu ze zámku Veltrusy,38 na němž lakoví mistři rozložili námět také do tří 
kartuší a centrální růžice, takže kompozičně se přibližuje vojenským štítům. Na rozdíl od nich 
je ovšem proveden jen v technice hiramakie. Tento taburet je jedinou známou ukázkou 
japonského lakového stolku a tak se zdá, že lakové stoly nepatřily k běžně dostupným 
exponátům anebo během doby zanikly.39 Kromě taburetu najdeme u nás ještě malý 
obdélníkový nízký stolek japonského typu na čtyřech prohnutých nožkách spojených 
obvodovou lištou. Horní deska tohoto předmětu je zdobena ve stylu rókaku sansui ve stylizaci 
velmi podobné některým lakovým pracím určeným pro japonský trh.40 Zcela jistě podobný 
typ laku nepatřil mezi vývozní zboží a do Evropy se proto dostal asi jako ukázka prací pro 
domácí trh pravděpodobně jako součást soukromého dovozu.41 
 Zcela speciální doménou bylo lakové nádobí denní potřeby a menší kazety na šperky. 
V českých zemích máme především malé šálky s podšálky nebo větší misky typu wan, na 
zámku Lednice pak jsou ještě vysoké šálky na čokoládu s víčkem. Jejich výzdobu obvykle 
Japonci zjednodušili na jeden nebo více krajinných výjevů s rozeklanými skalisky, tedy 
motivy, které se opakují i na konvičkách s postranním uchem, dodávaných k šálkům. 
V kolekci dačického zámku se dochoval soubor malých šálků na kávu s podšálky, kde vedle 
krajinných scén najdeme i předměty dekorované pouze letícími fénixi nebo třeba kobylkou na 
skalce.42 Z dostupných tvarů zmiňme ještě dezertní talířky, rovněž několika forem, které byly 
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pravděpodobně součástí větších souborů nádobí denní potřeby, které jsou uchovávány na 
zámku Nelahozeves, v Lednici nebo Dačicích.43 Na nádobí vždy převažoval černý nebo temně 
hnědý lak, přesto podobné soubory byly vyráběny i z červeným lakovým základem. V tom 
případě se ovšem domníváme, že byly poněkud mladší.44 Sbírky lakového nádobí v Evropě, 
pokud se týká množství exponátů, nemohou dosáhnout počtu ani dovezených ani 
dochovaných porcelánových výrobků z týchž orientálních zdrojů. Tato disproporce vznikla 
z několika zde již částečně zmíněných důvodů. Kromě finanční pořizovací náročnosti to byla i 
citlivost výtvarného materiálu lakového zboží , inklinace k poškození, menší trvanlivost 
lakových vrstev a neschopnost evropských uměleckých řemeslníků adekvátně poškozené laky 
nahradit. Část zboží tak byla poškozena již časově i klimaticky náročnou cestou, část, která se 
dostala bez úhony na místo určení pak vzala za své během desetiletí či staletí v domácnostech, 
později ve sbírkách. V suchém středoevropském prostředí poměrně brzy docházelo totiž  při 
pravidelném používání k trvalým znehodnocením a poškozením lakových struktur a setření 
lakové dekorace a k následnému postupnému zániku.  
 Nicméně o tom, že si lakového zboží jejich majitelé vážili, často svědčí i aplikované 
kování z drahých kovů, které mělo zvýraznit a zhodnotit význam lakových předmětů. Pokud 
se některý lakový výrobek poškodil, posloužil ještě mnohdy ke zhotovení menšího 
upomínkového předmětu, šperku nebo krabičky. V této existenční prolongaci lakových děl 
vynikly především francouzské cizelérské zpracovatelské dílny, které částí lakových věcí 
dokázaly zdařile využít k nové práci. I v českých sbírkách najdeme jednu drobnou 
kvádrovitou kazetu na tři miniaturní skleněné flakony, jejíž stěny vznikly rozřezáním původně 
neznámého japonského laku.45 Jiným velmi unikátním typem japonského laku jsou misky 
typu wan s víčkem, které se v domovské zemi užívají k servírování rýže nebo polévky. Z řady 
světových sbírek víme, že i tyto ryze východoasijské tvary byly do Evropy dodávány nejen 
z laku, ale hlavně z porcelánu. Na lednickém zámku se zastavme aspoň u dvojice misky 
s víčkem zdobených kosočtverečnou mřížkou doplněnou kartušemi s pivoňkami, kde kromě 
dekoru v technice hiramakie byla užita malba červeným lakem urušie. V lysické sbírce se 
zase dochoval fragment misek typu wan, tentokrát však bez víček, montovaných do ormolu 
mosazné evropské montáže klasicistních tvarů. Tyto dva exempláře ukazují, že do Evropy byl 
dovážen nejen černý a červený lak, ale rovněž předměty, jejichž plocha nesla lak zeleného 
odstínu se zlatou makie výzdobou. Zelených exemplářů se ovšem dochovalo pouze mizivé 
množství, protože zřejmě nepatřily k běžně dostupným typům.46 
 Velmi specifický příklad využití japonského lakového zboží je exemplář soupravy na čaj, 
skládající se z japonské lakové truhličky, třech porcelánových lahvic a šálku z achátu. Toto 
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vpravdě výjimečné umělecké dílo uchovávané v jedné soukromé sbírce v Praze, představuje 
druhotné využití japonského lakového předmětu. Truhlička krytá černým lakem a zdobená 
technikou hiramakie, takamakie a parciálního našidži patří mezi lakové práce vzniklé 
pravděpodobně po roce 1700 ve velmi vysoké kvalitě. Neznámý evropský mistr však 
truhličku vybavil ještě lahvicemi zdobenými zlatým filigránem z raného vídeňského 
porcelánu du Paquierova období. Celá souprava je doplněna ještě šálkem z broušeného 
řezaného achátu na zlaté nožce. Podobných prací v českých sbírkách najdeme bohužel jen 
velmi málo.47 
 Mezi skutečné skvosty patří pár lakových etažérů s prohnutou stříškou ze zámku 
Lednice.48 Tato dvojice připomíná mladší japonské výrobky uchovávané na zámku 
Drottningholm ve Švédsku a mohla se zrodit v tomtéž období. Nepochybně jde o práce z 18. 
století, které vynikají kresebností a velmi kvalitním lakem hiramakie. Prolamování po 
stranách skříněk připomíná i některé další japonské výtvory z evropských sbírek, takže 
můžeme konstatovat, že tímto způsobem rozvrženou dekoraci u japonských lakových mistrů 
objednávali zcela záměrně. 
 V českých kolekcích jsou omezeně zastoupena i laková díla z druhé poloviny 18. století. 
Zde se zmiňme aspoň o dvojici skříněk na příbory,49 jejichž tvar je odvozen od evropského 
vzoru. Opět je sice zdobí krajiny, jejich zpracování je však naprosto jiného charakteru, který 
daleko více připomíná práce pro domácí japonský trh. Z tohoto období bychom neměli 
zapomenout ani na dvě lakové plaketky s portréty známých historických osobností,50 které 
počítáme k pozdním ukázkám v Japonsku objednávaného zboží. Obě představují podobizny, 
jejichž předlohy byly různé provenience.. Tycho Brahe patří do známé skupiny děl, která 
čerpala náměty z knihy, již vydal Dreux du Radier, ale portrét Josefa II. Habsburského 
vychází z jiného pramene. Japonský mistr užil jako předlohy francouzskou rytinu, vydanou u 
příležitosti návštěvy Josefa II. v Paříži v roce 1765. 
 I v 19. století se japonský lak dovážel do Evropy. Zcela se ovšem proměnila stavba 
předmětů a jejich výzdoba, v níž důležitou roli začíná hrát tenká perleť aogai.51 Výrobci, kteří 
této techniky užívali, žili přímo v Nagasaki, odkud se objednávaly produkty pro Evropu. 
U nás je takových prací málo, což dokazuje, že ve střední Evropě zájem o podobné zboží 
aspoň v první polovině 19. století stagnoval. Teprve ve druhé polovině století zásluhou 
světových výstavních projektů v Londýně, Paříži a Vídni se obliba orientálního umění 
u aristokracie začala vracet. Právě v tomto období vznikala další specifická díla pro evropský 
trh, která jsou u nás k vidění na některých zámcích. Jiná jsou pak deponována také 
v Náprstkově muzeu v Praze, kam se dostávala především v podobě darů hned po roce 1862, 
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kdy český obrozenec Vojta Náprstek muzeum založil. Jeho muzeum se potom stalo hlavní 
institucí zaměřenou výslovně na umění a etnografii neevropských národů. Nelze se proto divit, 
že právě zde se v současné době nachází nejvýznamnější sbírka japonského umění u nás, která 
shromažďuje přes tisíc lakových předmětů většinou běžné produkce 19.století. Přitom i mezi 
těmito exponáty vyniká přes sto velmi kvalitních ukázek japonského laku od nambanských 
truhel až po díla počátku 20.století. Zajímavým dobovým dokladem je schránka na dva 
porcelánové flakony dekorovaná technikou aogai, kterou do Náprstkova muzea daroval 
krajan František Mráček z Oděsy na Ukrajině v roce 1863 a jež je pravděpodobně první 
ukázkou japonského laku, která se do instituce dostala. Podle dostupných informací Mráček 
navštívil o několik let dříve Hakodate, jeden z přístavů otevřených pro cizince.52 
 Ze zámeckých exponátů bychom neměli opominout novější skříňky na vysokém podstavci 
se čtyřmi prohnutými nožkami s křídlovými dvířky kryjícími zásuvky. Jejich výzdoba se proti 
starším předmětům výrazně proměnila, lakoví mistři do ní více promítli tradiční japonské 
zdobné prvky. U exponátů ze zámku Sychrov či Hradce nad Moravicí je kompozice rozvržena 
asymetricky po ploše obou dvířek a proniká až k dolní zásuvce, částečně přechází i do bočnic. 
Bylo užito vysokého laku takamakie, imitace přírodních korálů a stříbrného kování 
s propracovaným filigránem, tedy u starších exemplářů zcela nevídaný způsob kovových 
doplňků. U další skříňky z Náměšti nad Oslavou vidíme asymetrickou ornamentiku, která 
výrazně doplňuje hlavní dekor, postranice a záda zdobí oblíbený lak muranašidži, který se 
dříve v hlavních pohledových liniích tak výrazně neobjevoval. Některé lakové skříňky nesou 
místo spodní zásuvky horní úložný prostor krytý posuvnými dvířky, tak jak to bylo běžné u 
japonských etažérků určených pro japonský trh. Takový exemplář můžeme najít například na 
zámku Sychrov. Jeho výzdoba vnějších stěn je navíc typickou ukázkou japonského rozložení 
vzoru, jakoby vytrženého z celé dekorační scenérie.53 
  Aby byl výčet japonských laků pro evropský trh nacházejících se na našem území co 
nejúplnější, je nutno zmínit ještě velký sekretář na nízkých nožkách s motivem žardiniér se 
skalkami na dvířkách, rozhozenými vějíři na zásuvce, vlnami a jeřáby na zadní stěně a 
krajinami po stranách a signovaný Kadžikawa Kikósai, který se nachází ve sbírce zámku 
v Miloticích. Autor tohoto kusu nábytku, Kikósai, představitel staré rodiny lakových mistrů 
Kadžikawa, postavil výzdobu na výrazném kontrastu černých ploch vnějších stěn zdobených 
technikou makie a vnitřku sekretáře složený ze zlatohnědých ploch provedených v technice 
našidži. Použití kontrastní někdy až kýčovité dekorace je typickým znakem pozdní lakové 
produkce pro evropské a americké trhy konce 19. století. Přesto i zde najdeme zdařilou 
výzdobu v technice makie, která ukazuje na bravurní zvládnutí obtížných lakových technik. U 
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západních odběratelů již zcela převažoval zájem o japonsky tvarované zboží, některé 
předměty však nezapřely také čínský vliv, jenž byl do Japonska importován často na základě 
požadavků samotných Evropanů nebo Američanů.54 
 V období počátku doby Meidži, kdy se nově světu otevřené Japonsko začalo oficiálně 
představovat světu na významných výstavních podnicích, začaly v lakových dílnách 
v Nagasaki vznikat výrobky, které náš výčet lakových prací pro export vhodně doplňují. 
Tamní dílny začaly lakem dozdobovat velké porcelánové vázy, některé dokonce lakem 
pokrývaly celý povrch těchto na export určených předmětů.55 Existovaly však i porcelánové 
předměty, jejichž modrá kobaltová dekorace zůstala zachována a jen v některých částech byla 
za studena doplněna lakovou výzdobou, která tak dostala silný impuls, neboť lak ve výzdobě 
působil velmi harmonických dojmem. S touto výzdobou měli zkušenosti mistři z okolí Seta, 
neboť právě na setském porcelánu se tyto vzory hojně vyskytují. Na zámku v Lysicích se 
dochovaly například párové nádoby na štětce ze Seta, kde byla právě tato technika k výzdobě 
použita. Laková výzdoba na těchto předmětech bývá komponována do kartuší s motivy skalek 
nebo květin a ptáků, setkáme se i s geometrickými ornamenty, výzdoba často ctí zásady 
japonské asymetrie, které byly u evropských a amerických konzumentů tohoto zboží vysoce 
ceněny.56 
 Mezi skutečné unikáty určené pravděpodobně k vývozu do Evropy nebo Ameriky je 
paraván tvaru obřího skládacího vějíře na zámku v Buchlovicích. Jeho dřevěná kostra krytá 
lakovou výzdobou s motivem slivoňových květů, bambusu, borovic a jeřábů, tedy 
novoročních přacích symbolů. Malba na papíře představuje průměrnou práci zdobenou květy 
a ptáky ve stylu školy Marujama Šidžó. Takto rozměrné exponáty byly ve své době výrazně 
ceněny, proto je obvykle v našich sbírkách nenajdeme. Předpokládáme, že tento raritní 
předmět byl do Evropy dovezen jako dobový suvenýr, nicméně velmi symbolicky završuje 
typy japonských lakových předmětů, kdy právě v poslední čtvrtině 19. věku většina lakových 
prací, která se dostává na naše území patří mezi dobové úlovky cestovatelů a obchodníků, 
kteří se do Japonska dostali na svých cestách kolem světa v době největšího rozmachu 
cestování. 
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III./2 Lakové zboží vyrobené pro japonský trh v nejvýznamnějších českých a 
moravských kolekcích 
 
 
 
 Zatím jsme hovořili o předmětech z českých sbírek od samého začátku určených pro 
evropské odběratele, nyní je třeba se zmínit o lakových výrobcích pro japonskou klientelu. 
Přestože existují zprávy o významných světových souborech lakového umění, jako byla 
například kolekce francouzské královny Marie Antoinetty, které zahrnovaly i práce ryze 
japonských tvarů, nebyl důvod se domnívat, že by se podobné sbírky mohly nacházet i na 
českém území. Přesto ve dvou nejvýznamnějších českých muzejních fondech, v Národní 
galerii a v Náprstkově muzeu v Praze, ukázky japonské domácí lakové produkce z 18. a první 
poloviny 19. století jsou. Do Náprstkova muzea se dostávaly již brzy po jeho založení. 
Rovněž v dalších regionálních muzeích, v Moravské galerii v Brně, Západočeském muzeu 
v Plzni nebo Severočeském muzeu v Liberci mají v depozitářích japonská díla, jejich počet je 
však poměrně malý. Pozoruhodnou kolekci vlastní také zámek Hluboká, kde je japonské 
umění zmiňováno již na konci 19. století, a dále na bývalých državách rodu Lichnowských 
v Hradci nad Moravicí a Raduni. 
 Přes deset laků určených původně  pro japonský trh ochraňují také na zámku Velké 
Meziříčí, nicméně odkud do tamních sbírek doputovaly, se nepodařilo zjistit. Do roku 1909 
vlastnil zámek rod Lobkowiczů a je možné, že byly mezi věcmi, které společně s celým 
inventářem rezidence přešly na nového majitele a že tedy v tomto zámku byly doma již 
předtím. Mohly ovšem náležet i do majetku rodu Harrachů. V ostatních zámeckých souborech 
však zboží tohoto typu chybí. Navíc tento soubor obsahuje několik děl, jež datujeme 
nepochybně do 18.století. Tyto předměty se nápadně podobají pracím ze sbírky Marie 
Antoinetty nebo dalších kolekcí obsahujících díla dovezená z Japonska ve 2. polovině 18. 
století snad přes čínské přístavy. Jsou to ukázky drahého kvalitního lakového zboží 
s výzdobou provedenou do všech detailů, která byla aplikována především na nákladnější 
domácí zboží.57 
 Do českých sbírek se většina japonských lakových děl dostala mnohem později než 
předměty určené pro evropské odběratele, až po otevření Japonska světovému obchodu po 
roce 1854. I pro nás byly v tomto směru impulsem zmíněné světové výstavy. Na zámku 
Hluboká najdeme na některých objektech nálepku Albert Weisse, Zwettelhof, Wien, což 
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dokazuje, že majitelé Hluboké je ve druhé polovině 19. století nakupovali v tomto obchodě.58 
Převážně šlo o soudobé ukázky japonského lakového řemesla, tedy z doby Meidži, na 
Hluboké však mají i starší práce. Majitelé je mohli získat také při svých cestách po Asii.59 
 Jádro souborů japonského laku tvoří pomůcky denní potřeby, schránky na kosmetické 
přípravky, osobní a toaletní drobnosti nebo nádoby nutné při stolování. Přestože z větší části 
pocházejí až z 19. století, najdeme mezi nimi i několik ukázek, jejichž styl výzdoby se hlásí 
k dekorativním motivům 18.století. Mezi nimi vyniká nepochybně archaická konvice čóši 
s motivem chryzantém, z Velkého Meziříčí,60 která patří k nejzajímavějším japonským lakům 
u nás. Jakkoliv je její výzdoba skromnější než u jiných známých exponátů ze 17. věku, 
zaujme nás elegance tvaru ve spojení s nahozenou jednoduchou dekorací v technice makie. 
Do téhož období se řadí i konvice na vodu zvaná jutó,61 původně z inventáře zámku 
v Napajedlech. Také její dekorace je prostá, zjednodušená jen do tolik oblíbeného náznaku 
vodního proudu a chryzantémových okvětí, což plně odpovídá estetickému principu hledání 
krásy a dokonalosti v nekomplikovaných vzorech.  
 Zůstaneme-li ještě v této době, měli bychom zmínit i soubor několika krabiček fušibako 
pro prášek na černění zubů.62 V Náprstkově muzeu si povšimněme větší krabice na osobní 
potřeby z 18. století63 zdobené motivy vinné révy technikou makie a na rozích červeným 
lakem nanášeným na hrubý látkový povrch tak, aby byla zřetelná jeho geometrická struktura. 
Pečlivé provedení ji řadí k nejobdivovanějším exponátům japonského umění u nás. Ze stejné 
sbírky je i mistrovský kousek z přelomu 17. a 18. století, malá schránka na vonné silice 
s cínovým víčkem,64 jejíž výzdoba ještě nese prvky oblíbeného Kódaidži makie. Kvalitní 
propracování populárního motivu podzimních květin napovídá, že patřila k honosnějšímu 
lakovému zboží. Umělec si květiny rozvrhl po celém jejím obvodu a přidal ještě poněkud 
naivně malovaný stolek připomínající kruhový medailon. Obdobným unikátem je krabička ve 
tvaru loděk naplněných klestím, která reprezentuje umělecký styl konce 18. století, kdy 
postupně získávaly oblibu rafinovanější, složitější tvarové linie, jak můžeme vidět i ve sbírce 
Marie Antoinetty.65 Ze stejné sbírky jako „lodičkové“ příbuzné, tedy zámku ve Velkém 
Meziříčí, pocházejí i dvě krabičky na hru s kadidly a párová pouzdra na skládací alba, jejichž 
vznik nelze s jistotou přesně určit.66 Podle dekorace bychom je snad mohli zasadit na konec 
18.století, pokud však před sebou nemáme práce o několik desítek let mladší, při jejichž 
výrobě lakoví mistři napodobili starší originály a šlo tedy o archaismy. 
 Svébytnou skupinu v českých sbírkách ochraňovaných japonských laků tvoří krabice na 
psací náčiní suzuribako.67 Celkem u nás objevíme deset podobných krabic, z nichž nejstarší je 
z počátku 18. století a nalézá se v Náprstkově muzeu, kam přišla ze známé Hlouchovy 
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kolekce v roce 1955. Hlavní dekor schránky představují rozeklané skály s vodní hladinou 
a borovicemi, tedy nepochybně známý obraz zpodobující pobřeží u města Hamamacu, velmi 
oblíbený a často opakovaný námět japonského lakového zboží střední doby Edo. Jiná 
podobná krabice je v Národní galerii v Praze a její datum vzniku hledejme někde ve druhé 
polovině 18. století. Ostatní schránky jsou již mladšího data, až z 19. věku. Z nich upoutá 
především precizně propracovaná suzuribako s motivem langust ve vysokém makie 
a podkladovým lakem našidži, také z Náprstkova muzea, kterou lze datovat do doby kolem 
roku 1800. Tato ukázka neobyčejnosti japonského dezénu pozdní doby Edo okouzlí nejen 
mistrovským zvládnutím techniky, ale též dovedně rozvrženým námětem. Vnější strana víka 
s otýpkami slámy a dvěma langustami představuje hlavní dekoraci, zatímco vnitřek krabice je 
zjemněn jen naznačenými úlomky bambusových větví.  
 Velký oddíl drobnějších lakových předmětů bychom sestavili z krabiček na písemnosti 
fubako, jejichž mohutnější soubor vlastní zámek Hluboká. Jeho jádro tvoří práce z první 
poloviny 19. století, avšak některé exempláře mohly vzniknout již v 18. věku. Takovým 
příkladem je krabička zdobená motivy bambusových stvolů s výhonky a rodových znaků 
v technikách makie a našidži.68 Blízký příklad fubako najdeme i v inventáři zámku ve 
Vizovicích.69 Japonské rodové znaky mony se staly oblíbenou dekorací laků již v 17. století, 
jejich užívání v této funkci však vrcholí v první polovině 19. věku. 
 Ve sbírce Náprstkova muzea i v Národní galerii v Praze jsou uloženy čtyři soupravy na 
kuřácké náčiní zvané tabakobon, všechny z první poloviny 19. století.70 Také ty jsou 
zušlechtěny technikou zlatého makie na černém podkladovém laku, ve které se uplatňují jak 
geometrické prvky želvího krunýře, tak i rodové znaky nebo prosté rostlinné zkratkovité 
výjevy. Motiv rodových znaků rodu Tokugawa, jejž vidíme na soupravě tabakobon z Národní 
galerie, se opakuje na cestovních kufrech hasamibako z Náprstkova muzea.71 Když nosiči tyto 
kufry přepravovali, zavěsili je na tyč, zdvihli na ramena a nesli mezi sebou. Rovněž tyto 
exempláře pocházejí z pozdní doby Edo, kdy se již použité erby nutně nemusely vztahovat 
k osobě majitele uměleckého díla.  
 Rodové znaky se rozšířily také na některé běžnější kusy lakového nádobí, lahvice na sake, 
nádoby na vodu, mísy či přenosnou dózu na přepravu jídla, obřadní tác či neobyčejný soubor 
miniaturního dětského nádobíčka, dokonalých kopií skutečných skříněk, poliček, stolků, 
krabiček, pouzder na zrcadla, stojanů na meče atd. jak z Náprstkova muzea, tak i z majetku 
Národní galerie. Na těchto výjimečně dochovaných kusech můžeme obdivovat bravurní 
přesnost a jemnost zmenšené dekorace, která perfektně odpovídá skutečným předlohám. 
K hračkám se řadí i miniaturní dámský palankýn72 s malovaným interiérem ve stylu klasické 
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japonské malby jamatoe a kačóga, jenž se dnešních dnů dožil ve velmi dobrém stavu. I tato 
hračka je propracovaná do všech podrobností včetně mechanického otvírání dveří. 
 Ze sbírky Národní galerie bychom ještě měli uvést velkou truhlu čínského typu karabicu73 
zdobenou vysokým makie a našidži na dřevě a červeným lakem na látkovém podkladě, která 
ztělesňuje jiný typ většího zavazadla, užívaného při přepravě.  
 Pozdní dobou Edo lze datovat i několik zbrojí, vojenských klobouků, toulců na šípy, 
třmenů, sedel a samozřejmě montáží mečů a dýk. Mimo Náprstkovo muzeum můžeme 
některé z nich najít například v bývalé sbírce rodiny Lichnowských na zámku Hradec nad 
Moravicí, kde mají například sedlo datované rokem 1684 a zdobené technikou 
Kamakurabori.
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 Nejpočetnější část japonského lakového zboží nacházejícího se v českých sbírkách pochází 
až z doby Meidži, kdy Japonsko navštívili také první čeští cestovatelé. Ať již to byl Josef 
Kořenský na svých cestách kolem světa v roce 1894 a 1900/1901, Joe Hloucha roku 1906 
a 1926, Enrique Stanko Vráz kolem roku 1895 či ještě před nimi hrabě Erwin Dubsky v roce 
1873 a 1876 a Václav Stejskal 1887, oba ve službách c. k. námořnictva, nebo hrabě 
Lichnowsky jako německý diplomat v Pekingu v prvním desetiletí 20. věku. Všichni si ze 
svých putování přivezli mnoho zajímavých předmětů dokumentujících dosti podrobně 
tehdejší směry japonského umění a uměleckého řemesla. Mezi jejich akvizicemi bylo dost 
lakových produktů od jednoduchých suvenýrů až po hodnotná díla významných umělců doby. 
V Náprstkově muzeu mají například nevšední soubor několika dóz a krabiček provedených 
tehdy oblíbenou technikou rankaku nuri,75 při níž se do černého laku přidávaly lámané 
skořápky, což vytvořilo typickou krakeláž, již umělec ještě dozdoboval technikou makie. 
Dobou Meidži lze datovat i několik věcí, jejichž výzdoba se hlásí k dekorativismu školy 
Rimpa. Národní galerie vlastní krabici na dokumenty bunko s motivem brány šintoistické 
svatyně, Moravská galerie v Brně potom zvláštní dózu s rozvilinami a květy.76 Oba exempláře 
jsou zdobeny technikou makie a vykládány perletí a olovem. Do této skupiny patří i velmi 
dekorativní krabice s vyobrazením dvořana na koni ze Západočeského muzea v Plzni,77 jejíž 
provedení nezapře silný vliv Ogaty Kórina a jeho pokračovatelů. 
 Umění miniatury se vždy řadilo k důležitým uměleckým vyjádřením japonských lakových 
mistrů. Nejtypičtějším příkladem těchto prací jsou krabičky inró na medikamenty a osobní 
razítka, které charakterizují estetické cítění měšťanské společnosti doby Edo. Jejich největší 
počet najdeme opět v Náprstkově muzeu v Praze, kde dohromady činí asi šedesát položek. 
Přitažlivou sbírku vlastní také Moravská galerie v Brně a Západočeské muzeum v Plzni. 
Nenahraditelnou ztrátou pro české sbírky orientálního umění byl ničivý požár depozitáře 
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v Benešově nad Ploučnicí, kterému mimo jiné podlehla většina zde uchovávaných inró. 
Kromě již zmíněných celků nelze opomenout ani méně početné kolekce japonských laků ze 
Severočeského muzea v Liberci, ani Moravské galerie v Brně, které vznikaly hned po 
založení těchto institucí v roce 1873. Obě tyto menší sbírky obsahují hojně významných 
ukázek z 19. století, především z doby Meidži, z nichž některé patří mezi skutečné skvosty. V 
České republice se tak můžeme těšit pozoruhodnému ucelenému souboru japonského 
lakového uměleckého řemesla, který zaujímá ve střední Evropě nepřehlédnutelné místo mezi 
nejvýznamnějšími památkami dálněvýchodního umění. 
 
Poznámky: 
 
1) Inventář Rudolfovy kunstkomory obsahuje mnoho záznamů popisujících lakové výrobky. Ačkoli nemůžeme 
s jistotou potvrdit japonskou provenienci těchto předmětů, některé záznamy ukazují, že by se mohly týkat 
předmětů japonského původu. K tématu více Suchomelová 2002, s. 41 – 56 
2) Blíže viz Bukovinská 2001, s. 211. 
3) Srovnej č. kat. 9. 
4) Srovnej Impey 2000a, s. 16. 
5) Srovnej č. kat. 1. Předmět z Náprstkova muzea je dekoračně podobný truhle s vypouklým víkem ze zámku 
Fasanerie z Fuldy ve Spolkové republice Německo. Má obdobně rozvrženou dekoraci a také kování je zcela 
totožné. Pravděpodobně vznikly ve stejném časovém období. Srovnej Fulda inv.č. FAS M91.Vzhledem 
k malému počtu autenticky datovatelných exponátů je velmi obtížné určit, zda dekorace do kartuší byla starší či 
mladší než celoplošná výzdoba, jak je tomu na tomto exempláři. Vzhledem k podobnému stylu malby se však 
domníváme, že oba typy výzdoby byly asi aplikovány na truhly současně nebo se aspoň minimálně překrývaly. 
6) Srovnej č. kat. 2. Nejblíže má k tomuto předmětu například podobné varqueno dražené v listopadu 1995 
v Sotheby‘s v Londýně,kde však kromě rostlin najdeme i lidské postavy a ptáky. Srovnej též Sotheby’s aukční 
katalog Japanese Works of Art 16/17, November 1995, lot 305. 
7) Srovnej č. kat. 3. 
8) Srovnej č. kat. 6 a 8. 
9) Více o tomto problému srovnej Gulbenkian 2001, s. 109. 
10) Srovnej č. kat. 4. 
11) Srovnej Impey 2000b, s. 45.Srovnej též Koyama 2005. 
12) Srovnej č. kat. 7 a 12. V inventářích lichnovských sbírek se sice dočteme o lakových pracích, bohužel však 
neobsahují bližší určení původu děl ani jejich přesný popis. Srovnej Suchomelová 2002, s. 51 
13) Srovnej č. kat. 11. 
14) Srovnej č. kat. 5. Truhlička z Hluboké patří k velmi zajímavým poměrně raritním ukázkám malých lakových 
děl, podobnou najdeme například v muzeu v Groningenu. Srovnej Groninger Museum, Groningen, inv. č. 1984-
203. 
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15) Srovnej č. kat.10. Truhla je podobná rovněž známé práci ve sbírkách San Roque v Lisabonu, kterou  Impey 
zařadil mezi napodobeniny nambanského umění provedené v Macau, neboť se domníval,že finální úpravy 
lakového původu nejsou ani japonské ani evropské. 
16) Srovnej č. kat. 13–15. 
17) Srovnej Jamazaki 2001, s. 17 a 37. 
18) K tématu více Suchomelová 2002, s. 41 – 56 
19) Brunšvická sbírka Antona Ulricha patří mezi skutečně ojedinělé soubory podobného materiálu na světě. 
Obsahuje nejen staré nambanské práce, ale především ukázky rozličných předmětů z japonského, ale i čínského 
laku, mezi kterými najdeme mnoho absolutních světových unikátů. Díky kompletnímu zpracování katalogu 
těchto děl G. R. Diesingerem je zároveň důležitým studijním souborem, který nemá ve střední Evropě obdoby. 
Také sbírka orientálních předmětů na zámku Friedenstein v Gotě je důležitou pokladnicí japonského lakového 
umění. Srovnej Diesinger 1990 a Bräutigam 1998. 
20) Srovnej č. kat. 18. 
21) Srovnej č. kat. 17. 
22) Srovnej č. kat. 16. Impey klade vznik těchto předmětů až do poslední třetiny 17. století, ale jeho tvrzení 
nelze doložit žádným datovatelným předmětem. 
23) Srovnej Gundestrup 1991, díl 2., s. 30–45.  
24) Srovnej č. kat.49.. Lysická práce neprošla žádnou renovací a dochovala se nám tedy v poměrně špatném 
stavu. Po sejmutí nánosů nečistot z povrchu předmětu by bylo možné přejít k přesnější dataci díla. 
25) Srovnej č. kat. 19. Na zátiší se z Orientu vedle japonské truhličky objevuje ještě čínský modrobílý porcelán 
období přelomu 16. a 17. století. Obraz je dnes součástí sbírek Bayerische Staatsgalerie Aschafwnburg. (inv.č. 
6436) 
26) Srovnej č. kat. 20. Bohužel nevíme přesnou provenience lakových exemplářů z metternichovských sbírek. 
Blíže Suchomelová 2002, s. 48–50.  
27) Srovnej č. kat. 21. Není zcela jisté, zda je tento předmět v jádře japonské provenience,protože prošel během 
staletí velkými přemalbami. K přesnému určení předmětu bude třeba přistoupit k radikálnějšímu 
uměleckohistorickému průzkumu. 
28) Srovnej č. kat. 22–24. Komoda z Litomyšle je jednou z mála ukázek použití tohoto nábytku na nízkých 
nožkách, což ukazuje na francouzský vliv při úpravě exponátu. 
29) Exponát podobného charakteru se objevuje ve sbírkách holandské královské rodiny. Srovnej Loonstra – 
Broekema 1989, s. 61–72.  
30) Srovnej č. kat. 32. Brokátu bylo užito také při výzdobě kazet krytých vzácným bílým lakem. Je docela 
možné,že všechny tyto exponáty vznikaly ve stejné dílně v Kjótu, která se pokoušela inovovat zaběhlý trh pro 
evropské odběratele. 
31) Srovnej č. kat. 31. 
32) Srovnej č. kat. 29, 30, 46, 47, 52, 53, 56, 71. 
33) Srovnej č. kat. 27. 
34) Srovnej č. kat. 28 a 44. 
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35) Srovnej č. kat. 45. Je známé, že se do Evropy importovaly i jiné nezdobené předměty, jako například bílý 
porcelán, nebo porcelán s nedokončenou dekorací. Je tudíž možné, že i tato mísa byla do Evropy zaslána s cílem 
nechat podobné předměty malovat až dodatečně v Evropě. 
36) Srovnej č. kat. 26 a 42. 
37) Cynthia Viallé, osobní konzultace.2002 a 2008 
38) Srovnej č. kat. 43. 
39) Impey zmiňuje jen část stolu s odpovídající dekorací přelomu 17. a 18. století v jedné soukromé francouzské 
sbírce. Srovnej Impey-Jörg 2005, s.197. 
40) Srovnej Hidaka 2001. 
41) Srovnej č.k. 74. Nelze zcela bezpečně určit, jakým způsobem mohl být lakový stolek tohoto typu v Evropě 
užíván. Předpokládáme ale, že se jednalo o reprezentativní dekorativní předmět a jeho užití v Japonsku bylo 
zcela jiné než v Evropě. 
42) Srovnej č.k. 40. Je zřejmé, že obdobné zdobení najdeme například na čínském dobovém porcelánu, ze 
kterého zřejmě mohla být inspirace lakovými mistry čerpána. K porcelánu s podobnou tématikou například 
Kraak Porcelain The rise of global trade in the late 16th and early 17th centuries. Lisbon 2008 
43) Srovnej č.k. 70 a 35. Všechny podobné soubory vykazují dosti značný díl poškození. Navíc nelze vždy se 
stoprocentní  jistotou určit, zda soubory nevznikaly postupně a že dochované talířky nebyly původně určený 
k jiným šálkům a podobně. 
44) Srovnej č. kat. 34–39, 60–64, 70. Cynthia Vialle se u některých obdobných šálků a konviček domnívá, že 
nevznikly v Japonsku,ale že byly pouze podle japonských vzorků objednány ve Vietnamu nebo jižní Číně. Opírá 
se v tomto tvrzení o velké množství obdobného zboží, které dle záznamů přivážela Východoindická společnost 
z Kočinčíny. Cynthia Viallé, osobní konzultace listopad 2008. Nelze však s určitostí říci, jak tyto výrobky 
vypadaly. Navíc neexistuje dokumentace, zda by v této oblasti dokázali vyrobit podobné lakové zboží jako 
v Japonsku.  
45) Nyní uložena v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, inv. č. 67545. 
46) Srovnej č.k. 75. Lysické misky dokazují, že se do Evropy dovážely rovněž předměty, jež rozhodně nebyly 
hlavním vývozním artiklem. Tyto předměty navíc procházely opravou a úpravou včetně zasazení do mosazných 
honosných montáží, což dosvědčuje velký zájem o ně ze strany evropských konzumentů. 
47) Srovnej č. kat. 59 
48) Srovnej č. kat. 54. Impey obdobné práce řadí již do 2. poloviny 17. století. Srovnej Impey – Jörg 2005, s. 
322. 
49) Srovnej č. kat. 65. 
50) Srovnej č.kat. 67 a 68. 
51) Srovnej č. kat. 81–83, 87–89. 
52) Srovnej Náprstkovo muzeum, inventární kniha č. 1, položka 527. 
53 Srovnej č.k. 88. 
54) První, etažérům podobné nábytky z Japonska byly předmětem dovozu již od 20.let 19. století,jako například 
etažéry v raně nagasackém stylu z národního muzea paláce Het Loo v Holandsku, inventované v roce 1848. 
55) Srovnej č.k. 92.  
56) Srovnej například Suchomel – Černá 2007. Srovnej též č.kat. 95. 
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57) Ze souboru uloženém na zámku Velké Meziříčí zaujme například etažérek zdobený technikou makie, který 
se podařilo restaurovat teprve v současnosti díky podpoře National Research Center for Cultural Properties 
v Tokiu. Právě podpora ochrany kulturního dědictví ze strany japonské vlády pomáhá v poslední době vyhledat a 
vytipovat nejzajímavější laková díla ve světových kolekcích. 
58) Reklamní nálepky tohoto obchodu najdeme na několika lakových předmětech z hlubocké sbírky. Srovnej 
Plocha 2002, č. kat. 144 a 168. 
59) Karel Schwarzenberg (1871–1902) navštívil na sklonku 19. století Japonsko a zemřel v roce 1902 
v Šanghaji. 
60) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 97. 
61) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 102. 
62) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 110–112. 
63) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 113. 
64) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 124. 
65) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 125, viz též Kopplin 2001. 
66) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 145 a 146. 
67) Devět z nich srovnej Plocha 2002, č. kat. 149–157. 
68) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 159. 
69) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 158. 
70) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 172–175. 
71) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 87 a 88. 
72) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 181. 
73) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 90. 
74) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 83. 
75) Vpravdě výjimečný soubor tohoto lakového stylu se v Náprstkově muzeu dochoval díky daru paní Antonie 
Urbánkové v roce 1906. Srovnej Plocha 2002, č. kat. 139. Viz též Náprstkovo muzeum, inventární kniha č. 1, 
položky 483–492. 
76) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 142 a 171. 
77) Srovnej Plocha 2002, č. kat. 157. 
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IV. Napodobeniny lakového zboží v Evropě a jejich zastoupení ve sbírkách v České 
republice 
 
 
 
 Dovoz asijských laků do Evropy, který jako první Evropané zahájili  v poslední třetině 16. 
století Portugalci, podnítil velký zájem o toto zboží po celém kontinentu. Jeho import proto 
často nestačil pokrýt vzrůstající poptávku. Bylo tedy otázkou času, kdy se v Evropě pokusí o 
výrobu napodobenin, které by drahé lakové zboží z Japonska, Číny nebo Indie mohly aspoň 
částečně na trhu nahradit. Musíme si samozřejmě uvědomit, že japonské laky nebyly jediným 
produktem tohoto typu.  Zpočátku totiž nejvíce dovezeného materiálu pocházelo z Indie 
z oblasti Gudžarátu nebo Bengálska, velké procento dovozů přicházelo také z Číny, 
především z oblasti Kantonu a Macaa. Obchod s tímto zbožím, přes obrovskou vzdálenost, 
kterou muselo urazit, byl velmi lukrativní, a tak se nelze divit, že obchodníci i výrobci 
evropského nábytku hledali možnost, jak drahé zboží zlevnit a popřípadě je i částečně 
nahradit vlastní produkcí a tím ještě více podnítit zájem ze strany spotřebitelů, tedy bohatých 
aristokratických rodů po celé Evropě.1 
 Záliba v Exotice a Orientu vrcholí v západní Evropě v poslední třetině 17. století. Zvyšuje 
se také poptávka po lakových předmětech, především  po sekretářích, šperkovnicích či 
truhlách, které se staly dominantním nábytkem ve speciálních orientálních salonech a poutaly 
na sebe pozornost potenciálního návštěvníka. V těchto exoticky komponovaných interiérech 
byl lak doplňován především orientálním porcelánem, který často zdobil stěny pokojů, 
důležitou součástí výzdoby byly i východní látky či tapety pokrývající stěny takovýchto 
interiérů. Práce z tropického dřeva, slonoviny nebo jadeitu potom celý prostor kompozičně 
doplňovaly a zvyšovaly prestiž majitele. Součástí podobných kompozic mohly být i zbraně a 
zbroje dovezené z Orientu, ale i další neobvyklé předměty,  jak se o tom můžeme dočíst 
v řadě dobových inventářů.2  
 Ještě než se budeme plně věnovat dobovým napodobeninám orientálního a především 
japonského laku, vzpomeňme jeden zajímavý a pro výzkum laku velmi důležitý pramen – 
vyobrazení lakových předmětů na  uměleckých dílech, především však na malbách či grafice. 
Na rozdíl od často zobrazovaného porcelánu, ponejvíce čínského, se  lakové výrobky staly 
součástí malířských kompozic jen zřídkakdy. O to jsou ovšem takové případy cennější, 
protože lze předpokládat, že malíři je zaznamenali v dobové prezentaci v interiérech 
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šlechtických sídel. Jako jeden z prvních, dnes známých příkladů zobrazení lakového nábytku 
jmenujme olej na plátně Madamme de Montespan před galerií v zámku de Clagny od Henriho 
Gascarda (1635–1701), který vznikl někdy v 70. letech 17. století a dnes je uložen v Palazzo 
Pitti ve Florencii.V pozadí v galerii jsou jasně patrné velké lakové kabinety japonského typu. 
Zaujme nás především jejich umístění v interiéru, který jinak ničím nepřipomíná orientální 
salon. Na tento lakový nábytek však malíř umístil hustě naskládané nádobí, džbány, konvice 
či dózy pravděpodobně z porcelánu, což by nám napovídalo, jakým způsobem bylo lakových 
předmětů užíváno ať už v rámci orientálních salonů nebo i jiných, evropsky uspořádaných  
pokojů.3 Doba vzniku tohoto obrazu napovídá, že malíři sloužily jako předloha 
pravděpodobně přímo japonské originály, které se mohly v té době skutečně  v tomto zámku 
nedaleko Versailles nacházet.  
 Jiným obrazem, který nás informuje o dobovém využití  lakového zboží a o jeho tehdejší 
prezentaci v interiéru,  je olej na plátně od Williama Hogartha (1697–1764) Rodinná párty 
z let 1730–1735, dnes z majetku Yale Centre for British Art v New Haven ve Spojených 
státech. Na obraze v pozadí jasně rozeznáváme velký sekretář s mohutnou zlacenou atikou, 
který až na porcelánovou(?) vázu čínského tvaru poblíž krbu je jediným orientalismem v jinak 
ryze barokním interiéru. Přestože výzdoba naznačeného nábytku i jeho kování by mohly 
navozovat dojem, že máme před sebou originální japonské dílko, při bližším studiu se zdá, že 
tentokrát byla malíři předlohou spíše napodobenina orientálního laku vyrobená v Evropě, 
čemuž by odpovídala nejen zlacená atika ale rovněž podlouhlý tvar, u japonských sekretářů 
neobvyklý. Ani zde interiér ničím jiným nepřipomíná záměrně  stylizovaný, vytvářený  
orientální salon. Zdá se tedy, že lakové zboží nebylo na přelomu 17.a 18. století ukládáno 
pouze do exoticky laděných místností plných japonského a čínského porcelánu, ale že naopak 
dobová móda volně řadila orientální předměty do běžného evropsky zařízeného prostoru, a 
tak jim nakonec dávala ještě větší vážnost a důležitost,ale podtrhovala tak jejich jedinečnost a 
neobvyklou krásu.  
 Posledním obrazem, který bychom zde rádi zmínili, je portrét Joana Jacoba Mauricia, 
guvernéra Surinamu (1692–1768), pastel od holandského malíře Cornelia Troosta (1697–
1750) z roku 1741. Na tomto portrétu, zachycujícího  významného dobového představitele 
vládní moci, sedícího před knihovnou, je možné demonstrovat vztah tehdejší společnosti 
k orientálnímu zboží. Mauricius se nechal zřejmě zcela záměrně zpodobit v interiéru 
s několika velmi silnými atributy – s globem symbolizujícím  nejen  jeho postavení guvernéra 
jedné z kolonií,ale také zámořské objevy. Dal se portrétovat před obsáhlou knihovnou, která 
je symbolem vědy a znalosti a na stolek po své levici položil orientální a exotické předměty, 
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které charakterizují  bohatství nově objevených území. Mezi nimi dominuje  laková truhlička 
na prohnutých nožkách, tvarově přesně odpovídající japonskému dovoznímu lakovému zboží 
z 1.poloviny 18. století. Tu pak ještě doplňují dvě čínské keramické figury, porcelánový 
kohout z japonské Arity a perský koberec používaný jako ubrus. Exotiku vzdálených zemí 
zde zastupují i lastury volně položené na koberci. Právě umístění orientálních exponátů hned 
vedle hlavní postavy do středu kompozice dokazuje, jaký důraz kladla tehdejší společnost na 
vlastnictví podobných vzácných exotických předmětů, zejména pak zboží japonského laku. 
Lakové nádobí, jako byly talíře, tácky nebo teriny najdeme samozřejmě zachyceno i na 
několika dalších dobových olejomalbách, většinou zátiších či jako součást kompozic uvnitř 
jiného obrazu. I tato zobrazení lakového zboží nám pomáhají datovat orientální předměty 
uměleckého řemesla, i když zdaleka již ne v takovém rozsahu. 
 Po tomto krátkém exkurzu se nyní vraťme k imitacím japonského laku a jejich uplatnění. 
Dodnes přesně nevíme, kdy v Evropě vznikly skutečné první napodobeniny dálněvýchodního 
lakového umění. Podle dobových pramenů víme, že již v roce 1609 Willem Kick získal 
osmileté privilegium k výrobě lakovaného zboží napodobujícího lakové výrobky dovážené ze 
vzdálené Indie.4 Je tedy jisté, že Kick musel znát lakové produkty z Východu a také že 
zároveň musela být po nich i dostatečná poptávka, aby se výroba imitací vyplatila. 
Zajímavostí je, že privilegium dostal o rok dříve než do Holandska dorazila první zásilka 
japonského lakového zboží.5 Lze tedy předpokládat,že mu jako předloha sloužily spíše práce 
čínské provenience nebo dokonce laky indo-portugalské dovážené z oblasti Gudžarátu a 
Bengálska. Prosperitu a zřejmě i řemeslné schopnosti jeho manufaktury dokazuje skutečnost, 
že jeden z jeho výrobků, sekretář ve východním stylu, byl darován holandskými generálními 
stavy tureckému sultánovi Ahmedu Khanovi v roce 1612, jako předmět výjimečné hodnoty. 
Kickovi práce byly pravděpodobně ovlivněny tvary i výzdobou dovážených čínských laků se 
zlacenou výzdobou, což potvrzuje i jeho další obdržené privilegium v roce 1619, ve kterém se 
o zlaceném laku přímo hovoří.6 Je pravděpodobné, že kromě Kickovy dílny existovala i jiná 
centra produkce podobného zboží, jak se o tom zmiňuje Oliver Impey, snad v Německu, 
v Norimberku, Augšpurku a Hamburku, ale jejich produkce stejně jako práce Kickovi se nám 
do dnešních dnů bohužel nedochovaly nebo je nedokážeme identifikovat.7 Podobné to je též u 
děl z oblasti Apeninského poloostrova, kde se již koncem 16. století pokoušeli napodobit 
islámské lakové umění především v Benátkách, jejichž obchodníci na Blízký východ 
pravidelně zajížděli. 
 Skutečně prvním, do dnešních dní známým dochovaným příkladem lakové výzdoby 
v orientálním stylu, ale neasijské provenience, jsou tedy dvě místnosti zámku Rosenborg 
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v Kodani. První - ložnice krále Kristiána IV., je zdobena téměř čtvercovými panely, na 
kterých jsou vyobrazeny detaily „čínských krajin“ a zaoceánských plavidel provedené zlatou 
barvou napodobující techniku hiramakie na zeleném laku. Panely jsou montovány do rámů 
připomínajících želvovinu. Náměty k vyobrazením byly čerpány především z Nieuhoffova 
cestopisu popisujícího cestu po Číně, který sloužil jako předloha nejen v tomto případě. 
Inspiraci však zde poskytla i další kniha Novus Atlas Sinensis vydaná v roce 1655.8 
Rosenborgský salon byl takto upraven až pro krále Bedřicha III. Dánského a jeho ženu Sofii 
Amálii. Nakonec jejich záliba v orientálních věcech je nám dodnes známá také díky jejich 
kolekci exotik, uchovávaných v dánské kunstkomoře.9  
 Rovněž druhý lakový salon byl ve své době zcela unikátní. Jeho stěny jsou tvořeny tmavě 
hnědými kazetami s lakovou chinoiserií, v detailech vykládanou perletí a želvovinou. 
Výzdoba svoji plasticitou velmi silně připomíná japonské takamakie, které již od 30. let 17. 
století nově zdobilo dovážené japonské lakové zboží. Jednotlivé výjevy představují výřezy 
exotických krajin včetně oblíbených skalek, fantaskní faunu, ale také poněkud naivně 
stylizované postavy Orientálců ve společnosti západních cestovatelů. Jako předloha bylo 
vybráno nejen japonské lakové zboží, ale také dobové ilustrace k cestovním deníkům nebo 
dokonce k čínským románům. Lakový salonek sloužil mimo jiné k podávání exotických 
nápojů, tedy především čaje, kávy či čokolády, jejichž konzumace se právě v této době 
dostávala do popředí zájmu evropské aristokratické společnosti. Byl proto zařízen také 
nábytkem uzpůsobeným k takové činnosti. Za autora výzdoby obou salonů je považován 
holandský nábytkář Francis de Bray, který obě místnosti pojal jako reprezentativní honosné 
prostory, ačkoli malý lakový kabinet měl jen několik čtverečních metrů plochy.  
 Rosenborgský příklad lakových pokojů ukazuje, že někdy na počátku sedmého desetiletí 
17. století začalo docházet ke změně v přístupu k dováženým lakům. Například ještě kolem 
poloviny 17. věku byl při úpravách interiérů holandského paláce Huis ten Bosch prováděných 
pro jeho majitelku Amalii Solms-Brainfels použit odlišný zdobný princip, neboť její lakový 
salon i věhlasnou balustrádu její postele tvořily originální japonské lakové kusy, uzpůsobené 
do evropských nábytků. Majitelka, známá svojí unikátní kolekcí orientálního porcelánu, totiž 
nechala rozřezat starší lakové japonské práce a zmíněnou balustrádu pro svoji postel si 
dokonce speciálně objednala u představitelů Východoindické společnosti přímo z Japonska.10 
Podobně byly tvořeny i další orientální kabinety, které vznikaly brzy po polovině století, 
pravděpodobně právě pod vlivem tohoto unikátního paláce. Zmiňme zde aspoň jiné významné 
dílo tohoto typu, pokoj královny Marie II. Stuartovny v jejím holandském sídle 
Honselaarsdijk u Haagu, kde jeho autor, francouzský hugenot Daniel Marot (1661–1752)11 
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dokonale skloubil temně zlaté lakové panely s velkými plochami zrcadel. Nakonec podobně 
laděné kompozice bylo možno nalézt v jiných Mariiných palácích, tentokrát v Anglii, a to 
v Kensingtonském paláci a Water Gallery v Hampton Court. Tyto interiéry se nám bohužel 
dodnes nedochovaly. V Holandsku i Anglii nicméně existovalo několik podobně zařízených 
pokojů, které vznikly během 2. poloviny 17. století a to nejen ve šlechtických sídlech, ale o 
něco později i ve velkých a honosných měšťanských domech, jako například v interiéru domu 
Johana Francoise Tortarolise v Leidenu, který dle dobových záznamů z poloviny 17. věku 
obsahoval kromě porcelánu také čtyři lakové talíře a velký kabinet. Nicméně nelze určit, zda 
předměty byly orientální nebo tuzemské – tedy holandské provenience.12 Ještě o něco mladší 
byla výbava jednoho z domů v Haagu, zdobeného původně japonskými, v Holandsku 
přetvořenými lakovými pásy, které se dnes nacházejí v Gemeentemuseum vHaagu.13 
 Je otázka, zda teprve v Rosenborgu bylo primárně užito lakových panelů, které vznikly 
speciálně pro daný prostor přímo v Kodani a nebo bylo lakových imitací užito i o něco dříve 
třeba v Holandsku, na architektonických projektech, které se nám nedochovaly. Vzhledem 
k tomu, že Francis de Bray přišel do Kodaně z Holandska, je však vysoká pravděpodobnost, 
že interiéry zdobené imitacemi již existovaly předtím v jeho rodné zemi. Princip užití 
lakových panelů napodobujících originály byl napříště užit u výzdoby většiny podobně 
řešených místností. Někdy pak architekti těchto salonů jen doplňovali originální, často čínské 
laky jejich imitacemi a tím ještě zvýšili estetický účinek takovýchto uměleckých kompozic. 
Vzrůstající poptávka po orientálních artefaktech v posledních dekádách 17. století musela 
dříve či později podnítit větší snahu o napodobování originálních asijských výrobků a vytvořit 
tak podmínky pro rozvoj obchodu s tímto zbožím po celé Evropě. Bylo tomu tak v případě 
čínského a později japonského porcelánu, který byl v Evropě nahrazován fajánsí 
z holandského Delftu a záhy na to i z řady dalších lokalit, což postupem doby vedlo 
k objevení tajemství porcelánové hmoty v Míšni Johannem Friedrichem Böttgerem v roce 
1709. Je tedy pochopitelné, že podobným procesem procházel i vztah k lakovým předmětům a 
to, jak již bylo řečeno, od začátku 17. století. Na rozdíl od porcelánu však lakové výrobky 
představovaly vždy poněkud odlišný produkt, jehož rozšíření nebylo do takové míry 
ovlivněno po celé Evropě vzrůstající oblibou exotických nápojů, tedy čaje, kávy a čokolády. 
Mezi dováženými porcelánovými výrobky totiž právě nádobí denní potřeby tvořilo důležitou 
početně velmi významnou skupinu užitných předmětů, zatímco větší výrobky jako byly 
dekorativní mísy a vázy byly v dovozech početně pouhým doplňkem. U lakových výrobků 
byla struktura dovozu jiná a nádobí denní potřeby v ní nemělo tak dominantní postavení.  
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 Přesto v Evropě silně vnímali rozdíl mezi dováženým dálněvýchodním zbožím a jeho 
evropskými napodobeninami a zvláště ve 2. polovině 17. století vzniklo několik pojednání či 
návodů, které se pokoušely řešit základní problémy s rozdílnou kvalitou lakových výrobků a 
obšírně referovaly i o způsobech dekorace. Jednou z prvních takových prací byla Recueil de 
curiosités rares et neuvelles od Antoine d´Emery vydaná v Paříží v roce 1674. O jedenáct let 
později následovala další práce, tentokrát publikovaná v Londýně pod názvem Polygraphice, 
kde byla rovněž zařazena stať o laku a jeho složení. Jen o tři roky později vycházejí dvě 
stěžejní díla, která rozpracovávají otázku složení lakových směsí, jednak Taté de mignature, 
le secret de faire le vernis de la Chine vytištěné v Haagu a především Treatise of Japanning 
and Varnishing, které vydávají v Londýně John Stalker a Georg Parker. Právě Stalkerova a 
Parkerova kniha posouvá otázku zpracování laku dalším směrem, neboť dává jednoduché 
návody, jak při práci s evropskými lakovými technikami postupovat. Pojednání je přitom 
sepsáno tak, že je určeno nejen profesionálům, ale také stále více vzrůstající klientele ze 
strany amatérů. Jak je uvedeno v úvodu, má to být příručka pro ženy i muže z „dobrých 
rodin“ – tedy především pro šlechtice a měšťany, jak postupovat při tvorbě lakových 
předmětů.14 To, že práce je dedikována přímo těmto konzumentům, ukazuje, jak oblíbené 
mezi nobilitou lakové zboží bylo a samotní šlechtici a především dámy z vyšší společnosti, se 
amatérsky podobným pracím často věnovali, stejně jako malbě nebo vyšívání. Nesmíme si 
však lakové práce představovat pouze jako chinoiserie, neboť ty tvořily v lakových výrobcích 
pouze špičku pomyslného ledovce. V pojednání se Parker se Stalkerem zmiňují o různých 
lakových technikách, které byly na konci 17. století v Evropě dostupné i o materiálech, které 
se k výrobě laků nejlépe hodí. Zasvěcují do tajů jednotlivých pracovních postupů včetně 
nanášení plastické dekorace, imitující japonské takamakie. V obrazových přílohách kniha 
rovněž představuje různé návody na způsoby orientálně laděné dekorace, především pak 
rozličné exotické motivy a jejich nejelegantnější kombinace. Autoři popisují nejen figurální 
vzory s Orientálci, ale rovněž oblíbené motivy skalek a rostlinných zátiší plné naznačených 
exotických květin, jako byl bambus, chryzantéma, pivoňka či slivoň, stylizovaných pod 
vlivem dováženého porcelánového zboží. Seznamují čtenáře i s populárními zoomorfními 
dekory, letícími jeřáby, volavkami, fénixi, opicemi apod. Představované vzory jsou dle autorů 
určeny nejen k výzdobě větších kusů nábytku, ale především menších, drobnějších prací, 
krabiček, rámů nebo plaketek, které byly zřejmě zvláště pro amatérské tvůrce dostupnější. Je 
nezpochybnitelné, že se oba autoři svým dílem zasloužili o popularizaci lakových technik, 
které stály v centru zájmu uměleckořemeslného dění té doby.  
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 Z dalších odborných prací, které téma laku zpracovávaly nebo se ho aspoň dotýkaly, je 
nutno vyzdvihnout Trattato sopra le Vernice vydané v roce 1720 jezuitou jménem Filippo 
Bonanni. Ten v něm nepřímo upozornil na problémy s napodobováním laků a jako první také 
odhalil, že za kvalitou japonských a čínských výrobků stojí pryskyřice ze škumpy lakodárné, 
která při správném použití a dodržení technologických postupů dává dokonale zpracovaný 
lakový lesklý trvanlivý povrch bez krakeláže. Bonanni však také pochopil, že použití tohoto 
materiálu v Evropě není snadné, neboť surový lak nevydržel dlouhý transport do Evropy a 
škumpa lakodárná se nemohla pěstovat v Evropě kvůli klimatickým podmínkám. Bonanni se 
zmiňuje i o toxických vlastnostech laku, tady pravděpodobně měl na mysli alergické reakce, 
které surový lak může často vyvolat. Pro tyto problémy proto autor použití původních 
asijských technik v Evropě zavrhl a doporučoval k napodobeninám využít technik 
dostupnějších, tedy především šelak a fermež. To jsou ovšem postupy, které v jeho době byly 
již obecně známé a rozšířené ve většině manufaktur, jež se lakům a lakovým pracím nějakým 
způsobem věnovaly.  
 Ještě jedno mladší pojednání o lakových technikách bychom neměli opominout. Francoouz 
Jean Félix Watin v roce 1772 vydal v Paříži knihu L´Art du peintre doreur et vernisseur, 
kterou můžeme bezesporu považovat za stěžejní práci k lakovým imitacím konce 18.století. 
V jednotlivých kapitolách dává rady jakým způsobem se co nejvíce přiblížit k čínským lakům, 
jak původní čínské práce opravovat, ale také jak se kvalitativně vyrovnat dílům pocházejícím 
ze známé manufaktury v belgickém Spa. Watin zároveň nepřímo potvrdil rozšiřující se zájem 
o směs pryskyřice, sandaraku a klejopryskyřic rozpuštěnou v lihu, která se mohla užít 
v několika vrstvách a vytvářela odolnější povrchy. Watin nepochybně znal i starší knihy, které 
se pokoušely chemicky rozebrat složení lakových povrchů a zamýšlely se nad tím, jaký 
postup lze považovat za nejzajímavější a nejkvalitnější.15 Obecně lze říci, že v Evropě byly 
lakové vrstvy nanášeny na perfektně upravený povrch většinou dubového dřeva, existovaly i 
práce na kůži, papírmaši a kovu. Na počátku 18. století byly laky také užívány k dekorování 
tmavé Böttgerovské kameniny v Míšni, ale tato technologie se v pozdější době výrazně 
neuplatnila. V některých příručkách bylo uváděno, že lak mohl být užíván také na dýhované 
kusy nábytku, ale tuto teorii již zpochybnil Oliver Impey.16  
 Bohužel jen málo autorů evropských lakových děl známe jménem. Můžeme však 
konstatovat že v poslední třetině 17. století se největšího věhlasu dostalo dílnám v Anglii, 
Holandsku, částečně ve Francii a ve městě Spa v Belgii. Práce jednotlivých středisek se od 
sebe odlišují především tvary nábytku, které kopírovaly tehdy oblíbené formy v jednotlivých 
zemích. Hranaté holandské kabinety nebo sekretáře bývaly zpočátku posazeny na nízkých 
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robustních, často tordovaných nohách spojených diagonálně trnožemi, s ustupující stříškou 
vhodnou pro prezentaci porcelánu v několika řadách nad sebou. Dvojitá dvířka kryla zásuvky 
stejného tvaru a nábytek neměl mnoho zbytečných příkras. Po roce 1720 se tvar rapidně 
proměnil a předměty dostaly subtilnější formu. Jako předloha k výzdobě těchto lakových děl 
se po roce 1700 často užívaly rytiny amsterdamského tvůrce Petera Schenka (1660–1718), 
které byly aplikovány především na černý povrch ve zlaté výzdobě. Dochovaly se však i práce, 
jež napodobují lak bílý či koromandelské práce čínské provenience. Jejich náměty – zobrazení 
Orientálců ve fantaskní krajině se skalkami, pavilony mezi exotickou faunou a florou, byly 
provedeny ve velkém množství rozličných řešení, některé manufaktury však tyto zdobné 
vzorce skládaly do kompozic, které potom na jednotlivých předmětech variantně obměňovaly. 
 Podobný rozvoj tohoto řemesla zaznamenala i Anglie. Zájem o lakový nábytek 
projevovaly nevyšší kruhy nobility, již v roce 1680 nechal král Karel II. pověřit nábytkářskou 
manufakturu Gerreita Jensena připravit pro marockého sultána „a cabinet and frame table-
stands and glass all of Japan worke“ tedy nepochybně ukázku evropské napodobeniny 
japonského lakového originálu.17 Na počátku 18. století vzniká celá řada nových nábytkových 
forem, na kterých se rovněž uplatňovala laková úprava povrchu. Sekretáře s odklopnou 
deskou mají vysoké prohnuté nohy a subtilní jednodveřový korpus kryje řadu zásuvek a 
přihrádek. Strohé anglické tvary jsou akcentovány například tvarově neobvyklou atikou 
skříněk apod. Tyto vysoké sekretáře surových tvarů nazývané highboy nebo tallboy byly 
základem i pro lakované zboží z amerických dílen, jako například manufaktur, které vedli 
Thomas Johnson a John Pimm z Bostonu.18 
 Jedním z nejvýznamnějších center evropského lakového umění se brzy stal Berlín. V roce 
1686 byl Gerard Dagly (1660–1715), lakový mistr ze Spa v Belgii pozván na dvůr pruského 
kurfiřta Bedřicha III. (později král Bedřich I.) a dva roky na to jej následoval i jeho bratr 
Jacques(1665–1728). Obrovský panovníkův zájem o Orient vedl k velkorysým plánům úprav 
jeho berlínských sídel, Oranienburgu i Charlottenburgu, kde se samozřejmě uplatňovalo i 
využití lakových předmětů. Daglyové brzy vytvořili v Berlíně jednu z nejdůležitějších 
lakových dílen všech dob.Díky podpoře Bedřicha I. a privilegiím, které od něj pravidelně 
dostávali se jejich dílna stala jednou z nejvíce prosperujících manufaktur.  
 Věhlas Daglyho chinoiserií byl tak veliký, že je Bedřich rád používal jako oficiální dary, o 
čemž se nám dochovala řada autentických zpráv.19 Dílna se proto natolik rozrostla, že její 
produkce dosahovala masivních rozměrů. Vyráběla se typově celá řada sekretářů, psacích i 
dekorativních stolů, šperkovnic, ale i menších doplňků, jako byly stojany na svíce, rámy 
k zrcadlům, tácky a podtácky, nádobí denní potřeby. Již na počátku svého působení v Berlíně 
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na sebe bratři upozornili dokonalým zpracováním čtyř velkých kabinetů na kratších 
tordovaných nohách ve stylu starších holandských prací z roku 1692, které byly určeny pro 
berlínskou Kunskammer.20 Daglyho dílně se ve výzdobě podařilo velmi zdařile napodobit 
japonské originály zdobené zlatým makie na černém podkladě, včetně romantických krajin a 
laku typu našidži. Daglyů rozsah prací byl ovšem mnohem širší. V roce 1695 vznikl bílý 
kabinet pro Oranienburg s modře malovanou orientální výzdobou postav v architektuře a 
v krajině s detaily plnými skalek. Tato výzdoba měla připomínat oblíbený modrobílý porcelán. 
Daglyové přitom neužívali této techniky jako jediní, neboť jsou známy i podobné práce od 
jejich žáka Martina Schnella. Dalším počinem bratrů Daglyových byla plejáda černě 
lakovaných a zlacených nebo modřených sekretářů postavených na stolovém rámu na 
zprohýbaných nohách zakončených volutami. Tento typ vznikl v dílně ve větším množství 
dokonce i v červené lakové variaci a je dodnes nejtypičtějším nábytkem známé berlínské 
dílny. Dodnes je najdeme nejen v Berlíně v Charlottenburgu, ale rovněž na zámcích Weiburgu 
a či Steinau v Hessensku, ve stockholmském královském paláci a řadě dalších světových 
sbírek. Je škoda, že některá díla se stala oběťmi bombardování za druhé světové války a jsou 
tedy navždy ztracena. Pozoruhodným výrobkem dílny byly i dvě lakovaná cembala, 
zhotovená pro královnu Sophii Charlottu, která se dodnes dochovala ve sbírkách 
Charlottenburgu. Daglyové je vyzdobili jak černým tak jejich oblíbeným bílým lakem, 
červený lak zase užili pro povrch psacího stolu z roku 1705 s motivy Orientálců a skalek. 
 Velkou zásluhu měli oba bratři Daglyové také na výzdobě některých královských 
sídel,především zámku Oranienburg,Charlottenburg, berlínského zámku a paláce Monbijou. 
V roce 1696 stáli u hlavních principů dekorace zámku Oranienburg nedaleko Berlína, kam 
mimo jiné začlenili i místnosti zdobené lakovou výzdobou. V roce 1701 byl na berlínském 
zámku instalován orientální lakový kabinet, jehož stěny byly obloženy rozřezanými částmi 
koromandelského paravánu v horní rovině a panely, které připomínají japonské laky zdobené 
takamakie a hiramkie v dolní partii ostění. Protože však zámek byl během druhé světové 
války poškozen a potom v sedmdesátých letech 20. století odstřelen, nevíme s jistotou, zda 
tato část byla kryta japonskými nebo japonské laky napodobujícími panely.21 Rovněž laková 
výzdoba v Charlottenburgu, na jejíž instalaci dílna dohlížela, se skládala z dálněvýchodních 
originálů většinou čínské provenience, takže dílna do pevných součástí výzdoby 
nezačleňovala své produkty, ale častěji asijské originály, které jen doplňovaly chinoiserie 
v mobiliáři. Dílna bratří Daglyů byla činná v Berlíně až do roku 1713, ale po smrti Bedřicha I. 
musela být zavřena. Oba bratři Berlín opustili a centrum lakové produkce se přestěhovalo do 
Drážďan. 
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 Pokud se věnujeme dobovým napodobeninám japonského a čínského lakového zboží, 
musíme zmínit jeden z nejzajímavějších evropských počinů v tomto směru. Protože se lakové 
zboží stávalo koncem 17. století stále více žádanější, vzrůstala snaha o jeho napodobování 
skutečně nejrozmanitějšími způsoby. Zřejmě již v 80.letech 17. století byly vyrobeny 
keramické vázy s orientální, lak připomínající výzdobou, které se dodnes dochovaly ve sbírce 
dánské kunstkomory, kde byly začleněny do inventáře nejpozději v roce 1689. Jejich autorem 
byl zřejmě Christian van Bracht, dvorní lakový mistr a následovník de Braye, který jako 
výzdobu surového hrubého keramického střepu použil lakový substrát. Vnitřky váz i jejich 
vík jsou červené, zatímco jejich vnější plášť je černý, v současnosti matný a nese výmalbu 
s indiánskými motivy, s fantaskní krajinou, loveckými a bojovými scénami, kterým vévodí 
Číňané v čelenkách.22  
 Další pokus o přiblížení se orientálním lakům se objevuje také na prvních výrobcích 
Böttgerovy míšeňské kameniny pevného červeného střepu, která vznikla někdy kolem roku 
1709. Červený střep, připomínající čínské keramické zboží i-sing, byl pokryt černou glazurou 
a dále zdoben laky za studena. Přestože se míšeňská manufaktura po roce 1713 zcela 
specializovala na porcelán, dochovala se řada ukázek podobně zdobených předmětů. Jejich 
tvarosloví bylo velmi bohaté a zahrnovalo šálky s podšálky, konvice, dózy, vázy, korbele a 
řadu dalšího nádobí denní potřeby. Některé předměty přímo vycházejí z tvarů orientálního 
porcelánu, jako například nádoby na vodu kendi a podobně. Výzdoba čerpala především ze 
známých manuálů, především z těch, kterých se hojně užívalo při lakových pracích 
v Německu. To byl například manuál Paula Deckera (1677–1713), jehož předlohy byly 
vodítkem i pro první dekoraci na bílém porcelánu. Zatímco malba orientalizujících kompozic 
byla prováděna zlatou na černé glazuře, motivy západního stylu se malovaly většinou 
barevnými pigmenty, někdy se oba přístupy na jednom kusu prolínaly.  
 Kromě kopií čínských nebo japonských kompozic ve stylu hiramakie, najdeme 
v repertoáru dílen i napodobeniny japonské techniky našidži, což jinak na keramice obvyklé 
rozhodně nebylo. Dochovalo se také několik raných prací s porcelánovým střepem, na který 
byla rovněž nanesena černá glazura a ta dál zdobena zlatem nebo emaily. Na tomto porcelánu 
napodobujícím temně modrou kobaltovou glazuru se často setkáváme právě s japonskými 
dekory v podobě vějířovitých kartuší, občas jsou vzory přímo kopírované také z dobového 
čínského lakového zboží. Víme, že v tomto nejranějším období s manufakturou spolupracoval 
jako malíř jeden z nejvýznamnějších lakových mistrů střední Evropy, Martin Schnell (1675–
1740), který do Drážďan přesídlil z Berlína, kde mezi lety 1703–1709 pracoval v berlínské 
dílně Daglyů. Původem truhlář a výrobce nábytku začal užívat lakových technik 
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k nábytkářské výzdobě a pravděpodobně již před příchodem do Berlína znal celou řadu 
lakových receptů. Zdá se, že ještě koncem 17. století mohl navštívit Anglii nebo se postupy 
naučil při pobytech v Hamburgu nebo Brémách, kde jsou rovněž archivně doložení lakoví 
tvůrci.23  
 V roce 1710 byl Schnell pozván na dvůr saského kurfiřta Augusta Silného a již brzy byl 
zaměstnán jako lakový mistr v míšeňské porcelánce. Velká část produkce lakovaného zboží 
nese prvky jeho rukopisu, a tak se nelze divit, že jeho plat v té době byl dvakrát větší než plat 
Böttgerův.24 Od roku 1716 se však Schnell věnoval především dekoraci Holandského(později 
Japonského) paláce, zeleného salonu loveckého zámečku Hubertusburg a vodního paláce 
v areálu zámku Pillnitz. Po roce 1730 pracoval pro Augusta Silného ve varšavském paláci 
Willanow. Schnellovou nespornou výhodou byla obrovská sbírka japonských a čínských 
uměleckých předmětů, které August Silný v Drážďanech nashromáždil. Schnell měl přístup 
k dálněvýchodním originálům a jejich motivy proto snadno kopíroval v řadě svých lakových 
variací. Schnell užíval jak černé laky, které zdobil zlatými napodobeninami takamakie, tak 
vynikl především v červených barevných odstínech, které dovedl k naprosté dokonalosti. 
Protože do svých vzorů promítal znalost originálů, jsou jeho díla, podobně jako práce 
z Berlína, vysoce autentická. I Schnell rád užíval pro kabinety nohy tvaru dvou různě velkých, 
na sebe navazujících S, zakončené volutami a mezi sebou spojené podobně tvarovanými 
trnožemi. Schnell vyrobil i několik laků bílé barvy se zlatou výzdobou, ale tyto práce jsou 
v jeho tvorbě pouze marginální. Na zámku Wilanow ve Varšavě pak jeho dílna ve 30.letech 
18. století vyzdobila lakový salon opatřený dekorací napodobující japonské našidži, přes 
kterou byla provedena výzdoba malbou barevnými laky. Techniku malby barevnými laky 
Schnell ve Varšavě nepoužil poprvé, ale jsou známé i jeho jiné produkce, které vznikly v jeho 
dílně ještě ve 20. letech 18. století. Sledujeme-li detaily výzdoby Schnellových jednotlivých 
lakových kusů, neujde pozornosti, že v řadě konkrétních detailů připomíná japonské lakové 
originály. Najdeme zde i zcela konkrétní citace designu převzaté z japonského porcelánového 
zboží. Schnellovy práce navíc spojuje i velmi podobné řešení některých vzorů, které se 
pravidelně opakují na různých lakových kusech. Ať už to jsou soubory architektury pod 
horami, bambusové plůtky s chryzantémovými keři, kohouti se slepicemi, jeřábi nebo dvorní 
dámy či hrající si čínské děti. Všechny tyto motivy se objevují na Schnellových lacích 
v současnosti se nacházejících v různých světových sbírkách, neboť dílna nepochybně 
vycházela z určitých manuálů a ty neustále v jemných obměnách kopírovala. Schnellovy 
lakové práce patří mezi dominantní ukázky lakové produkce střední Evropy a je jisté, že 
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ovlivnily i další tvůrce ve střední Evropě, kteří pracovali v několika dalších lakových 
centrech.25 
 Berlín a Drážďany nebyly jedená centra lakové výroby v Německu. Orientální mánie se 
Evropou rychle šířila, a tak se salony, do kterých byly začleněny evropské lakové imitace, 
stávají nedílnou součástí i dalších německých zámeckých interiérů. Již v roce 1693 se začal 
stavět holandský kabinet v Rezidenci v Mnichově, který nechal vybudovat bavorský kurfiřt 
Max II. Emanuel (1662–1726). Jeho autoři se nechali inspirovat holandskými předlohami ve 
stylu Daniela Marota a vedle sebe řadili zrcadla a dřevěné, zřejmě lakované stěny. Díky 
zájmu a podpoře panovníka vzniklo v Mnichově více Asii inspirovaných míst. V zámku 
Nymphenburg byl instalován lakový kabinet v čínském stylu v roce 1716, který se však 
v původním stavu nedochoval, ale známe jej pouze z dobových popisů.26 Tento unikátní 
soubor čínských koromandelských originálů a v jižním Německu provedených napodobenin 
byl během doby několikrát přemísťován, , ale jeho podstatná část je stále uchovávána 
v zámeckých prostorách v instalaci z roku 1764. Autorem jeho evropské části by mohl být 
Johannes Kuen, kterému byla v roce 1717 dekorace prostoru svěřena a který za ni dle 
dobových záznamů dostal i zaplaceno.27 K posílení autentičnosti celého prostoru bylo využito 
staršího lakového paravánu koromandelského typu, který byl rozřezán do potřebných rozměrů 
a složen do nástěnné paneláže. 
 Ale tento lakový kabinet nebyl jedinou lakovou komnatou exotiky milovného kurfiřta. Jen 
o několik měsíců později začaly vznikat další dva lakové kabinety tentokrát umístěné 
v Pagodenburgu. Nazývaly se podle své barevnosti, která v salonu převládala, černý lakový 
salon nebo též předpokoj a červený lakový salon. Zatímco v černém lakovém salonu využili 
již existující čínské lakové panely s motivy krasavic, květů a ptáků nebo čínských skalek, 
v červeném pokoji byly vytvořeny nové panely napodobující čínské či japonské práce 
nepochybně pocházející z jižního Německa. Laková výzdoba navíc měla doplňovat již 
existující hedvábné látkové pruhy, které byly do celého prostoru rovněž komponovány. Jako 
hlavní motiv i zde využili čínské skalky s květy a ptáky a rovněž postavy Orientálců. Bohužel 
se však nepodařilo přesvědčivě dokázat, kdo byl autorem celé této velice zajímavé lakové 
výzdoby. 
 Jedinečnou ukázkou typického čínského (původně rovněž holandského) kabinetu té doby 
najdeme v biskupské Nové rezidenci Lothara Franze von Schönborna v Bambergu (1654–
1729). Místnost navrhl Johann Leonhard Dietzenhofer (1660–1707) a její realizace spadá do 
let 1700–1705. Zde již zcela zanikla snaha instalovat na stěny rozřezané kusy originálních 
japonských nebo čínských nábytků. Autor zde naprosto vědomě užívá v Evropě na míru 
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připravené lakové panely skládané do párových kompozic umístěných nad sebou.Ty byly 
navíc velmi decentně začleněny do rámů z ořechového dřeva zdobených řezanými 
ghirlandami. Panely byly dále lemovány modrobílými stěnami, jež svojí barevností 
připomínaly oblíbený porcelán zdobený kobaltem pod polevou.  
 Velký dobový zájem o podobně řešené interiéry se odrazil i ve výzdobě domečku pro 
panenky ze sbírek zámku v Gotě, který vznikl ve druhé polovině 18. století.Jedna z místností 
je dekorována imitacemi lakových panelů vytvořených z lakových japonských tácků, druhý 
miniaturní pokojíček zase nese naznačenou nástěnnou malbu s orientálním motivem. Podobně 
řešené hračky vznikaly ve stejném období nejen v Německu, ale i v Holandsku a dalších 
místech.28 
 Ve Francii byla již v roce 1667 založena Manufacture Royales des Meubles de la 
Couronne a její majitel Charles Le Brun (1619-1690) zde od roku 1672 začal napodobovat 
čínské práce,29 které zřejmě patřily k nejstarším svého druhu v této oblasti. Nicméně zpočátku 
tyto práce jen stěží konkurovaly kusům dováženým ve velkém počtu z Asie, takže rozmach 
chinoiserií se zde rozvinul asi až na přelomu 17. a 18. století. V roce 1698 je zmiňován lakový 
kabinet v Sain Cloud, za jehož autora je považován malíř Jean Lemoyne. Není však zcela 
jasné, zda lakové panely byly evropského nebo asijského původu.30 V 2.desetiletí 18. století je 
zaznamenáno šest lakových „čínských“ panelů v Hotel d´Evreux na Place de Vendome 
v Paříži.31 Červené lakové čínské panely společně s evropskými lakovými doplňky se staly 
základem výzdoby Hotel du Chatelet v Paříži asi kolem roku 1770, v době, kdy se do obliby 
dostaly čínské červené laky se zlatou dekorací. Původně čínské desky zde byly výrazně 
přemalovány neznámým evropským dekoratérem. 
 Ve výzdobě jednotlivých kusů nábytku dosáhla ve Francii již od 3. desetiletí největšího 
ohlasu díla přezdívaná vernis de Martin, jejichž autoři pocházeli ze slavné rodiny Martinů. 
Její členové nevytvářeli nábytek, ale specializovali se pouze na jeho výzdobu, ve většině 
případů lakového typu. Používali nábytkářské polotovary od zavedených truhlářských mistrů, 
jako byl například Adrien Faizelot Delorme a další.Již zakladatelé firmy Guillaume Martin 
(1689–1749) a jeho bratři Étienne Simon (1703–1770), Julien (?–1765) a Robert (1706–1765) 
si dali patentovat řadu technologických zlepšení při výrobě orientalizujících lakových struktur. 
V jejich odkazu pokračovala i druhá generace Martinů, především syn Guillauma jménem 
Guillaume Jean (1713 - ?) a syn Étienne Simona jménem Étienne Francois (po 1725–1771). 
Manufaktura, která pracovala nejen pro královský dvůr,ale i pro velké obchodníky od 30. let 
18. století, zažila kolem poloviny století obrovský rozmach spojený s další vlnou zájmu o 
exotické zboží. Lakovaný nábytek si objednávaly špičky pařížské společnosti včetně královny 
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Marie Leczinské ve Versailles nebo Mme de Pompadour v Bellevue.32 Martinové ve svých 
dílech dokázali harmonicky spojit evropské umělecké nazírání a nejmodernější technologické 
postupy s dokonalou znalostí základních rysů orientální dekorace. Nesnažili se do detailů 
napodobovat techniku orientálního laku, ale naopak užívali vlastních nových postupů, které 
umožňovaly bohatou barevnou škálu použitého materiálu. Ve výzdobě však dbali na určité, 
především z japonské a čínské umělecké zkratky převzaté črty, které výslednému dílu dávaly 
silný autentický náboj včetně velmi zdařilého napodobení vysokého lakového reliéfu. Věhlas 
celé dílny byl tak velký, že syn Roberta Martina jménem Jean Alexandre (činný ca.1747–
1790) byl povolán na dvůr pruského krále Bedřicha II.roku 1747 do Berlína a účastnil se zde 
výzdoby paláce Sanssouci v Postupimi. 
 Martinové však nebyli jediní lakoví mistři ve Francii. Zhruba ve stejném období zde 
existovalo několik dalších významných manufaktur, které často s dílnou Martinů 
spolupracovaly na finální úpravě vlastního nábytku. Za všechny jmenujme aspoň takové 
mistry, jako byli, Jean Desforges, Jaques a René Duboisové, Lazare a Herbert Duvauxové 
nebo později Claude Charles Saunier.33 Zajímavostí jsou rovněž unikátní přestavby starších 
japonských a čínských kabinetů, šperkovnic či komod, které se na francouzském trhu začaly 
objevovat ve 20. letech 18. století.Dekoratéři sejmuli pouze úzkou vrstvu povrchu starších 
lakových prací, kterou navíc dokázali dle potřeby formovat i do vypouklých či vydutých 
ploch, tak jak si to žádala móda rozevlátého, dynamického pozdního baroka a rokoka. Takto 
upravené tenké sejmuté originály transferovali a lepili na nový dřevěný základ. Protože 
originální vrstvy během tohoto procesu částečně popraskaly, tmelili je a přetírali novou 
tenkou vrstvou šelaku. Ačkoli byly tyto přestavby k asijským lakům absolutně necitlivé, 
brutální, autorům se podařilo dosáhnout díky zachování hlavních částí původní dekorace 
poměrně značné míry autenticity i u nábytku ryze evropského a moderního tvaru. Mezi 
nejstarší práce, které podobným způsobem pracují se starším originálem, řadíme například 
komodu s předními dvířky vyřezanými z částí koromandelského paravánu od Jacquese 
Philippa Carela (činný asi 1720–1750),34 ale především výrobky Bernarda II van 
Riesenburgha (1696–1766), nizozemského mistra usazeného v Paříži, který více než 30 let 
pracoval pro významné pařížské nábytkářské firmy a obchodníky, jako byly například 
Darnault, Duvaux, Hébert nebo Poirier. Ti dokázali ocenit podobné umělecké finesy, 
vytříbenou technickou dovednost a dokonalost lakového povrchu. Právě tato vrcholná 
nábytkářská díla ukazují technickou vyspělost francouzských dílen, které převyšovaly 
kvalitou i nápady ostatní evropské výrobce. Řada francouzských tvůrců převzala od Carela 
především však od van Riesenburgha způsob využití originálních asijských prací a 
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začleňovala je do svých finálních děl. Přestože tento technologický postup nebyl k originálům 
šetrný, dochovala se nám díky němu zřejmě i umělecká díla, která by v jiném případě byla 
zcela jistě nenávratně ztracena.35 
 V jižní Evropě byly významným centrem lakové produkce především dílny v Benátkách, 
jejichž historie se započala již koncem 16. století v napodobeninách předovýchodních 
lakových prací. Benátští mistři vynikali především v dokonalých jasných barvách, které 
pomocí lakové techniky aplikovali na dřevěný povrch a díky tomu se tento mobiliář dobře 
umisťoval do jakéhokoli interiéru. Ačkoli zdroje inspirace byly v Benátkách různé, na 
přelomu 17. a 18. století i zde napodobovali především dálněvýchodní lakové zboží. Práce 
měly jak černý tak i červený lakový základ, na který byla nanášena hlavní dekorace v podobě 
oblíbených scén, jako například dámy pod slunečníkem, čínští sluhové, vysocí hodnostáři, 
mandarínové, ale také exotická flora a fauna,tedy celý ten fantaskní neskutečný a pohádkový 
svět, jak si jej představovali všichni evropští tvůrci. Benátské laky byly prováděny na skelet 
ze dřeva zvaného cirmolo, na který byla nanesena vrstva sádry nebo štuku fixovaného 
lepidlem. Přes ně se nanášely lakové vrstvy zdobené většinou temperami zpevněnými další 
lakovou vrstvou. Nevýhodou italských prací však byla často méně kvalitní truhlářská práce, 
která často během let způsobovala poškození lakových vrstev a jejich menší trvanlivost. Od 
1.poloviny 18. století se v produkci benátských nábytkářů setkáme také s technikou zvanou 
lacca povera, kdy hlavní motivy nebyly malovány, ale jen vyřezávány z papírových tištěných 
matric a potom lakovány. Na tomto nábytku však orientálních motivů stále více ubývalo a 
byly nahrazovány zcela evropsky laděnými formami, výjevy a scénami. 
 Specifickým případem dodnes zachovalé lakové výzdoby ve východním stylu je například 
lakový kabinet v Palazzo Reale v Turíně z roku 1735.K jeho vytvoření dal podnět architekt 
paláce Filippo Juvara a jeho zhotovením byl pověřen Pietro Massa. Juvara viděl podobný 
lakový salon během svého pobytu v Římě a rozhodl se jej zakomponovat i do nové stavby 
v Turíně.36 Zde se na stěnách střídají obdélníkové, kruhové, oválné a elipsovité černé lakové 
panely – kartuše s motivy skalek, z nichž většina je místního italského původu, jen několik 
částí tvoří i asijské originály. Panely lemované rumělkově červenou zdí s bohatým zlacením 
plastických rozvilin dostávají v této ploše nádech neotřelé okázalosti, jež měla navozovat 
dojem exotického interiéru. Právě kombinace červené, zlaté a černé byla chápána jako 
kombinace umocňující atmosféru vzdáleného Orientu.  
 Jiným příkladem ze severní Itálie je červený lakový pokoj z Palazzo Gastaldi v Gerbidu 
nedaleko Turína, původně v majetku rodiny San Martino d´Aglie di Garessio, který byl 
v minulosti ze zámku přenesen do Nelson Atkins Musea v Kansas City. Výzdoba tohoto 
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pokoje pochází opět z dílny Pietra Massy,který se inspiroval knihou, vydanou v roce 1735 
v Paříži Jeanem Antoinem Fraissem. Dekorace pokoje z poloviny 18. věku je díky svému 
dokonale malířskému ztvárnění sinizujících motivů považována za jednu z nejzajímavějších 
ukázek lakových pokojů na světě vůbec.37 
 Zajímavou epizodou napodobování lakového zboží jsou práce z Pontypoolu ve Walesu, 
kde polovině 18. století začaly japanizujícími náměty zdobit železné pocínované nádobí. 
Firmy pod patronací Charlese Hanburyho nabízely rozličné užitné předměty, jako byly 
krabičky na bonbóny, uhláky, dózy na jedlé kaštany nebo dokonce konvice na kávu. Lakování 
bylo prováděno zčernalým lněným olejem a jeho stability a ztvrdnutí se dosahovalo 
vypálením v peci často i několikrát za sebou. Některé předměty pontypoolské výroby 
primitivně napodobovaly i wedgwoodskou kameninu s orientalizujícími vzory. O něco 
později vznikají i další dílny v Birminghamu a Bilstonu, kde se vyráběly i předměty větších 
rozměrů – nádoby na uhlí nebo velké tácy. 
 Na přelomu 18. a 19. století jsou chinoiserie a japanismy implementovány i do výzdoby 
levných produktů z papírmaše, levného materiálu, jehož neobyčejná tvrdost a další příznivé 
technologické vlastnosti umožňovaly bohaté využití v imitacích dálněvýchodních laků. 
Nepříliš zdařilý pokus o vytvoření nehořlavého, ohnivzdorného materiálu, který si nechal 
patentovat Henry Clay v roce 1772, tak vytvořil hmotu, která se rychle uplatnila při výrobě 
rozličného nádobí, jehož tvarů se dosahovalo pomocí lisovací techniky. Kromě Claye se 
v produkci papírmaše angažoval John Baskerville z Birminghamu, jenž zkoušel z této hmoty 
vyrábět i nábytek. Běžně byly výlisky, které byly dále lakovány a právě tato technologie 
přímo nabádala a vedla k napodobování japonského a čínského lakového zboží či k imitacím 
jejich imitací. Na počátku 19. věku tak vzniklo několik středisek, kde se podobné předměty 
vyráběly. Kromě Birminghamu, to byly manufaktury v Londýně, Oxfordu nebo 
Wolwerhamptonu, jejichž masová produkce levného zboží z papírmaše nepochybně pomohla 
nastartovat revival záliby v exotických věcech extravagantních tvarů i vzorů, které zaplavily 
trh v prvních letech 19.století. Navíc tyto jednoduché a levné práce nebyly určené pouze pro 
nobilitu, ale dostávaly se jako užitné předměty i mezi střední vrstvy obyvatelstva,kde se 
setkávaly s velkým obdivem a popularitou. 
 Jakési au revoir lakových napodobenin jsou výrobky, které zřejmě vznikaly od 40. let 19. 
století v Berlíně.38 Na nich byly lakové vrstvy nanášeny na kameninové nebo fajánsové tělo 
žlutavého střepu. Při jejich povrchové úpravě bylo užito barev, jejichž složení nebylo známé 
dříve než ve 30. či 40. letech 19. století, tedy především zinková běloba a chromová zeleň. 
Výrobci těchto napodobenin se pokoušeli navodit dojem starého čínského porcelánu. Bylo to 
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v době, kdy se skutečně dostávaly japonské a čínské porcelánové předměty opět do módy a 
vytvořilo se tak prostředí pro vznik nových chinoiserií. Vzhledem k tomu, že tělo těchto váz 
nebylo z kvalitního materiálu, výrobci se pokusili navodit dojem okázalé dekorace 
dovážených lakových děl nebo porcelánů s motivy malovanými na glazuře, navíc je možné, 
že cílem dokonce bylo pokusit se imitovat starobylost, patinu stáří daného předmětu. Lakové 
vrstvy jim k tomuto účelu mohly posloužit dokonale. Jejich pastóznost dávala předmětu jakýsi 
punc orientální originality. Exponáty byly ještě opatřeny štukovou výzdobou, která 
umožňovala na hladkém fajánsovém podkladu vytvořit plastickou reliéfní dekoraci, jakoby 
bylo tělo vyřezáváno. Známe i předměty, kde jejich zhotovitelé použili vykládání perletí a tím 
imitovali laky z 16. nebo 17. století. Nejobvyklejší jsou ale práce zdobené v podkladu černým, 
červeným nebo zeleným lakem, na kterém byla malována výzdoba tenkou vrstvou zlaté barvy 
nebo naopak pastózní bělobou vytvářející nízký reliéf. Náměty dekorů čerpaly ze starších 
oblíbených kompozic Orientálců v exotické krajině pod slunečníky u pavilonů východních 
forem doplněných většinou motivy skalek s neevropskými indiánskými květinami. Tvary 
vycházely ze známé morfologie dováženého čínského nebo japonského porcelánu. Byly to 
zvláště vázy s postranními uchy, vázy tvaru zásobnic s víky, flétnové vázy nebo velké dózy 
s víky. Použitá technologie se nehodila pro nádobí denní potřeby, které by se muselo často 
omývat, takže manufaktura se omezila na produkci větších předmětů určených primárně pro 
dekoraci velkých salonů. 
 
 Věnujme se nyní otázce rozšíření lakového umění na našem území. První zmínka o 
lakových dílech na našem území je spjata s dalším důležitým centrem zájmu o lakové 
výrobky, kterým se stal dvůr Sibylly Augusty von Saxe-Lauenburg(1675-1733) v Baden 
Badenu, ale i její rodiště v Ostrově nad Ohří. Sibylla Augusta navíc projevovala zaujetí ke 
studiu lakových technik mnohem hlouběji než ostatní mecenáši umění. Zdá se, že k hlubšímu 
studiu lakových prácí přistoupila již během svých pobytů na rodinném sídle v Ostrově nad 
Ohří někdy kolem roku 1688, kdy si začala vést zápisky, ve kterých popisuje jednotlivé 
lakové postupy. Její unikátní zápisky návodů a receptů k výrobě různých lakových technik se 
dochovaly do současnosti.39 Zdá se, že mladá šlechtična měla během svých pobytů v Ostrově 
velmi blízko k lakovým technologiím, ve svých zápiscích popisuje všechny činnosti velmi 
reálně, včetně receptur s přesnými poměry používaných ingrediencí. Je tedy více než 
pravděpodobné, že v té době již v Ostrově byla v činnosti manufaktura, která se lakovým 
technikám soustavně věnovala.  
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 Minimálně již v roce 1694 je v Ostrově doložena aktivita lakového mistra Jana Vojtěcha 
Kratochvíla, uváděného jako „kaiserliche indianische Kammermaler“, který zde zbudoval 
lakový kabinet, ještě rozšířený o čtyři roky později. Sibylla Augusta jej zřizovala v době 
svého sňatku, kdy původní šlikovské panské sídlo,vyhořelé v roce 1685 dala přestavět pro své 
potřeby na tzv. Bílý dvůr zcela poplatný dobovému vkusu, kde se odrážel i silný zájem o 
exotiku. Přestože se stavba do současnosti v této podobě nedochovala, máme k dispozici 
částečnou dokumentaci tohoto unikátního díla, a tak si dovedeme představit, jak mohl interiér 
zámku včetně lakových doplňků vypadat. Dominantní úlohu zde hrálo rozmístění lakových 
panelů, většinou bílé barvy a orientalizujících částí v modro-zlaté kombinaci zobrazující 
motivy květin a ptáků a Orientálců v krajině.40 Navíc se zdá, že součástí vybavení salonu byly 
i konzoly určení k umístění a prezentaci porcelánových nádob, což všechno podporovalo 
hypotézu , že Sibylla Augusta byla vášnivou sběratelkou čínského i japonského 
porcelánového zboží. Později povolala Kratochvíla k úpravě dalšího svého sídla, zámku 
Rastatt v Baden-Badenu. Jan Vojtěch Kratochvíl se v té době stal velmi významným lakovým 
tvůrcem ve střední Evropě. Rodák z Egeru (Chebu) v roce 1709 získal zakázku k výzdobě 
Šternberského paláce v Praze, kde vytvořil malý orientální salon. I zde bylo užito etažérků a 
konsol k umístění dobového porcelánu. V roce 1714 je Kratochvíl účasten na přestavbě 
zámku Ludwigsburg u Stuttgartu, takže je jasné, že jeho umělecké kvality oceňovala šlechta 
nejen u nás, ale i v jižním Německu. Kratochvíl, zmiňovaný jako Johann Adalbert 
Cratochwill nebo Kratochwyle, byl nepochybně jedním ze zakladatelů zájmu o lakové 
techniky na našem území. Jeho dílna byla aktivní pravděpodobně v Ostrově nad Ohří již 
v posledním desetiletí 17. století, což posouvá zájem o podobnou dekoraci u nás do doby před 
vznikem velkých lakových center v Berlíně nebo Drážďanech. Tato skutečnost nám potvrzuje 
domněnku, že i ve střední Evropě zájem o orientální artefakty žádným způsobem nezaostával 
za trendy v západní Evropě a že i na našem území, které bylo postiženo třicetiletou válkou, se 
situace na konci 17. století stabilizovala. Sbírka Sibylly Augusty se bohužel dodnes 
nedochovala a o jejím rozsahu se můžeme dozvědět jen z inventářů.41 
 Jestliže jsme se už zmínili o výtvarné osobnosti Jana Vojtěcha Kratochvíla, neměli bychom 
zapomenout na jeho kompozici orientálního salonku ve Šternberském paláci v Praze, přestože 
zde není možné hovořit o přímém vztahu mezi japonskými laky a touto realizací. Kratochvíl 
zde vytvořil na malém plošném prostoru miniaturní kabinet určený pro prezentaci porcelánu 
nebo kameniny a doplněný v plochách stěn hnědými výplněmi s minimálně, úsporně řešenou 
lakovou výzdobou v podobě Orientálců a také skalek. Mnohem zajímavější je ovšem použití 
bílých lakových kartuší se chinoiseriemi, které by mohly připomínat i jiné Kratochvílovi 
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připsané a zde zmíněné práce. Velké barokizující zlacené konzoly na porcelánovou nebo 
kameninovou dekoraci jsou doplněny ve středu oválným medailonem s podobnou výzdobou. 
Výzdoba šternberského orientálního salonu tedy čerpala již z derivací původních čínských 
nebo japonských vzorů a je naprosto odlišná od prací, které známe třeba u Martina Schnella, 
který mohl vycházet z dálněvýchodních originálů.42  
 Další, nicméně dodnes dochovanou lakovou místností na našem území, je orientální salon 
na zámku v Lednici. I zde byly použity dlouhé úzké lakové panely, které jsou v současné 
době umístěny v nárožích pokoje severního křídla zámku. Laková výzdoba se v každém rohu 
skládá ze dvou dlouhých a čtyřech krátkých lakových desek, složených nad sebou ve 
skupinách po třech. Technicky panely napodobují japonský lak provedený v takamakie a 
hiramakie a rámovaný našidži. Ve skutečnosti bylo samozřejmě použito evropských 
technologií. Ve výzdobě najdeme jednak motivy zpodobující Orientálce v imaginární ideální 
orientalizující krajině s architekturou, mosty, vodními toky, skalkami a bujnou asijskou 
vegetací včetně pinií, bambusu, vrb s obdělávanými rýžovými políčky, zemědělci, nosiči vody, 
šlechtici, ale také fantaskními zvířaty, skalkami ve stylu květy a ptáci a podobně. Současná 
adjustace panelů však pochází až z druhé poloviny 19. století a skládá se z bambusových 
rámů dřevěného táflování a hedvábné výšivky, která všechny výjevy doplňuje. Kde přesně byl 
salon původně umístěn, není dnes prokazatelně známo. Porovnáme-li však salon s prací 
mistra Kratochvíla nebo s dílem Martina Schnella, je zřejmé, že lednické panely budou jiné 
provenience, snad by mohly mít podobný původ jako výzdoba Vieux Lacque Zimmer ve 
Vídeňském Schönbrunnu, kde se architektonického ztvárnění ujal francouzský architekt 
Isadore Canevale, ale autora lakových panelů, které byly možná staršího původu, neznáme. 
Kromě zmíněných tří exemplářů nemáme v současnosti na české půdě podložen žádný další 
orientální salon zdobený lakovými technikami, ale výzkum archivních pramenů nebyl ještě 
zdaleka dokončen. 
 Pokud jsme se až dosud ve stručném náčrtu věnovali orientálním interiérům s lakovou 
výzdobou, obraťme nyní pozornost k mobiliárním fondům na našich hradech a zámcích, které 
rovněž ochraňují celou řadu lakových napodobenin z různých lokalit. V řadě zámeckých 
inventářů najdeme exempláře lakové produkce rozličného původu. Tyto chinoiserie doplňují 
velmi často sbírkové fondy japonské a čínské provenience. Je ovšem zajímavé, že v současné 
době je tvoří převážně větší nábytkové kusy nebo dekorativní vázy, jen ojediněle se 
setkáváme s dalšími lakovými napodobeninami, jako jsou krabice a krabičky, rámy, výplně 
stěn apod. V českých sbírkách téměř zcela absentují menší lakové exponáty, jako byly šálky, 
talířky, konvičky apod. Již v době vzniku veřejnosti otevřených zámeckých instalací koncem 
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40. let 20. století se v jejich koncepci pravidelně objevovala snaha o začlenění tzv. 
Orientálních salonů, kde se návštěvníkům dodnes prezentují soubory nejvýznamnějších 
památek mimoevropského umění společně s evropskými napodobeninami. Těchto 
instalačních počinů vzniklo na našem území velké množství různé umělecké kvality a úrovně 
v závislosti na bohatosti lokálních uměleckých sbírek. Ve většině takto instalovaných 
návštěvnických okruhů najdeme řadu exemplářů evropského lakového umění různé estetické 
úrovně. Mezi nejzajímavější sbírkové fondy patří především zámky v Lednici, Náměšti nad 
Oslavou, Boskovicich, Červené Lhotě, Jaroměřicích nad Rokytnou, v Lázních Kynžvartě či v 
Buchlovicích, se solitéry se setkáme v interiérech zámků v Manětíně, v Mnichově Hradišti i 
v expozici zámku Kozlu a pod. Několik pozoruhodných exponátů je uloženo také v muzejních 
sbírkách,v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně, Slezském muzeu 
v Opavě, Jihomoravském muzeum ve Znojmě, Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí, 
Náprstkovu muzeu a Národní galerii v Praze apod.  
 Obecně však můžeme konstatovat, že největší procento dochovaných předmětů mobiliáře 
s orientální tématickou výzdobou tvoří především šperkovnice na vysokých podstavcích, 
většinou zdobené černým lakem a dekorované zlatými lakovými vzory. Nejčastěji jde o 
šperkovnice s dvojkřídlými dvířky, které kryjí zásuvky většinou různých velikostí. Tyto 
šperkovnice představují poměrně solidní soubor více než 20 kusů nábytku s rozličnou 
dekorací. Na dveřích jsou zdobeny motivem krajin s rozeklanými skalami a architekturou, 
doplněnou převážně motivy borovic, vodních toků a skalky s bujnou exotickou vegetací 
s pivoňkami, chryzantémami apod. V některých případech je hlavní motiv provázen figurální 
stafáží poutníků nebo naopak sedící společností u pikniku a pod. Na vnitřních stranách dveří 
pak převládají motivy skalek nebo květinových košů, zatímco zásuvky již nesou jen dílčí 
krajinné nebo rostlino-ornamentální vzory. Zásuvky bývají složeny do skupin různé velkosti a 
dělí prostor na dvě, tři nebo i čtyři části. Podstavec je opatřen esovitě prohnutými nožkami 
spojenými trnožemi. Rám podstavce navazuje na dekoraci horní části. Dle tvarů se zdá, že 
předměty jsou poněkud jednoduššího charakteru než známé práce Schnellovy nebo Daglyovy. 
Porovnáme-li tvary nožiček, vidíme, že většinou máme před sebou předměty mladšího data, 
z 1. poloviny 18. století.43  
 Dalším typem, který je u nás rovněž zastoupen, je sekretář s odklopnou deskou a horním 
korpusem opatřeným jednodílnými dveřmi.44 Je kryt červeným lakem s výmalbou ve zlaté 
s detaily v černé barvě. Náš exemplář ze sbírek zámku v Manětíně vykazuje neobyčejnou 
kvalitu zpracování lakového povrchu a rovněž detaily výzdoby jsou precizně provedeny. Zdá 
se, že manětínský sekretář by mohl i pocházet  z některé z anglických lakových dílen. 
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Porovnáme-li náš předmět se sekretářem z Rijksmusea v Amsterdamu překvapí nás absolutní 
shoda tvaru v horní části předmětu, jen spodní část našeho sekretáře, tedy podstavec a nožky 
se liší.45 Na základě podrobnějšího průzkumu však zjistíme, že i známá Schnellova 
drážďanská dílna prováděla v některých detailech shodnou dekoraci. Jinak je ovšem výzdoba 
předmětu odlišná i když provedená v podobném technickém stylu.A tak manětínský sekretář 
můžeme předběžně řadit mezi velmi zdařilé lakové výrobky z našich sbírek anglické 
provenience z 1. čtvrtiny 18. století.  
 Zajímavým lakovým exemplářem z českých sbírek je rohová skříň či kredenc tvaru 
lichoběžníka s vydutými postranními stěnami ze zámku v Lednici, provedená černým lakem 
s malbou zlatem s červenými detaily květů.46 Rozvržení výzdoby vychází z tradic japonského 
laku včetně tvarů kartuší, které se však v detailech od japonských předloh liší. V kartuších 
jsou umístěné pohledy do ideálních krajin, podobně jako je tomu v dolní části na jednotlivých 
zásuvkách kredence. Pokud skříň otevřeme, vidíme velmi rafinované uložení zásuvek po 
stranách předních dveří, které jsou z rubu zdobeny lakem napodobujícím japonské našidži. 
Detaily výzdoby zásuvek opět čerpají náměty z japonských originálů včetně zpracování 
bambusu, polních chryzantémek, pivoněk a pod. I geometrická bordura v podobě nekonečné 
perly má původ v japonské předloze, takže je jasné, že autor tohoto exempláře musel být 
velmi dobře znalý japonských lakových originálů, které byly dováženy do Evropy. Tvar 
předmětu ukazuje na obdobná díla vzniklá ve střední Evropě, takže máme za to, že rohová 
skříň ze zámku v Lednici může být i dílem domácí provenience nebo sousedního Německa.. 
 Velmi neobvyklou ukázku dobových nápodob japonského laku je truhla s rovným víkem 
z majetku rodiny Mensdorfů v Boskovicích. Výzdoba tohoto tvarově poměrně jednoduchého 
předmětu ukazuje, že ve své době truhla patřila k nákladným exemplářům evropské lakové 
produkce, kopírujícím japonské práce. Centrální motiv v podobě dlouhého mostu nad vodní 
hladinou s ostrovy s pavilonky a figurální stafáží s nezbytnými slunečníky, je v oblasti vnitřní 
strany víka doplněn bohatou výzdobou v podobě dvou králů se služebnými malovanou na 
podkladovém laku připomínajících japonské hirame. Rovněž zadní strana truhly a víko zdobí 
krajinné vize čerpající náměty z japonských originálů 2.poloviny 17. století. Lze předpokládat, 
že i náš exponát pochází z doby kolem roku 1700. Truhla je zdobena na všech plochách, což 
je umělecký přístup asijských lakových mistrů. Je tedy otázka, zda pod vrstvami evropského 
laku nemůže být skryta například japonská nebo čínská dekorace, což by znamenalo, že truhla 
byla pouze vEvropě přemalována na již existující základ. K potvrzení nebo vyvrácení 
podobné domněnky by však byl třeba solidní restaurátorský průzkum. 
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 Na zámku v Boskovicích je uložena také komoda se třemi zásuvkami v černém laku 
s bohatou zlatou výzdobou tvarově se přibližující francouzskému stylu poloviny 18. století, 47 
jejíž přední strana i boky jsou zdobeny motivy krajin s orientální architekturou, horní deska je 
z mramoru.48 Přestože je náš exponát tvarově poněkud skromnější a nezdobí jej bohaté kování, 
jak jej známe u jeho současníků,zdá se, že vznikl v některé nábytkářské firmě v Paříži v době, 
kdy zájem o podobné zboží kulminoval. Nelze zde nepřipomenout velmi neobvyklý sekretář 
ze sbírek zámku v Buchlovicích pocházející pravděpodobně, soudíme tak podle jeho tvaru , 
ještě z počátku 18.století.49 Na jeho čelní stěně v horní a spodní dvojici dvířek a po stranách 
ve čtyřech výplních najdeme červené plochy se zlatou chinoiserií imitující vzdálenou floru i 
faunu a doplněnou figurálními žánrovými scénami. Zajímavostí tohoto kusu je to, že u 
odklopné desky v prostřední části předmětu byly vloženy dva japonské originální tácky, což 
ukazuje neobvyklé propojení originálních dálněvýchodních lakových kusů a jejich 
evropských napodobenin. 
 V českých sbírkách je uloženo jen velmi omezené množství evropských lakových 
předmětů menších rozměrů. Jedním z nich je malá kvádrovitá kazeta s motivem krajinných 
scenérií s rozklanými skalami a borovicemi a se skalkou s indiánskými květinami opět ze 
zámku v Buchlovicích.50 Výzdoba je provedená opět v japonském stylu, dokonce s červenými 
detaily prosvítajícími přes zlato, tak jak to někdy můžeme vidět i v technice hiramakie. 
Podobné exponáty vznikaly na různých místech Evropy po celé 18. století. Zajímavým 
dokladem dobové restaurátorské práce je krabička s motivy ideálních krajin ze zámku 
Vizovice, kde všechny svrchní vrstvy jsou evropské přemalby, ale pod nimi zůstává japonské 
jádro i s výzdobou v technikách takamakie a hiramakie. Malou obdélníkovou mělkou 
krabičku s asijským stylem dekorace objevíme v depozitáři zámku Libochovice,kde centrální 
motiv tvoří pasáček koní a chlapec u studny. Další zajímavý dobový exponát tvoří dvojice 
klasicistních váz na úzké nožce s víkem a dvěma uchy, jež mají tělo zdobené černým lakem a 
zlatou výzdobou v podobě květin a krajin s architekturou, které tvarově zapadají do konce 18. 
století.51 
 V Jaroměřicích nad Rokytnou se můžeme v tamním orientálním salonu setkat s červenými 
lakovými výplněmi dřevěného ostění, které bylo vytvořeno ze zaniklých barokních skříní 
nebo sekretářů. Jejich výzdoba nese motivy dálněvýchodní krajiny s bambusovým plůtkem, 
bambusem a figurálními skupinkami v přírodě připomínající rukopis drážďanské manufaktury 
Martina Schnella. Na stejném místě je uložen i velký červený sekretář s motivy krajin, asi 
anglického původu. 
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 Mezi typické chinoiserie můžeme zařadit také několikadílné lakové zástěny, které najdeme 
v řadě evropských sbírek. Na zámku v Libochovicích mají čtyřdílný fragment paravánu, jehož 
bordura je zdobena fénixi a střední část pak s orientální krajinou plnou exotických staveb, 
figur a flory. Poměrně hustě malované vzory připomínají čínskou lakovou produkci, která 
zřejmě byla při tvorbě tohoto paravánu předlohou. Jiná, poněkud naivně malovaná zástěna je 
uložena na zámku Jindřichův Hradec, kde představuje zabydlenou krajinu s architekturou a 
palmami.52 Na tomto umělecké díle můžeme demonstrovat naivní pohled evropského 
provinčního, regionálního tvůrce a jeho pohled na zpracování tématu na danou plochu 
paravánu. Plastická dekorace pak působí na přeplněné ploše naivně až amatérsky a velmi se 
odlišuje od ostatních podobných uměleckých děl. 
 Na zámku Kynžvartu se setkáme s oválnou mělkou žardiniérou na vyšší nožce, která 
představuje techniku laku na kovovém jádru, tedy postup používaný především v Anglii 
konce 18. a počátku 19. století.53 Barevná, malovaná dekorace nám přibližuje motivy 
z fantaskního exotického města s paláci a pavilony propojenými verandami s balustrádami a 
schodišti ve snové krajině plné papagajů, fénixů a neznámé malebné flóry. Malba 
komponovaná do pruhů vytváří dojem jednoho příběhu. Jiný lak na kovovém jádře, tentokrát 
ze zámku v Lednici, je kvádrovitá nádoba na dřevo nebo papír na čtyřech malých nožkách 
zdobená bohatou chinoiserií v podobě skalek a plůtků s pivoňkami, doplněných v hlavních 
plochách fantaskními zvířaty,čínskými lvy, fénixi nebo bažanty.54 Oba exponáty představují 
mladší lakovou produkci z 19. století, kdy zájem o orientální tématiku a ornamentiku a 
uměleckořemeslná díla z Dálného východu začínal opět růst. K lakovým pracím poloviny 
19.století řadíme i dobový rám k visacím nástěnným hodinám vídeňské provenience, který byl 
rovněž zdoben motivy chinoiserií s rozvilinami, nekonečnou perlou a skupinkami Orientálců 
v krajině.55 
 Z 19 století bychom měli zmínit ještě aspoň vázy tvaru zásobnice a flétnové vázy se zlatým 
orientálním dekorem z majetku Národní galerie v Praze, které pocházejí z produkce 
berlínských(?) manufaktur ze 40. let 19. století. K této uměleckořemeslné produkci je nutné 
přiřadit i vázu tvaru zásobnice s víkem s motivem indiánských květů a pasáčka na buvolu 
pravděpodobně ze stejné lakové dílny.56 Všechny tyto exponáty byly do sbírek zařazeny až 
v době nové vlny zájmu o Orient, která začala Evropu zasahovat po polovině 19. století, 
společně s rozvojem mezinárodní dopravy a rozšířením zájmu o poznávací cesty, které 
podnikali i někteří představitelé naší nobility. V tomto období došlo k finálnímu formování 
asijských a exotických sbírek nejen u nás, ale i na celém světě a evropské napodobeniny byly 
opět vystřídány originálním autentickým zbožím z Japonska a Číny. K zintenzivnění kontaktů 
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mezi Východem a Západem výraznou měrou přispělo technické zdokonalení dopravních 
prostředků a tím vzniklá značná časová i finanční úspora. Nové importy pak přinesly také jiné 
umělecké podněty, jež zcela vytlačily starší klasická zpracování exotických námětů. Noví 
tvůrci již nekladli důraz na obsah sdělení, jehož ikonografický výklad často ani neznali, ale 
napodobovali a kopírovali především jejich výtvarnou formu. Tak se vlna orientalismů 17. a 
18. věku volně přelévá v japanismy konce 19. století. 
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16) Srovnej Impey 1977, s. 114. 
17) Srovnej ibidem, s.115 
18) Jarry 1981, s. 138 Impey 1977, s. 117. 
19) V roce 1692 daroval Bedřich saskému kurfiřtovi Janu Jiřímu kabinet lakovaný bílou a zlatou barvou jako 
svatební dar. V roce 1711 dostal od Bedřicha kníže Filip Wilhelm von Brandenburg-Schwedt červený lakovaný 
kabinet se stříbrnou montáží atd. Srovnej: Stengel 1958, s. 74. 
20) Velmi zajímavým dokladem existence těchto kabinetů je rytina v knize Lorenze Bergera Thesaurus 
Brandenburgicus, vydané v Berlíně roku 1696 s vyobrazením Kunstkomory se čtyřmi kabinety. 
21) Srovnej Baer 2000, s. 294-295. 
22) Srovnej Gundestrup 1991 
23) Srovnej Haase 2000, s. 272 -274. 
24) Monika Kopplin dokládá podobné spojení například existencí stejných detailů dekorů na Schnellově nábytku 
a keramických předmětech, což by skutečně mohlo potvrzovat domněnku, že Schnell byl tvůrcem některých 
předmětů. Navíc je zřejmé, že Schnell byl v manufaktuře zaměstnán mezi lety 1711 – 1715, neb se objevuje na 
výplatních listinách. Srovnej Kopplin 2003, s.176 a Cassidy-Geiger 2003, s. 78. K otázce platu Böttgera srovnej: 
Haase 2000, s. 274. 
25) Srovnej Kopplin 2005 
26) Srovnej Langer 2000, s. 215 
27) Srovnej ibidem 216 
28) Srovnej Kyoto 2008, č. kat.117. 
29) Srovnej Impey 1977, s. 115 
30) Srovnej Kisluk-Groheide 2000, s. 33. Srovnej též Havard 1887, s. 839. 
31) Srovnej Faniel 1957, s. 134. 
32) Srovnej Wolvesperges 2000, s. 118 – 119. 
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33) Nejucelenější monografii na téma lakové výzdoby francouzského nábytku představuje Wolwesperges 2000, 
který velmi podrobně zpracovává vývoj techniky laku v jednotlivých manufakturách od 17. do 19.století. 
34) Dnes v Musee du Louvre. Srovnej Brugier 2000, s. 48. 
35) Srovnej Wolwesperges 2000, s. 245–269. 
36) Srovnej Kisluk-Grosheide 2000, s.33. 
37) Kniha od Jean Antoine Fraisse zde byla inspirací pro centrální panel s motivy procesí a jezdci na koních a 
velbloudů. 
38) Dodnes se přesně neví, kde tato podivuhodná díla vznikala, ale dle posledních výzkumů lze usuzovat, že tyto 
práce byly vyráběny pro berlínský dvůr a odtud se dostaly i do sbírek na našich hradech a zámcích. Srovnej 
Wittwer 2003. 
39) Srovnej Ulrike Grimm 2000, s. 239 
40) Srovnej ibidem s. 240 
41) Srovnej ZOA Žlutice fond BTK, inventář zámku Ostrov nad Ohří z roku 1691, inv. č. 7, sign 6. Karton 2. 
42) Srovnej Huth 1971, obr. 100 
43) Srovnej č. kat. 404 a 405. 
44) Srovnej č. kat. 103. 
45) Srovnej Jarry 1981, obr. 148 
46) Srovnej č. kat. 106. 
47) Ve sbírce se nacházejí dvě téměř totožné komody pouze se zrcadlově obrácenou dekorací. 
48) Srovnej č. kat. 115 
49) Srovnej č. kat. 107 
50) Srovnej č. kat. 112 
51) Srovnej č. kat. 114 
52) Srovnej č. kat. 120 
53) Srovnej č. kat. 116 
54) Srovnej č. kat. 119 
55) Srovnej č. kat. 118 
56) Srovnej č. kat. 117 
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I. JAPONSKÉ LAKY PRO EVROPSKÝ TRH V ČESKÝCH SBÍRKÁCH 
 
 
1/ 
Truhla s konvexním víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, cukegaki, urušie 
a vykládáním perletí raden. Původní měděné kování (zámek a ucha).  
Japonsko, 1580–1610. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 20611, získáno v roce 1957, původně sbírka Joe Hlouchy. 
Rozměry: v. 370 mm, d. 702 mm, hl. 465 mm. 
 
Truhla pocházející ze sbírky Náprstkova muzea, kam se dostala ze známé kolekce Joe Hlouchy, patří 
k nejstaršímu japonskému laku v českých sbírkách. Ve výzdobě nalezneme typické japonské květiny, což 
potvrzuje předpoklad, že kjótští mistři na svých pracích interpretovali jim známou faunu a flóru, ačkoli ztvárnění 
ploch tímto způsobem nebylo pro ně zcela běžné. Na víku je to kvetoucí sakura a citrus tačibana, v přední 
i zadní ploše detailně velmi precizně provedená vinná réva a svlačce, po stranách potom pokračují stejné motivy, 
doplněné ještě o kvetoucí slivoň. Také vnitřní strana víka je zdobená ale lakoví mistři zde již neuplatnili bohatě 
členěnou výzdobu, spokojili se jen s naznačenou větví vytvořenou zlatým hiramakie a střídmou perletí. Měděné 
kování je jednoduše provedeno s jemnou stylizovanou rostlinnou dekorací. Přestože se perleť na víku již 
v některých místech nedochovala, je jasné, že podobné kusy nábytku patřily k honosnému vybavení tehdejších 
šlechtických sídel. Celá dekorace je částečně upravená dodatečnými přemalbami v Evropě během 18. století (?), 
které zvýrazňují některé původní zdobné prvky. Ty vznikly v době, kdy byla truhla opravována, a měly za úkol 
vylepšit v té době již zřejmě zašlou původní podobu. 
 Stylizace celého výjevu ukazuje, jak se na lakových dílech doby Momojama spojoval tradiční způsob 
zdobení s objednaným vzorcem, který předkládali zadavatelé zakázky, tedy portugalští nebo španělští 
obchodníci. Ti přivezli do Japonska evropské a indické předměty, které se staly skutečnými předlohami pro 
lakové japonské mistry. Okopírován byl nejen evropský tvar truhly, odpovídající době pozdní renesance nebo 
raného baroka, ale ani dekorace není typicky japonská, přestože ztvárňuje pro Japonce známé rostliny. Všechny 
čtyři pohledově exponované plochy jsou zaplněny velmi hustou výzdobou, plnou rozvilin a úponků, a nejsou 
rozděleny do medailonů, podobně jako tomu bylo u předloh, které se do Japonska importovaly z maurské 
a indické (tedy gudžarátské) tradice. Rovněž gudžarátské práce pro export do Evropy měly podobný dekorační 
styl, skládající se z arabesek a úponků v hlavních polích rámovaných geometrickou výzdobou. Portugalci 
a Španělé, kterým tato výzdoba esteticky naprosto vyhovovala, si proto objednávali podobné předměty 
i v dalekém Japonsku, přestože japonská zdobná tradice byla poněkud jiná a pro tehdejší obchodníky 
pravděpodobně příliš „exotická“. 
 Zůstává otázka, v jaké době se začal původní zdobný model měnit. Zatímco výzdoba devítizásuvkového 
kabinetu z inventáře innsbruckého Ambrasu,1 který je zmiňován již na počátku 17.století, zcela odpovídá 
popsanému vzorci, již na známé truhle věnované Gustavu II. Adolfovi v roce 16162 byla centrální, rozvilinami 
a úponky naprosto zaplněná plocha vystřídána kartušemi s krajinnými sceneriemi. To ukazuje, že již ve druhém 
desetiletí 17. století se pravděpodobně starší zdobný vzorec opouští a je nahrazen novější, bohatší výzdobou, 
která se později zcela prosadila. Podobných výrobků vzniklo v kjótských lakových dílnách zřejmě více, jak 
dokazuje i truhla ze sbírky Museu Nacional de Arte Antiga v Lisabonu.3 
 
1) Srovnej Impey 2000a, s. 16. 
2) Ibidem. 
3) Srovnej Mendes-Pinto 1990, s. 79. 
 
Literatura: Catalogue 1994a, s. 235; Nihon 1994, s. 201; Fučíková 1997, s. 159; Suchomel 2000, obr. VII./1. 
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Šperkovnice s jedenácti různě velikými zásuvkami krytými přední, dolů odklopnou stěnou.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědavé barvy, zdobeným technikami zlatého hiramakie a bohatým 
vykládáním perletí raden. Původní měděné kování (zámek a ucha s pozdějšími doplňky). 
Japonsko, 1590–1610. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, 13813 (truhla), 13812 (podstavec), původ nezjištěn. 
Rozměry: v. 445 mm, d. 652 mm, hl. 340 mm. 
 
Tvar šperkovnice kopíruje evropský model typu varqueno, u něhož jsou jednotlivé zásuvky kryty ještě přední 
odklopnou deskou se zámkem s měděným kováním. Toto přední odklopné víko je zdobeno motivem fénixů na 
větvích kvetoucích kamélií a citrusu tačibana s plody na skalce. Pravý bok šperkovnice nese kvetoucí vistárie, 
levý umělec věnoval citrusu tačibana. Na rozdíl od přední stěny a postranic je výzdoba zadní stěny méně 
komplikovaná, spokojuje se jen s arabeskami s vinnou révou. Podobně i horní strana truhly je opatřena výjevem 
s jednoduchou skalkou se sakurami. Hlavní výzdoba je na okrajích doplněna rámem s geometrickým 
ornamentem želvího krunýře s vepsanou rozetkou a proužkem se spirálkami nebo geometrickou čtverečnou 
mřížkou išitatami a spirálkami. Odklopná deska kryje jedenáct zásuvek pěti různých velikostí ve čtyřech řadách. 
Jejich čelní stěny zdobí arabesky tvořené rozvilinami s květy kamélií, svlačců, čínského zvonku a tačibany. Mezi 
zásuvkami je opět použito vzoru mřížky skládající se z křížků. Celá truhla je doplněna měděným kováním 
s motivem chryzantém s rozvilinami, v některých částech dodaným později. Podstavec truhly je evropská, asi 
francouzská práce ze 17. století, pyšní se bohatou řezbou s maskarony a girlandami. K šperkovnici byl připojen 
asi již v 17. století. 
 Porovnáváme-li výzdobu tohoto výrobku s jinými známými exempláři, můžeme celkem snadno najít 
v literatuře určité paralely1. Předmětů podobného charakteru se totiž zhotovovalo v kjótských lakových dílnách 
více, a jednotlivé zdobné vzorce se tudíž na nich opakují. Vistárie z pravého boku například můžeme dobře 
porovnat s podobným vzorem na oltáři s lakovou výzdobou z majetku Tokijského národního muzea,2 kde ovšem 
bylo použito bohatšího vykládání perletí. Zatímco stěna s vistáriemi je velmi detailně propracovaná, je dekorace 
na ostatních částech truhly poněkud stylizovanější a použitá perleť větší. Vnitřní středová zásuvka nemá náznak 
portálu, jak bychom u typu varqueno očekávali, a jediným jejím atypickým vybočením v porovnání s ostatními 
je měděné kování zámku. Přestože máme před sebou typově odlišný typ varqueno, můžeme najít určité shodné 
známky výzdoby a jejího rozložení i u kusů bez přední odklopné desky z majetku zámku Ambras, z Ashmolean 
Museum v Oxfordu nebo Museu Nacional de Arte Antiqa v Lisabonu.3 
 
1) Tvarově shodný kabinet byl nedávno dražen v aukční síni Sotheby. Srovnej Impey 2000b, s. 42, obr. 1. 
2) Srovnej Jamazaki 2001, s. 2. 
3) Srovnej ibidem, s. 17, 36, 37. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Šperkovnice s přední odklopnou deskou typu varqueno  
s deseti zásuvkami různých tvarů. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a vykládáním perletí raden.  
Japonsko, 1590–1620. 
Náprstkovo muzeum Praha, 11608, získáno v roce 1943, původně sbírka Joe Hlouchy. 
Rozměry: v. 330 mm, d. 503 mm, hl. 315 mm. 
 
Šperkovnice evropského typu varqueno je na horní desce zdobena krajinným výjevem. Nad vodní hladinou 
vidíme architekturu s bambusovým plůtkem a čínského hodnostáře v okně. V naznačené zahradě jsou stromy 
tačibany, sakury, v popředí čínský zvonek kikjó. Nad stromy poletují ptáci vyvedení v perleti. Na perleti byl vzor 
dále aplikován technikou hiramakie, jak je patrno z fragmentů laků na perleťovém povrchu ptačího peří a křídel. 
Na přední odklopné desce a na obou bočních stěnách se rozvíjí motiv skalky s bohatými křovisky čínského 
zvonku a citrusu tačibana s různými ptáčky. V předním pásu je před květenou ještě naznačen vodní tok. Zadní 
stěna je pojednána již jen jednoduchým dekorem, který je tvořen bohatými rozvilinami s úponky a listy. Právě 
tyto vzory nejvíce připomínají gudžarátské práce pro evropské odběratele nebo starší nábytek z Pyrenejského 
poloostrova. Hlavní dekory rámují geometrické ornamenty. Okraje lemuje ornament čtverečné mřížky išitatami 
a parciální lámané dekory šippócunagi. Vnitřní strana odklopných dvířek je zdobena rozvilinami s listy, čela 
zásuvek zobrazují jednotlivé japonské květiny: čínský zvonek, citrus tačibana, kamélii, podzimní javorové listí 
momidži, popínavé svlačce a vinnou révu.Vnitřní stěny zásuvek kryje hnědý lak. Šperkovnice má zlacené 
měděné a mosazné kování s motivem rozvilin a čtyřlistých okvětí, na bocích pak mosazná ucha s chryzantémami. 
Kování bylo částečně doplněno v Evropě. 
 Šperkovnice varqueno, které zdobí podobně ztvárněné ornamenty, jsou velmi běžnou ukázkou japonských 
laků ve stylu namban. Ve světových sbírkách najdeme proto celou řadu podobných skříněk. Jmenujme aspoň 
šperkovnici z Herzog Anton Ulrich Museum v Braunschweigu,1 na zámku Homburg2 nebo ukázky z několika 
soukromých sbírek.3 Pokaždé je ovšem jinak komponována hlavní dekorace. U exponátu z Náprstkova muzea 
jsou hlavní motivy rámovány v obdélníkových terčích, zatímco na jiných předmětech užili výrobci mrakových, 
oblakových kartuší. Pravděpodobně však oba typy výzdoby vznikaly v kjótských dílnách paralelně. 
 
1) Srovnej Diesinger 1990, s. 29. 
2) Srovnej Handke – Reepen 1996, s. 160. 
3) Srovnej Makie 1995, č. kat. 154, 155. 
 
Literatura: Catalogue 1994a, s. 235; Nihon 1994, s. 201; Suchomel 2000, obr. VII./10. 
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Velká kruhová krabice s horním odklopným víkem,  
montovaná dodatečně v Evropě jako taburet.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a bohatým vykládáním perletí raden.  
Mosazné kování zámku a dvě mosazná ucha ve tvaru rokajů dodatečně sestavována v Evropě. 
Japonsko, 1600–1620, stolek Evropa kolem roku 1700. 
Zámek Kynžvart, KY 9930, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 208 mm, pr. 531 mm, výška se stolkem 615 mm. 
 
Zcela unikátní a naprosto výjimečnou ukázkou japonského umění laku dekorovaného ve stylu namban je velká 
kruhová krabice zdobená na víku motivem tří jeřábů v sakurové houštině. Vznik díla spadá do prvního období 
dovozu lakových výrobků z Japonska do Evropy, tedy do doby kolem roku 1600 nebo těsně po tomto datu, kdy 
obchod s japonským souostrovím ještě ovládali Portugalci a Španělé. Brilantní je dekorace víka. Zatímco párek 
jeřábů se věnuje hledání potravy, třetí, který je pozoruje ze vzduchu, téměř splývá se sakurou. Do ptačích těl 
japonský lakový mistr soustředil veškerý pohyb, a tak je odlišil od relativně strnulého pozadí, které reprezentují 
sakurové květy s větvemi provedené technikou hiramakie a jen střídmě doplněné vykládáním perletí raden. Rám 
celého výjevu tvoří, tak jako i u jiných prací ve stylu namban, jen jednoduchý vlnkovitý ornament. Postranní 
stěna krabice je zdobena květinovým pásem, který podle tradičního způsobu obsahuje čínský zvonek, 
chryzantémy, kamélie, patrinie ominaeši a broskev. Vnitřek je proveden prostým červeným lakem, dno zůstalo 
černé. Hlavním dekoračním prvkem je sice japonská tradiční květena a fauna, jejich ztvárnění se však od 
předmětů určených pro japonského spotřebitele odlišuje. Není zde sice typické rozdělení ornamentálního typu do 
čtvercových či obdélníkových ploch, tak jak to známe u jiných nambanských prací, výzdoba je ale zcela 
v intencích raných exportních lakových děl. Způsob rozvržení okrajové stěny na první pohled připomíná starší 
indické gudžarátské práce, které byly pro dekoraci v nambanském stylu předlohou. Krabice byla později 
opatřena čtyřmi nožičkami s květinovými ornamenty a kosočtverečnou mřížkou v evropském šelaku s částmi 
vykládanými perletí. 
 I když v dobových archivních pramenech nalezneme popisy předmětů, které by mohly odpovídat typově 
krabici ze zámku Kynžvart,1 do současnosti se většina podobných děl nedochovala.2 Užití těchto krabic je rovněž 
nejasné. Oliver Impey cituje dobový pramen, který velikost podobných schránek přirovnává ke krabicím na 
límce,3 nevyplývá ovšem z něho, že se krabice skutečně vyráběly k tomuto účelu. Ani Hiroši Kató jejich bližší 
užití nekomentuje a pozastavuje se až nad pozdější úpravou krabice na stolek, o kterém se domnívá, že sloužil 
k podávání čaje.4 I když kultura pití orientálních nápojů, jako byly čaj, káva nebo kakao, se skutečně na přelomu 
17. a 18. století v Evropě rozvinula, zdá se mi použití tohoto předmětu jako takového stolku vzhledem k jeho 
velikosti a výšce jako nereálné a krajně nepohodlné. Lze se tedy domnívat, že krabice byla opatřena nožkami 
spíše z důvodu lepšího využití tohoto exotického zboží jako doplňku v dobovém interiéru a mohla příležitostně 
sloužit jako taburet. 
 
1) Srovnej Impey 2000b, s. 45. 
2) Podobně tvarovaný předmět byl dražen 17. listopadu 1999 v Christie’s v Londýně (srovnej Christie’s 1999, s. 
60–61), další se nachází ještě ve sbírkách paláce Pitti ve Florencii. Oliver Impey, osobní konzultace. 
3) Srovnej Impey 2000b, s. 45. 
4) Kató 2001, s. 64, 65. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. 3; Impey 2000b, obr. 7; Suchomel 2001, obr. 1; Kató 2001, s. 64–65. 
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Truhlička s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem temně hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého hiramakie a vykládáním 
perletí raden. Původní měděné kování (zámek a horní ucho).  
Japonsko, 1600–1620. 
Zámek Hluboká, 6962, původně sbírka rodiny Schwarzenbergů. 
Rozměry: v. 98 mm, d. 166 mm, hl. 89 mm. 
 
Drobná truhlička s mohutným zámkem a horním měděným uchem představuje ukázku miniaturních laků ve stylu 
namban. Dekorace je velmi jednoduchá; kosočtverečná mřížka s vepsanými stylizovanými květy pokrývá 
všechny stěny truhličky. Vnitřek a dno jsou černé. Měděné původní kování je disproporčně velké a zámek tak 
zabírá velkou plochu přední stěny. Zdobeno je pouze jednoduchým rytým dekorem.  
 Jak vidíme na předmětu ze zámku Hluboká, byly u japonských výrobců objednávány i malé kazety 
a truhličky. Sloužily především k ukládání osobních cenností při cestách. Jejich dekorace ovšem na rozdíl od 
větších exemplářů byla mnohem jednoduššího charakteru, často stylizovaná jen do geometrických ornamentů. 
Podobnými geometrickými vzory byly zdobeny i indicko-portugalské schránky, opatřené parciálně například 
perletí lámanou do tvaru křížů1 napodobující kosočtverečnou mřížku. Použití geometrického dekoru po celém 
těle nádoby neodpovídá tradiční japonské ornamentice. Tuto dekoraci si proto zřejmě přímo objednali Evropané, 
kterým podobně střídmá výzdoba po estetické stránce naprosto vyhovovala. 
 V českých sbírkách ale i jinde ve světě se podobně velkých lakových prací dochovalo jen omezené množství, 
takže pravděpodobně jejich objem v celkovém dovozu nambanského laku byl zanedbatelný. Na rozdíl od větších 
exemplářů podobného tvaru kopírovalo jejich víko po stranách tvar horní stěny a netvořilo tedy typické 
polokruhové lunety s obvyklou florální dekorací. 
 
1) Srovnej Via Orientalis 1993, s. 122 a též Diesinger 1990, s. 259, 260. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII./3. 
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Šperkovnice se sedmi zásuvkami krytými přední odklopnou stěnou.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědavé barvy, zdobeným technikou zlatého a stříbrného hiramakie, a bohatě 
vykládané perletí. Původní měděné kování (zámek a ucha).  
Japonsko, 1600–1625. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 34942, získáno v roce 1955, původně sbírka Joe Hlouchy. 
Rozměry: v. 262 mm, d. 372 mm, hl. 250 mm. 
 
Šperkovnice z majetku Náprstkova muzea v Praze patří k typickým ukázkám japonského laku vyrobeného pro 
export do Evropy na konci období Momojama. Tvarově odpovídá jihoevropské šperkovnici zvané varqueno. Na 
výzdobu bylo užito hlavně namodralé perleti. Všechny vnější pohledové stěny této japonské práce nesou perletí 
vykládaný geometrický motiv kobišimon kosočtverečné mřížky, kterou mistr lakového řemesla důmyslně složil 
do dvou rozměrů, – větší kosočtverce totiž vyplňují kosočtverce menší, a tak na první pohled jednoduchý dekor 
má vlastně dvě pohledové roviny. Stejného postupu je užito i u zásuvek, mezi kterými chybí pro typ varqueno 
typická střední „portálová“ zásuvka. Pouze vnitřní strana odklopné desky nese ozdobu typickou pro nambanské 
laky – tedy bohaté úponky s listy provedenými v technikách hiramakie a raden. Motiv rozvilin vinné révy je 
orámován trojitou čtverečkovanou mřížkou išitatami. Původní měděné kování je zdobeno rytými chryzantémami, 
přední štít zámku je zhotoven ve tvaru erbu s rozetkou a listy, po straně jej zjemňují jednotlivé vlny tomoe. 
 Přestože se perleti na nambanských výrobcích používalo dost běžně, takto zcela geometricky pojaté vnější 
stěny šperkovnice nepatřily k nejobvyklejšímu zdobnému vzorci. Avšak pouze perletí zdobené práce nalezneme 
i v jiných evropských sbírkách. Za všechny zmiňme aspoň Ashmolean Museum v Oxfordu,1 velmi podobného 
typu výzdoby bylo užito i při dekoraci varquena z jedné japonské soukromé sbírky,2 kde je motiv kosočtverečné 
mřížky doplněn ještě makie v podobě japonských rodových znaků. Kromě kosočtverečné mřížky se hojně 
užívalo i jiných geometrických vzorů – především motivů šippócunagi (nekonečná perla) nebo seigaiha (vzor 
vln).3 V českých sbírkách se setkáme ještě s menší šperkovnicí na zámku Hradec nad Moravicí.4 
 Tato šperkovnice pochází ze sbírky Joe Hlouchy (1881–1957), jednoho z nejvýznamnějších českých 
sběratelů japonského umění. V jeho kolekci, která čítala přes 10 000 japonských předmětů, se nacházelo 
i několik desítek lakových prací, většinou z 18. a 19. století, určených pro japonské odběratele. Součástí této 
sbírky byly i čtyři lakové nambanské práce. Větší část sbírky odkázal Hloucha Náprstkovu muzeu, pouze jeho 
kolekce japonských obrázkových knih se stala součástí sbírky Národní galerie v Praze.  
 
1) Srovnej Impey 2000a, s. 20. 
2) Srovnej Kyoto 1997, s. 178. 
3) Srovnej ibidem, s. 168, 169, 174, 175. 
4) Srovnej č. kat. 7. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII./1; Catalogue 1994a, s. 235; Fučíková 1997, s. 159; Nihon 1994, s. 201. 
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Šperkovnice na čtyřech kulovitých nožkách s devíti různě velikými zásuvkami krytými přední, dolů odklopnou 
stěnou.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědavé barvy, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie 
a bohatým vykládáním perletí raden. Původní kování z bílého kovu zdobené jednoduchými florálními 
motivy. 
Japonsko, 1600–1630. 
Zámek Hradec nad Moravicí, HR 2391, původně sbírka rodiny Lichnowských. 
Rozměry: v. 304 mm, d. 350 mm, hl. 318 mm. 
 
Téměř krychlová skříňka typu varqueno patří k pozdějším ukázkám nambanského laku. Její dekorace je 
rozdělena do kartuší, jejichž okolí je bohatě zdobeno lámanou sypanou perletí a lemováno šestiúhelníkovým 
řetězcem, vypůjčeným od želvího krunýře kikkó. Na předním odklopném víku je v mrakové, oblakové kartuši 
znázorněn tygr pod kamélií a bambusem. Motiv je dosti naivně zpracován a velký nemotorně vzhlížející tygr 
působí groteskním dojmem.1 Již v tradiční japonské ikonografii se silný tygr zobrazoval pod křehkým subtilním 
bambusem. Tento znak představoval jasné poučení, že i silný a nebezpečný král zvířat přijímá někdy ochranu 
slabšího a zranitelnějšího. Horní strana je zdobena v mrakovité kartuši motivem tří jelínků šika pod javorem 
a chryzantémou, tedy typickým znamením navozujícím dojem podzimu. Postranice nesou kosočtverečnou 
kartuši, napravo vyplněnou lespedézií hagi a čínským zvonkem kikjó, nalevo bambusem, slivoní a ptáčkem. Na 
zadní stěně je dekorace rámována do obdélníkové kartuše s rozvilinami a květy plaménku (klematis), rám výjevu 
tvoří struktura želvího krunýře kikkócunagi. Vnitřní stranu odklopné desky zabírá motiv rozvilin svlačce, 
čínského zvonku kikjó a letících ptáků s dlouhými ocasy, lemovaný šachovnicovým vzorem. Zásuvky zdobí 
lámaná perleť a dekor makie v trojúhelnících, zlomkovité nekonečné perly a dekoru išitatami. 
 Celá podoba již připomíná jeden z mála datovatelných předmětů ve stylu namban, truhlu z paláce Gripsholm, 
která je připomínána v roce 1616 v souvislosti s darem švédskému králi Gustavu II. Adolfovi při příležitosti 
uzavření rižské mírové dohody s Ruskem.2 I švédská truhla má dekoraci složenou z kartuší se zvířecími motivy 
v japonské flóře a ploch zaplněných lámanou perletí či geometrickými vzory kosočtverečné mřížky. Tento styl 
tedy pravděpodobně vznikal již od počátku druhého desetiletí 17. století, a je dokonce možné, že některé práce 
byly vyrobeny ještě dříve, jak v souvislosti s holandskými obchody uvádí Impey.3 Jiný podobný kus vlastní např. 
Colecćčo Francisco Hipolito Raposo v Lisabonu4. 
 
1) Tygra lze najít i na jiných nambanských lakových pracích. Velmi atraktivní zpracování tohoto tématu 
spatřujeme na truhlici z majetku Musée Guimet v Paříži. Srovnej Kató 2001, s. 2. 
2) Srovnej např. Impey 2000b, s. 45. 
3) Ibidem. 
4) Srovnej Mendes-Pinto 1990, s. 97. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII./7. 
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Truhla s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie 
a vykládáním perletí raden. Původní měděné kování (zámek a ucha).  
Japonsko, 1590–1620. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 34839, získáno v roce 1955, původně sbírka Joe Hlouchy. 
Rozměry: v. 248 mm, d. 372 mm, hl. 182 mm. 
 
Dekorace tohoto předmětu je rozčleněna do obdélníkových polí. Na víku jsou rozvrženy dvě obdélníkové plochy 
s párem fénixů, sakurou a kamélií. Tento motiv rámuje geometrický vzor květinového pásu, vlnovek a rozvilin. 
Přední stěnu zdobí opět dva obdélníky s motivem kamélie a páru bájných jednorožců, respektive sakury, letícího 
vrabce a jelínků, zadní stranu vzor popínavé tykve. Postranní části víka mají na obou stranách čínské zvonky 
a rozviliny. Pravou stěnu vyplňuje citrus tačibana a javorové listy momidži s ptáky, levou sakury a javory 
momidži s ptáky. Všechny dekory jsou rámovány pásy se spirálkovým ornamentem. Vnitřní stranu víka pokrývá 
popínavý svlačec s květy, typická ukázka arabesek, ostatní stěny jsou uvnitř hnědé, bez složitější dekorace. 
Kování zdobí rozviliny, ucha vyplňují chryzantémové terče. 
 Při výzdobě této truhly se spojují dva základní dekorační principy. Vzor je již rozčleněn do kartuší, jejichž 
tvar ještě kopíruje čtvercové plochy.1 Na nich je hojně užito perleti, která doplňuje velmi detailně propracované 
hiramakie. Práce pravděpodobně patřila ke kvalitním dražším ukázkám nambanského laku s bohatší perleťovou 
výzdobou. 
 
1) Podobně dělenou výzdobu lze nalézt např. na větší truhle v muzeu v Sakai v Japonsku. Srovnej St. Francis 
Xavier 1999, s. 169, obr. 209. 
 
Literatura: Catalogue 1994a, s. 235; Nihon 1994, s. 200; Suchomel 2000, obr. VII./2. 
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Truhla s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté temně hnědým lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie a vykládáním perletí 
raden. Měděné kování na hranách, ucha a dvě spony zámku zdobeny rytými florálními dekory.  
Japonsko, 1610–1630. 
Pražský hrad, PH 23609, původní sbírky Pražského hradu. 
Rozměry: v. 630 mm, d. 1303 mm, hl. 591 mm. 
 
Exponát pochází z majetku Pražského hradu a přestože v dochovaných inventářích kunstkomory Rudolfa II. není 
přímo zmíněn, nelze vyloučit, že by mohl patřit k místním sbírkám již těsně před smrtí Rudolfa II. nebo brzy 
poté. Rozměry jej řadí k největším známým exemplářům tohoto typu. Výzdobu víka v horní části tvoří dvě 
kartuše tvaru mraku. První s motivem krajiny s vodní plochou, můstkem, architekturou, rolníky, zajíci a stromy 
paulonie s dlouhoocasými ptáky. Hlavní dekor je doplněn borovicí, slivoní, vrbou, na vodní hladině najdeme 
rozčepýřené kachny. Druhá kartuše se podobá první zásluhou krajiny s architekturou, fénixi, jelínky, kachnami, 
borovicemi, chryzantémami a vinnou révou. Pravá strana víka má tvar polokruhové výseče a nese medailon se 
zajíci a čínskými zvonky, na levé straně potom ve stejném medailonu najdeme výjev s volavkami v krajině. 
Vnitřní strana víka je zdobena volským soumarem se slámou pod borovicí a s poletujícími ptáky. 
 Čelní stěna truhly má opět dvě kartuše tvaru mraku, v levé nalezneme dvě sovy v krajině s bránou 
k šintoistické svatyni zvanou torii, chýšemi a rostlinami – hortenziemi, kapradinami a chryzantémami. V pravé 
kartuši byl namalován plůtek a muž s volským potahem, tento hlavní motiv byl doplněn ptáky a rostlinami – 
čínským zvonkem, chryzantémou a bambusem. Pravou stěnu truhly zdobíčtvercová kartuše s motivem čínských 
zvonků, broskvoně a bambusu, doplněným motýly a ptáky. Na levé stěně je v čtvercové ploše vymalována chýše 
pod hortenzií a chryzantémou. Na zadní stěně vidíme dva čtverce se svlačcem na plůtku a vinnou révou. Vnitřní 
část a dno kryje černý lak. Doplňkové dekory po okrajích tvoří motiv trojité virgule tomoe (micutomoe) a řetěz 
nekonečné perly (šippócunagi) v laku a perleti. Truhla je položena na podstavci, který byl vyroben v Evropě 
v 18. století a obdařen napodobeninou orientálního laku. Na krátkých nožkách je zdoben řezbou rozetek a lakem 
se zlatým dekorem perly.  
 Při studiu tohoto exempláře je na první pohled zřejmá odlišnost od nejstarších nambanských truhel. Dekorace 
je rozdělena do kartuší, které vyplňují krajinné výjevy. Jednodušší, gudžarátským vzorům poplatný typ 
s arabeskami a rozvilinami zde ustupuje do pozadí. Tvarově i rozměry truhla zcela odpovídá podobně 
zdobenému předmětu z královské sbírky ve Stockholmu1, také u něho je plocha rozdělena do kartuší s rostlinno-
zvířecími prvky. Stockholmský exemplář ovšem nemá černá místa, nezná plochy bez dekoru, září bohatou, 
perletí provedenou dekorací v podobě geometrických tvarů mřížky, želvího krunýře a dalších detailů, která zcela 
zaplňuje prázdná, volná pole na truhlici. Vznikl proto pravděpodobně o něco dříve než předmět z Prahy, který 
také na první pohled více připomíná mladší styl vypracování podobných lakových výrobků. Jeho podoba, na níž 
se střídají kartuše s výjevy a volné, jen temně hnědým lakem zušlechtěné stěny, je novým druhem dekorace 
využívající většího množství realistických prvků. Rovněž vnitřní část víka se soumarem připomíná již novější 
práce v tzv. přechodném stylu, které postupně nahrazovaly nejstarší druh zdobení někdy kolem čtvrtiny 17. 
století. Jejich nová tvář nepochybně souvisela se změnou dobového vkusu a pravděpodobně i s objednavateli, 
neboť Španělé a později i Portugalci byli z Japonska zcela vytlačeni a jejich místo přebírali jediní obchodníci, 
kterým bylo do Japonska dovoleno zajíždět – Holanďané. 
 
1) Srovnej Impey 2000a, s. 16. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. 1; Suchomel 2001, obr. 2; Fučíková 1997, s. 189. 
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Truhla s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého hiramakie a vykládáním perletí 
raden. Stříbrné kování dodatečně doplněné v Evropě. Přemalba dekoru byla provedena dodatečně v Evropě. 
Japonsko, 1600–1630. Evropské doplňky a přemalba kolem 1745-70? 
Praha, klášter kapucínů, Loreta, Loretánský poklad. 
Rozměry: v. 340 mm, d. 550 mm, hl. 350 mm. 
 
Povrch truhly je zdoben na vypouklém víku kartuší tvaru mraku se skalkou se svlačci, polními chryzantémami, 
javorovými listy, motýly a fénixi, okolní plocha nese motiv nekonečné perly šippócunagi s vepsanou rozetkou. 
Přední stěna má ve spodní části osazeny dvě zásuvky. Povrch stěny opět tvoří dekor v technice hiramakie a 
raden a představuje dva kruhové medailony tvaru rodových znaků monů s vepsanými dvěma lístky šípatky 
s květem. Čela zásuvek zdobí větvičky javorů a slivoní s listy v rozvilinách. Postranice jsou rozděleny na dvě 
obdélníkové plochy opět s vepsaným hustým větvovím, na víku mají tvar kruhové výseče. Rámují je opět motivy 
nekonečné perly. Zadní stěna je zdobena mnohem jednodušeji a tvoří ji pouze rozviliny svlačců. Uvnitř byla 
truhlice dodatečně v Evropě potažena červeným sametem, stejná látka kryje i vnitřky zásuvek.  
 Kování provedené ve stříbře bylo doplněno dodatečně. Dekor hlavního zámku truhlice tvoří dvojice 
protilehlých rokají v horní části spojených hlavičkou andělíčka se stylizovanými křídly. Rovněž kování zámků 
zásuvek nese motivy andílků. V nárožích víka a horní hrany je kování s prolamováním ve tvaru lilií. Mohutná 
postraní ucha jsou v horní části i po stranách kování opět zdobena hlavičkami andílků. 
 Nambanské truhly s vypouklým víkem a zásuvkami v dolním patře nejsou úplnou výjimkou. Dochovalo se 
jich několik, jmenujme například známou dlouhou truhlu v Peabody Essex Museum v Salemu v USA, která ve 
spodní části má dokonce tři zásuvky nebo o něco menší exemplář s lisabonské soukromé sbírky.1 Využití 
medailonů tvaru rodových znaků nebylo na nambanských pracích zcela obvyklé. Najdeme jej například na 
truhlici s rovným víkem v anglických královských sbírkách,kde je čelní stěna zdobena motivy dvojice znaků 
s paulonií.2 Naše truhlice představuje velmi zajímavou ukázku druhotného použití japonského lakového výrobku. 
Cenná orientální práce se stala pouzdrem pro ceněnou loretskou relikvii náhrdelníků, který darovala do 
loretánského pokladu hraběnka Kolowratová. 
 
  
1) Srovnej Impey –Jörg 2005, s. 148 a 154. 
2) Ibidem, s. 143 
 
Literatura: Suchomel 2005, s.48. 
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Truhla s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie 
a vykládáním perletí raden. Původní měděné kování (zámek a ucha).  
Japonsko, 1620–1640. 
Zámek Mělník, sbírka rodiny Jiřího Lobkowicze. 
Rozměry: v. 304 mm, d. 457 mm, hl. 250 mm. 
 
Malá truhla z majetku rodiny Lobkowiczů je typickou představitelkou pozdější nambanské práce, na níž je 
dekorace rozčleněna do mrakovitých kartuší s rostlinnými prvky zasazenými do tmavých lakových ploch 
rámovaných perletí. Dekory uvnitř kartuší jsou ovšem provedeny jen v technice makie a perleti je užito jen 
k rámování a podpůrným geometrickým ornamentům. Přestože podobných prací je ve světových sbírkách celá 
řada, každá má jinou podobu. Mělnickou truhlu na víku zdobí kartuše s žardiniérou s kamélií, kopytníkem 
a vistárií, na přední stěně je v kartuši znázorněn pár dlouhoocasých ptáčků na skalce s borovicí a chryzantémou. 
Boční stěny zaplňuje v horní lunetě víka rozeta s úponky a listy, pod ní leží čtvercová rezerva s motivem 
zahrádky za bambusovým plůtkem, lespedézií a čínským karafiátem. Na zadní stěně se nachází panel 
s rozvilinami s úponky. Víko a přední panel rámuje geometrický dekor čtverečné mřížky išitatami s vepsaným 
vzorem hvězdic, boční stěny a zadní díl lemuje motiv šippócunagi. Kování je měděné, zlacené, s rozvilinami 
a květy.  
 Mělnická truhla se shoduje se stylem zdobení na truhle z Hradce nad Moravicí.1 Využití mrakových kartuší 
k rámování hlavního dekoru připomíná postupy u čínského modrobílého porcelánu, kde se také setkáme 
s podobným rozvržením vzorů. Zdá se tedy, že dekorační schémata se kopírovala podle známých předloh, se 
kterými se obchodníci s lakovými pracemi setkali již dříve právě na jiném exotickém zboží. 
 
1) Srovnej č. kat. 12. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII/4. 
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Truhla s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie a takamakie 
a vykládáním perletí raden. Původní měděné kování (zámek, panty a ucha).  
Japonsko, 1620–1640. 
Zámek Hradec nad Moravicí, 2385, HM 426, původně sbírka rodiny Lichnowských. 
Rozměry: v. 246 mm, d. 377 mm, hl. 224 mm. 
 
Dekorace malé truhličky je na každé straně rozdělena do jednotlivých centrálních kartuší tvaru mraku, na zadní 
stěně potom do jednoduchého kosočtverečného terče. Na víku je v kartuši ztvárněn pár divokých husí s motýly 
pod chryzantémou a kamélií, tedy symbol navozující dojem pozdního podzimu. Na přední stěně vidíme 
citrusový strom tačibana a javor. Pravý bok pokrývají polní květiny, levý chryzantéma s bambusovým plotem. 
Použitá výzdoba vyvolává pocit pozdního podzimu a ukazuje, že na některých nambanských truhlách jsou vzory 
laděny v japonské symbolice. V zadní kosočtverečné kartuši je dekor v podobě rozvilin s listy značně stylizován 
a přibližuje se spíš gudžarátským předlohám. Všechny kartuše jsou obklopeny černou plochou s naznačenými 
slivoňovými okvětími tvořícími geometrickou síť rámovanou perleťovým páskem a pruhem s motivem 
šippócunagi neboli nekonečné perly, který považujeme za jeden z nejčastěji užívaných šťastných symbolů. Dno 
a vnitřek kryje temně hnědý lak. 
 Ani na této truhličce nenajdeme užití perleti v hlavním dekoru. Perletí je zde vykládán pouze rám hlavních 
zdobných ploch, které jsou provedeny technikou makie. Je možné, že podobné předměty vznikaly právě v době, 
kdy se měnila dekorace žádaná evropskými obchodníky. Na víku se setkáme s retušemi, které ukazují, že 
exponát prošel v minulosti určitými konzervátorskými zásahy v Evropě, při nichž byl nahrazen poškozený lak 
a doplněny chybějící části hlavního dekoru. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII/5. 
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Stůl s deskou přenesenou pravděpodobně z víka japonské truhly.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého hiramakie a vykládáním perletí 
raden.  
Japonsko, 1600–1630. Tělo stolu vyrobeno na počátku 19. století ve střední Evropě. 
Zámek Mělník, sbírka rodiny Jiřího Lobkowicze. 
Rozměry: v. stolu 790 mm, d. 971 mm, š. 679 mm. 
 
Stůl spadá do skupiny předmětů, které vznikly zabudováním částí japonských laků. Při stavbě stolu bylo využito 
zřejmě víka původní japonské truhly zdobené ve stylu namban. Střed tvoří dominantní kosočtverečná rezerva 
s vepsaným motivem dvou fénixů na pauloniovém stromě, obklopeném bambusy, chryzantémami a patriniemi. 
Její rám je zdoben lámanou perletí a uprostřed stran vždy přerušen kosočtverečným medailonem do kosočtverce 
stylizované květiny hanabiši. Vně rámu leží zvlněný pás skládaný ze šachovnicového dekoru, uprostřed každé 
strany završený kosočtvercem. V rozích stolové desky jsou čtyři vějíře ógi, vykládané perletí, s motivem želvího 
krunýře kikkó a doplněné okvětími v technice makie. 
 Do současnosti se nám dochovaly jen tři originální stoly celé vyrobené v Japonsku a dekorované ve stylu 
nambanských laků. První se nachází v muzeu paláce Wilanów ve Varšavě,1 druhý v Namban bunkakan v Ósace,2 
třetí je z majetku paláce Estoril.3 Všechny mají původní nejen desku, ale i nohy a tělo bohatě zdobené perletí 
a technikou makie. Stůl ze zámku Mělník ovšem představuje ukázku pozdější evropské montáže, neboť jeho 
spodní část byla doplněna v Evropě v 19. století. Zaujme nás také výzdoba tohoto exponátu, která je v porovnání 
s jinými nambanskými pracemi poměrně střídmá. Umně propracovaný hlavní motiv páru fénixů na paulonii 
neodpovídá stylizovaným prostým skládacím vějířům s jednoduchou geometrickou dekorací, jež jsou naprosto 
odlišné od vějířů na kazetě v majetku Namban bunkakan.4 Naopak na horní desce kabinetu z mnichovského 
Museum für Völkerkunde jsou vějíře pojaty podobně a i centrální kartuše připomíná náš předmět. Okolí kartuše 
je však bohatší a černý lak zde doplňuje štípaná perleť.5 
 
1) Srovnej Japan und Europa 1993, s. 269. 
2) Srovnej Okada 1973, s. 71. 
3) Srovnej Gulbenkian 2001, s. 121. 
4) Srovnej Okada 1973, s. 70. 
5) Srovnej Kopplin 1998, s. 131. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. 2. 
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Truhla s horním odklopným víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie a vykládáním perletí 
raden. Robustní mosazné kování vyrobené v Evropě (zámek a ucha). 
Evropa 18. století s použitím japonských částí z let 1610–1620. 
Zámek Kynžvart, KY 9926, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 525 mm, d. 887 mm, hl. 520 mm. 
 
Velká truhla vznikla ze starší nambanské práce, ze které se použilo horní, přední a dvou postranních stěn. 
K těmto japonským originálním součástem byl doplněn zadní díl a dno. Vnitřní stěny se přidaly až v Evropě 
a celek byl smontován pomocí mohutného mosazného kování také tam. Výzdoba japonských částí je provedena 
ve stylu namban a pochází pravděpodobně ze starší truhly nebo šperkovnice typu varqueno.  
 Střed horního víka a přední stěny tvoří dvojpohledová kartuše tvaru mraku s broskví a slivoní, orámovaná 
arabeskami s rozvilinami a geometrickým motivem šokukókin. Na krajích této stěny jsou umístěny dva 
kvadrilobové medailony s motivy šokukókin. Na postranicích vidíme medailony s čínskými zvonky obklopené 
stejnými geometrickými dekory jako na ostatních stěnách. Z dekorace lze usoudit, že jednotlivé části byly 
použity z rozřezaného původního japonského originálu, neboť vzory jsou provedeny v totožném stylu. 
Z původní práce se nedochovala pouze jedna dlouhá stěna, pravděpodobně přední část originálu. Proto musela 
být celému předmětu při nové adjustaci vložena zadní stěna nová. Ta představuje typickou evropskou japonerii. 
Ústředním motivem jsou postavy tří orientálců, Číňanů v květinovém houští pod slunečníkem. Vlevo od nich 
stojí další Číňan, držící zvonkohru. Celá figurální scéna je zasazena do naivní malby orientální květeny 
s žardiniérou s čínským karafiátkem a doplněná poletujícími fénixi. Výzdoba je provedena technikou šelaku 
zlaté barvy na černém podkladě. Skutečnost, že byla tato stěna doplněna pouze jako zadní, nepohledová strana, 
ukazuje, že majitelé chtěli maximálně využít originálu, jehož si cenili mnohem více než pouhé evropské 
napodobeniny.  
 Evropskou mosaznou montáž tvoří panty, ucha, mosazný rám, dvě spony a kování. Jednotlivé části nesou 
vzory s rytými lvími hlavami a rozvilinami; úchyty jsou dekorovány vázami na úzkých nožkách. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII/6. 
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Truhla s horním odklopným víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie a vykládáním perletí 
raden. Robustní hladké mosazné kování dodatečně doplněné v Evropě (zámek, kostra a ucha).  
Evropa 18. století s použitím japonských částí z let 1610–1620. 
Zámek Lednice, 610/819, původně sbírka rodiny Liechtensteinů. 
Rozměry: v. 343 mm, d. 470 mm, hl. 317 mm. 
 
Truhla je složena ze čtyř stran původní japonské truhly, jíž je doplněn zadní díl a dno až v Evropě, podobně jako 
u truhly ze zámku Kynžvart.1 Kování, kterým je zpevněna, je však rustikálnější a bez reliéfní dekorace, jen 
s jednoduchými naznačenými volutami. 
 Původně japonské stěny jsou zdobeny stejnými dekory, komponovanými do obdélníkových rezerv 
orámovaných geometrickým cik-cak lemem a pásem spirálek. Tvoří je husté arabesky s čínským zvonkem, 
citrusem tačibana a patrinií. Zadní stěna byla dodělána v Evropě v 18. století a její dekorace budí podezření, že 
bylo použito již staršího kusu nábytku, který byl pro potřeby truhly dodatečně seříznut. Hlavní motiv, kytice 
pivoněk a čínského zvonku, je totiž ukončen dosti netypicky. Přestože je pozdější část zcela odlišná od té 
z Kynžvartu, styl složení předmětu je velmi podobný, neboť takto upravené kusy nábytku si evropská šlechta 
dávala zhotovovat na zakázku velmi často. Doplňky přitom nemusely být jen evropského původu, výjimku 
netvoří ani čínské nebo thajské součásti, které byly při přestavbě vkomponovány do původních japonských prací. 
 
1) Srovnej č. kat. 14. 
 
Literatura: Suchomel 2000, obr. VII/9. 
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Truhla s horním vypouklým odklopným víkem.  
Dřevo kryté tmavě hnědým lakem, zdobeným technikami hiramakie a vykládáním perletí raden.  
Původní měděná montáž. 
Japonsko, 1620–1660. 
Zámek Kynžvart, KY 480, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 492 mm, d. 910 mm, hl. 418 mm. 
 
Schránka archaického tvaru se vyznačuje poněkud neobvyklou dekorací. Je provedena na černém lakovém 
podkladě, v okrajích jemným našidži, které také zvýrazňuje kopcovitý terén na jednotlivých výjevech. Hlavní 
motivy jsou vytvořeny pomocí perleti a domalovávány jemnou kresbou v konturách červeným lakem. 
 Víko je zdobeno zleva párem volavek pod bambusem a šípatkou omodaka, uprostřed je umístěna stylizovaná 
chryzantéma, v pravé části čínský zvonek, chryzantémy a dva motýli. Na přední stěně vidíme letící a sedící 
ptáky s dlouhými ocasy, pivoňkový a chryzantémový keř a motýly. Na levém boku jednoho letícího a jednoho 
sedícího jeřába, bambus a šípatku, na pravém pak ptáka s dlouhým ocasem, chryzantému a čínský zvonek. Zadní 
stěna je prázdná, opatřená jen černým lakem. Vnitřek pokrývá červený lak. Centrální montáž tvaru 
kosočtverečného mraku s vepsanou mrakovitou kartuší s motivy borovice a bambusu je pravděpodobně měděná, 
zlacená. Okraj tvoří geometrický ornament trojúhelníkové mřížky bišamon kikkó. Ostatní části montáže zabírají 
chryzantémy a rozviliny. 
 Truhla ze zámku Kynžvart nás zaujme pozoruhodnou dekorací spojující tradiční prvky výzdoby, jako 
například použití perleti raden, s motivy, které se v počátečním období vývozu japonského laku do Evropy 
neobjevovaly. Předmět proto pravděpodobně vznikl ve třicátých nebo čtyřicátých letech 17. století, ale přesná 
datace je vzhledem k jeho zmíněné výjimečnosti dosti obtížná. Z technologického hlediska je nepochybně silně 
neobvyklé užití perleti, pod kterou se objevují barevné pigmenty, podobně jako je tomu u techniky aogai v 19. 
století. Zde užitá perleť ovšem odpovídá tradiční technice raden a také tvar nábytku představuje typ, který se již 
v 19. století považoval za archaický a nevyráběl se. Domníváme se proto, že stylově patří do období, kdy vznikly 
i práce ze zámků Orlík a Červený Kameň.1 Určité shodné prvky najdeme rovněž při srovnání s několika 
ukázkami z dánské kunstkomory.2 Tento druh ovšem nikdy nepřerostl v masovou produkci. Jiný soubor, šest 
lakových truhel ze stejné sbírky, zase tu naši připomíná obdobným tvarem i rozvržením dekoračních motivů. 
O těchto lakových dílech přitom víme, že ve sbírce musela být minimálně již kolem roku 16743. 
 
1) Srovnej č. kat. 17 a 18. 
2) Srovnej Gundestrup 1991, II. díl, s. 30, 31, 44 a 45, zde publikovaná díla jsou v inventáři zmiňovaná roku 
1689. 
3) Srovnej ibidem, s. 68. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Truhla s horním vypouklým odklopným víkem.  
Dřevo kryté tmavě hnědým lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie a takamakie 
a doplněným konturami červeným lakem. Původní měděné kování. 
Japonsko, 1630–1660. 
Zámek Červený Kameň, Slovenská republika, ČK 2893 (N860), původně sbírka rodiny Pálffyů. 
Rozměry: v. 420 mm, d. 831 mm, hl. 354 mm. 
 
Velká cestovní truhla je zdobená na víku motivem dvou skotačících bájných čínských lvů karadžiši na planině 
s rozkvetlými čínskými karafiáty. Přední obdélníkový panel předvádí párek bažantů s mládětem a dvě květiny 
čínských zvonků. Na pravé i levé bočnici jsou jednoduché čtvercové kartuše s kamélií, na zadní stěně je dekor 
zjednodušen pouze do rozvilin se zlatými a stříbrnými lístky. Všechny stěny jsou rámovány geometrickými 
vzory zlomkovitého šippócunagi s květy. Měděné kování krášlí geometrická mřížka s květy.  
 Lakové práce s výzdobou provedenou technikami hiramakie a takamakie bez užití perleti datujeme až druhou 
třetinou 17. století, kdy se dovoz japonského zboží soustředil pouze na holandské obchodníky. Výzdoba 
prodělávala velkou změnu. Zatímco předměty ve stylu namban byly určitými japonskými napodobeninami 
evropských originálů, pozdější práce určené pro obchod holandské Východoindické společnosti se vyznačovaly 
již vzory zcela vycházejícími z tradiční japonské ornamentiky. Různě komponované arabesky vystřídaly 
průhledy do ideálních krajin, přibylo květin a ptáků nebo prostě jen tradičních japonských námětů, jak je tomu 
například na víku tohoto exponátu. I v technologii se odehrály určité změny. Holanďané objednávali zboží 
nového typu. Vedle hiramakie se užívalo i takamakie, částečně doplněné dalšími technikami, jako byly našidži, 
kirigane apod. Truhla ze zámku Červený Kameň odpovídá tomuto přechodnému období. Podobné zboží se do 
Evropy dováželo častěji. Odpovídající rozvrh dekorace měl například předmět dražený v Christie’s v Londýně, 
nyní ve sbírkách Tokijského národního muzea,1 nebo truhla z muzea v Braunschweigu,2 ale námětově se tyto 
laky s naší ukázkou neshodovaly. 
 
1) Srovnej Christie’s 1997, s. 172, položka 169 a Jamazaki 2001, s. 43. 
2) Srovnej Diesinger 1990, s. 77.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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Truhla s horním vypouklým odklopným víkem.  
Dřevo kryté tmavě hnědým lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie.  
Původní měděné kování v částech doplněné v Evropě. 
Japonsko, 1630–1650. 
Zámek Orlík, 1195, sbírka Karla Schwarzenberga. 
Rozměry: v. 305 mm, d. 603 mm, hl. 260 mm. 
 
Truhla s horním vypouklým odklopným víkem představuje model, který vychází z původního nambanského 
nábytku, je však již doplněn prvky odpovídajícími pozdější výrobě lakového zboží pro Evropu. Na víku se 
rozkládá oválná kartuše s krajinou tvořenou pavilonky, zahradou a skalkou s exotickými stylizovanými 
rostlinami. Přední stěna poskytuje v kartuši pohled na chýši se skalkou a borovicí, bambusem, cypřišem, javorem 
a lespedézií pod mraky. Pravý bok zdobí v polokruhové výseči víka svlačec, v dolní čtvercové výplni nalezneme 
čínský zvonek a lespedézii. Na levé straně nahoře je zpodobena lespedézie, pod ní typická japonská sakura. Na 
zadní stěně se uplatňuje vzor svlačce v obdélníkové výplni. Okraje tvoří na všech stěnách geometrický motiv 
šippócunagi. Vnitřek truhly je opatřen červeným lakem se zlatým dekorem fénixe s rozvilinami. Měděné kování 
bylo částečně doplněno v Evropě, do jisté míry se zachovaly původní části, jako například kování zámku 
s motivem nekonečné perly, rohy s rozvilinami nebo postranní ucha s chryzantémami. Podobný předmět 
nalezneme například v majetku muzea v Groningenu v Nizozemí.1 Jeho přední strana se našemu exempláři velmi 
podobá a i víko je provedeno ve stejném duchu. Jiný příklad je součástí sbírky muzea zámku Friedenstein 
v Gotě2 nebo na zámku Wilhelmsthal u Kasselu.3 
 Celý povrch truhly doznal v minulosti různých restaurátorských zásahů a částečně byl přetřen šelakem. Aby 
se obnovil původní charakter povrchu, muselo by být nové restaurování dost rozsáhlé a odstranit některé 
pozdější přemalby. 
 
1) Srovnej Jamazaki 2001, s. 60. 
2) Srovnej Bräutigam 1998, s. 22. 
3) Srovnej Handke – Reepen 1996, s. 173.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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Truhlička zdobená polosloupky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie a našidži. 
Japonsko, 1640–1660. 
Zámek Lednice, 847/614, původně sbírka rodiny Liechtensteinů. 
Rozměry: v. 320 mm, d. 405 mm, hl. 271 mm. 
 
Výzdobu tvoří na všech pěti plochách víka motiv krajiny s architekturou, vodní plochou a horami, doplněný ještě 
v některých rezervách letícími ptáky. Stejně komponované výjevy najdeme i na ostatních vnějších stěnách této 
truhličky, která patří k nejstarším ukázkám japonského lakového zboží určeného pro holandské odběratele. Tvar 
tohoto předmětu se čtyřmi rohovými polosloupky kopíruje raně barokní evropské práce, jaké známe z Itálie, 
Francie i střední Evropy.1 Truhlička má tvar střechy připomínající víko, jehož horní deska je vysunutelná 
a skrývá jednu z tajných zásuvek. Otevřeme-li horní víko, můžeme navíc vysunout pravou stěnu, pod kterou je 
ukryta druhá tajná zásuvka umístěná ve dnu skříňky.  
 Zajímavý důkaz, že skříňka existovala ve druhé polovině 17. století, poskytuje olejomalba zátiší s velkou 
mísou a džbánem od Simona Renarda de Saint-André (1613–1677),2 malíře dvora Ludvíka XIV., na které je 
v pravém rohu zachycena nejen tvarově, ale i dekoračně velmi podobná uměleckořemeslná práce. Naše schránka 
tedy musela vzniknout ještě před tímto dílem, snad někdy mezi lety 1640–1650. Šperkovnic stejného tvaru 
s nápadněji či méně podobnou dekorací objevíme ve světových sbírkách více.3 Nevyráběly se přitom jen 
s horním odklopným víkem, ale rovněž ve vzácnější variaci s předními dvojkřídlými dvířky kryjícími zásuvky.4  
 Na rozdíl od laků doby Momojama zmizelo vykládání perletí – nadále se bude užívat jen velmi omezeně –, 
přitom hlavním zdobným prvkem zůstala technika makie, prováděná však jak v nízkém, tak i vysokém reliéfu. 
Celé horní víko a všechny čtyři strany pokrývají krajinné motivy se skalkou, architekturou, vodním tokem 
a borovicemi, tedy žánr, který Japonci nazývají rókaku sansui (pavilony, hory a řeky). Změna stylu výzdoby 
exportních laků je patrná již koncem třicátých let 17. století. Zmiňme zde aspoň známou chaise d’affaires, která 
je součástí sbírek ve Versailles a jejíž dovoz je zaznamenán v zápisech holandské Východoindické společnosti 
roku 1639.5 Na ní, stejně jako na podobném předmětu z mnichovského Etnografického muzea,6 jsou kartuše 
provedené v makie obklopeny plochami zdobenými našidži, což byl v exportních lacích nový způsob. Užití 
větších ploch vypracovaných touto technikou na starších pracích určených pro evropské odběratele nenajdeme 
vůbec. Od konce třicátých let 17. století se naopak našidži stalo nedílnou součástí na doplňkových plochách, 
které nebyly zaplněny hlavním dekoračním výjevem. Na lednické truhle zušlechťuje vnitřní stěny zásuvky 
a tajné schránky i celý její vnitřek, který je rozčleněn pouze zasazeným obdélníkovým zrcadlem na vnitřní straně 
víka. Také čtyři kulovité nožky, na nichž truhlička stojí, jsou zdobeny technikou našidži, takže je patrná i na 
vnějším plášti tohoto výjimečného kousku.  
 
1) Předlohy k této truhle najdeme v dobovém nábytku. Podobné rysy má například kabinet na mince zhotovený 
v Augsburgu roku 1638 pro Ferdinanda III. Habsburského, ale i další práce ze 40. a 50. let 17. století. Srovnej 
Riccardi – Cubitt 1992, s. 55 nebo např. obr. 53. 
2) Monika Kopplin uvádí jako majitele Bayerische Staatsgemäldesammlungen v Mnichově (Srovnej Kopplin 
1998, s. 74), zatímco Oliver Impey předmět umisťuje do sbírek zámku Aschafenburg (Srovnej Impey 2000c, 
s. 13). 
3) Podobně tvarovaná schránka je majetkem Victoria and Albert Museum, jinou nedávno získalo Tokijské 
národní muzeum (Srovnej Jamazaki 2001, s. 6 a 49), tvarově stejnou, ale poměry jednotlivých stěn se lišící 
truhlu vlastní i Městské muzeum v Kóbe (Srovnej Namban 1998, s. 89). 
4) V roce 1998 byla v Christie’s dražena větší skříňka stejného tvaru, ale s předními křídlovými dvířky, což 
potvrzuje, že v tomto raném období vývozu byl repertoár lakových dílen rozmanitější. Srovnej 
Christie’s 1998, s. 182 a 183. 
5) Srovnej Hidaka 2000, obr. III/6. 
6) Srovnej Kató 2001, s. 46. 
 
Literatura: Suchomel 2001, s. 61 a 62; Jamazaki 2001, s. 92.  
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Šperkovnice s dvanácti různě velkými zásuvkami zakrytými předními křídlovými dvířky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, kirigane,  
hjómon, cukegaki, kakiwari, našidži, okihirame, urušie a vykládáním perletí raden, korálem, kostí, stříbrem, 
zlatem, perleťovými úlomky a drahými kameny kiseki zógan.  
Původní měděné kování (panty, zámek, rohovníky, ucha). 
Japonsko, 1640–1660. 
Zámek Kynžvart, KY 9719, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 500 mm, d. 674 mm, hl. 446 mm. 
 
Tato šperkovnice ze sbírky zámku Kynžvart je právem považována za jeden z nejzajímavějších japonských laků 
v České republice. Horní deska je v obdélníkové výplni zdobena žánrovou scénou, čerpající námět z románu 
o princi Gendžim, který v 11. století napsala dvorní dáma Murasaki Šikibu. V pravé části obrazu vidíme bránu 
šlechtického sídla s krasavicí a dvěma služebnými, které vítají po mostku přicházející dámy s vějíři. V pozadí 
před rezidencí je do kompozice začleněn rybařící pár v uvolněných postojích, opírající se o zábradlí. Na druhém 
břehu najdeme pětičlennou skupinu sedících velmožů s krasavicemi, kteří se věnují popíjení čaje a aranžování 
stromů slivoně a borovice, což připomíná klasické suhamadai nebo šimadai (tedy zábavu spočívající 
v aranžování zmenšenin krajinných scenerií na malých, většinou oválných tácech, které se věnovali dvořané již 
v době Heian a která se těšila velké oblibě i v době Edo). 
 Za nimi na skalce rostou slivoně a kamélie, vedle nich čínské zvonky. Obdobně je dekorace pojata i na 
čelních dveřích, jejichž zámek je asymetricky umístěn v horní polovině. Výjev je zde opět zasazen do kapitoly 
Nowaki1 z románu o princi Gendžim. Celá scéna je epická narativní a má tři části. V první dvě krasavice nesou 
mušikago, klícku užívanou při zábavě chytání hmyzu, tvaru velké broskve, ve druhé stojí s klíckou 
u chryzantémové houštiny a ve třetí je klícka položena na stolku na verandě, jedna dívka u ní sedí, zatímco druhá 
celou scénu pozoruje ze zahrady. Pravá boční stěna je zdobena na výšku postavenou obdélníkovou výplní 
s motivem vrby a kvetoucí kamélie s párkem volavek, levý bok má ve výplni skalisko nad vodní hladinou 
s pěticí bažantů a slivoní v květu. Všechny tyto výjevy jsou po stranách rámovány geometrickými motivy 
šokukókin s vepsanou chryzantémou a išitatami.  
 Poněkud jednoduší výzdoba je na zadním dílu truhly. Tvoří ji mrakovitá kartuše se žardiniérou s květy 
chryzantém, kikjó a nadešiko. Okolní plocha je vyplněna geometricky pojatým dekorem okvětí a kohoutí stopy 
kumiwa čigai, vnější rám tvoří pás šippócunagi. Dvě mrakovité kartuše na vnitřní straně dvířek obklopuje 
kombinovaný geometrický vzor asanoha, v nich našli místo kohout pod čínským karafiátem, lespedézií 
a chryzantémou a slepice pod pivoňkou, tedy starodávné symboly rodinné soudržnosti. Čela zásuvek pokrývají 
další malé mrakovité kartuše s naznačeným vodním proudem a podzimními květinami. Po vyjmutí prostřední 
zásuvky tvaru portálu objevíme vzadu na pravé i levé straně dvě tajné dlouhé úzké zásuvky. Vnitřky jsou 
upraveny našidži. Měděné kování je zdobeno rozvilinami s chryzantémovými květy a motýly, v rohových 
částech pivoňkami. 
 Tato výjimečná šperkovnice reprezentuje období, kdy se do Evropy začalo dodávat zcela nové zboží, neboť 
Holanďané, kteří jako jediní směli od roku 1639 s Japonskem obchodovat, nakupovali nové druhy předmětů 
s jinou dekorací. Vedle levnějších ukázek japonského laku se dovážely i velmi drahé práce s bohatou drahou 
výzdobou. U starších typů šperkovnic charakteristická přední, dolů odklopná dvířka nahrazují dvojkřídlá dvířka 
moderního rysu a precizně, do všech detailů promyšlená tvářnost, oproštěná od evropsko-indického vlivu, 
přechází plně pod kontrolu japonských lakových mistrů. Kromě zmíněné techniky nízkého a vysokého makie se 
v tomto období rozšiřuje používání i dalších zdobných technik, jako například kirigane, našidži, u nejdražších 
kusů i vykládání perletí doplněné intarzií korálem, kostí, stříbrem, zlatem a drahými kameny v malých úlomcích. 
Kvalitu výzdoby podtrhuje bravurní zvládnutí všech užitých technik. Střídání vysokého a nízkého makie dává 
zobrazenému výjevu třetí rozměr a navozuje velmi hybnou kompozici, a to nejen v hlavním dekoru, ale 
i u zpracování vnitřních ploch dvířek a zásuvek. 
 Za jeden z prvních předmětů v obdobném stylu je považována toaleta ze zámku ve Versailles zmiňovaná 
v záznamech Východoindické společnosti v roce 1639. Téměř přesně stejný exponát mají i v Etnografickém 
muzeu v Mnichově.2 Tvarově i dekoračně příbuzné ukázky, jako je tato šperkovnice z Kynžvartu, nalezneme 
samozřejmě i v dalších evropských kolekcích, například ve Victoria and Albert Museum v Londýně nebo ve 
Staatliche Münzsammlung v Mnichově.3 Jiným stylově příbuzným exponátem je i šperkovnice z Peabody Essex 
Museum v USA.4 Také v českých sbírkách, v zámku Velké Meziříčí se nachází šperkovnice, která vznikla ve 
stejném období a je stylově podobná, její dekorace je ovšem značně jednodušší.5 
 
 127 
1) Některé kapitoly z románu o princi Gendžim se staly oblíbeným námětem dekorace japonských lakových 
výrobků doby Edo. Totožnou scénou z kapitoly Nowaki je např. inspirován motiv na krabici na psací náčiní 
z jedné japonské soukromé sbírky. Srovnej Makie 1995, s. 134. 
2) Srovnej Jamazaki 2001, obr. 12 a 13. 
3) Srovnej Sangl 2000, s. 206. 
4) Srovnej Jamazaki 2001, s. 47. 
5) Srovnej č. kat. 21. 
 
Literatura: Suchomel 2001, s. 61–63; Jamazaki 2001, s. 56–57 a obr. 17. 
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Šperkovnice s osmi různě velikými zásuvkami zakrytými předními dvojkřídlými dvířky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, kirigane, 
hjómon, cukegaki a našidži. Původní měděné kování (panty, rohovníky, ucha). 
Japonsko, 1650–1680, přemalováno v Evropě 18. století, doplněno podstavcem 
Zámek Velké Meziříčí, 1383/73, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 596 mm, d. 687 mm, hl. 435 mm, v. se stolkem 1210 mm. 
 
Šperkovnice patří ke velmi zajímavým ukázkám lakového nábytku na našem území. Vzor je detailně 
propracován a rámován ještě geometrickými ornamenty. Výzdobu horní desky tvoří motiv skalky s vodním 
tokem a stromy paulonie a citrusu tačibana, na kterém dvě opice pojídají jeho plody. V prvním plánu je velký 
dominantní fénix. Na dvířkách se výjev soustřeďuje do vnitřního obdélníkového pole a omezuje se na chýši pod 
mohutnými banánovníky a polní chryzantému. Na levé části dveří je vypodobněna kamélie a dva lovící ptáci, 
v horní části jsou zobrazeni dva letící ptáčci a motýl. Na levém boku nalezneme skalku se sugestivně pojatou 
volavkou, vrbou, rákosem a poletujícím hmyzem, pravá strana je jednoduší a zabírá ji jen kamélie s motýlem. 
Také zadní díl je zdoben, ale mnohem prostěji, rozvilinami a plody dýní.  
 Všechny hlavní výjevy v obdélníkových rezervách jsou rámovány pásy našidži a vzorem kosočtverečné 
mřížky s vepsaným dekorem hanabiši. Právě použití tohoto dvojího rámování dává skříňce punc kvalitnějšího, 
méně obvyklého zboží. Plocha vnitřní strany dvířek je složena z květin, kamélií a čínských zvonků vložených do 
papírů noši. Okraje patří našidži, přes které jsou ještě naznačeny snítky různých japonských květin a meandr 
neboli klíč. Zásuvky porůstá čínský zvonek a narcisy. Kování je měděné s motivem chryzantém, v centrální 
kartuši jsou zobrazeni tři jelínkové šika s momidži, orámováni motivem sajagata.V Evropě byl k japonské 
šperkovnici dodělán podstavec na pěti tordovaných sloupcích a pěti kulovitých nožkách, v horní části doplněný 
stejným geometrickým vzorem, z druhé poloviny 17. století.  
 Bohužel celý předmět musel projít významnou restaurací v 18. století v některé z evropských lakových dílen, 
kdy byl zcela setřen původní ráz výzdoby pastózními přemalbami a doplňky. A tak když porovnáme tuto 
šperkovnici s japonskými lakovými pracemi ze 17. století, na první pohled objevíme určité rozdíly. Šperkovnice 
z Velkého Meziříčí patří mezi ty, na nichž jsou krajinné pohledy ještě doplněny geometrickými vzory. Podobné 
předměty najdeme i v jiných sbírkách. Například v Národním muzeu v Kodani se nachází skříňka inventárního 
čísla EAc 113, jejíž hlavní dekorace je rozvržena podobným způsobem. Tento exponát je v inventářích zmiňován 
již v roce 1674.1 Podobně řešená je i výzdoba menší šperkovnice ze švédského Drottningholmu, na které je 
dokonce užito stejného geometrického dekoru.2 
 
1) Srovnej Jamazaki 2001, s. 67. 
2) Srovnej Setterwall 1974, s. 153. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Komoda s deseti různými zásuvkami.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, kirigane, 
hjómon, cukegaki, hiramedži, našidži a štípané perleti. Původní měděné kování. 
Japonsko, 1650–1680. 
Zámek Litomyšl, BI 83, původně ze zámku Biskupice. 
Rozměry: v. 831 mm, d. 867 mm, hl. 508 mm. 
 
Původní japonská šperkovnice byla upravena v Evropě na komodu dodáním čtyř nožiček v podobě zlatých lvích 
tlap na konci 18. nebo počátku 19. století. Horní deska je dekorována pouze černým lakem, což nevylučuje, že 
byl předmět poškozen a později restaurován. Na čelních křídlových dvířkách zaujme neobyčejně sugestivně 
provedený motiv vodopádu, řítícího se z rozeklaných skalisek porostlých bambusy, buky a borovicemi. 
Kompozice této části vychází z tradiční čínské malby a je neobyčejně precizně provedena. Hlavním zdobným 
prvkem však zůstává pavilon s mostkem a balustrádou se skalkou na břehu vody a postavami dvou čínských 
literátů, kteří přírodu s vodopádem pozorují. Literáty obsluhuje trojice dětských čínských sluhů, z nichž jeden 
nese mísu, druhý láhev tvaru zaškrcené tykve a třetí slunečník. Na rozeklané skále před pavilonkem rostou dvě 
borovice. 
 Pravý bok zdobí motivy skalisek s borovicí, citrusem tačibanou, chýší s bambusovým plotem a hladinou 
s vodní tříští. Na levé postranici vidíme kopec se skalisky, tačibanou, borovicí, dubem a vodní hladinou.Na 
zadním dílu komody jsou dva medailony tvaru plodu tomelu kaki s párem divokých husí na břehu v rákosí, 
respektive klematis, tessen, s rozvilinami. Podklad oběma motivům tvoří různé druhy našidži a hiramedži. 
 Výzdoba vnitřní strany dvířek se skládá z rámu tvořeného našidži a rezervy s námětem vysokých 
rozeklaných skal s chýší na břehu vodního toku. Skaliska jsou doplněna japonskou vegetací. Také pravé křídlo 
dvířek předvádí pohled do rozeklaných skal na oválném kopci navozujícím dojem zapadajícího měsíce, nad 
skalisky letí pár divokých husí, pod pahorkem se krčí chýše s bujným rostlinstvem. Zásuvky různých velikostí 
jsou pokryty skalkami s borovicemi a chýšemi. Přední kování je vyrobeno z mědi a i na něj se dostaly dvě husy 
s rákosím a plůtkem, po stranách komody jsou dvě ucha s podobným kováním, na nárožnících a pantech 
rozviliny. Horní zásuvka má kování doplněné motivem chryzantémy, ostatní mají za podklad čtyřlístky. 
 Tato komoda z majetku zámku v Litomyšli patří ke skutečným skvostům japonského laku na našem území. 
Přestože v podstatě vychází z tradičního tvaru a ani námět výzdoby není nikterak ojedinělý, jeho zpracování nás 
na první pohled přesvědčuje, že práce vznikla v některé z výjimečných lakových dílen. Především nezvykle 
hybně propracovaná scéna s vodopádem, řítícím se do hlubinné propasti, který sledují dva čínští literáti, 
představuje jeden z vrcholů japonského lakového umění druhé poloviny 17. století. S podobnými dekory se 
setkáme i na japonském a čínském porcelánu, který patřil také k významnému obchodnímu artiklu z oblastí 
Dálného východu. Stylizace celé scény a úspěšně rozvržené střídání prázdných a zaplněných ploch dává přední 
stěně této šperkovnice neskutečný rozměr. Přestože i v jiných sbírkách chovají podobně brilantně zvládnuté 
kompozice, předmět ze sbírky zámku v Litomyšli patří rozhodně k nejpůsobivějším japonským lakům na světě. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Šperkovnice s deseti různě velikými zásuvkami, zakrytými předními dvojkřídlými dvířky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, kirigane, 
cukegaki, kakiwari, našidži, bokaši a hiramedži. Původní měděné kování zdobené motivem rozvilin, fénixů 
a chryzantémových terčů (panty, rohovníky, ucha), částečně doplněné v Evropě. 
Japonsko, 1680–1700. 
Zámek Veltrusy, VE 32, původně sbírka rodiny Chotků. 
Rozměry: v. 855 mm, d. 947 mm, hl. 502 mm, v. se stolkem 1650 mm. 
 
Skříňka patří mezi nejkvalitnější lakové japonské práce na českém území. Její dvířka zdobí zvenku pohled na 
krajinu v okolí hory Fudži s řekou, lávkou, pěšími poutníky i pocestnými na koních, v pozadí poli obdělávanými 
rolníky, vpravo s rozeklanými skalami s chrámkem, borovicemi, slivoněmi a v horním plánu letícími ptáčky. 
Horní deska se omezuje na dekor našidži. Na pravém boku vidíme krajinu s vodním tokem, chýší s plůtkem, 
irisy, pivoňkami, chryzantémami, liliemi, v horním plánu se tyčí rozeklané skály, dále tu je architektura a stromy, 
sopka a letící husy. Podobnou krajinnou scenerii spatřujeme i na levé stěně. Zadní stěna je dekorována jen 
citrusem tačibana, čínským zvonkem, polní chryzantémou, motýly a ptáčkem. Také vnitřní strana dvířek má 
květinovou výzdobu skalek s pivoňkou a lilií, respektive nevadlece hřebenitého a čínského zvonku s motýly 
a ptáčky. Přední stěny zásuvek pokrývají krajiny s letícími ptáky, hejnem divokých husí, párem fénixů, motýly 
a květinami čínského zvonku, irisu, pivoňky, chryzantémy, borovice, rákosí a slivoně. Měděné kování s motivy 
rozvilin s listy, čelní kování s hlavy fénixů je původním japonským výrobkem. 
 Kabinety, k jejichž výzdobě posloužil pohled do konkrétní japonské krajiny, jsou velmi vzácné. Setkáme se 
vlastně jen s lakovými výrobky, na kterých je zobrazena hora Fudži, vyobrazená buď v pravém, nebo levém 
horním rohu celé veduty jako homole o třech naznačených kopečcích. Vrchol je proveden stříbrným hiramakie, 
kterým japonský lakový mistr naznačil bílou čepičku této majestátní japonské hory. Pod špicí tehdy ještě 
aktivního vulkánu však i na našem exempláři pulsuje obyčejný život, symbolizovaný pracujícími rolníky či 
knížecím průvodem na koních s nosiči. Přestože podobná dekorace patří k méně častým typům, najdeme ji i na 
dalších lakových výrobcích. Zmiňme zde aspoň jako kabinet upravenou skříňku z Wallace Collection 
v Londýně.1 Velmi bohatě zdobená komoda z majetku holandské královské rodiny je i na přední straně 
dekorována na pravém křídle dvířek motivem hory Fudži,2 která zde doplňuje zobrazení představující mimo jiné 
i holandskou obchodní faktorii na ostrově Dedžima. Tato šperkovnice byla pravděpodobně zmiňována již na 
konci 17. století, což nám pomáhá při dataci podobně zdobených předmětů.3 Silueta hory Fudži se objevuje i na 
dvou rozdílných šperkovnicích ze Staatliche Münzsammlung v Mnichově.4 Kromě šperkovnic se s Fudži 
setkáme i na víku krabice ze zámku Friedenstein v Gotě,5 kde je majestátní silueta doplněna architekturou 
svatyně a horskou bystřinou. Popsanou práci však podle dekorace datujeme až 18. stoletím. 
 
1) Srovnej Hidaka 2001, s. 34. 
2) Srovnej Jamazaki 2001, s. 24. 
3) Srovnej Loonstra – Broekema 1989, s. 61–72.  
4) Srovnej Sangl 2000, s. 206–207.  
5) Srovnej Bräutigam 1998, s. 42. 
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Dvě párové šperkovnice s deseti různě velikými zásuvkami krytými předními dvojkřídlými dvířky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, kirigane, 
kakiwari, cukegaki, našidži, hiramedži. Původní měděné kování zdobené motivem rozvilin 
a chryzantémových terčů (panty, rohovníky, ucha). 
Japonsko, 1670–1700. 
Zámek Kynžvart, KY 9741 a KY 500, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry bez evropského podstavce: v. 600 mm, d. 740 mm, hl. 503 mm. 
 
Tyto šperkovnice s předními dvojkřídlými dvířky představují nejběžnější typ do Evropy dováženého japonského 
nábytku. Byly opatřeny dvířky, která zakrývala vnitřní zásuvky různých tvarů. Kynžvartský pár má celkem deset 
zásuvek, které jsou umístěny do jednotlivých pater po jedné, dvou nebo třech. Obě křídla dvířek jsou spojena 
s korpusem pěti měděnými robustními panty. Laková úprava dvířek je zevně tvořena na jedné straně v takamakie 
provedeným motivem skalisek s pavilonky, borovicí a vodní hladinou, nad kterou jsou naznačeny siluety dvou 
poletujících ptáků. Druhé křídlo dveří nese potom plastický motiv skalky s pivoňkou a motýlem. Vnitřek dvířek 
je zdoben pouze zlatým našidži. Horní desku lakový mistr okrášlil jednoduchým výjevem v podobě chýše se 
slivoňovou haluzí a boční stěny pivoňkovými keři, zatímco zadní díl zůstal černý, s velmi řídkým hiramedži. 
Čela zásuvek pokrývají polní květy, chryzantémy a čínské zvonky doplněné dekorací ve stříbrném makie. 
 Procházíme-li evropská šlechtická sídla, setkáváme se s podobně tvarovanými sekretáři velmi často. 
Vznikaly nejen v Japonsku, ale jsou známy i čínské napodobeniny nebo práce evropské, především holandské, 
francouzské, německé a anglické. Japonské originály byly většinou doplněny podstavcem různých tvarů, jak ve 
stylu barokním, tak pozdějšími. Exponát KY 9741 byl kompletován s klasicistním stolkem ve stylu Ludvíka 
XVI., zdobeným vyřezávanými motivy maskaronů, girland a rohových rozetek z let 1775–1790. Druhá 
šperkovnice KY 500 nemá dochovaný původní podstavec a v současné době je v zámecké expozici 
kompletována s robustním pseudorenesančním podstavcem. Velmi podobný výjev s rozeklanou skálou najdeme 
například v mnichovské Rezidenci, kde je okrasou Kurfiřtského sálu.1 Druhé křídlo dvířek je však odlišné 
a místo krajinné scenerie je zde užito pouze jednoho konkrétního výřezu, představujícího skalku s pivoňkou. 
Toto složení dekoru odpovídá například skříňce z majetku muzea v Braunschweigu,2 kde je také krajina 
doplněna konkrétním výjevem se skalkou. Podobná složení ostatně nejsou v japonském umění pro evropský trh 
ojedinělá. S kombinací krajinných scenerií a přírodních detailů se setkáme i na vývozním japonském porcelánu 
přelomu 17. a 18. století, který do Evropy dovážela rovněž holandská Východoindická společnost.3 Zajímavostí 
párových šperkovnic z Kynžvartu je také užití našidži pro plochu celých vnitřních stěn dvířek. Mnohem běžnější 
je totiž bohatší, ale prostě působící rostlinná výzdoba než uplatnění jednoduchého, ale bohatě působícího našidži. 
 
1) Srovnej Sangl 2000, s. 209, obr. 21. 
2) Srovnej Diesinger, s. 36–37. 
3) Srovnej např. Porcelain 1990, č. kat. 107 nebo Suchomel – Suchomelová 1997, č. kat. 176, 196. 
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Psací stůl.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kirigane, našidži, hiramedži. 
Měděné kování. 
Japonsko, 1670–1700.  
Zámek Kynžvart, KY 9940, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 420 mm, d. 918 mm, hl. 511 mm. 
 
Psací stůl bez noh je v horní části opatřen dopředu odklopnou deskou, která kryje čtyři zásuvky. Tuto desku 
zdobí krajina s vodním tokem, strmými skalisky s horskou chrámovou architekturou a párem detailně 
propracovaných na břehu se pasoucích koní. Celý výjev je v horní části doplněn siluetami letících jeřábů a párem 
husí. Z japonské flóry je zastoupena borovice, kamélie, bambus, sakura a vrba. Horní úzká deska, která navazuje 
na šikmou desku odklopnou, předvádí krajinu s pěti koňmi pod rozeklanými borovicemi a stromy kamélií. Scénu 
doplňuje šest jelínků u vody s javory a lespedéziemi. 
 Na levé boční lichoběžníkové výplni vidíme skalisko s borovicí a vistárií, vodní tok, v pozadí hory v mlžném 
oparu. Pravou výplň zdobí drobná krajina s kompozičně výrazným vodopádem, skaliskem, pagodou a borovicí. 
Stůl má zadní stěnu dělenou na dvě horizontální plató s motivem jelínků šika, javorovými listy momidži a říčkou. 
Pod odklopným víkem se nachází jedna podélná zásuvka, jejíž čelo zabírá krajina s vodním tokem, horami 
a letícími volavkami a která je uvnitř ozdobena našidži. Tato technika se uplatňuje i na rámu, který lemuje 
všechny dekory stolu. Po odklopení čelní stěny se objeví čtyři zásuvky s krajinnými vedutami, uvnitř vybavené 
černým lakem. Měděné japonské kování je dekorováno motivy mraků a rozvilin. 
 Stůl z Kynžvartu se zrodil pravděpodobně až dokompletováním v Evropě, kde na samém sklonku 17. století 
vznikaly stoly lakem zdobené. Nalezneme je i v některých dalších tamních sbírkách. Například stůl, který byl 
v roce 1997 dražen v aukční síni Christie’s, má v podstatě tvarově shodný typ kování. Jeho systém otvírání je 
však opačný. Místo dopředu vyklápěné desky se stěna kryjící psací náčiní otevírá pomocí horních pantů směrem 
vzhůru, jako truhla a tím se liší od stolu z Kynžvartu. Scéna s koňmi v krajině je však velmi podobná. Odlišné je 
i rozložení dekorací na bocích, neboť stůl z Kynžvartu je má dělené, se dvěma krajinnými vedutami, zatímco stůl 
z Christie’s měl postranice s jedním motivem.1 Tvarově stůl odpovídá přenosnému psacímu pultu, jehož výroba 
se na konci 17. věku rozšířila po celém evropském kontinentu. Za zmínku stojí například menší anglický pult 
z majetku muzea v Braunschweigu,2 jehož tvary připomínají náš stůl. 
 
1) Srovnej Christie’s 1997, s. 178. 
2) Srovnej Diesinger 1990, s. 68. 
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Kruhový štít.  
Kůže krytá přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie a cukegaki. 
Japonsko, 2. polovina 17. století. 
Zámek Kynžvart, KY 466, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: pr. 580 mm. 
 
Kruhový štít je zhotoven z pevné kůže tvarované do mírně vypouklé formy, na okraji zakončené mosaznou 
skruží. Na kůži byl aplikován přírodní lak dále zdobený technikami hiramakie a takamakie. Dekorace je 
rozvržena do centrálního medailonu a širokého pásu zakončeného úzkým kruhovým okrajem. Vnitřní terč tvoří 
uprostřed motiv lotosu s listy, obklopený trojicí fénixů. Rám tohoto centrálního malého zrcadla je složen 
z jednoduchých rozvilin a listů. Kruhový široký pás zdobí čtyři proti sobě komponované skalky s kamélií, 
chryzantémou, pivoňkou a sakurou s vistárií. Květiny doplňuje poletující hmyz a ptáci. Okraj obíhají listy 
s úponky, provedené velmi jemnou technikou hiramakie. Zadní strana je pouze z černého laku.  
 Jak vyplývá ze záznamů Východoindické společnosti, nebyly kruhové kožené štíty tak neobvyklým 
obchodním artiklem. Dovážely se nejčastěji do Indie, ale některé z nich směřovaly až na evropský trh.1 
V současné době je jich kromě České republiky ve světových sbírkách popsáno celkem jedenáct,2 
pravděpodobně to však nebude konečný počet. Kvalita jejich dekorace byla různá, neboť vznikaly na různé 
objednávky za různé ceny. Štíty byly zdobeny buď motivy symetricky komponovaných skalkových zátiší, jako 
je tomu také na českém druhém exempláři ze zámku v Libochovicích,3 nebo se mohly vyrábět na přímou 
zakázku evropských šlechtických domů, a potom se jejich podoba přizpůsobovala objednávce a tvořily ji 
nejčastěji rodové erby nebo iniciály jmen majitelů, doplněné jen sporadickými rostlinnými nebo zoomorfními 
prvky. Štít z kynžvartských sbírek je velmi blízký tomu z drážďanské kolekce,4 jehož výzdobu rovněž tvoří čtyři 
skalky s ptáčky a motýly a zlatý okraj s listy rozvilin. Konkrétní rostliny jsou sice rozdílné, jejich ztvárnění však 
nese shodné rysy, jaké najdeme i při hodnocení kvality obou děl. Dražší předměty, jako je tomu například 
u drážďanského štítu, byly na vnitřní stěně zdobeny technikou našidži, levnější nesly jen tmavý přírodní lak. 
  
1) Cynthia Viallé, osobní konzultace. 
2) V současné době jsou v odborné literatuře známy štíty v těchto sbírkách: dva v Rijksmuseum v Amsterodamu 
a po jednom v Ostasiatiska Museet ve Stockholmu, v Rijksmuseum voor Volkenkunde v Leidenu, dále tzv. 
Brandenburský štít v Berlíně, v Národním muzeu v Kjótu, v Ashmolean Museum v Oxfordu, v Městském 
muzeu v Ivrei v Itálii, v Národním muzeu japonské historie v Sakuře v Japonsku, v Kunstgewerbe Museum 
v Drážďanech a jeden exemplář dražený v roce 1997 Christie’s je nyní v japonské soukromé sbírce. Srovnej 
Kojama 1998 a Kopplin – Haase 1999, s. 32. 
3) Srovnej č. kat. 42. 
4) Srovnej Kopplin – Haase 1999, s. 32–33.  
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Dvě párové osmiboké vázy tvaru japonských zásobnic cubo.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kakiwari, cukegaki a kirigane. 
Japonsko, 2. polovina 17. století. 
Zámek Kynžvart, KY 1433 a KY 1434, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 646 mm, pr. max. 350 mm. 
 
Tyto dvě dekorativní vázy patří ke světovým unikátům, neboť podobných exponátů bylo vyrobeno jen velmi 
malé množství. Jejich výzdoba je na těle rozdělena do čtyř kartuší tvaru buddhistické svatozáře. Ve dvou vidíme 
rozeklaná skaliska s vodopádem, pavilony, borovicemi, momidži a letícími fénixi, třetí vyplňují dva fénixové 
(ptáci hóó) s chryzantémovým keřem a travinou eulálií susuki. Poslední oživují čínští lvi karadžiši s pivoňkami, 
eulálií a motýly. V hlavním výjevu se střídá vysoké a nízké makie, takže celek má velmi hybnou strukturu. 
Jednotlivé obrazy v kartuších jsou velmi detailně propracovány se zajímavou kompozicí, kterou ještě podtrhuje 
užití techniky kirigane. Mezi kartušemi se uplatňuje geometrický motiv kosočtverečné mřížky s vepsanou 
rozetkou hanabiši, u základny jsou malovány robustní rozviliny stylizované do meandrů, pod hrdlem vázy jsou 
naopak subtilní rozviliny navíc doplněny ptáky hóó s rozepjatými křídly. Na hrdle nalezneme osm 
obdélníkových kartuší s čínským zvonkem, pivoňkou, dvěma spojenými kosočtverci s pentlemi a dvojicí 
spojených perel, tedy symboly bohatství a prosperity. Tyto doplňkové vzory jsou jen ploché a hlavní výjev 
pouze rámují. Osmiboké hrdlo je zakryto osmihranným subtilním víkem, které je podobně jako hrdlo opatřeno 
motivem nekonečné perly šippócunagi a mráčky s plamínky.  
 Zpracování fénixů s rozvilinami na hrdle připomíná lakovou výzdobu vnitřní části Hlavní síně Honden 
mauzolea Tóšógú v Nikkó,1 kde objevíme stejný typ rozvilin karakusa s listy. Také na flétnové váze 
z Holandského paláce v Drážďanech je dekorace velmi příbuzná. Na ní se setkáme nejen s podobnými subtilními 
rozvilinami, ale také s krajinnými výjevy a u základny s robustními rozvilinami a meandrem. Zdá se, že tyto 
výrobky vznikly ve stejné lakové dílně, neboť rukopis umělce je naprosto totožný.2  
 Lakové vázy byly nepochybně vytvořeny podle porcelánových předloh. Porcelán blízké dekorace provedené 
modrou kobaltovou barvou pod polevou a emaily na polevě se vyráběl v Aritě na severozápadním Kjúšú od 
druhého desetiletí 17. století a od konce padesátých let byl pravidelně jednou z hlavních obchodních komodit 
holandské Východoindické společnosti. Dá se předpokládat, že aritské výrobky mohly posloužit jako vzory pro 
lakové práce kjótských lakových mistrů. Vzorec výzdoby připomíná porcelánové práce,3 které často 
zpodobovaly průhledy do ideálních krajin v kombinaci s některou detailní scénou. Můžeme usuzovat, že 
vznikaly v posledních dvou nebo třech desetiletích 17. století, neboť v tomto období počet do Evropy 
dovezených porcelánových prací s podobnou dekorací roste.  
 Jak můžeme pozorovat, zdobení těchto váz se stále více vzdaluje starším lakovým pracím, evropský styl je 
potlačen, a naopak výzdoba dostává japonský ráz. Kromě zámku Kynžvart jsou osmiboké lakové vázy také ve 
sbírce Ashmolean Museum v Oxfordu.4 Tyto předměty však v kartuších předvádějí pouze japonské skalky 
s květinami, tedy podobně laděnou výzdobu, jako u jiné flétnové vázy z drážďanské sbírky.5 Nelze vyloučit, že 
jeden typ drážďanských flétnových váz patří k našim exemplářům z Kynžvartu a druhý naopak k vázám 
z Oxfordu. Tuto domněnku ještě podtrhuje skutečnost, že podobné soubory, složené z dvojice flétnových váz 
a tří váz tvaru zásobnic cubo, byly pravidelně dodávány do Evropy z porcelánu.Pozoruhodné je, že na dně 
kynžvartských exemplářů objevíme signaturu v podobě rodového znaku s vepsanou japonskou číslicí tři, 
provedenou zlatým hiramakie na černém základě. Komu tato signatura patřila, se však zatím nepodařilo zjistit.  
 
1) Srovnej Kató 2001, s. 52 a 53. 
2) Srovnej ibidem. 
3) Srovnej Bräutigam 2000, s. 149, č. kat. 189. 
4) Srovnej Jamazaki 2001, s. 75. 
5) Srovnej Kopplin – Haase 1999, s. 34. 
 
Literatura: Suchomel 2001, s. 62–64; Kató 2001, s. 52 a 53; Jamazaki 2001, s. 75. 
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Velká kruhová mísa tvaru hlubokého talíře.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kakiwari a cukegaki. 
Japonsko, poslední čtvrtina 17. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 2813/74, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 61 mm, pr. 352 mm. 
 
V zrcadle mísy z majetku zámku ve Velkém Meziříčí je zpodobena skalka s kvetoucí kamélií, okraje nesou pás 
složený z jednotlivých krajinných scenerií. Při jejich podrobnějším studiu nalezneme nejen velmi precizně 
zpracované motivy skalisek s borovicemi, vrbami či chýšemi, ale také knížecí průvod, směřující snad do některé 
z mýtných stanic na cestě Tókaidó, či pouze průvod podomních obchodníků. Na míse z Velkého Meziříčí je 
znázorněna na jedné straně vesnice s průvodem procházejícím po mostě přes vodní tok, na druhé části okraje 
vidíme druhý průvod s nosiči a knížetem, který vchází do bambusové brány snad nějakého zájezdního hostince. 
Vypracování jednotlivých postav přitom ukazuje, že máme před sebou dílo mistra, který tuto náročnou práci 
v technice makie velmi dobře ovládal. Ve způsobu dekorace této nádoby se odráží nejen tradiční výzdoba 
japonských lakových předmětů pro domácí – tedy japonský trh, ale také znalost porcelánových výrobků, které se 
vyráběly na objednávku Východoindické společnosti pro export do Evropy. Právě pojetí centrálního zrcadla je 
porcelánové dekoraci velmi blízké a ukazuje, jak se při vytváření dekoračních schémat ovlivňovaly jednotlivé 
obory japonského užitého umění. Lze se domnívat, že – pravděpodobně kjótští – lakoví mistři byli obeznámeni 
se soudobými výrobky vzdálených aritských dílen nebo že jim byly objednateli poskytnuty vzorky jejich 
výzdoby, tak jak si je žádali evropští obchodníci. Rub talíře je bez jakékoli okrasy. Na rozdíl od známého 
souboru mís z muzea v Braunschweigu1 jsou na okraji mísy jiné krajinné scenerie, chybí například rybářská 
vesnice i loďky. V braunschweigské kolekci mají navíc talíře v zrcadle chryzantému a lespedézii, takže se zdá, 
že předmět je sice rozměrově i kompozičně podobný, liší se však v dekoraci. Naopak zcela stejnou dvojici talířů 
uchovávají v pařížském Musée Guimet. Soubor je zmiňován již v roce 1680, kdy byly talíře darovány 
francouzskému králi Ludvíku XIV.2 
 Jak je z těchto informací patrné, již koncem 17. století se v repertoáru objednávaných lakových prací 
setkáváme nejen s tradičními tvary kabinetů, ale i s rozmanitými ukázkami nádobí. Obecně lze konstatovat, že 
k drahým kabinetům a šperkovnicím se pojily věci každodenního užití. Objednávaly se soupravy na čaj – 
konvice s šálky a podšálky, ale také velké dekorativní mísy. Jejich výzdoba bývala skromnější než u kabinetů 
a truhel, ale i ona se prováděla technikou nízkého a vysokého makie. Na menších talířích a podšálcích byl hlavní 
dekor soustředěn pouze do kruhového zrcadla a zpodoboval často průhledy do ideálních krajin s rozeklanými 
skalami nebo motivy s japonskou květenou. Okraje se potom často spokojovaly jen s geometrickými ornamenty, 
jako byla nekonečná perla šippócunagi nebo kosočtverečná mřížka. Naopak velké dekorativní mísy měly 
důkladně do podrobností propracovanou výzdobu nejen ve středním zrcadle, ale i na okrajích. K tomu se velmi 
často užívalo vysokého makie v kombinaci s nízkým makie. Jinou obdobou bývaly větší talíře, v jejichž středu se 
nacházela krajina a okraj byl upraven pouze kanelováním či v hiramakie provedenými rozvilinami nebo velké 
talíře, které v zrcadle postrádaly jakoukoli dekoraci a na okrajích ukazovaly krajinné scenerie podobně, jako 
tomu bylo u sekretářů. 
 
1) Srovnej Diesinger 1990, s. 156–159. 
2) Srovnej Lacquer 1984, obr. 132. 
 
Literatura: Suchomel 2001, s. 63–64. 
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Krabička na šperky s vloženým osmiúhelníkovým táckem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kirigane, cukegaki, hiramedži 
a našidži. Evropské kování ve stylu druhého rokoka. 
Japonsko, konec 17. století. 
Zámek Velké Meziříčí, krabička 2780/74, tácek 2824/74. 
Rozměry: v. 88 mm, d. 136 mm, hl. 98 mm.  
 
Víko obdélníkové krabičky se zkosenými rohy zdobí v ploše krajina s rozeklanou skálou, skalním ostrohem, 
vodním chrámkem, postavou na verandě a mostkem. Na skalách obklopujících chrám jsou slivoně, javory 
a borovice, vpředu u vodní hladiny najdeme kvetoucí irisy. Také přední strana nabízí podobně komponovaný 
krajinný výjev s chrámkem, postavou na verandě, slaměným plotem a bambusovou bránou.  
 Na bočních stěnách je celý výjev zjednodušen na chýši se slivoní a letícím ptáčkem nad vodní hladinou, na 
levé straně ještě doplněn irisy. Podobná krajina s rozeklanými skalisky, chýší, borovicemi a slivoněmi, navíc 
ještě s vodopádem je i na zadní stěně. Hrany celé krabičky jsou dekorovány našidži a hiramedži, částečně 
překrytými kosočtverečnou mřížkou. Vnitřní obdélníkový tácek zdobí rozviliny vistárie, čínského zvonku 
a sakury. Kování je novodobé, doplněné až ve druhé polovině 19. století v Evropě ve stylu druhého rokoka.  
 Tento malý drobný předmět nám ukazuje, že do Evropy se nedovážely v 17. století jen velké šperkovnice 
a komody, ale že škála lakového zboží byla skutečně různorodá. Dekorace je ovšem velmi podobná ostatním 
druhům importovaného zboží a zcela odpovídá nejžádanějšímu typu, tedy krajinným výjevům s vodopády, 
horami a chýšemi. Při bližším studiu krabičky zaujme především velmi přesvědčivá práce s reliéfním 
zobrazením. Autor zde užil nejvyššího takamakie, jen aby znázornil skalní ostroh na horní desce krabičky, což 
do výzdoby vneslo dynamický prvek a navodilo dojem trojrozměrnosti. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Miniaturní šperkovnička.  
Dřevo kryté přírodním hnědým lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kirigane, cukegaki 
a našidži. Novodobé kování ze žlutého plechu. 
Japonsko, konec 17. století, kování kolem roku 1900. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 34392, získáno v roce 1955, původně sbírka Joe Hlouchy. 
Rozměry: v. 111 mm, d. 166 mm, hl. 93 mm. 
 
Tvarově šperkovnička vychází z evropských předloh druhé poloviny 17. století, které do Japonska dodali 
holandští obchodníci z Východoindické společnosti. Víko zdobí krajina s mostkem, rozeklanými skalami, 
architekturou, dominantní borovicí a dvěma postavami čínských dětských rybářů s prutem a košíkem. Pozadí 
doplňují hory v mlžném oparu. Přední stěna otevírá opět krajinou scenerii s vodním tokem, lávkou, pavilonky, 
vrbou, borovicí, javorem a třemi letícími fénixi. Podobné vzory jsou i na obou bocích a zadním dílu. Autor 
ovšem všude celý výjev poněkud upravil, takže pokaždé máme před sebou jinou přírodu, i když navozující 
podobnou atmosféru. Lakový mistr přitom striktně dodržoval základní zdobné schéma, na němž se vždy opakuje: 
vodní tok, lávka, romantická skaliska, borovice a obzor s horskými masivy. Tento vzorec potom najdeme na 
většině dobových výrobků, protože uvedená kompozice slavila u evropských odběratelů značný úspěch. Spodní 
část krabičky nese na naznačených nožkách výzdobu v podobě části mřížky s květy a rozvilinami. Uvnitř je 
vložen plochý tácek s motivem malé polní chryzantémy a bambusového stvolu s vrabcem. Na vnitřním víčku 
jsou naznačeny uprostřed plochy zdobené našidži jen dvě stylizovaná okvětí chryzantémy. Všechny vnitřní 
strany jsou také zpracovány technikou našidži. 
 Výrobky s podobnou dekorací najdeme na evropském kontinentu v celé řadě sbírek. Snad nejlépe je možno 
schránku srovnat s příbuznými ze sbírek Dánského národního muzea. V místních inventářích jsou práce 
s obdobnou úpravou popsány již v roce 1689. Uvědomíme-li si, že cesta předmětů z Japonska do Evropy mohla 
trvat i několik let, je zřejmé, že se takovéto šperkovnice v Japonsku vyráběly již před rokem 1680.1 Tvarově 
i dekoračně navazovaly na starší typy, které v lakových dílnách vznikaly na holandské objednávky již od 
čtyřicátých let 17. století. 
 
1) Srovnej Jamazaki 2001, s. 64–72.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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Malá šperkovnice s pěti různě velkými zásuvkami.  
Dřevo kryté přírodním černým lakem, zdobeným vyřezáváním a vykládáním barevným hedvábným 
brokátem. Původní měděné kování fragmentární. 
Japonsko, Kjóto, Fudžita Saburóbei, 1650–1680. 
Zámek Hluboká, svoz Červený Dvůr 57, původně sbírka rodiny Schwarzenbergů. 
Rozměry: v. 163 mm, d. 195 mm, hl. 125 mm. 
 
Kvádrovitou pětizásuvkovou šperkovnici zdobí na horní desce kamélie, na vnější straně dvířek nalezneme 
stylizovanou pivoňku s listy a poupátkem. Po pravé straně je stylizovaná sakura, na levém boku narcis. Zásuvky 
jsou uvnitř potažené pruhovaným brokátem. Kování je tvarováno do podoby jednoduchých chryzantémových 
okvětí. 
 Tyto zcela výjimečné předměty, u nichž se užilo řezby ve dřevě a vykládání barevnými hedvábnými brokáty, 
jsou uloženy v několika evropských sbírkách. Téměř stejné skříňky se nacházejí jednak ve švédském 
Drottningholmu,1 jednak v Herzog Anton Ulrich Museum v Braunschweigu. Právě braunschweigský exemplář je 
pro nás velmi důležitý, neboť obsahuje nálepku, na které je uvedeno: „Mijako Šidžó dóri Kjóbaši čó Fudžita 
Saburóbei“.2 Adresa napovídá, že manufaktura, která tyto lakové práce vyráběla, byla někde v jihozápadní části 
Kjóta, neboť Mijako je jen jiný název pro hlavní město Kjóto. Všechny tři skříňky jsou v podstatě i shodných 
rozměrů a mohly být vyrobeny současně. V Braunschweigu mají ještě jednu ukázku podobného zboží zdobenou 
hedvábím, ale jiného tvaru.3 Je to skříňka s jednokřídlým dvířkovým otevíráním umístěným na kratší straně. Její 
brokátová výzdoba je hrubší a zabírá celé plochy vyřezávaných kartuší. Ještě odlišnější a výjimečnější příklad 
podobného nábytku můžeme objevit ve sbírce královské švédské rodiny ve Stockholmu. Tamní exemplář je 
jedinou známou ukázkou japonského bílého laku zdobeného brokátovou dekorací na světě.4 Jeho horní deska má 
velmi podobný vzor jako předmět z Hluboké, zasazený však nikoli do černé, ale bílé plochy. 
 
1) Srovnej Jamazaki 2001, s. 77. 
2) Srovnej Diesinger 1990, s. 41–43. 
3) Srovnej ibidem, s. 52–53. 
4) Srovnej Jamazaki 2001. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Šperkovnice se sedmi různě velikými zásuvkami zakrytými předními dvojkřídlými dvířky. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého hiramakie, takamakie, kirigane, cukegaki, 
našidži a hiramedži. Původní měděné kování zdobené motivem rozvilin, fénixů a chryzantémových terčů 
(panty, rohovníky, ucha), částečně doplněné v Evropě. 
Japonsko, přelom 17. a 18. století. 
Zámek Červený Kameň, Slovenská republika, ČK 2894 (N865), původně sbírka rodiny Pálffyů. 
Rozměry: v. 430 mm, d. 490 mm, hl. 303 mm. 
 
Na křídlových dveřích této skříňky nalezneme symetricky zpracovaný motiv chýše na skalce nad vodním tokem. 
Nad chýší letí ptáci s dlouhými ocasy a pod nimi vidíme pivoňkový keř. Vnitřní stranu dvířek zdobí tříprstý drak, 
horní desku též krajina s chýšemi a bambusem, dvěma letícími ptáky, říčkou a skalkou. Pravý bok byl věnován 
výjevu s chýší, slivoní a vrbou nad řekou, levá stěna chýši na kůlech, borovici, slivoni a vodní hladině. Zadní díl 
byl pojat podobným způsobem. Vedle architektury zde autor vypodobnil skalku, kvetoucí sakuru a kamélii. Čela 
zásuvek zabírají krajiny s chýšemi, japonskou flórou, vážkami a vrabci. 
 Tato menší šperkovnice představuje typ, u něhož jsou čelní dvířka opatřena symetrickou dekorací. Většina 
nábytku dováženého z Japonska byla totiž zdobena pro japonské tvůrce esteticky bližší asymetrickou kompozicí, 
která vhodně používala kontrastu prázdných a zaplněných ploch. Na takových předmětech bylo vždy jedno 
křídlo dvířek „odhmotněno“ buď jen několika pahorky a stromy naznačenou krajinou, nebo určitým detailem 
přírody, který tvořil doplněk druhému křídlu zpodobujícímu většinou krajinnou vedutu s bohatě vyvedeným 
horstvem a architekturou. Na tomto kusu nábytku se však setkáváme se zcela symetrickou dekorací, která na 
první pohled neodpovídá japonským estetickým zásadám. Zůstává otázka, zda tato symetrická kompozice byla 
výsledkem evropské, tedy vlastně holandské, objednávky v lakových dílnách, anebo zda byly takto zdobené 
práce výsledkem dodatečné úpravy v Evropě. Musíme si totiž uvědomit, že Evropa dávala vždy přednost vzorům 
symetrickým, jak se můžeme přesvědčit i u objednávek porcelánu. Není proto vyloučeno, že šperkovnice, jejichž 
dvířka mají symetrický vzor, byly předělány až v Evropě. Podobná přestavba přitom nemusela být komplikovaná. 
Vzpomeňme, že velké množství nábytku se vyrábělo v párech se zrcadlově komponovanou dekorací. Stačilo 
tedy pouze přehodit jedno křídlo dvířek a rázem tu byly dva rozdílně dekorované kusy, jejichž dvířka ovšem 
měla zcela symetrickou stavbu odpovídající evropské estetické normě. Takovým způsobem se mohly upravovat 
například párové šperkovnice ze zámku Steinau1 v Německu a podobně mohl vzniknout i předmět ze zámku 
Červený Kameň, přičemž druhá šperkovnice se buď na zámku nedochovala, nebo ji obchodníci jednoduše 
prodali jinému zájemci. 
 
1) Srovnej Handke – Reepen 1996, s. 168 a 169. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Obdélníkový tácek montovaný v Evropě jako podstaveček pro kalamáře.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, našidži a hiramedži.  
Broušené sklo, mosazná montáž. 
Tácek: Japonsko, konec 17. nebo počátek 18. století, sklo a montáž střední Evropa, 19. století. 
Zámek Hluboká, 7094, původně sbírka rodiny Schwarzenbergů. 
Rozměry: v. 30 mm, d. 167 mm, š. 136 mm. 
 
V obdélníkové kartuši tohoto tácku nalezneme na buvolu sedícího pasáčka, jenž hraje na příčnou flétnu. Výjev 
se situován na louku s květinami. Okraj a dno jsou vyvedeny v technikách hiramedži a našidži.  
 Mladý pasáček na buvolu hrající na flétnu se v tradiční japonské ikonografii nazývá Bokudó nebo také Uši 
dódži a je chápán jako symbol duševního klidu a pohody. Pohvizdující pasáček představuje jednu fázi slavného 
zenového cyklu „pasení buvola v deseti obrazech“, což je alegorie duchovní pouti zenového adepta od objevení 
a zmocnění se „světa a jevu“ až po konečnou prázdnotu, k níž vše směřuje. Pasáček na buvolu je oblíbeným 
tématem tradiční zenistické tušové malby a najdeme ho na celé řadě maleb známých japonských mistrů. Později 
od konce 18. století se zpodoboval i na dřevořezech a svitcích plebejské malířské školy ukijoe. Zejména v období 
Edo býval pasáček velmi oblíbeným námětem dekorace předmětů, kterých užívalo městské obyvatelstvo, 
především obchodníci a řemeslníci. Setkáme se s ním například na japonských krabičkách na medikamenty 
a osobní razítko inró, které se staly žádaným doplňkem měšťanské módy od konce 17. století. Pasáček na tácku 
z majetku zámku Hluboká odpovídá tedy zájmu o toto téma v prostředí, kde v 17. a 18. století vznikaly lakové 
práce pro Evropu. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Dvě konvičky s kanelovaným tělem do tvaru okvětí chryzantémy a slivoně.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, cukegaki 
a kakiwari. Zlaté evropské kování z 18. století. 
Japonsko, počátek 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1366/73ab, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 145 mm, pr. těla 85 mm, s hubičkou a ouškem 140 mm. 
 
Tvar jedné konvičky je odvozen od chryzantémového okvětí, druhá je modelována do formy slivoňového květu. 
Obě mají postranní ouško ve tvaru haluze. Nálevka je rovněž stylizovaná do nepravidelné větvičky. Nahoře jsou 
opatřeny malým kruhovým otvorem s víčkem. Oběma konvičkám se v Evropě dostalo zlatého drobného kování, 
které řetízkem fixovalo víčko k oušku a hubičce a tu zdobilo malým uzávěrem s motivem paže. Na víčku bylo 
doplněno bustou, na oušku miniaturním motivem sokola. Části kování jsou poškozené a ztracené. 
 Laková dekorace technikami makie je na víčku obou nádobek zjednodušena do chryzantémového okvětí. Na 
bocích konviček je zpodobena skalka s čínským zvonkem a patrinií ominaeši, protilehlá strana nese motiv skal 
s chýšemi, pagodou, borovicemi a slivoní nad vodní hladinou. U dna se setkáme s gradací zrn bokaši. Na oušku 
a hubičce jsou obě konvičky porostlé rozvilinami s listy. 
 Konvičky byly ve 20. století na zámku Velké Meziříčí přiřazeny k šálkům,1 které k nim ale původně zřejmě 
nepatřily, neboť mají jiný tvar a ani dekorace není úplně shodná. Stejně tvarovanou konvici mají i ve sbírce 
Museum für Lackkunst v Münsteru.2 Ta má podobný motiv dekorace, užité techniky jsou však poněkud odlišné, 
neboť například na našich exemplářích není užito kirigane. 
 
1) Srovnej č. kat. 37–39. 
2) Srovnej Kopplin 2001, s. 49. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Dezertní šestiboký talířek.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, kirigane a 
cukegaki. 
Japonsko, konec 17. století – 1. polovina 18. století. 
Zámek Lednice, původně sbírka rodiny Lichtensteinů. 
Rozměry: v. 35 mm, pr. 230 mm. 
 
Tento malý šestiboký talířek je v zrcadle zdoben motivem plastické skalky a ostrůvku nad vodní hladinou 
s architekturou,borovicí, slivoní a letícími husami. Okraj zrcadla zdobí úzký pás nekonečné perly, na mírně 
zdvižených hranách jsou malované rozviliny karakusy s listy. Rub talířku nese na okrajích jednoduché 
rozvilinkové listy, zbytek je bez dekorace.V horní části je talířek poškozen, neboť byl pravděpodobně dříve 
zavěšen na hrubě provedeném závěsu. K talířku byla v Evropě provedena mosazná montáž tvořená jednoduchým 
kováním doplněným ještě trojicí nožek na základně talířku.  
 Různě tvarované talíře, talířky a misky obohatily vývoz lakového zboží z Japonska především na přelomu 17. 
a 18. století. Jejich výzdoba se navzájem podobala, obvykle ji tvořily pohledy do ideálních krajin s architekturou, 
okraje doplňovaly rozviliny v různých variacích. Jsou známé i pětiboké talířky s podobnou dekorací nebo 
nepravidelných tvarů, které byly rovněž předmětem dovozu podobného zboží do Evropy.1 Lakoví tvůrci do 
jejich zrcadel často umisťovali motivy rókaku sansui, podobně jak to pozorujeme i na šálcích či podšálcích 
určených pro servírování exotických nápojů. 
 
1) Srovnej Impey – Jörg 2005, s. 183-185. 
 
Literatura: nepublikováno. 
 
 
36/ 
Dezertní kruhový talířek.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie. 
Japonsko, konec 17. století – 1. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 2821/74, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 17 mm, pr. 197 mm. 
 
Kromě nádobí na kávu, čaj či čokoládu se do Evropy dovážely i lakem zdobené dezertní talířky, talíře a mísy. 
V českých sbírkách se dochoval pouze jeden mělký dezertní talířek, jehož výzdoba byla provedena v tradičním 
duchu, poněkud připomínajícím Kódaidži makie. Aby dostala určitou hybnost, bylo zde užito střídání zlatého 
a stříbrného makie, tedy technik, jejichž přítomnost na jediném objektu vždy působí bohatším, dražším dojmem. 
V zrcadle je vyveden motiv chryzantémového keře s bambusovým plůtkem. Okraj ovíjejí rozviliny karakusy 
doplněné dosti netradičně slivoňovými květy. Spodní strana již nebyla dekorována a kryje ji jen černý lak. 
Kódaidži makie byl druh výzdoby, který kombinoval techniky hiramakie a našidži a jehož se užívalo na 
japonském laku především na přelomu 16. a 17. století. Setkáme se s ním hojně i na prvních předmětech 
směřujících do Evropy. Od druhé poloviny 17. století se však od tohoto stylu dekorace na domácích japonských 
pracích upouští, a tak výrobky pro evropské odběratele jsou v tomto smyslu vlastně výjimečné. Přestože tyto 
ukázky na první pohled působí podobným dojmem, dekorační technika byla odlišná, neboť místo našidži bylo 
užito stříbrného makie. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Kruhový šálek s podšálkem.  
Dřevo kryté černým lakem, zdobeným technikami hiramakie a takamakie. 
Japonsko, konec 17. století – 1. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1366/73 (1762), původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: šálek: v. 45 mm, pr. 67 mm; podšálek: v. 17 mm, pr. 114 mm. 
 
Uvnitř šálku nalezneme motiv lístků, vnější obvod zdobí krajina s loďkami, skalisky a chýší. Podšálek má 
v zrcadle krajinu s vodní hladinou, skalisky a chýší, vrbou a slivoní. Okraj lemuje geometrický dekor 
šippócunagi. 
 Tento šálek s podšálkem představuje typickou ukázku japonského černě lakovaného nádobí zdobeného 
technikami makie dodávaného na evropský trh. Výzdobu takového zboží, prováděnou v různé kvalitě, většinou 
tvořily průhledy do ideálních krajin, doplněné skalkami s japonskou květenou. Podobné nádobí bylo součástí 
zámeckých sbírek v západní a střední Evropě poměrně často, a proto je objevíme i v řadě muzejních kolekcí. 
Jmenujme zde aspoň sbírku Herzog Anton Ulrich Museum v Braunschweigu,1 muzeum v holandském 
Groningenu2 nebo zámeckou kolekci v Gotě.3 V podstatě jsou zde zastoupeny dva typy šálků, jeden tvaru 
pravidelného obráceného komolého kužele, druhý s mírně rozevřeným okrajem. Vedle toho vznikaly i vyšší 
šálky na čokoládu, které ale v českých sbírkách nenajdeme. Podobné tvary bychom vypozorovali i v soudobém 
japonském a čínském porcelánu určeném pro export do Evropy. I ty se vyráběly na přímou objednávku 
holandských obchodníků, podobně jako tomu bylo u lakových prací. 
 
1) Srovnej Diesinger 1990, s. 186–189. 
2) Srovnej Hidaka 2001, s. 39. 
3) Srovnej Bräutigam 1998, s. 75–80 a 83–87. 
 
Literatura: nepublikováno. 
 
 
38/ 
Kruhový šálek.  
Dřevo kryté černým lakem, zdobeným technikami hiramakie a takamakie. 
Japonsko, konec 17. století – 1. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1366/73 (1762), původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 38 mm, pr. 67 mm. 
 
V zrcadle šálku je vytvořen motiv slivoňové haluze. Vnější obvod nese krajinu s vodní plochou, skalisky, chýší 
a borovicemi. Předmět má podobnou dekoraci jako další šálek dochovaný ve Velkém Meziříčí1 a patřil 
nepochybně do téhož souboru. 
 
1) Srovnej č. kat. 37. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Kruhový podšálek.  
Dřevo kryté černým lakem, zdobeným technikou hiramakie.  
Japonsko, konec 17. století – 1. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1366/73 (1762), původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 16 mm, pr. 103 mm. 
 
Zrcadlo podšálku předvádí motiv chryzantém, čínského zvonku a patrinií ominaeši na skalce. Je tedy vyzdobeno 
jiným způsobem než předchozí šálek. V dekoraci okraje je využito pruhu složeného z geometrického ornamentu 
nekonečné perly šippócunagi, kterým se přibližuje výzdobě druhého exponátu ze sbírky ve Velkém Meziříčí.1 
 
1) Srovnej č. kat. 37. 
  
Literatura: nepublikováno. 
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Souprava pěti šálků s podšálky a samotného šálku a samotného podšálku.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie. 
Japonsko, kolem 1700. 
Zámek Dačice, D 13982ab - D 13986ab., D. 13987ab.  
Rozměry: šálků: v.37 mm.,pr. 60 mm, podšálků: pr. 110 mm, v. 16 mm. 
 
Na pěti šálcích je malován motiv vodní hladiny s ostrovem a chýší nebo s bambusem a chýší s ostrovem 
s borovicemi v naznačených, načrtnutých tazích. Podšálky zdobí krajiny se skalami, slivoněmi, cypřiši a 
architekturou a ostrovy s borovicemi. K souboru je přiřazen také šálek, který je zdoben po stranách motivem 
fénixů s nepůvodním podšálkem s motivem kobylky a květin v zrcadle. 
 Obdobné předměty byly dodávané ve větších sériích, přesto se nám tohoto lakového zboží dochovalo 
mnohem méně než porcelánového. Je jisté, že lak nemohl vydržet v evropských klimatických podmínkách 
každodenní užívání při podávání exotických nápojů, jako byla v tomto případě káva. Proto také v našich 
sbírkách najdeme jen několik kusů lakového nádobí tohoto typu. Velmi obdobné lakové nádobí však najdeme 
například na zámku v Gothě, což ukazuje, že sbírky na Dačicích mohou být zhruba stejného data jako ty ze 
zámku Friedenstein. Většina těchto šálků byla dodávána s podšálky.1 Bylo celkem běžné, že soubory byly 
doplňovány do sudého počtu nádobím s různými motivy, neboť v Japonsku se běžně dodávaly servisy o lichém 
počtu šálků. 
 
1) Srovnej Impey-Jörg 2005, s. 161. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Šálek s víčkem. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie. 
Japonsko, kolem 1700. 
Zámek Lednice. 
Rozměry:. v. 140 mm. 
 
Na šálku je malován vzor v podobě narcisů s travinami,který se několikrát opakuje. Na víčku potom leží dvě 
snítky chryzantém a pivoněk. Vnitřek šálku ponechán bez zlaté dekorace. 
 Větší šálky na čokoládu dodávané často s víčkem jsou zajímavým doplňkem jinak běžnější lakové produkce. 
Jsou mnohem robustnější než šálky na kávu a v evropských sbírkách jich je uloženo jen velmi málo kusů, což 
napovídá, že pravděpodobně jich také bylo vyrobeno poměrně malé množství. Soubor dvanácti šálků na 
čokoládu je zmíněn například v inventáři v Brunšviku již v roce 1784, jak uvádí Oliver Impey.1 Daleko častěji se 
ovšem setkáváme s porcelánovou verzí tohoto typu šálku, která byla v Evropě velmi oblíbena a stala se 
předlohou i pro první evropské porcelánové zboží vyráběné v Míšni nebo Vídni ve 20. letech 18. století. 
 
1) Srovnej Impey-Jörg 2005, s. 158. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Kruhový štít.  
Kůže krytá přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a takamakie. 
Japonsko, 1680–1720.  
Zámek Libochovice, LB 3383, původně sbírka rodiny Herbersteinů. 
Rozměry: pr. 520 mm. 
 
Štít je uprostřed opatřen čtyřmi železnými sponami, které uchycují držáky na vnitřní straně. Výzdoba provedená 
zlatým makie na černém podkladě představuje do kruhu rozvržené tři fantastické skalky s motivy ibišku bussóge, 
vrby a polní podzimní květeny reprezentované chryzantémou, čínským zvonkem a lespedézií. Okraj obíhá úzký 
dekor v podobě karakusy a karahany. Uprostřed štítu je kruhový medailon se třemi trojlístky šťavele katabami 
(oxalis corniculata). Vnitřní strany jsou černé. 
 Na rozdíl od kynžvartského je tento štít na nižší umělecké úrovni. Rozvržení výzdoby je jednoduché, což 
ještě podtrhuje stupeň jejího poškození. Kompozičně se nejvíc přibližuje exponátu z Národního muzea v Kjótu,1 
na němž je rovněž užito tří symetricky položených zákoutí se skalkami. Květiny na kjótském exempláři jsou 
však jiné, vlčí mák, lilie ani patrinie se na našem štítu neobjevují. I kvalita užitého makie je na libochovickém 
štítu nižší. Montáž železných spon, které se stávají jakousi součástí vnější dekorace, zase připomíná štít 
z Národního muzea japonské historie v Sakuře. Ten však má značně přemalovanou, nepůvodní podobu,2 která je 
komponována do čtyř zátiší. 
 
1) Srovnej Kyoto 1997, s. 233. 
2) Srovnej Kojama 1998, s. 57. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Osmiúhelníkový stolek na čtyřech prohnutých nožkách.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, našidži a kirigane. 
V Evropě částečně upraveny nožky. 
Japonsko, 1700–1750. 
Zámek Veltrusy VE 5137, původně sbírka rodiny Chotků. 
Rozměry: v. 330 mm, max. pr. 580 mm, pr. desky 499 mm. 
 
Na horní desce stolku jsou tři mrakovité kartuše spojené středním medailonem s rozetou a třemi stylizovanými 
lístky jinanu. Jednotlivé kartuše vyplňují krajinné scenerie. První je s architekturou, skalkou, borovicemi, slivoní 
a vodní plochou, druhá se skalkou, vodní hladinou, chryzantémou a dvěma motýly a třetí se skalkou, vodou, 
ibiškem, letícími ptáky a borovicí. Nohy jsou kryty zašlým našidži. 
 Takové stoly vyrobené pro evropské odběratele jsou raritou. Podobné tvary nábytku ovšem ukazují, že 
musely vznikat o něco později než předchozí předměty, snad v první polovině 18. století. Přestože obdobný 
exemplář se zatím nepovedlo ve sbírkách objevit, můžeme porovnat jednotlivé části stolku s jinými obdobami. 
Nožičky se velmi podobají stolku ze sbírek zámku Friedenstein v Gotě,1 jehož dekorace je ovšem jiná. Tvarově 
blízký stolek je také ve sbírkách amsterodamského Rijksmuseum.2 Věnujeme-li se podrobněji tvaru stolku, 
najdeme v evropském nábytku nebo na jeho modelech z porcelánu mnoho paralel.3 Dekoračně předmět odpovídá 
stylu první poloviny 18. století. Vysoké makie zcela chybí a výzdoba má klidnější, plošší charakter. Navíc velmi 
připomíná mladší typy vojenských štítů, u nichž jsme se také setkali se třemi kartušemi a středovou růžicí.  
 
1) Srovnej Bräutigam 1998, s. 47. 
2) Srovnej Hidaka 2001, s. 46. 
3) Srovnej Kopplin 2001, s. 48. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Kruhová hluboká mísa s širokým rozevřeným okrajem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou zlatého a stříbrného hiramakie, kirigane, cukegaki, 
našidži, částečně malba lakem urušie.  
Japonsko, počátek 18. století. 
Zámek Kozel, KZ 3780, původní mobiliář zámku Liblín. 
Rozměry: v. 88 mm, pr. 425 mm. 
 
V zrcadle této kruhové mísy je osmiboký medailon s horskou krajinou, vodním tokem a v mlžném oparu ještě 
chrámovou architekturou, pagodou a pavilonem. Krajinu dotvářejí borovice, vrby a cypřiše, mraky a mlžné pásy 
osvícené měsícem mangecu. Rám zrcadla tvoří našidži. Na svislých stěnách okraje jsou dvě protilehlé kartuše 
tvaru vějíře učiwa s motivem borovic a bambusů a dvě kartuše tvaru mraku s pivoňkami a sakurami. Na 
vodorovné části okraje leží osm kartuší tvaru vějířů učiwa a ógi s vepsanými motivy slivoní, borovic, 
chryzantém, sakur, pivoněk, bambusu, jeřábů pod borovicemi a novoročních symbolů bambusu a borovice. 
Všechny rostliny jsou rámovány mraky. Na rubové straně je mísa zdobena ornamentem cik-cak, na dně vidíme 
signaturu „čóšun fuki“ ve čtvercové kartuši s lemem z našidži. 
 Mísa z majetku zámku Kozel patří k nejzajímavějším příkladům japonského laku v českých sbírkách. Velké 
lakové mísy totiž nebyly běžným vývozním artiklem a v jiných evropských kolekcích se jich dochovalo jen 
omezené množství. Navíc zaujme i netradičním, umyvadlo připomínajícím tvarem. Její dekorace představuje 
pravděpodobně poněkud pozdější typ, přesto je provedena velmi kvalitním lakem. Zajímavostí je apokryfní, do 
kříže komponovaná signatura čóšun fuki, kterou bychom volně přeložili „dlouhé jaro, bohatství a pocty“ neboli 
přání věčné mladosti, prosperity a uznání. Tato značka se hojně objevovala na japonském i čínském porcelánu 
a značila předměty, které mohly sloužit například jako dary. S použitím podobného značení na lakových 
výrobcích se běžně nesetkáme, a tak se nabízí otázka, zda při výzdobě naší mísy neposloužila jako vzor některá 
ukázka japonského nebo ještě lépe čínského porcelánu přelomu 17. a 18. století, na níž bylo užito podobné 
dekorace. Na to, že existují lakové předměty dekoračně shodné s porcelánem, nedávno upozornil Christiaan 
Jörg,1 který ovšem ve své práci porovnával japonský lak s menším aritským čajovým nádobím. Předpoklad, že se 
mohly kopírovat i větší porcelánové kusy, však vyvolává otázku, kterou bude v budoucnu nutno rozřešit 
pečlivým srovnávacím studiem materiálu. 
 
1) Srovnej Jörg 2000, s. 44. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Mělká dekorativní mísa. 
Dřevo kryté lakem červené barvy. Dodatečně zdobeno v technice šelaku postavami Orientálců. 
Japonsko, poslední čtvrtina 17. století, domalováno v Evropě kolem poloviny 18. století. 
Zámek Hluboká.  
Rozměry: v..45 mm, pr. 495 mm. 
 
Tuto velkou dekorativní mělkou kruhovou mísu kryje červený lak v technice bengara uruši. Středové zrcadlo 
postrádá dekoraci. Okraje nesou motivy postav Orientálců v krajině se skalkami a pavilonky. Na skalce vlevo je 
naznačen kmen bambusu, vpravo motivy kvetoucí slivoně. Rubová strana je bez dekorace. Spodní strana mísy 
nemá oddělenou základnu. 
 Tvarově tato mísa kopíruje evropské cínové nádobí ze 17. století, které zřejmě sloužilo lakovým mistrům 
v Kjótu jako předloha. Existuje tvarově shodný exemplář ze sbírky muzea v Brunšviku, který je opatřen černým 
lakem a zdobený v Japonsku po okrajích motivy krajiny a letících kulíků.1 Přes rozdílnou výzdobu obou 
exponátů se zdá, že oba vznikly v téže době a pravděpodobně i v totožné lakové dílně v japonském Kjótu, což by 
nám potvrzovalo domněnku, že červené i černé nádobí mohlo být výraběno současně v jedné a téže dílně. 
Lakových dekorativních mís nebylo dovezeno velké množství a v současné době se nacházejí jen v několika 
málo evropských kolekcích. Všechny známé exponáty jsou však černé barvy, a tak je předmět z Hluboké světově 
výjimečným unikátem, který se do Evropy možná dostal pouze jako vzorek. Jisté je, že jeho hladné červené tělo 
bez dekoru zřejmě Evropany neuspokojilo, a proto jej opatřili dodatečnou výzdobou provedenou 
v orientalizujícím duchu.  
 
1) Srovnej Impey–Jörg 2005,s. 177. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Kruhová dózička na třech nožkách s vnitřním táckem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, takamakie, cukegaki, 
kirigane, našidži a hiramedži. 
Japonsko, počátek 18. století. 
Národní galerie v Praze, Vu 473, převedeno z Uměleckoprůmyslového musea v Praze v roce 1961, původně 
dar rytíře Vojtěcha Lanny z roku 1887. 
Rozměry: v. 66 mm, pr. 132 mm. 
 
Kruhová dózička je na víčku zdobena motivem ideální krajiny s rozeklanými skalami v prvním, druhém i třetím 
pásu. Skály jsou doplněny architekturou buddhistického chrámu s pagodou a meditační síní nad vodní hladinou. 
Přírodu zde zastupují typické japonské rostliny: borovice, slivoň, javor, dub a rákosí. Po obvodu jsou rozloženy 
skalky s borovicí, slivoní, bambusem, chryzantémou a lespedézií, čínským zvonkem, hřebíčkem a kapradím.  
 
Literatura: Catalogue 1994b, s. 268. 
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Kvádrovitá krabice s vnitřním táckem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, našidži a napodobeninami 
kirigane, cukegaki a kakiwari. Měděné kování. 
Japonsko, počátek 18. století. 
Zámek Vizovice, 2164. 
Rozměry: v. 148 mm, d. 397 mm, hl. 310 mm. 
 
Na horní desce krabice vidíme skalku s chýší a vrbou nad vodním tokem, na protějším břehu bažanta a borovici, 
v pozadí jsou hory, nahoře oživené siluetami letících ptáků. Přední strana ukazuje skalku s chýšemi a mostkem 
nad vodní hladinou, borovice a vrby. Na bocích i zadní straně se motivy skalek opakují, jsou však již 
v jednodušším provedení, bez hlubších detailů. Vnitřní stěny truhly zdobí technika našidži, která kryje i plochy 
vloženého tácku. Jednosponkové kování je vyrobeno z mědi a opatřeno rozvilinami. 
 Krabice z vizovické sbírky ovšem slouží za ukázku lakového předmětu, jenž byl na vnějších stranách 
kompletně přemalován evropskou lakovou výzdobou. Původní dekor v technice makie překryla evropská malba 
šelakem asi koncem 18. nebo na počátku 19. století. Ta ovšem pomocí technologie známé v tehdejší Evropě 
pouze obnovila starší japonské vzory v jejich tvarech. Vnitřní stěny zůstaly zachovány v originální podobě, 
neboť zřejmě nenesly známky takového poškození jako povrchy vnější. 
 Podobné jednoduše zdobené kazety se staly objektem dovozu již ve druhé polovině 17. století. Při jejich 
vypracování se užívalo technik makie doplněných někdy ještě vykládáním perletí, tedy technikou, která v tomto 
období nebyla na exportním laku zcela obvyklá. Perleť se ovšem na tomto vizovickém předmětu neobjevuje, styl 
dekorace i tak můžeme porovnat například s několika kusy ze sbírek v Braunschweigu nebo v Kodani,1 jejichž 
zpracování přírodních scenerií je kompozičně velmi blízké. 
 
1) Srovnej Diesinger 1990, především s. 98–99, ale i následující. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Želva dlouhého věku.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a urušie. 
Japonsko, 18. století. 
Zámek Kozel, KZ 3156, původně mobiliář zámku Jiřičná u Klatov. 
Rozměry: v. 200 mm, d. 340 mm, š. 240 mm. 
 
Tato dřevěná skulptura želvy dlouhověkosti s mohutným zdviženým okrajem je zdobena technikami hiramakie 
a urušie, kterými je zvýrazněna kůže zvířete, krunýř i hlava s mohutnými rohy. Šupinaté želví tělo je podrobně 
propracováno. Želva je jedním z hlavních novoročních gratulačních symbolů a objevuje se spolu s jeřábem na 
většině novoročních blahopřání jako atribut dlouhého věku. Neznámý modelér ji zde opatřil mohutným 
zvednutým ocasem, se kterým se skutečně zobrazuje na většině votivních novoročních maleb. Na břiše bylo 
užito černého laku, ocas byl zdoben hnědočerveným podkladem se zlatými konturami, krunýř černým lakem se 
zlatými konturami, hlava lakem se zlatým práškem. Oči želvy jsou z porcelánu. 
 Vespod byly objeveny při restaurátorském zásahu v roce 1986 zbytky japonského nápisu. Kdy přesně laková 
figura vznikla, se dá určit jen velmi nepřesně. Obecně můžeme říci, že kromě nádobí se do Evropy skutečně 
občas dovezly i lakem zdobené sošky. Zmiňme zde aspoň postavu Hoteie, jednoho ze sedmi bůžků štěstí, jehož 
figuru najdeme v Braunschweigu,1 ale dovoz podobných rarit nikdy nepřerostl do velkých rozměrů. Vzhledem 
k tomu, že mobiliář zámku Jiřičná, který dal na konci 17. století postavit rytíř J. I. Wiedersperger, byl po druhé 
světové válce přemístěn do jiných prostor a nakonec částečně svezen na zámek Kozel, nemůžeme ani s jistotou 
určit, zda byla želva součástí většího souboru lakových předmětů anebo pouze ojedinělou raritou v běžném 
zámeckém inventáři. 
 
1) Srovnej Dieseinger 1990, s. 217. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Truhla s vypouklým víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem hnědé barvy, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie. Původní 
měděné kování (zámek a ucha).  
Japonsko, 1660–1690. 
Zámek Lysice.  
Rozměry: v. 250 mm, d. 370 mm, hl. 220 mm. 
 
Menší truhlička s vypouklým víkem z lysické sbírky kopíruje starší archaické tvary, které byly z Japonska 
dováženy již od 80. let 16. století, nicméně vznikaly i o sto let později. Její výzdoba je na víku tvořena motivem 
skalky s paulonií a s fénixem. Na přední stěně se objevuje další skalka tentokrát s motivem čínského zvonku 
kikjó, postranice zdobí jednoduchá chryzantémka a opět čínský zvonek, zadní stěnu střídmé rozviliny. Vnitřek 
truhličky je černý, bez dekorace. Původní měděné kování charakterizuje výzdoba rytých listových rozvilin. 
 Lysická truhla s vypouklým víkem představuje jednoduchou ukázku pozdního, velmi archaicky tvarovaného 
předmětu, opatřeného jednoduchou makie výzdobou, která se viditelně hlásí k období pitoreskní dekorace. 
Kvalita předmětu ukazuje, že mezi dováženým zbožím byla rovněž celá řada jenom průměrných a méně 
kvalitních laků. Malebná výzdoba je zřejmě rustikálním dílem lidového řemeslníka, což potvrzuje skutečnost, že 
vedle vysoce kvalitních lakových děl byly součástí dovozu rovněž předměty výtvarně méně náročné postrádající 
umění a invenci osvědčených lakových mistrů zásabujících převážně evropský trh. Truhlička z Lysic vykazuje 
ovšem značné opotřebování a setření původních lakových vrstev a zlata v dekoraci provedené technikou makie, 
což ještě podtrhuje poměrně nízkou výtvarnou hodnotu její dekorativní výzdoby. 
 
Literatura: nepublikováno 
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Šperkovnice s deseti různě velikými zásuvkami krytými předními dvojkřídlými dvířky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého hiramakie, takamakie, kirigane, kakiwari,  
našidži a urušie. Původní měděné kování s motivem rozvilin a chryzantémových terčů (panty, rohovníky, 
ucha). 
Japonsko, 1690–1720. 
Zámek Kynžvart, KY 476, původně sbírka zámku ve Valči. 
Rozměry bez evropského podstavce: v. 710 mm, d. 917 mm, hl. 509 mm; v. se stolkem 1425 mm. 
 
Tato mohutná kvádrovitá šperkovnice je opatřena čelními dvířky kryjícími deset různě velikých zásuvek. Dvířka 
jsou zdobena pohledem do podzimní nebo zimní krajiny s romanticky rozeklanými horami a skalisky, 
chrámovou architekturou a dlouhým plotem. Na levém křídle dveří je hlavním motivem kamélie na skalce 
s poletujícím párem dlouhoocasých ptáčků. Horní desku a obě bočnice porůstají pivoňky na skále. Zadní stěna 
zůstala černá. Rostlinné prvky se uplatňují i ve vnitřní výzdobě šperkovnice. 
 Na této schránce je na rozdíl od předcházejících ukázek užito techniky urušie, tedy malby pomocí laku. Tato 
dekorace se objevuje zejména na exportních lacích, o kterých se někteří badatelé domnívají, že vznikly až ve 
druhé čtvrtině 18. století. Zmíněné staré techniky, za jejíž nejstarší příklad je považována výzdoba známého 
oltáře Tamamuši z kláštera Hórjúdži, se totiž užívalo na evropských typech jen sporadicky a především na 
předmětech nižší kvality. 
 Podstavec šperkovnice představuje ukázku pravděpodobně německého lakového řemesla přelomu 17. a 18. 
věku. Na černém šelaku je zlatem malovaný dekor orientalizujících krajinek s exotickou květenou a fénixi, 
doplněný na trnožích motivy rozetek s rozvilinami. Práce připomíná například skříň na medaile a mince 
z Kunstgewerbe Museum v Berlíně,1 která vznikla v roce 1696 v manufaktuře Gérarda Daglyho. 
 
1) Srovnej Kopplin 1998, s. 159. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Miniaturní šperkovnice se čtyřmi zásuvkami chráněnými předními dvojkřídlými dvířky.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého hiramakie, takamakie, kirigane, našidži 
a urušie. Měděné kování s motivem rozvilin a slivoňových terčů (panty, rohovníky, ucha). 
Japonsko, 1690–1720. 
Zámek Veltrusy, VE 27. 
Rozměry: v. 237 mm, d. 280 mm, hl. 190 mm. 
 
Kvádrovitá miniaturní šperkovnička s dvojkřídlými předními dvířky na šesti pantech z mědi a čtyřmi zásuvkami 
dvou velikostí ve třech patrech je na vnější straně dvířek zdobena krajinnou scenerií s rozeklanými 
skalami, vrbami, bambusem a javory, tyčícími se nad vodní hladinou s poletujícím ptactvem. Kompozice je 
upravena na celou plochu přední stěny do tvaru písmene U, s dvěma akcenty na pravé a levé straně. Střed je 
vyplněn mohutným kováním. Také horní deska nese krajinný motiv s rozeklanou skálou, mostkem a chrámovou 
architekturou, vrbou, slivoní, vodním tokem a poletujícími husami. Boční stěny jsou již prostší, opakuje se na 
nich skalka, jednou s vodní plochou, kvetoucí lespedézií a motýly, podruhé s vodní plochou, hřebíčkem 
a motýlem. Na zadní stěně je potřetí, tentokrát s pivoňkou a motýly. Dvířka uvnitř zdobí pivoňky s motýly 
a husami, na zásuvkách lespedézie, chryzantémy, čínský zvonek a krajiny s architekturou. Vnitřní stěny zásuvek 
pokrývá černý lak. Všechny okraje mají jednoduché, poněkud zašlé našidži. 
 Přední a horní deska této truhličky se vyznačuje kvalitní dekorací, bočnice a záda jsou již jednodušší, což 
svědčí o tom, že předmět patří mezi levnější japonskou lakovou produkci. Motivy vytvořené v technikách makie 
jsou na horní desce a postranicích domalovány červeným lakem technikou urušie. Komoda je v dolní části 
zakončena prostými nožkami se zvlněnou hranou. Tento tvarový typ byl na přelomu 17. a 18. století velmi 
rozšířen a užívali ho nejen japonští lakoví mistři, ale i evropští napodobitelé.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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Kruhová vysoká krabička.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kirigane, cukegaki a našidži. 
Japonsko, počátek 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 2738/74, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 83 mm, pr. 135 mm. 
 
Na horní kruhové ploše krabičky je zobrazena krajina se skaliskem a pobřežím s chýšemi, branou, slaměným 
plotem, rybáři a kvetoucí slivoní a borovicí. Na nebi se vznáší hejno letících hus. Boční stěny zdobí rozviliny 
s listy a květy klematisu na skalce. Uvnitř krabičky se uplatňuje jednoduché našidži. 
 Zatímco krajina na víku krabičky představuje typickou výzdobu japonského laku pro evropský trh, 
produkovanou s jen malými obměnami od čtyřicátých let 17. století, dekor na boční svislé stěně připomíná spíše 
styl tzv. Kodaidži makie, ze kterého čerpaly i práce v nambanském duchu, jež se vyráběly pro Portugalce 
a Španěly již na konci 16. století. U motivu rozvilin se sice také užilo hiramakie a našidži, ale samotné provedení 
je jiné a znamená spíše jakousi reminiscenci pro Evropu již méně užívaných vzorů. Podobné krabičky se do 
Evropy dovážely, jak dokazují například sbírky zámku Friedenstein v Gotě.1 Krabička z Velkého Meziříčí je 
bohužel poškozena, neboť část skalky provedená technikou takamakie se v minulosti odlomila. 
 
1) Srovnej Bräutigam 1998, s. 68–69. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Čtvercová krabička japonského tvaru fušibako.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a cukegaki.  
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Národní galerie v Praze, Vu 3374, zakoupeno v roce 1978. 
Rozměry: v. 86 mm, d. 79 mm, š. 79 mm. 
 
Čtvercová krabička s mírně vypouklým, tělo nádoby do půlky překrývajícím víčkem připomíná krabičky na fuši, 
černidlo zubů, jichž užívaly vdané ženy při líčení a jež se nazývaly fušibako. Její dekor je soustředěn pouze na 
víčko a zpodobuje ideální krajinu se skálou, bambusovou bránou a pavilonkem – zvonicí buddhistického kláštera. 
Přírodu doplňuje slivoň a bambus. Výjev navozuje dojem snové, opuštěné krajiny, který byl běžně 
uplatňovaným stylem dekorace pro evropské odběratele, v Japonsku se ho ale příliš neužívalo. Není proto 
vyloučeno, že krabička přes svůj japanizující tvar byla určena pro evropské odběratele. Ve sbírce Herzog Anton 
Ulrich Museum v Braunschweigu1 jsou totiž také zastoupena podobně tvarovaná umělecká díla, což dokazuje, že 
byla předmětem dovozu již v 18. století. Dekorace exponátu ze sbírek Národní galerie v Praze je velmi archaická, 
a tak nelze vyloučit, že vznikla již na přelomu 17. a 18. století. 
 
1) Podobný předmět je uveden již ve starém braunschweigském inventáři z 80. let 18. století, a tak je jisté, že 
tvarově japonským originálům blízké předměty byly do Evropy dodávány již v 18. století. Srovnej Diesinger 
1990, s. 15–17 a s. 118, č. kat. 53. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Párové etažérky s dvojicí dvířek a čtyřmi různě velkými zásuvkami.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie a našidži. Měděné 
kování. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Zámek Lednice, 848/617 a 849/617, původní sbírka rodiny Liechtensteinů. 
Rozměry: v. 653 mm, d. 587 mm, hl. 306 mm. 
 
Na stříšce obou etažérků jsou znázorněni čtyři fénixi se snítkami slivoně, čínského zvonku a kamélie v zobácích. 
Okolo nich jsou rozesety haluze a stonky pivoňky, chryzantémy, momidži, kamélie, pod ptáky leží jen karakusa. 
Vrchol střechy napodobující keramické tašky má v čele chryzantémový terč. Horní trám zdobí motiv 
šippócunagi, okraj střechy kosočtverečná mřížka s vepsaným hanabiši. Ve štítě vidíme motiv sajagata, na 
kterém jsou posazeny dva chryzantémové terče, na středu leží stylizované chryzantémové okvětí s listy. Na 
vnitřní straně zadního dílu je větev rozkvetlé sakury. Na dvojici křídlových dveří krajina s vodním tokem 
a chrámek ve skalách pod borovicemi a sakurami. V popředí kromě stromů rostou chryzantémy a čínské zvonky. 
Vnitřní stranu horních dvířek pokrývá skalka s polní chryzantémou a slepicí s kohoutem, dolních dveří potom 
dva kruhové medailony s fénixem a karakusou. Dno schránek zaujaly květy slivoně. Miniaturní zábradlí etažéru 
poskytlo místo drobným rozvilinám. Na zásuvkách architekturu doplňují borovice, slivoně a plachtoví lodí 
a letící husy. Boční stěny jsou tvořeny vždy dvěma panely s motivem skal, architektury, borovicí a loďkami na 
vodní ploše. V horní části bočnic jsou prolamované dva spojené otvory v podobě sakurového květu. Zadní stěna 
etažéru je okrášlena snítkami pivoněk. 
 Tvarově exotické etažéry byly nepochybně výsledkem speciální objednávky. V jejich provedení nalezneme 
prvky japonské architektury, z nichž nejdominantnější je „střecha“ s prohnutými okraji. Rovněž prolamování 
v podobě sakurových květů na okrajích skříněk působí novým exotickým dojmem. Vznik těchto malých skříněk 
nepochybně souvisí s postupným rozšířením záliby v netradičních tvarech, které se u dovážených lakových 
výrobků začínají objevovat na počátku 18. století. Svědčí o tom například malá skříňka se stěnami 
prolamovanými do dekoru šippócunagi, která byla zmíněna v inventáři Holandského paláce v Dražďanech již 
v roce 1721,1 nebo kabinet tvaru japonského vozíku kuruma, který se nachází v čínském pavilonu švédského 
královského paláce v Drottningholmu postaveném v roce 1753.2 Drážďanská skříňka má několik shodných rysů 
s lednickými exponáty. Kromě bizarního tvaru v podobě dvojice vzájemně se překrývajících válců to je styl 
krajinné výzdoby horní desky, která se velmi podobá dekoru na dvířkách etažérků. Příbuzné jsou i použité 
rozviliny na podstavci nebo užití „rámovacího pásu ze šippócunagi“. Oblíbený styl u laku, totiž volně 
„ložené“ snítky květin – u drážďanského předmětu na vysouvacích zásuvkách –, je použit v Lednici na střeše 
etažérku. Na drottningholmském vozíku zaujme zase podobné tvarování střechy, opět s motivem nekonečné 
perly a prolamování ve tvaru sakurových květů, které je téměř k nerozeznání stejné jako u naší ukázky, zatímco 
dominantní dekory jsou zde více zaměřeny na detail. Existují i další blízké exponáty, které bychom mohli zařadit 
do stejné skupiny japonského lakového zboží. Zmiňme zde aspoň dva drobné hranolovité etažéry ze zámku 
Schönbrunn ve Vídni3 nebo skříňku s prolamovanými zasouvacími i křídlovými dvířky ze Stockholmu.4 
Všechny tyto kusy mají nejen podobnou dekoraci, ale rovněž stejnou stavbu s důrazem na prolamované plochy, 
které se stávají nedílnou součástí lakového nábytku tohoto období. 
 
1) Srovnej Kopplin – Haase 1999, s. 30–31.  
2) Tento miniaturní vozík je v drottningholmském inventáři zmíněn v roce 1777 společně s prolamovanou 
skříňkou (viz poznámka 4). Srovnej Hidaka 2001, s. 45. 
3) Ibidem, s. 56. 
4) Ibidem, obr. 10. 
 
Literatura: Suchomel 2001, s. 64 a 65; Hidaka 2001, s. 8 a 46. 
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Kvádrovitá lékárenská truhla se dvěma zásuvkami uzamčenými svislou petlicí.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, našidži, kirigane, hiramedži. 
Původní měděné kování. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Zámek Lednice, 643/846, původně sbírka rodiny Liechtensteinů. 
Rozměry: v. 310 mm, d. 450 mm, hl. 310 mm. 
 
Truhlička představuje typ, který tvoří pouze dvě zásuvky. Ty jsou však uvnitř ještě členěny na jednotlivá 
oddělení a malé schránky, takže truhla sloužila buď k uložení psacího náčiní, nebo lékárenských potřeb. 
Naprosto se odlišuje od ostatních typů a její dekorace je mnohem prostší a levnější. Přesto byla provedena 
s největší pečlivostí včetně domalování detailů na vnitřních schránkách. Lakový mistr při výzdobě užil technik 
makie. Na horní desce je vyobrazena skalka s velkým keřem pivoňky a sakura. Pod skalkou je naznačena chýše, 
nad skalkou se vznáší motýl. Na levé boční stěně vidíme u podobného výjevu ještě květy chryzantémy, na pravé 
postranici čínský zvonek a polní chryzantému. Na čelech zásuvek jsou pivoňky a chryzantémy na skalce 
doplněny ještě bambusem a lespedézií. Zásuvky jsou chráněny proti otevření dřevěnou svislou petlicí 
zakončenou v horní části zámkem. Zadní stěna je bez rostlinné dekorace a černý lak tu doplňuje jen hiramedži. 
Okraje celé truhly kryje jemné našidži. Měděné kování je opatřeno motivem rozvilin a chryzantémovými 
patkami na madlech zásuvek i postranic. Stejně tvarovanou truhlici najdeme v majetku muzea v Sakuře u Tokia1 
a podobná je také v Národní galerii v Praze.2 
 
1) Srovnej Hidaka 2000, s. 40. 
2) Srovnej č. kat. 56. 
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Kvádrovitá lékárenská truhla se dvěma zásuvkami uzamčenými svislou petlicí.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, našidži, kirigane, bokaši.  
Původní měděné kování z větší části doplněno v Evropě. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Národní galerie v Praze, Vu 1868, získáno z pozůstalosti z původní Dvořákovy sbírky v roce 1962. 
Rozměry: v. 300 mm, d. 570 mm, hl. 337 mm. 
 
Truhlička se dvěma zásuvkami se tvarově podobá předmětu ze zámku v Lednici,1 její výzdoba však byla ještě 
jednodušší a prošla několika restaurátorskými zásahy v Evropě, které zanechaly na dekoru různé druhy přemaleb. 
Kompozice však zůstala zachována. Evropské úpravy jsou přesto na částech výzdoby patrné na první pohled. 
Horní deska truhly je v současné době bez dekorace, protože vzory byly natolik poškozené, že je někdo 
z povrchu zcela odstranil, původní laková vrstva na tomto dílu se tedy nedochovala. Ostatní bloky již vykazují 
větší autenticitu, pouze s různými restaurátorskými doplňky. Pravá a levá bočnice předvádí skalku s čínským 
zvonkem, chryzantémou a motýlem, přední stěny zásuvek vlnkovitě rozvržené skalky s čínským zvonkem, 
pivoňkou a lespedézii, párek fénixů, chryzantémy, čínské karafiáty a lespedézii se dvěma poletujícími ptáčky. 
Rovněž u tohoto exempláře se dochovalo vnitřní rozdělení zásuvek. Zde je výzdoba původní, bez viditelných 
zásahů evropských restaurátorů.  
 Horní zásuvka má v levé části tři schránky s horním odnímatelným víčkem a dvě bez víček. V pravém boku 
je umístěna tajná podlouhlá zásuvka. Dolní zásuvka je rozdělena na vodorovné přihrádky a svislé schránky kryté 
víčky. Všechny odnímatelné krytky schránek jsou zdobeny technikami hiramakie a našidži a zobrazují květy 
chryzantém, momidži a borové jehličí. Zadní stěna nese jen černý lak. Měděné kování pravděpodobně vychází 
z původního typu, bylo však částečně doplněno v Evropě. Uspořádání truhly reprezentuje typ předmětu, který 
sloužil k ukládání důležitých dokumentů a cenností. S užitím různě tvarovaných zásuvek a schránek včetně 
tajných přihrádek se setkáme i na jiných evropských barokních sekretářích a skříňkách, u japonských komod 
a kabinetů však nebylo příliš časté.  
 
1) Srovnej č. kat. 55. 
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Obdélníková kazeta na šicí potřeby.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie a cukegaki. Původní měděné 
kování, v horní části doplněné později v Evropě. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Památkový ústav středních Čech, Je 7059, původní inventář zámku Jemniště. 
Rozměry: v. 100 mm, d. 330 mm, hl. 193 mm. 
 
Boční stěny, dno a vnitřek kazety jsou pokryty přírodním lakem dekorovaným v technice takamakie s typickými 
krajinnými sceneriemi, ve kterých se objevuje vodní hladina, skaliska, architektura pavilonků a altánků, z rostlin 
potom převládají borovice a slivoně. Vnitřní stěny nesou zlaté makie. Do kazety je vložen tác dělený na čtyři 
různě velké přihrádky, z nichž tři jsou zakryté odklopnými víčky s motivem rozházených sakurových okvětí. 
Horní deska této obdélníkové kazety je opatřena polstrováním a hedvábným potahem, který je pouze 
rekonstrukcí usilující o původní stav. Centrální měděné kování zámku je ohraničeno motivem rozvilin, uprostřed 
s chryzantémami a pivoňkami na skalce, na pantech odklopného víka jsou znázorněny chryzantémové terče. 
 Shodně tvarovanou kazetu najdeme i v lakové sbírce zámku Friedenstein v Gotě,1 kde se ovšem dochoval 
i původní potah jehelníčku na horním víku. Podle něho si tedy můžeme představit, jak hedvábná textilie asi 
doplňovala celkový vzhled kazety. Motiv orientální krajiny byl proveden zlatým brokátem. Výzdoba kazety 
z Gothy je velmi prostá a připomíná spíš práce čínského laku. Tvar předmětu čerpá z evropského modelu 
z počátku 18. století. 
 
1) Srovnej Bräutigam 1998, s. 101. 
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Šperkovnice s předními dvojkřídlými dvířky.  
Dřevo kryté černým lakem, zdobené technikami takamakie, hiramakie, togidaši makie. Měděné kování. 
Japonsko, počátek 18. století. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 23305, získáno v roce 1945. 
Rozměry: v. 473 mm, d. 459 mm, hl. 317 mm. 
 
Šperkovnice představuje levnější variantu běžného typu japonského nábytku vyráběného pro evropské 
odběratele od druhé poloviny 17. století. Podobné předměty se pravděpodobně vyráběly také na export do jižní 
a jihovýchodní Asie,1 tedy do oblastí, kam rovněž směřoval obchod holandské Východoindické společnosti. 
Japonští lakoví mistři ji vyzdobili jednodušší a prostší dekorací, kterou na vnější straně dvířek tvoří romantická 
krajina s rozeklanými skalisky v mlhavém oparu. Dominantou tohoto krajinného výjevu je vodní tok a pavilonky 
s borovicemi a kaméliemi, v popředí jsou naznačeny bambusy a vrba. Boční stěny porůstají stylizované 
jednoduché polní chryzantémy v kombinaci s čínským zvonkem kikjó. Na horní desce je zobrazen motiv 
s lespedéziemi, čínskými zvonky, pivoňkami a dvěma fénixi. Všechny vnější výjevy jsou rámovány 
jednoduchým pásem provedeným v našidži. Uvnitř je šperkovnice rozdělena do sedmi zásuvek, na jejichž přední 
stěně je pokaždé jednoduchá, ale vcelku velmi působivá polní chryzantémka. Stejný motiv se objevuje i na 
vnitřní straně dvířek. Celá dekorace je laděna v podzimním duchu, květy všech zobrazených rostlin jsou pro toto 
období v Japonsku typické. Přestože je výzdoba jednoduchá, působí uceleným a kompozičně vyrovnaným 
dojmem. Při bližším ohledání však zjistíme, že předmět prošel již v minulosti v Evropě různými 
restaurátorskými zásahy, při kterých se chybějící části dekorace různě doplňovaly. Kování s motivy chryzantém 
je provedeno v mědi a kromě originálních částí bylo částečně dokompletováno také v Evropě. Podobné práce 
byly pravděpodobně do Evropy dodávány poměrně často. Téměř stejnou vnitřní úpravu v podobě jednoduchých 
chryzantém nese například tvarově odlišná truhlička ze sbírky muzea v Braunschweigu.2 
 
1) Oliver Impey, osobní konzultace. 
2) Srovnej Diesinger 1990, s. 54. 
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Krabice s čajovým náčiním. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie, takamakie, cukegaki, parciální našidži. 
Japonsko, 1680–1710, vybavení Střední Evropa Vídeň, kolem 1725. 
Soukromá sbírka. 
Rozměry: d. 334 mm, hl. 200 mm, v. 192 mm, šálek: v. 58 mm, pr.127 mm, lahvice: v. 157 mm, pr. 92 mm. 
 
Víko truhlice je zdobeno na temně hnědém lakovém základě motivem dvojice čínských lvů karašiši 
obklopených kvetoucími pivoňkami, mezi zvířaty ležérně poletuje motýl. Motiv pivoněk s motýlem, 
propracovaných opět technikami makie, přechází z víka na čelní stěnu, bočnice i záda, není však v těchto 
místech již tak bohatý, jako v případě horní strany. Zbývající plochy již nesou jen prostý hnědavý lak. Vnitřní 
stěny byly v Evropě opatřeny zeleným sametem. Vnitřní vybavení krabice tvoří souprava tří šestibokých 
porcelánových lahvic z tvrdého bílého porcelánu zdobených jen u spodního dna malbou provedenou emailovými 
nízkožárnými barvami v podobě rozvilin, listů artemisie a malých kvítků. Lahvice byly dále doplněny velmi 
kvalitně provedenou zlatou aplikací s jemným filigránem, která v páscích zdobí stěny jinak střídmě 
dekorovaných lahvic a končí ve šroubovacím uzávěru. Součástí soupravy je ještě číška mírně kónického tvaru z 
průsvitného achátu zasazená do zlaté montáže s párovými oušky složitého rokajovitého tvaru s prolamováním. 
Kování bylo dodáno pravděpodobně až v Evropě v 18. století, částečně až v 19. století. 
 Námět výzdoby čerpá z tradiční japonské ikonografie zobrazení bájného zvířete čínského lva s kvetoucími 
pivoňkami, které získalo na oblibě také díky hře divadla Nó nazvané Šakkjó, neboli Kamenný most 
pojednávající o mnišské pouti na posvátnou horu Wu-tai buddhistické sekty Tchien-tchaj. Lvíček karašiši však 
patřil k oblíbeným motivům lakových mistrů již v době Heian a jeho zobrazení tak najdeme na velkém množství 
lakového nádobí od japonského středověku až po dvacáté století. Velmi často se obdobné kompozice stávaly 
součástí výzdoby dobového japonského porcelánu z Arity. Expresivní těla lvů jsou zachycena v běhu technikou 
zlatého usuniku takamakie doplněnou konturami a domalbami typu cukegaki. Pivoňky a motýl jsou provedeny v 
technikách zlatého a stříbrného usuniku takamakie a hiramakie, zvýrazněné opět drobným cukegaki. Motiv 
pivoněk s motýlem, propracovaný opět technikami makie, přechází z víka na čelní stěnu, bočnice i záda, není 
však v těchto místech již tak bohatý, jako v případě horní strany. K výzdobě zde nicméně neznámý kjótský 
lakový mistr využil rovněž lak typu našidži, kterým zvýraznil některé detaily rozvilinových listů. Tento lak však 
vlivem doby na většině místech zkorodoval, a tak je patrný jen v některých částech exponátu.  
 Náš exponát ukazuje jakým způsobem mohlo dojít k druhotnému využití vzácných laků v Evropě. Předměty 
byly použity jako schránky pro jiné vzácné vybavení, jako byla například tato souprava na čaj. Zajímavostí je i 
nápis, který najdeme na dně achátového šálku: De la cassette de thé del´Imperatrice Marie Therese, což by 
odkazovalo k možnému uložení ve sbírkách císařovny Marie Terezie,která nepochybně sbírku japonských laků 
vlastnila. 
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Soudkovitá konvička a šálek s podšálkem.  
Dřevo kryté červeným a černým lakem, zdobeným technikou hiramakie. 
Japonsko, 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1373/73, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: šálek: v. 41 mm, pr. 67 mm; podšálek: v. 26 mm, pr. 111 mm; konvička: v. 110 mm, pr. 133 mm. 
 
Konvička je soudkovitého tvaru, s postranním uchem a šikmou rovnou nálevkou. Na jejím víčku vidíme 
slivoňové květy, po stranách průhledy do krajin s architekturou, vrbou, borovicí, slivoní a vodní plochou. Šálek 
má v zrcadle pětilistou rozetku sakury, jeho vnější stěna je zdobena jednotlivými ostrůvky s chýšemi, kvetoucími 
slivoněmi a vrbami. Podšálek se v zrcadle liší chryzantémou, okraje nabízejí tři výjevy s čínským zvonkem na 
skalce a motýlem. 
 Vzhledem k tomu, že podšálek nese jinou dekoraci než šálek s konvičkou, je pravděpodobné, že původně do 
tohoto servisu nepatřil. Je ale možné, že byl servis takto dokompletován již v 18. století, neboť původní podšálek 
vůbec nemusel být k dispozici. Zajímavé ale je, že šálků stejné dekorace, jako má tento podšálek, bylo užito při 
montáži ozdobné dózy ze zámku Nelahozeves.1 Velké Meziříčí a Nelahozeves jsou totiž jedinými sbírkami 
v České republice, kde se podobné nádobí nachází. Vzhledem k tomu, že také Velké Meziříčí do 19. století 
patřilo téže větvi knížecího rodu, nelze vyloučit, že předměty mají společný původ.2 Protože v jiných sbírkách 
u nás se s lakovým nádobím nesetkáme, lze konstatovat, že česká šlechta dávala pravděpodobně přednost 
porcelánovému zboží a drahé, v dobrém stavu těžko udržovatelné lakové nádobí nakupovala jen velmi zřídka 
nebo se toto nádobí do dnešních dnů nedochovalo. Ani v jiných evropských domech nebylo červeně lakované 
japonské nádobí příliš obvyklé. Přesto ho v některých kolekcích objevíme, většinou současně s černě zdobenými 
lakovými předměty.3  
 
1) Srovnej č. kat. 61. 
2) Velké Meziříčí patřilo až do roku 1909 Rudolfu Lobkowiczovi, teprve potom panství převzali Harrachové. 
Vzhledem k tomu, že Lobkowiczové sbírku cíleně rozšiřovali, můžeme téměř s jistotou tvrdit, že původ 
sbírky byl totožný. 
3) Podobné šálky srovnej např. Bräutigam 1998, s. 82–83. 
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Dva šálky montované do tvaru dózy s bohatou porcelánovou stafáží na mosazném podstavci. 
Šálky: Dřevo kryté červeným lakem, zdobeným technikou hiramakie.  
Japonsko, 18. století. 
Montáž, porcelán zdobený malbou emaily na polevě, montovaný dohromady pomocí měděných drátků, 
dřívek a papírmašé. Mosazný podstavec.  
Střední Evropa, 19. století. 
Zámek Nelahozeves, 1017, sbírka Williama Lobkowicze. 
Rozměry: celá montáž: v. 247 mm, pr. max. 162 mm; šálky: v. 40 mm, pr. 68 mm. 
 
Dva kruhové šálky jsou kryty přírodním červeně barveným lakem a zdobeny jednoduchou technikou hiramakie 
v podobě tří naznačených skalek s čínským zvonkem, travinami a poletujícími motýly. Uvnitř šálků vidíme 
chryzantémové okvětí. Šálky jsou opatřeny mosazným fasováním a tvoří dózičku obklopenou hustou montáží 
v podobě rozvilin a chryzantémových a zvonkových květů. Květy dávají dohromady keř, pod kterým stojí 
figurky psa rasy mops a kočky. Mosazný podstavec je složen z nožiček v podobě mohutných rokajů a listů. 
 Tento neobvyklý předmět vznikl v Evropě druhotným spojením dvou japonských lakových šálků do podoby 
neobvykle tvarované dózy. Červeným lakem zdobené šálky pravděpodobně původně patřily k podšálku, který se 
dnes nachází ve sbírkách zámku Velké Meziříčí.1 Jejich začlenění do montáže nám ukazuje, jak mohly být 
využívány lakové práce poté, co se dostaly do evropských sbírek. Podobně jako japonský porcelán stávaly se 
i japonské laky součástí různých dobových složenin, které měly zdůraznit význam a cenu 
z „Orientu“ dovezeného vzácného zboží. Tyto montáže se přitom neprováděly pouze v 17. a 18. století, ale také 
v 19. věku, kdy za jejich součásti často posloužily neúplné nebo poškozené fragmenty původně vzácných 
exponátů. 
 
1) Srovnej č. kat. 60. 
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Mohutný oválný tác s hlubší základnou.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie.  
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1367/73, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 49 mm, d. 545 mm, š. 403 mm. 
 
Tác je v zrcadlové části oválný, okraje tvoří kosočtverec se zaoblenými rohy. Hrany jsou oblé s plastickým 
dekorem dvou sdružených lístků, provedeným technikou hiramakie a v zrcadle představujícím motiv vodního 
proudu s mandarínskými kachnami, skákajícími rybami, poletujícími vážkami a motýly. Vodní plocha je 
lemována rostlinami kopytníku, žabníku a rákosu. V popředí leží přes potok lávka a skalní ostroh s miniaturní 
šintoistickou svatyňkou. Okrajovou část pokrývají větvičky slivoně, kamélie, lespedézie a narcis, na spodní 
straně iris, lilie, chryzantéma a narcis. 
 Předmět ze zámku Velké Meziříčí patří mezi ojedinělé ukázky japonského laku 18. století v Evropě. Je 
proveden z těžšího dřevěného jádra a zdoben jen technikou hiramakie. Z tvaru můžeme usuzovat, že vznikl na 
přímou evropskou objednávku, přesto výzdoba nese spíše japonské než evropské prvky a způsobem zpracování 
se blíží tácku tvaru mušle z Nelahozevsi,1 který také řadíme mezi levnější japonské lakové zboží 18. věku. Motiv 
vodního proudu s rostlinstvem a svatyňkou připomíná některé brokátové vzory na japonských kimonech doby 
Edo, což ukazuje, jakým způsobem byla jednotlivá řemeslná odvětví v dekoračních principech propojena. Čtyři 
květiny na vnějším okraji symbolizují počátky čtyř ročních období.  
 
1) Ve sbírkách nelahozevského zámku se nachází tácek inv. č. Lobkowicz 2829, který má v zrcadle jednoduchou 
výzdobu v podobě krajiny s vodní plochou lemovanou na okrajích rozvilinami s velkými listy, celou 
v technice hiramakie. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Miska typu wan bez víčka.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a takamakie. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 1366/73, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 72 mm, pr. 136 mm. 
 
Na dně této typické misky je chryzantémové okvětí, vnější stěny zdobí motivy skalek s chryzantémami 
a čínským zvonkem, mezi kterými poletují ptáčci. Vzor je vytvořen jednoduchým hiramakie s prvky vyššího 
reliéfu, typického pro takamakie. Tvarově nádoba připomíná klasické japonské misky na rýži typu wan a byla 
původně opatřena i víčkem, které se ovšem do současnosti nedochovalo. Miska stejného tvaru s jinou dekorací 
se nachází například ve sbírkách zámku Friedenstein.1 
 
1) Srovnej Bräutigam 1998, s. 82. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Miska typu wan bez víčka.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Hluboká, 4870, původně sbírka rodiny Schwarzenbergů. 
Rozměry: v. 71 mm, pr. 136 mm.  
 
V zrcadle misky je zobrazen motiv chryzantémového okvětí, vnější stěny jsou zdobeny motivem skalek 
s čínským zvonkem, polními chryzantémami, travinami susuki a letícími motýly. Tvarově i dekorací je předmět 
velmi podobný misce z Velkého Meziříčí a mohl vzniknout ve stejné lakové dílně.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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Dvě krabice na příbory na čtyřech nožkách řezaných do tvaru dračího drápu s perlou.  
Dřevo kryté přírodním světle hnědým lakem, zdobeným technikami hiramakie a kirigane, uvnitř olivově 
zeleným sametem. Kování z bílého kovu s motivem rozvilin. 
Japonsko, 1730–1770. 
Zámek Hradec nad Moravicí, 2387 a 2388, původně sbírka rodiny Lichnowských. 
Rozměry: v. 381 mm, d. 225 mm, hl. 205 mm. 
 
Krabice na příbory mají kvádrovitý tvar, s vypouklou přední stěnou a šikmo seříznutou horní deskou. Hlavní 
dekorace je tvořena průhledy do ideálních krajin s chrámovou architekturou, rozeklanými horami, borovicemi 
a vodní plochou na pozadí. Před ní vidíme v hlavním výzdobném pásu pavilon se společností popíjející čaj na 
verandě obklopené zubatými skalami s borovicí a slivoní. Pod tímto výjevem následuje krajina s rybářskou 
vesnicí, figurální stafáží a párem jeřábů, v popředí kvetoucími irisy, po straně rybářským člunem částečně 
zakrytým pavilonem, jejž obklopují borovice. Zadní stěna je zdobena krajinou s vodním plochou, vodní 
květenou, člunem se dvěma výletníky. Nad nimi krouží pár fénixů, které oddělují oba dva popsané krajinné 
výjevy. Vnitřek krabice je celý potažen zelenavým sametem. Uvnitř se nachází zásobník na jednotlivé různě 
velké příbory. 
 Tyto zásobníky se v Japonsku modelovaly podle dobového evropského vzoru a objevují se až v pozdním 
období dovozu japonského laku do Evropy. Byly pravděpodobně součástí soukromých obchodních aktivit 
zaměstnanců Východoindické společnosti, kteří si dávali zhotovovat toto zboží na zvláštní objednávky. Většina 
takových výrobků byla již poněkud nižší kvality a také dekorace nadále vycházela z principů krajinných scenerií 
v japonském stylu. Od padesátých let 17. století až do konce 18. věku totiž chybí jakékoli náznaky, že by 
výzdoba byla ovlivněna přáním evropských objednavatelů. Stejný kus, opatřený i tvarově stejným kováním, se 
nachází také ve sbírce muzea v Groningenu.1  
 Je tedy pravděpodobné, že předměty z Hradce nad Moravicí nebyly jedinými objednanými zásobnicemi 
tohoto typu. Již na přelomu 18. a 19. století však zájem o tyto lakové výrobky vzrůstá. Jejich tvary jsou však již 
„modernější“, poplatné dobovému klasicistnímu vkusu. U těchto mladších exemplářů bylo rozdílné i pojetí 
dekorace. Čistě krajinářská výzdoba, provedená čistým makie, ustupuje do pozadí a do obliby se dostává bohatší 
podoba, u níž hlavní vzor tvoří technika vykládání perletí raden na černém nebo hnědém lakovém podkladu. 
Protože některé práce byly signovány, víme, že nové druhy tohoto zboží souvisí především s dílnou, kterou 
v Kjótu a možná i v Nagasaki provozoval Sasaya Kisuke.2 Nemůžeme ovšem s jistotou tvrdit, že všechny 
exportní práce pocházejí z jeho dílen. Naopak. Je pravděpodobné, že exportnímu lakovému umění se věnovali 
i jiní mistři činní snad právě v Nagasaki, odkud nový styl výzdoby užívající modravě a později i jinak barvené 
perleti typu aogai pocházel. Tyto odlišné výrobky ale souvisí až s pozdější vlnou zájmu o japonský lak, která 
vrcholila po polovině 19. století v době otevření Japonska světovému obchodu. 
 
1) Srovnej Jörg 2000, s. 43–46, obr. VI/2. 
2) Srovnej Impey 1998 a Edo – Tókjó 1999, s. 82, 84, 89. 
  
Literatura: Suchomel 2001, obr. 8. 
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Dva miniaturní etažéry se zásuvkou.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami mokume, kinfundame, hiramakie, našidži a hiramedži. 
Japonsko, 1750–1790. 
Zámek Velké Meziříčí, 2792/74, původně sbírka Rudolfa Lobkowicze (?). 
Rozměry: v. 189 mm, d. 210 mm, hl. 104 mm. 
 
Horní plochu, střední patro a postranice etažérů zdobí motivy japonských květin (pivoňka, kamélie, chryzantéma, 
sakura, slivoň, iris, čínský zvonek, čínský karafiát), provedených buď s listy, nebo jenom jako samotná okvětí. 
Podklad tomuto dekoru tvoří lak mokume napodobující přírodní dřevo nebo jen lak černé barvy. Výzdobu vnitřní 
strany svislých stěn obstarává hiramedži. Na horních okrajích etažérů vidíme geometrický vzor šippócunagi. Na 
nožkách se setkáme s rozvilinami karakusy s listy. Zásuvky jsou opatřeny drobným měděným kováním v podobě 
chryzantémového okvětí a miniaturního lístku. 
 Novou výzdobu na exportních lacích představuje ve druhé polovině 18. století užití mokume jako 
podkladového materiálu pod hiramakie. Tato technika, běžná v Japonsku v různých variacích již od středověku, 
se na starších exportních lacích neobjevovala vůbec. Na předmětech z Velkého Meziříčí bylo užito její malované 
formy doplněné jednoduchým hiramakie v podobě kvítků. Naprosto stejnou úpravu najdeme také na některých 
lacích v bývalé sbírce Marie Antoinetty,1 takže tyto etažéry mohly být do Evropy dovezeny pravděpodobně již 
v sedmdesátých letech nebo počátkem osmdesátých let 18. století. 
 
1) Srovnej Kopplin 2001, s. 188, 194. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Oválná plaketa.  
Měděný plech krytý přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a hjómon. 
Japonsko, 1780–1790. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 5459. 
Rozměry: v. 5 mm, d. 148 mm, š. 113 mm. 
 
Na aversu je pod nápisem „TYCHO BRAHE“ znázorněno poprsí tohoto světoznámého hvězdáře a myslitele 
pozdní renesance. Tycho Brahe je zpodoben v renesanční čapce, plášti s typickým mohutným límcem a s Řádem 
Zlatého rouna. V pravé ruce drží kapesník. 
 Na reversu je ve třech řádcích nápis: „Astronome, Né a` Knud strup pre`s d’Helsinborgen Dannemare 19 
Dbre, 1546 mort a` Prague le 24 Octobre 1601“. 
 Již od počátku osmdesátých let se v objednávkách holandské Východoindické společnosti setkáváme 
s novým vývojem. Zatímco dříve byla požadovaná dekorace lakových předmětů ryze v intencích japonských 
producentů, v této době vyšla z faktorie iniciativa více ji ovlivnit, a dokonce dát vyrobit věci podle přesné 
evropské předlohy. Oválné plakety na měděném jádře s portréty významných evropských osobností vznikaly na 
přímou objednávku v osmdesátých a devadesátých letech 18. století. Kromě oválných tvarů o podobných 
rozměrech, jako má plaketa s vyobrazením Tychona Braha, byly v Japonsku objednány také medailony kruhové. 
Většina oválných medailonů byla provedena podle předlohy L’Europe Illustré vydávané v Paříži mezi léty 
1755–1765 Dreuxem du Radier.1 Tato publikace soustřeďovala pět set devadesát tři portréty v té době známých 
a významných osobností, jejichž předlohami byly méně či více významné malby. Obsahovala i odkazy na 
důležité historické události či známá geografická místa. Medailon Tychona Braha, umístěný v 5. dílu jako sedmý, 
se skládá z portrétu a dvou stran textu o životě známého hvězdáře.2 Nevíme ovšem, zda vzniklo všech pět set 
třiadevadesát plaket nebo zda byl při objednávce proveden jen určitý výběr.  
 Kromě této série vytvořili v Japonsku i mnoho plaket s latinským textem, které zpodobovaly římské císaře 
a generály, jimž za předlohu posloužila asi jedna z knih ilustrujících antické mince. V jedné bruselské soukromé 
sbírce se navíc nachází plaketa, jejímž námětem je portrét neznámého japonského elegána. Jörg se proto 
domnívá, že mohla existovat i určitá početně omezená série dokumentující japonské osobnosti doby.3 Na této 
plaketě ovšem zaujme rodinný znak složený z tzv. micubiki (tří vodorovných linií). Samozřejmě se můžeme 
domnívat, že je zde znázorněn neznámý japonský šlechtic, stejně dobře je ovšem možné, že na plaketě není 
portrét šlechtice, ale významného měšťana, nebo se dokonce na plaketu mohl vypodobnit sám autor celé série. 
Pokud tímto neznámým byl někdo z představitelů starého rodu lakových mistrů Sasaja z Kjóta, který je o několik 
let později zmiňován na signatuře obdélníkové lakové veduty s motivem bitvy u Cádizu,4 nabízí se domněnka, že 
tento rod zmíněný rodinný znak používal například jako narážku na místo svého působení (čtvrť Sandžó v Kjótu, 
kde první znak san s významem „tři“ se rovněž píše třemi vodorovnými tahy). Pokud bychom tuto hypotézu 
rozvinuli dále, mohli bychom stejný rod dát i do souvislosti s lakovými vázami z Kynžvartu,5 na jejichž dně se 
nachází značka složená z japonské číslice „tři“ v kruhovém poli. 
 
1) Knihu L’Europe Illustré vydával Jean-Franćois Dreux du Radier jako šestisvazkové dílo mezi lety 1755–1765 
v Paříži. Obsahovala medailony historicky významných evropských osobností, šlechticů, představitelů církve, 
ministrů, vojenských hodnostářů, učenců a umělců, mužů i žen.  
2) V roce 1777 vzniklo 2. vydání vydané v Nyonu, které se také nachází ve fondu Národní knihovny v Praze. 
3) Srovnej Eikó 1993, s. 203. 
4) Srovnej např. Hidaka 2001, s. 54. 
5) Srovnej č. kat. 27. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Oválná plaketa.  
Měděný plech krytý přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie a hjómon. 
Japonsko, kolem 1780–1790. 
Zámek Kynžvart, KY 1828, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 6 mm, d. 140 mm, š. 90 mm. 
 
Na aversu je poprsí Josefa II. v císařské vojenské uniformě s vyznamenáním a nad ním nápis: „Joseph II. 
Empereur“. Na reversu je neumělým písmem uprostřed nápis: „et Roi des Romains le 18 Août 1765 et Né à 
Vienne le 13 Mars 1741“, v dolní části naznačený habsburský erb s korunou a se čtyřmi vlajkami na čtyřech 
kopích připomínajících trofaion, nad nápisem gloriola. 
 Tato druhá plaketa z českých sbírek je provedena odlišným způsobem než exponát z Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze zpodobující Tychona Braha.1 Kompozice již není tak velkorysá a její předlohou byla jiná, do 
Japonska dovezená evropská předloha. V roce 1765 Josef II. poprvé navštívil Paříž a v té době nebo těsně po 
tom vznikla rytina, která posloužila japonskému umělci laku jako předloha k tomuto dílu. Pravděpodobně během 
pobytu budoucího monarchy v Paříži pořídil skicu Josefa II. francouzský malíř Claude Louse Desraise 
(Desrayese) a podle ní potom vytvořil pařížský rytec Pierre Adrien Le Beau tuto rytinu. Josef je na ní zachycen 
jako pětadvacetiletý mladík v době, kdy se začal oblékat téměř výhradně do své oblíbené uniformy.2 
 Přestože je schéma plakety podobné jako u těch, které čerpaly inspiraci z L’Europe Illustré, je na první 
pohled patrné, že ji japonský lakový mistr pojal odlišným způsobem. Navíc je možné, že autoři lakových děl se 
lišili. Poprsí Josefa II. je umístěno v dolní části plakety a jeho jméno psáno neuměle jiným písmem. Naše práce 
je ovšem téměř shodná se dvěma obdélníkovými plaketami se stejným námětem polopostavy Josefa II., jež se 
nyní nacházejí ve sbírkách Rijksmuseum v Amsterodamu.3  
 To, že japonský mistr při tvorbě této plakety vycházel z dobové rytiny, potvrzuje domněnku, že pro 
objednávky, zcela soukromého charakteru, využívali objednavatelé různých pramenů včetně oblíbených 
soudobých rytin. V době, kdy se habsburská princezna Marie Antoinette stala francouzskou královnou, byly 
navíc kontakty s představiteli Habsburků součástí dobrého bontonu, a tudíž i pořízení obdobného portrétu do 
sbírky spadalo do módních trendů konce 18. století. 
 Z dopisu, který v roce 1793 poslal tehdejší představený obchodní faktorie na Dedžimě, baron Reede van de 
Parkeler, svému otci, vyplývá, že součástí zásilky, jež putovala společně s dopisem, byly mimo jiné i dvě lakové 
plakety pruského krále Bedřicha II. Velikého.4 Nepochybně jsou zde zmiňovány právě podobné medailony, jako 
je předmět z kynžvartských sbírek. Historie objednávání podobného zboží je ovšem starší a spadá již do 
osmdesátých let 18. století, kdy pravděpodobně vznikla první podobná díla.  
 
1) Srovnej č. kat. 67. 
2) Děkuji panu profesoru Peteru Pantzerovi za upozornění na předlohu, které bylo využito při tvorbě této 
plakety. 
3) Srovnej Jörg 1981, obr. 13. 
4) Srovnej Jörg 2000, s. 45. 
 
Literatura: nepublikováno.  
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Vějíř čínského tvaru učiwa.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie, doplněné hedvábím a bambusovými 
štěpinami. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Kynžvart, KY 1816, původně sbírka Klementa Václava Lothara Metternicha. 
Rozměry: v. 240 mm, pr. 360 mm. 
 
Rukojeť tohoto vějíře je zdobena černým lakem. Na těle provedeném z bambusových štěpin a hedvábného 
brokátu je šest otvorů s malými větrníčky v podobě chryzantémových okvětí, tři větrníčky však již chybějí. Báze 
vějíře je opatřena aplikací z papírmašé kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie, jež předvádí 
čínského lva karadžiši ve skoku, pivoňku, rozviliny a listy. 
 Tento zajímavý předmět pochází z takzvaného Metternichova kabinetu kuriozit a pravděpodobně patří 
k nejstarším ukázkám japonského vějíře učiwa v Evropě. Styl dekorace, rozviliny na kostře i jeho tvar 
odpovídají 18. století. Zajímavé je užití větrníků, se kterým se na učiwách běžně nesetkáváme. Snad bychom zde 
mohli najít souvislosti s pohyblivými vodními koly na suzuribako ze sbírek Tokijského národního muzea 
a muzea Nezu v Tokiu, kde je rovněž užito podobného principu. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Osmiboký talířek s mírně klopenými okraji.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, našidži, hjómon, harigaki, cukegaki. 
Japonsko, 18. století. 
Zámek Nelahozeves, 2828, sbírka Williama Lobkowicze. 
Rozměry: v. 19 mm, d. 144 mm, š. 131 mm. 
 
V osmibokém zrcadle tohoto malého podšálku nalezneme motiv dvou volavek lovících u vodního toku 
lemovaného japonskými vodními rostlinami, kopytníkem a šípatkou. Tento dekor, v japonštině nazývaný 
mizugusa, je na lakových výrobcích běžný, ale hojně se ho užívalo i při výzdobě porcelánu, kameniny nebo 
dobových kimon, neboť vertikální kompozice s působivě, do vlnovky zatočeným potůčkem odpovídala 
japonskému estetickému cítění. Není zcela jasné, zda talířek můžeme zařadit mezi typické ukázky exportního 
lakového umění, podobné výrobky totiž nepatří mezi běžnou rutinní produkci lakových dílen, a tak v evropských 
sbírkách je blízkých nádobek velmi málo. V Čechách je to příklad dokonce zcela ojedinělý. Pokud bychom se 
přiklonili k názoru, že podobné předměty patřily k vývozním typům laku, znamenalo by to, že k nim byly zřejmě 
přiřazeny i hranaté šálky na kávu, které se ovšem do dnešních dnů ve sbírce rodiny Lobkowiczů nedochovaly. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Dóza tvaru dvou spojených slivoňových okvětí.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého, modrozlatého hiramakie, takamakie, kirigane, 
cukegaki, harigaki a našidži. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Nelahozeves, 1007, sbírka Williama Lobkowicze. 
Rozměry: v. 56 mm, d. 144 mm, š. 90 mm. 
 
Tvar víčka této krabičky je odvozen od dvou slivoňových okvětí, která se navzájem překrývají, a rovněž boční 
stěny jsou kanelovány podle těchto okvětí. Horní plocha je pokryta motivem do kruhu komponované 
chryzantémy v jednom zrcadle a fénixe na větvi paulonie v květu s karakusou v zrcadle druhém. Po stranách 
jsou volně, nepravidelně umístěna okvětí chryzantém a slivoní, mezi zlomkovitou kosočtverečnou mřížkou 
s vepsaným vzorem hanabiši. Dno a vnitřek krabičky zdobí našidži.  
 Dekorace krabičky vychází ze stylu, který je blízký lakovým pracím objednaným pro sbírku Marie 
Antoinetty. Nepravidelný, z různých průniků složený tvar krabiček se až do druhé poloviny 18. století běžně 
nevyráběl a předpokládáme, že první změnu v tomto směru přineslo až pozdní období vývozu lakových 
předmětů do Evropy, tedy konec 18. století, kdy evropští obchodníci – aby oživili stagnující prodej – hledali 
nové výrazové možnosti tohoto řemesla. 
 
Literatura: nepublikováno. 
 
 
72/  
Podstaveček tvaru taburetku na pěti nožkách. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, togidaši makie, kakiwari 
a cukegaki. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Zámek Dačice, D 13988.  
Rozměry: v.114 mm.,pr. 169 mm. 
 
Tento malý podstaveček tvaru pětibokého taburetku je v horní desce opatřen motivem pivoněk stočených do 
kruhového medailonku provedených ve zlatém i stříbrném makie s detaily prokreslenými pomocí techniky 
cukegaki. Okraje zdobí husté rozviliny karakusy přecházející až na prohnuté, dole prudce ohnuté nožky. Rub 
taburetku je bez dekorace.  
 Podobné předměty, jako náš podstaveček představují práce, které byly do Evropy dovezeny až v 1. polovině 
18. století. Jejich pojetí výzdoby se dosti odlišuje od předcházejících typů a do jisté míry připomíná laky, které 
jsou součástí sbírek Marie Antoinetty, tedy práce pravděpodobně určené primárně pro domácího japonského 
zákazníka. Některé podobné laky byly natolik zajímavé, že je kopírovali a napodobovali i návrháři míšeňského 
porcelánu, jak uvádí Monika Kopplin.1 Protože se podobné předměty běžně do Evropy nedovážely, 
představovaly v tehdejší době spíše dobovou raritu, která nepochybně na zákazníky působila svým netypickým 
vzhledem. Navíc i plošná výzdoba horní desky se od starších prací dosti liší a představuje již kresebnější způsob 
práce s lakem, který vrcholil v polovině 19.století. Kromě již zmíněných sbírek Marie Antoinetty, bychom 
podobné zboží objevili například v kolekci Burgley house v Anglii.2 V našich sbírkách se zmíněnému 
podstavečku podobá snad jen unikátní taburetek ze zámku ve Veltrusech.3 
 
1) Srovnej Kopplin 2001, s.48. 
2) Srovnej Impey-Jörg 2005, s. 197 nebo Kyoto 2008, s 206. 
3) Srovnej č. kat. 43. 
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Konvička sudovitého tvaru. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, togidaši makie, hirame a 
cukegaki. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Zámek Dačice D13981. 
Rozměry: v.182 mm, pr. dna 86 mm.. 
 
Na těle této soudkovité konvičky na sake je motiv pěti čínských dětí hrajících si pod keřem lespedézie. Děti mají 
následující atributy: bubínek, větrník, vějíř a chryzantému, některé jsou zobrazeny při tanci, dítě na víčku leží 
pod křoviskem. Na oušku najdeme malované rozviliny, na hubičce je stylizovaný motiv plamenů. Držátko víčka 
je původní japonské kování z měděného plechu. 
 Tato konvička představuje lakový předmět vyrobený a určený výhradně pro domácí japonský trh. Nebyla 
tedy primárně určena na vývoz. Pravděpodobně bychom ji mohli zařadit k podobným exponátům, které byly do 
Evropy dodány kolem poloviny 18. století jako výsledek soukromého obchodu některých členů Východoindické 
společnosti, kteří takto obchodovali s japonským lakem na vlastní riziko. Typově bychom tuto konvičku zařadili 
k exponátům ze sbírek v Burghley house nebo k souboru lakových předmětů z majetku Marie Antoinetty, které 
rovněž vykazují výzdobu podobného charakteru.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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Stoleček obdélníkového tvaru. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, togidaši ,makie, bokaši, 
hirame a cukegaki. Rub s našidži. 
Japonsko, 1. polovina 18. století. 
Zámek Dačice, D 13989.  
Rozměry: v.173 mm., d.257 mm,š. 167 mm. 
 
Miniaturní stoleček obdélníkového tvaru se čtyřmi esovitě prohnutými nožkami spojenými v dolní části trnoží je 
v horní desce zdoben motivem ideální, klasické krajiny s vodní hladinou, chrámovou architekturou, chýší a 
loďkami, s mostkem a borovicemi, slivoní, javory, cypřiši. Na obloze jsou zobrazeni kulíci. Po stranách desky 
stolku a na nožkách najdeme rozviliny na základně stolu pak stylizované motivy tradiční japonské flóry, 
především irisu, javoru, lilie, chryzantémy, karafiátu, slivoně, čínského zvonku, kamelie a ominaeši. Spodní 
stranu stolu zdobí našidži. 
 Stoleček z majetku zámku v Dačicích představuje typově lakové zboží, které bylo určeno pro domácí 
japonský trh, ale do Evropy bylo dodáno jako výsledek soukromých obchodních aktivit členů Východoindické 
společnosti. Výzdoba horní desky stolu ukazuje na kvalitně zvládnutou rutinní práci lakového dekoratéra, který 
kompozičně vycházel z jiných obdobně zdobených exponátů, neboť motivy snových krajin byly na počátku 18. 
století velmi oblíbené. Výzdobou podobný lakový exponát najdeme například na zámku Friedenstein v Gothě 
v Německu, kde vystavují krabičku na malém podstavečku s nožkami, jejíž víko je zdobeno rovněž motivem 
krajiny s mostkem.1 Charakteristicky obdobné jsou také některé předměty ze sbírky v Burghley house v Anglii, 
které rovněž patří k exponátům inventarizovaným již v 18. století.2 Nízké stolky plnily totiž v Japonsku, kde 
pisatel sedí na zemi na tatami, funkci psacích stolů.. 
 
1) Srovnej Kyoto 2008, s.175 
2) Srovnej ibidem. 193. 
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Párové misky zdobené okrasnou mosaznou montáží. 
Dřevo kryté zeleným a červeným lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie. 
Japonsko, 2. polovina 18. století, montáž Francie kolem 1800. 
Zámek Lysice LS4207ab. 
Rozměry: pr. misky 130 mm, v. 70 mm, s montáží 220 mm 
 
Tato dvojice okrasných nádob je tvořena spodní částí japonských misek na rýži nebo polévku misoširu zvaných 
wan. Jejich vnitřní stěny jsou zdobeny červeným lakem. Na vnějších stěnách je předmět opatřen zeleným lakem 
v detailech zdobeným skalkou s chryzantémovými stvoly. Dekorace původně pokračovala i na víčku, které se 
však do dnešních dnů nedochovalo.  
 Předměty byly nepochybně ve své době vysoce ceněny, což bylo důvodem k tomu, že je vložili do mosazné 
montáže. Dno misky zasadili do podstavečku tvaru chryzantémového okvětí, který je držen trojicí okřídlených 
karyatid ve spodní části zakončených volutami.  
Podobné tzv. ormolu montáže vznikaly od poloviny 18. století především v uměleckořemeslných dílnách ve 
Francii, odkud by mohl pocházet i náš exponát. Naprosto výjimečné je použití misek typu wan zdobených 
zeleným lakem, které jsou typickou ukázkou lakové produkce pro japonský trh a nebyly tedy primárně určeny 
pro evropské odběratele. Snad právě proto si těchto výjimečných exponátů vysoce v Evropě cenili a věnovali jim 
tuto neobyčejnou pozornost. 
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Miska typu wan s víčkem. 
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikou hiramakie, urušie a cukegaki. 
Japonsko, počátek 2.poloviny 18. století. 
Zámek Lednice 694. 
Rozměry:. pr. 130 mm, v.70 mm 
 
Na vnitřní hraně šálku i víčka je položen vzor vlnovek s vepsanými chryzantémkami, vnější stěny nesou tři 
mrakové kartuše s motivem pivoňky v rozvilinách typu karakusa. Mezi kartušemi najdeme kosočtverečnou 
mřížku s vepsanými rozetkami. Základna nese rozvilinky. 
 Tato miska typu wan představuje značně netypickou ukázku japonského umění laku v českých sbírkách. Její 
výzdoba je zcela poplatná vyrobeným předmětům pro domácí japonský trh, najdeme v ní však také velký vliv 
čínského porcelánového zboží, které bylo dodáváno do Evropy v 18. století. Geometrické rozdělení výzdoby 
totiž daleko více odpovídá čínskému než japonskému výtvarnému uměleckořemeslnému dekorativnímu projevu. 
Zdá se, že lakový mistr zde vyšel vstříc vkusu zákazníka, tedy evropského soukromého dovozce, který zboží 
v Kjótu objednal možná podle modelů z čínského porcelánu. Velmi neobvyklé je rovněž využití červeného laku 
bengara uruši, který doplňuje výzdobu zlatého a stříbrného makie, což by misku z Lednice datovalo až do druhé 
poloviny 18. století. 
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Cestovní krabice na dámské toaletní potřeby zvaná tabikušibako.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného hiramakie, našidži a cukegaki.  
Stříbrné kování, hedvábné tkalouny. 
Japonsko, kolem 1750. 
Zámek Hluboká, 5705, původně sbírka rodiny Schwarzenbergů. 
Rozměry: v. 204 mm, š. 205 mm, hl. 260 mm. 
 
Krabice na uložení dámských hřebínků do vlasů se skládá z horní schránky s odklopným víkem a dolní zásuvky. 
Dekor tvoří volně komponované motivy paulonie ve stříbrném a zlatém hiramakie na podkladě kosočtverečné 
mřížky, s vepsanými slivoňovými květy a rozvilinami. Křížení mřížky doplňují rovněž malé slivoňové květy. 
Vnitřek krabice pokrývá jednoduché našidži. Kování je provedeno v bílém kovu (snad ve stříbře) a tvarem 
napodobuje chryzantémové okvětí a pivoňky. Hedvábné tkalouny jsou červené barvy. 
 Geometrická dekorace této krabičky je totožná s lahvicí na sake ze sbírek Victoria and Albert Musea 
v Londýně, která původně patřila Mme Pompadour a rovněž nádoba na jídlo džikiró z majetku Burghley House 
je dekoračně totožná.1 Původně se předpokládalo, že podobný typ dekorace je charakteristický až pro období 
Meidži, ale zmíněné dva exempláře to vyvracejí, neboť byly do sbírek získány kolem poloviny 18.století. Dnes 
tyto předměty řadíme k lakovému zboží, které je typově podobné, jako sbírky Marie Antoinetty. Přestože 
cestovní krabice nebyly vývozním lakovým zbožím, zařazujeme ji do našeho výběru, neboť se do sbírek dostala 
ještě před otevřením Japonska světu v roce 1854. 
 
1) Srovnej Kyoto 2008, č. kat. 102 a 182. 
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Krabička tvaru loděk.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, kirigane a našidži. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 2783/74. 
Rozměry: v. 38 mm, d. 145 mm, š. 58 mm. 
 
Tvar krabičky kopíruje zobrazený motiv dvou loděk zcela naplněných otepmi klestí, které na horní straně 
plasticky znázorňuje technika cukegaki. Boční stěny navozují dojem vodní hladiny s vlnobitím. Vnitřek krabičky 
zdobí našidži.  
 Elegantně tvarovaná krabička zapadá do lakové produkce konce 18. století nebo počátku 19. věku. Ve druhé 
polovině 18. století se stále častěji setkáváme s tím, že vyobrazený objekt tvarově zcela odpovídá samotnému 
lakovému výrobku, na němž leží. Například ve známé kolekci laků z majetku Marie Antoinetty ve Versailles 
nalezneme mnoho takto řešených schránek, krabiček a pouzder. Jednou představují skládací vějíř, podruhé jsou 
rafinovanější, vzájemně propojují tvary různě kladených předmětů, otepí klestí se srpem, loutny biwa s varhánky 
šó, dvou na sebe položených knih, volně rozhozených štočků brokátové látky, mají tvar postavy boha štěstí 
Hoteie s jeho obrovským vakem1. Všechny tyto náměty umožňovaly tvůrcům dosíci absolutní shody mezi velmi 
složitě členěnými těly a dynamicky se rozvíjejícími scénami na nich předváděnými. Tato tendence potom 
pokračovala i v 19. století, zejména v období Meidži, kdy také v japonské lakové tvorbě vidíme hojně 
uměleckých děl roztodivných komplikovaných tvarů.  
 
1) Srovnej Kopplin 2001, s. 88, 132, 158, 172, 174, 180, 184. 
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Dvě krabičky pro hru s kadidly.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, našidži a kirigane. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 2789/74. 
Rozměry: v. 77 mm, d. 104 mm, š. 41 mm. 
 
Víčko první krabičky zdobí výjev s chrámem v rozeklaných skalách a chýše pod borovicemi a slivoněmi. Po 
stranách je krajina s chrámem u vodního toku, s borovicemi, slivoněmi, javory, kvetoucím kopytníkem a irisy. 
V pozadí vidíme hory, nad kterými letí hejno husí. Druhá krabička nese na víku motiv chrámku se studnou 
a vistáriemi, irisy a vodní hladinou. Po stranách se rozkládá vesnice, chrám v horském masivu, horstvo s párem 
letících jeřábů a brodící se volavky. Japonskou flóru zde opět reprezentují borovice, kopytník, javory a irisy. Jak 
známe z jiných případů japonského uměleckého řemesla, jsou jednotlivé prvky kompozice vzájemně 
disproporční, což potlačuje realistický dojem a umocňuje dekorační ráz. 
 Uvnitř schránek jsou vloženy čtyři složené papírové obálky nalepené na hedvábí se zlatými stopami dekorace. 
Ačkoli nemůžeme říci se stoprocentní jistotou, že schránky skutečně sloužily k oblíbené zábavě, jejich dokonale 
dotažené vypracování odpovídá duchu této ušlechtilé hry, při níž se poznávaly určité známé vůně. Tato 
kratochvíle se s určitými obměnami tradovala již od doby Heian a velké oblibě se těšila i ve střední době Edo 
nejen mezi šlechtou, ale také v měšťanských rodinách. Pokud budeme pozornější, připomene nám výzdoba 
krabiček také některá díla z bývalé sbírky Marie Antoinetty, která přicházela do Evropy právě v tomto období.1 
 
1) Srovnej např. Kopplin 2001, s. 100. 
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Párová otevřená pouzdra na malá skládací alba.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, našidži, kirigane, hjómon a cukegaki. 
Japonsko, 2. polovina 18. století. 
Zámek Velké Meziříčí, 2790/74. 
Rozměry: v. 100 mm, š. 104 mm, hl. 28 mm. 
 
Dekor první kazetky je komponován do pásu obíhajícího postupně po všech čtyřech stranách. Představuje vodní 
tok s postavou rolníka nabírajícího vodu do věder, chýše, stromy a letící husy, dále velkou borovici a cypřiš 
s chýškou. Na protilehlé straně vidíme ptáčka na skalisku nad řekou, vedle něj borovice a javory a výjev 
zakončuje borovice s ptáčkem. Na druhém pouzdře je podobná krajina s vodním tokem, chýší pod borovicí 
a vrbou a brána pod borovicí, na protilehlé straně říčka s mandarínskými kachnami a chýše pod slivoní. Celý 
dekorační pás je zakončen chýšemi pod borovicemi. Vnitřek krabiček a dno pokrývá našidži. Alba jsou na 
deskách zdobena hedvábným brokátem s motivem květů a rozvilin s listy, který dokonale harmonuje 
s přítomným zlatým lakem. Vykrojený laločnatý oblouk pouzdra připomíná obrácenou siluetu „žabích 
nohou“ známou z podpůrného systému středověké chrámové architektury, přestože s tímto architektonickým 
prvkem samozřejmě nemá žádnou bližší spojitost. Podobných alb užívali na zápisky, osobní náčrtky nebo také 
při skládání dlouhých řetězových básní. 
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Šperkovnice s pěti zásuvkami a dvířky skrývajícími tři malé zásuvky,  
v horní části s dvojitou posouvací stěnou.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami vykládání tenkou perletí aogai a našidži. Kování 
z bílého kovu s motivy pivoněk. 
Japonsko, Nagasaki, 1840–1860. 
Náprstkovo muzeum Praha, 3955, původ nezjištěn. 
Rozměry: v. 425 mm, d. 400 mm, hl. 220 mm. 
 
Šperkovnice s úzkou kanelovanou základnou je zdobena pivoňkovými keři s bílými, červenými a modrými květy. 
Okolo okvětí poletují motýli. Okraje zaplňují rozviliny s listy. Na vnitřních stěnách zásuvek se uplatňuje 
technika našidži. 
 Již na konci 18. století se začíná u japonských exportních laků proměňovat výzdoba. Složité a drahé makie 
navozující dojem nákladného zlatého skvostu nahrazuje zcela odlišná technika aogai neboli vykládání velmi 
tenkou barvenou perletí. Využívání tohoto prvku se všeobecně spojuje s nagasackými lakovými dílnami, 
u kterých si evropští obchodníci dávali stále častěji zhotovovat své objednávky. Aogai byla pro Evropany 
neznámou exotickou technikou, která japonským lakům poskytovala novou barevnou dimenzi. Původ podobné 
dekorace je nutno hledat u soudobých čínských výrobků nebo děl pocházejících ze souostroví Rjúkjú, na kterých 
se také používalo tenké perleti. Výzdoba byla na rozdíl od jiných lakových prací realističtější a v Japonsku 
čerpala z tradic nagasacké malířské školy, jež sama nebyla prosta čínského vlivu. U těchto předmětů převládají 
květinové variace doplněné japonskou faunou. Kování z bílého kovu (stříbra?) je tvarováno do okvětí 
chryzantémy a zvonků.1 
 Většina tvarů a forem se opět vyráběla na speciální evropskou zakázku. Z produkce zcela zmizely archaické 
šperkovnice s dvojkřídlými dvířky, kryjícími různě velké zásuvky, naopak se objevují nové tvary, vycházející ze 
soudobé evropské módy ovlivněné napoleonskými válkami. Na kusech nábytku, které se v Nagasaki objednávaly, 
jsou patrné vlivy empíru a klasicismu nebo střídmost evropského biedermeieru. Kromě tradičních evropských 
šperkovnic byly v Nagasaki žádány i zcela nebývalé tvary skříní, kruhových stolů s centrální, často detailně 
propracovanou základnou, kazety na medikamenty, nádoby na nože tvaru klasicistních váz, kazety na příbory, 
ale i šicí stolky, malé dekorační krabičky, kazetky atp. Zcela specifickým výrobkem potom byly lakové veduty 
známých evropských míst nebo plakety se slavnými osobnostmi, jež i dekoračně čerpaly z evropských předloh 
a které se ve vývozu objevily již na konci 18. století. Je však velmi obtížné stanovit zde přesné časové zařazení. 
Víme, že laky s aogai výzdobou se začaly objevovat v posledním desetiletí 18. století a jejich produkce potom 
pokračovala i po většinu 19. věku. Z dobového tisku usuzujeme, že byly k vidění jak na obchodní výstavě na 
Pall Mall East v Londýně roku 1854, tak i na následujících světových výstavách.2 V Muzeu města Nagasaki se 
dochovaly náčrty jednotlivých lakových skříněk, etažérů a stolů. Pocházejí z různých období a můžeme podle 
nich rekonstruovat konkrétní typy vyráběného nagasackého lakového zboží.3 
 
1) Stejné kování je znázorněno i na osmém archu rukopisu Aogai makie hinagata hikae, který zpracoval 
pravděpodobně jeden z lakových mistrů rodiny Asada a který najdeme v Muzeu města Nagasaki.  
2) Srovnej Hidaka 2001, s. 71. 
3) Tyto výkresy naznačují tvary, které se vyráběly v místních lakových dílnách. Nejstarší zřejmě pocházejí již 
z období Bunka (1804–1817), jiné jsou datovány 3. rokem éry Ansei (1856), resp. 11. rokem éry Meidži 
(1878). Srovnej Hidaka 2001, s. 62, 69–72. 
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Skříňka na dva porcelánové flakony s medikamenty.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami vykládání perleti aogai, hiramakie, takamakie, na dně 
jednoduchým našidži. Kování stříbrné s motivem rozvilin. 
Japonsko, 1850–1860. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 527, daroval František Mráček z Oděsy na Ukrajině v roce 1863. 
Rozměry: v. 147 mm, d. 219 mm, hl. 163 mm. 
 
Kazeta je na víku opatřena motivem dvou pávů na skalce s rozkvetlou sakurou, pivoňkou a chryzantémou. 
Zkosené hrany zdobí slivoňová okvětí, borové jehličí a vločky. Stěny nesou snítky čínských zvonků, pivoněk, 
chryzantém, sakur a slivoní. Vnitřní stěny jsou vykryty jen hnědým lakem. Laková práce je provedena značně 
rustikálně, takamakie je zašedlé a nevýrazné.  
 Podobné předměty se v Japonsku vyráběly pro evropské odběratele jako kazety k uložení porcelánových 
flakonů s medikamenty nebo kosmetickými přípravky. Součástí těchto schránek byly čtvercové nebo oválné 
lahvičky z porcelánu zdobeného především bohatou emailovou dekorací a zlatem na polevě, které produkovali 
v Aritě na ostrově Kjúšú.1 Bývaly značeny „Zóšuntei Sanpo zó“, tedy obchodní značkou, jíž dával značit 
porcelán aritský obchodník Hisadomi Jodžibe Masajasu (1812–1878).2 Ten roku 1842 stál na počátku nové 
konjunktury některých aritských keramických pecí, které vyráběly porcelán speciálně pro jeho obchodní 
společnost, jež v roce 1841 dostala licenci na obchodování s porcelánem a udržela se až do Hisadomiho smrti. 
Lze proto předpokládat, že také ke schránce z Náprstkova muzea v Praze patřily dvě nádoby z této dílny, které se 
do dnešních dnů nedochovaly. Zajímavostí však zůstává původ kazety. V inventární knize je poznamenáno, že ji 
daroval do sbírek rok po otevření Náprstkova muzea, tedy v roce 1963, pan František Mráček z Oděsy.3 Podle 
této poznámky ji zakoupil v Chakodate (míněno bylo Hakodate) na Hokkaidu. Tato skutečnost potvrzuje, že 
v Nagasaki vyráběné lakové předměty se prodávaly i v jiných cizincům otevřených přístavech, jako bylo 
například Hakodate, druhý přístav v roce 1854 svobodně otevřený námořnímu obchodu, který sloužil především 
loďstvu carského Ruska. Další zajímavostí je, že pan František Mráček, o kterém bohužel téměř nic jiného 
nevíme, byl pravděpodobně jedním z prvních Čechů, kteří se do Japonska dostali brzy po otevření japonských 
přístavů zahraničnímu obchodu v roce 1854, možná ještě v padesátých letech 19. věku. 
 
1) Srovnej např. Hidaka 2001, s. 68 nebo Fukuoka 1995, č. kat. 79. 
2) Srovnej Suzuta 1995, s. 33–40. 
3) Náprstkovo muzeum, inventární kniha č. 1. 
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Kruhový stůl na třech zakřivených nohách.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobené vykládáním barvenou perletí aogai a v detailech doplněné hiramakie. 
Japonsko, 1840–1870. 
Zámek Bojnice, Slovenská republika, UHN 212. 
Rozměry: v. 830 mm, pr. 1335 mm. 
 
Stůl tvoří velká kruhová deska a tři nohy, které mají tvar navzájem se přibližujících a vzdalujících 
zjednodušených rokajů a slouží za stabilní základnu pro velkou plochu stolu. Precizní intarzie perletí je 
provedena v technice tenké perleti aogai barvené žlutou, červenou, zelenou, zlatou a modrou podmalbou. Hlavní 
část tabule zabírají dva bažanti (fénixi?) v zahradě na skalce pod bohatě rozkvetlou sakurou. Vedle je pivoňkový 
keř, narcisy a zelené bambusy. Kompozice je uprostřed přeťata trojúhelníkovou výplní zpodobující otep slámy 
a oživena poletujícími motýly. Ani laková plocha není ponechána pouze hnědá, je zpestřena sypanou štípanou 
úlomkovitou perletí. Celý výjev je orámován pásem svlačcových květů. Hranu stolu zdobí jednotlivé motivy 
slivoňových haluzí, na nožkách jsou snítky sakury s ptáčky a kamélie. 
 Bojnický stůl reprezentuje typickou ukázku japonského laku pro evropské odběratele poloviny 19. století. 
Kvalitní tenká perleť umožňovala výrobcům vytvořit poutavou epickou scénu ve stylu květin a ptáků blížící se 
realistickým obrazům nagasacké malířské školy, která kombinovala čínské tradiční malířské žánry s prvky 
vycházejícími z evropské malby a grafiky, jež se do Japonska dostávaly právě přes jediný otevřený přístav 
Nagasaki. Velmi podobné stoly najdeme například v muzeu v Sakuře nebo v Nagasaki, kde námět horní desky je 
shodný, tvarově se však nábytek liší.1 Z této skutečnosti můžeme usuzovat, že podobné zboží bylo zdobeno 
podle stejných předloh.  
 
1) Srovnej Hidaka 2001, s. 60 a 64. 
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Dóza kanelovaná do tvaru okvětí sakury.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami našidži a aogai. Postříbřené a pozlacené měděné 
kování. 
Japonsko, 1. polovina 19. století. 
Zámek Nelahozeves, 2821, sbírka Williama Lobkowicze. 
Rozměry: v. 97 mm, pr. 125 mm. 
 
Dóza má víko zdobené prolamovaným motivem fénixe a pivoňky, s propracovanými rytými detaily. Po stranách 
nádoby, která je kanelovaná do tvaru okvětí slivoně, jsou v technice barvené tenké perleti aogai provedeny 
jednotlivé japonské květiny – slivoň, iris, sakura, chryzantéma a kamélie. Vnitřek je kovový, dno nese 
jednoduché našidži. 
 Výzdoba tohoto předmětu napovídá, že byl vyroben pravděpodobně v Nagasaki jako exportní zboží do 
Evropy. Použití tenké barvené perleti aogai je běžné od konce 18. století, rozšířilo se však především v první 
polovině 19. věku, kdy evropští obchodníci z faktorie na Dedžimě objednávali podobné výrobky. Většinou však 
bylo jako podkladového laku užito hnědé nebo černé lakové substance, a našidži bylo naopak relativně vzácnější, 
a tak se s podobnými ukázkami setkáváme v evropských sbírkách spíše ojediněle. 
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Dóza na vonné silice kógo.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlaté a stříbrné hiramakie, našidži, togidaši makie 
a urušie. 
Japonsko, 19. století. 
Zámek Třeboň, TR 3703ab. 
Rozměry: v. 70 mm, pr. 79 mm. 
 
Malá laková nádoba na vonné přípravky, na kruhové bázi, s víčkem je zdobena na těle do pásu komponovaným 
motivem magnolie a kamélie doplněným polními chryzantémami. Víčko je dekorováno geometrickým vzorem 
asanoha neboli konopí stylizovaného do šesticípých hvězd. Protože vnitřek jakoukoli výzdobu postrádá, zdá se, 
že nádobka byla původně opatřena dovnitř vloženým, možná kovovým jádrem, které se ale do dnešních dní 
nedochovalo.  
 U podobně provedených předmětů nemáme jistotu o době jejich vzniku. Předpokládáme ovšem, že vznikaly 
až na počátku 19. století, tedy v čase, kdy již holandská obchodní faktorie na Dedžimě procházela obdobím 
úpadku a koordinovaný vývoz japonského lakového zboží byl spíše výjimečný než pravidelný. Podobný způsob 
dekorace, především hojné užití asanoha, objevíme například na kruhové dóze ze zámku Friedenstein v Gotě,1 
její kvalita je ovšem odlišná. Protože jiná příbuzná nádoba není v evropských sbírkách zmiňována, patří naše 
ukázka pravděpodobně k ojedinělým exponátům tohoto stylu v Evropě. 
 
1) Srovnej Bräutigam 1998, s. 46. 
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Dóza tvaru plodu kaki.  
Dřevo kryté přírodním zelenohnědým lakem, zdobeným technikou hiramakie. 
Japonsko, 1. polovina 19. století. 
Náprstkovo muzeum, Praha, 431, daroval Vojta Náprstek v roce 1873. 
Rozměry: v. 78 mm, pr. 100 mm. 
 
Dózička tvaru plodu tomelovníku kaki s dvěma listy a naznačenou strukturou slupky je vně zdobená tmavě 
zeleným lakem, doplněným v horní části zlatým hiramakie v podobě žilkování listů. Uvnitř je opatřena lakem 
červené barvy. 
 Tyto jednoduché dózy byly součástí inventářů již v první polovině 19. století. Velmi podobná nádoba se 
nachází ve sbírkách Burgley House a je zmiňována v jeho inventáři již roku 1835.1 Zcela stejný předmět 
nalezneme ve sbírkách zámku Friedenstein v německém městě Gotha.2 Tam byl v inventáři uveden roku 1852. 
Z těchto poznatků tedy vyplývá, že tyto exponáty vznikly již před polovinou 19. století a bývaly součástí 
evropských sbírek laku ještě před znovuotevřením Japonska zahraničním obchodníkům v roce 1854. Kromě 
dózy tvaru plodu kaki je v Náprstkově muzeu uložena tvarově velmi podobná nádobka, jejíž tělo je ovšem 
zdobeno zlatým fundame. Ta pochází ze sbírky Joe Hlouchy, její datace je vzhledem k absenci jakýchkoli 
materiálů nejistá, ale zdá se, že spadá až do doby Meidži. 
 
1) Popis v inventáři Burghley House napsaný před rokem 1835 zmiňuje podobně tvarované předměty. Oliver 
Impey, osobní konzultace. 
2) Srovnej Bräutigam 1998, s. 67. 
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Sekretář na vysokých prohnutých nožkách.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, našidži a aogai. Kování z bílého 
kovu. 
Japonsko, 1850–1880. 
Zámek Sychrov, 2217/1392. 
Rozměry: podstavec: v. 695 mm, d. 760 mm, hl. 550 mm; skříňka: d. 620 mm, š. 491 mm, v. 685 mm. 
 
Modernější šperkovnice s dvojkřídlými skříňovými dvířky kryjícími šest stejně velkých zásuvek v horní části 
a jednou zásuvkou v partii dolní je ukázkou pozdních lakových prací pro export do Evropy z doby, kdy byly 
žádány šperkovnice na čtyřech vysokých nohách, s jednoduchou stavbou těla, bez zbytečných ozdob. Jediným 
charakteristickým dekorativním prvkem bylo užití prohnutých noh a dvojkřídlá dvířka, což ovšem nepostihuje 
spodní partii skříňky. Výzdoba je provedena vysokým zlatým takamakie, doplněným v detailech hiramakie 
a vykládáním tenkou perletí aogai. Na horní desce nalezneme motiv dvojice fénixů se svlačcem, čínským 
zvonkem a ibiškem, na pravém i levém boku je zobrazen vodní tok a skalka s pivoňkou a borovicí, nad nimi 
letící fénix, na zadním dílu snítky pivoňky, chryzantémy, narcisu, sakury a kopytníku. Dvířka ukazují na vnější 
straně dvojici pávů, skalku se sakurou a pivoňkou. Na dolní zásuvce pozorujeme borovici, pivoňku a potok. 
Vnitřní stranu dvířek a šest zásuvek pokrývají snítky japonských květin – lespedézie, kamélie, pivoňky, 
kopytníku, šípatky, orchideje a kosatce. Na kování z bílého kovu dominuje motiv rozvilin. Podstavec je zdoben 
svlačcem s úponky. 
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Dvojice párových skříněk na vysokých nohách.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, urušie, aogai, našidži, muranašidži, 
vykládáním tenkou perletí aogai. 
Japonsko, 1860–1900.  
Zámek Sychrov, Sy 23 a Sy 1396; Sy 15 a Sy 1397. 
Rozměry: Sy 23 a 1396 – podstavec: v. 588 mm, d. 670 mm, hl. 440 mm;  
skříňka: v. 535 mm, d. 547 mm, hl. 320 mm; Sy 15 a 1397  
podstavec: v. 585 mm, d. 665 mm, hl. 440 mm; skříňka: v. 533 mm, d. 548 mm, hl. 319 mm. 
 
Šperkovnice mají kvádrovitá těla. První je v horní části rozdělena na jednu poličku s posuvnými dvířky a pod ní 
osm zásuvek krytých křídlovými dveřmi, druhá má pod posuvnými dveřmi širokou zásuvku. Podstavec obou 
exponátů má čtyři prohnuté nožky a poličku uprostřed. 
 Dekorace na horní desce a bočních stěnách představuje sakuru s letícími vrabci, v mlžném oparu. Zadní díl 
pokrývají sakury a pivoňky, kosatce a pivoňky. Posuvná dvířka na jedné šperkovnici zachycují krajinu s vodní 
hladinou a plachetnicemi, na druhé vnitrozemskou krajinu s vodopádem a architekturou. Dolní dvojkřídlá dvířka 
potom u první schránky nesou motiv pávů s borovicí a pivoňkou na skalce nad vodním tokem. U druhé výjev na 
zásuvce navazuje na obě křídla krycích dvířek a představuje sakuru, borovici s dvojicí pávů a pivoňku na skalce. 
Vnitřní strana dvířek je u obou předmětů věnována pivoňkám, na čelech zásuvek se k nim připojuje ještě sakura. 
Uvnitř jsou zásuvky opatřeny muranašidži. Také podstavce ovládá rostlinná inspirace, konkrétně sakury, 
chryzantémy, pivoňky, lespedézie a šípatky. 
Kování je z bílého kovu s motivem rozvilin. 
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Šperkovnice se sedmi zásuvkami.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, aogai a muranašidži. Kování 
z bílého kovu. 
Japonsko, pravděpodobně Nagasaki, 1850–1875. 
Zámek Náměšť nad Oslavou, 2333/133. 
Rozměry: v. 531 mm, d. 590 mm, hl. 320 mm. 
 
Křídlová dvířka šperkovnice předvádějí páva na sakuře, s mlhavým oparem v koruně, dole pod sakurou keř 
kamélie. Dekor přechází v dolní části na zásuvku umístěnou mimo dvířka, na které je zobrazena kamélie na 
skalce. Po jejích okrajích lakový mistr uplatnil v cik-cak kompozici geometrický zlomkovitý motiv šippócunagi 
s vepsanou rozetkou. Zásuvky skryté pod dvířky a vnitřní stěny dvířek jsou zdobeny výjevem s horou Fudži, 
letícími jeřáby a borovicemi. Bočnice a zadní díl šperkovnice pokrývá muranašidži v hnědém laku. Kování 
z bílého kovu je doladěno tepanými rozvilinami a pivoňkami. 
 Šperkovnice reprezentuje typickou ukázku japonského laku pro export posledních let doby Edo a období 
Meidži. Rozvržení zásuvek je podobné jako u schránky z Telče.1 Výzdoba kombinuje japonskou tradiční 
ornamentiku s evropskými zdobnými prvky. Ve vysokém makie provedený motiv páva s bohatým ocasem 
představuje oblíbený námět, který se na podobném nábytku často opakuje. Tyto šperkovnice se vyráběly 
v Nagasaki a odtud se dodávaly přímo evropským odběratelům. V jejich výzdobě proto nechybí ani užití tenké 
perleti aogai, jíž se na podobných artefaktech používalo především ke zvýraznění hlavních motivů. 
 
1) Srovnej č. kat. 98. 
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Krabice s odklopným víkem.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie a raden. Kování z bílého kovu.  
Japonsko, Meidži, 1890–1900. 
Zámek Hradec nad Moravicí, 2389 (HM 686), původně sbírka rodiny Lichnowských. 
Rozměry: v. 245 mm, d. 319 mm, hl. 245 mm. 
 
Kvádrovitá krabice má mírně vpadlé stěny dekorovány na horní desce motivem šípkové růžičky, chryzantémy 
a eulálie s letícím jeřábem a motýlem. Přední strana předvádí pivoňky s ptáčkem a motýly, bočnice jednoduchý 
vzor – vrabce mezi obilím. Zadní stěna nabízí kvetoucí lotos s velkými listy a plodem, na kterém posedává 
ledňáček. Okolo poletují vážky a cikády. Kování je zdobeno rytým dekorem nekonečné perly šippócunagi. 
 Krabice reprezentuje skupinu japonských lakových předmětů doby Meidži vyráběných pro export do Evropy 
a Ameriky. Výzdoba je provedena v japonském asymetrickém duchu, je zde ponecháno množství černých ploch, 
na kterých kryje makie jen menší část. Kromě této techniky zde autor využil i bohatšího vykládání tlustou perletí, 
částečně barevně přizpůsobenou konkrétnímu dekoru. Právě velmi zdařilé propracování námětů, které vycházejí 
z tradic „malby květin a ptáků“ (kačóga), řadí truhličku k zajímavým ukázkám lakového umění druhé poloviny 
19. století v českých sbírkách. 
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Sekretář na vysokém podstavci.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, urušie a vykládáním perletí.  
Měděné kování. 
Japonsko, 1860–1880. 
Zámek Hradec nad Moravicí, HM 1736, původně sbírka rodiny Lichnowských. 
Rozměry: v. s podstavcem 1360 mm, d. 611 mm, hl. 395 mm. 
 
Sekretář na vysokém podstavci na čtyřech esovitě prohnutých nohách, zakončených volutami, je opatřen v horní 
části křídlovými dvířky kryjícími šest stejně velkých zásuvek. Pod dvířky je umístěna ještě jedna široká zásuvka. 
Dvířka jsou zdobena expresivně zpodobeným motivem skaliska s vodopádem a kvetoucí sakurou s bažantem. 
Okraje nesou pás z pivoňkových okvětí. Na vnitřní straně vidíme dravce a dvě husy v letu. Na čelní stěny 
malých zásuvek se vešly japonské květiny, na dolní zásuvku dokonce páv na skalisku a chryzantémy. Obvodové 
stěny ukazují slivoň na skalisku, letící jeřáby a kulíky nad vlnami. Tento dekor prochází dále do podstavce, na 
kterém je dolní plocha zdobena motivem vln, útesů a korálů, na okrajích též škeblí, lastur a mušlí, na nohách pak 
květinami. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Dekorativní váza.  
Porcelán krytý přírodním lakem, zdobeným technikami sabiage takamakie a urušie. 
Japonsko, 1870–1880. 
Národní galerie v Praze, Vu 2876, zakoupeno v roce 1973. 
Rozměry: v. 1074 mm, pr. hrdla 394 mm, pr. těla 203 mm. 
 
Dekorace této vázy napodobuje rozložením do značné míry výzdobu tradičních ryze porcelánových váz. 
Ústřední námět je vložen do dvou protilehlých kartuší tvaru svatozáře kózama, v jedné představuje tři vrabce 
s bambusem a pivoňkou na skalce, v druhé pár fénixů na borovici a slivoni. Nad velkými kartušemi jsou na krku 
ještě dvě úzké kartuše s motivem ptáčka na slivoni a vázy s pivoňkou na stolku spočívajícím na skalce s irisy, 
nad kterou poletují motýli. Podklad této výzdobě tvoří kruhové medailony rozložené nepravidelně po celém těle 
nádoby. Jsou v nich znázorněny nejen rozličné geometrické vzory šippócunagi, asanoha, kikkócunagi, různé 
druhy kosočtverečných mřížek, ale také medailony s ptáčkem a kaméliemi, ptáčkem a chryzantémami, jeřábem 
v mracích a konečně s atributy bůžků štěstí (rybou, vakem, mincí, paličkou, znakem kotobuki). Hrdlo zdobí 
rozviliny na proužkovaném základě. Glazura porcelánového těla je namodralá.  
 Tyto typy laků se objevují v soupisu japonských předmětů na prvních světových výstavách, které se konaly 
v Paříži (1867) a Vídni (1873). Lakoví mistři na nich aplikovali geometrické dekory společně s tradičními 
náměty nagasacké malířské školy, a tak výslednou podobu ovládají především přírodní motivy ve stylu „květiny 
a ptáci“. Nádobu výtvarným zpracováním blízkou zmíněným dílům nalezneme například ve sbírce Garda v Ivrei 
v Itálii.1 
 
1) Srovnej Koyama – Vitali 1994, s. 115–117. 
 
Literatura: Catalogue 1994b, s. 261. 
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Dvě vázy prezentované dodatečně v Evropě jako svícny.  
Porcelán, malba emailem červené, zelené, růžové, černé, fialové, žluté barvy a zlatem na polevě.  
Výplně tvořené přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie a urušie. 
Japonsko, 1860–1880. 
Zámek Sychrov, 16490, 16491. 
Rozměry: v. 1500 mm. 
 
Vázy jsou provedeny v čistém porcelánovém střepu, s jemně namodralou glazurou a s dekorem v technice 
emailů a zlata na polevě. Těla pocházejí nepochybně z porcelánových pecí v Aritě na severozápadě ostrova 
Kjúšú. Výzdoba přírodním lakem se omezuje pouze na kartuše na těle a hrdle, jejichž okolí tvoří malované vzory 
emaily v podobě fénixů. Prvá nese motiv dvou ptáků s dlouhými ocasy v krajině s plotem a slivoní na černém 
laku, druhá výjev krajiny s borovicí, vodní hladinou a chýšemi na podkladě červeného laku. Na hrdle je 
komponován motiv fénixe s kaméliemi na červené straně a borovice s chýšemi na straně černé kartuše. Mosazné 
kování s dračími hlavami je evropského původu s orientalizujícími prvky. Na každou vázu je v horní části 
upevněna svítilna s mosaznou základnou s meandrem, na skle jedné z nich je nápis: „20’’’ BRILLANT 
METEOR – BRENNER 20 ASTRAL LAMPE R. DITMAR WIEN“. 
 Použití velkých dekorativních váz k výrobě prvních petrolejových lamp nebo elektrického osvětlení bylo na 
konci 19. století v Evropě obvyklé. Vysoké štíhlé vázy se většinou od padesátých let 19. století vyráběly 
v aritských porcelánových dílnách speciálně pro evropských trh. Záhy se podobné předměty ještě dozdobovaly 
v Nagasaki, kde byly činné lakové dílny, které prvním Evropanům směřujícím za obchodem do Japonska ihned 
po otevření přístavů v roce 1854 nabízely své exkluzivní zboží. Laková výzdoba většinou vycházela vstříc 
poptávce a pracovala s motivy ve stylu „květy a ptáci“ a krajinnými sceneriemi obklopovanými často různými 
variacemi geometrických ornamentů. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Váza tvaru zásobnice cubo s víkem.  
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě.  
Za studena dekorováno lakem v technikách hiramakie, sabiage takamakie a urušie. 
Japonsko, Nagasaki, 1855–1880. 
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, JR 11583ab, původní inventář zámku Jemnice. 
Rozměry: v. 1120 mm, pr. 470 mm. 
 
Váza byla zkrášlena několika technikami. Nejprve prošla základním dekorováním kobaltem pod polevou, ještě 
před vypálením. Poté následovala práce emaily různých barevných odstínů a zlatem na polevě. Nakonec byla 
nádoba ještě dozdobena lakovými technikami makie a urušie.  
 Hlavní dekorace je na baňatém těle rozdělena na dvě velké kartuše, předvádějící samuraje s krasavicí 
a sluhou na verandě pod rozkvetlou sakurou, a dvě menší rezervy tvaru vějíře učiwa s motivem skalky se slivoní, 
pivoňkou a ptáčky. Tyto čtyři plochy jsou doplněny menšími terči jednak ve tvaru horní části paličky boha štěstí 
Daikokua s malovaným stolkem, vakem, čajovým náčiním, žezly njoi a orlími drápy, jednak ve tvaru dvou 
nepravidelných několikaúhelníků, nabízejících výjevy z krajiny s mostkem, architekturou, stromem a horami. 
Všechna tato vyobrazení rámují různé geometrické vzory. Na dně jsou namalovány pivoňkové květy. Mezi 
kartušemi je lakem provedena architektura velké rozlehlé palácové stavby, rozložitá borovice a silueta hory 
Fudži nad vodní hladinou s loďkami a letícími jeřáby. Na protilehlé straně nalezneme řeku a vesničany nesoucí 
vědra, po stranách irisy a na hrdle motiv karakusy. Na víku se opakují schémata malých terčů, obklopených 
lakovou výzdobou v podobě letících jeřábů s borovicemi a pivoňkami. Váza je umístěna na dřevěném zlaceném 
podstavci ve stylu druhého rokoka, s mohutnou základnou, volutami a plastickými motivy palmetek a perlovce. 
 Druh emailové výzdoby této porcelánové vázy odpovídá předmětům, které se vyráběly od čtyřicátých let 19. 
století v různých aritských porcelánových pecích. Podobná produkce byla téměř výhradně určena pro export, 
často práce vznikaly na přímé objednávky velkoobchodníků, jako byli Hisadomi Jodžibe nebo Taširo 
Monzaemon, kteří se na tento vývoz specializovali. Zboží se obvykle uchylovalo k tradičním zdobným 
schématům, například rozdělení vzorů do kartuší a volných ploch. Zdá se, že ve stejné době se také začala 
výzdoba obohacovat o prvky přírodního laku. Ten se aplikoval asi v některé z lakových dílen v Nagasaki, kam se 
porcelán z Arity dovážel po moři z přístavu Imari. Lak na porcelánových nádobách často připomíná technologií 
výroby i volenými tématy ostatní lakové předměty, za jejichž místo vzniku pokládáme rovněž Nagasaki. Velmi 
pravděpodobně se lak nanášel na jiné emailem provedené vzory, které se tak zakrývaly a celá věc získávala 
novou tvář. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Párové nádoby na štětce.  
Porcelán zdobený kobaltem pod polevou, krytý přírodním lakem, zdobeným technikami sabiage takamakie 
a urušie. 
Japonsko, Seto, 1870–1880. 
Státní zámek Lysice LS 2408 a LS3474.  
Rozměry: v. 350 mm 
 
Dekorace těchto dvou párových váz je tvořena originální malbou kobaltem pod polevou, která představuje 
obvyklý motiv užívaný na setském porcelánu, tedy skalky s motivy slivoní, chryzantém a bambusů. U konce 
hrdla i u základny je navíc předmět doplněn plastickými stylizovanými chryzantémovými terči. Přes malovaný 
dekor byla doplněna výzdoba přírodním lakem v podobě dvou protilehlých kartuší s motivem krajiny s vodní 
plochou, borovicí, horami a loďkou, resp. s motivem ptáčků na větvičce kamélie. Lakový dekor je proveden 
technikami sabiage takamakie a urušie. Kromě symetricky položených kartuší, mají nádoby na sobě ještě 
nepravidelně situované terče s geometrickými vzory kosočtverečné mřížky a kohoutí stopy kumiwa čigai. Dno je 
neglazované. 
 Lze předpokládat, že tyto předměty vznikly v setských dílnách někdy v 70. letech 19. století. Již v roce 1873 
na Světové výstavě ve Vídni byly prezentovány porcelánové vázy, zdobené přírodním lakem a tento způsob 
výzdoby se uplatňoval i na dalších pracích nejen v Aritě, ale záhy i v dalších centrech porcelánové produkce, 
jako například v Setu a podobně. Keramika zdobená lakem za studena je spojována také s keramikou Tojoraku 
z Nagoje. Výtvarný projev těchto mistrů se skutečně podobá způsobu a stylu výzdoby, kterou pozorujeme na 
exemplářích z domácích sbírek, jenomže autoři keramiky Tojoraku vlastní dekorací opatřovali kameninový střep 
a není dosud bezpečně zjištěno, zda používali při finální úpravě rovněž střep porcelánový dovezený z jiných 
dílen. 
 
Literatura: nepublikováno 
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Dekorativní mísa na vysoké základně.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie, našidži, kirigane a cukegaki. 
Japonsko, kolem 1880. 
Zámek Lednice, 682/861, původně sbírka rodiny Liechtensteinů. 
Rozměry: v. 114 mm, pr. 515 mm. 
 
Velká mísa reprezentuje v českých sbírkách předměty, které se vyráběly ve druhé polovině 19. století speciálně 
pro evropské odběratele. Celou plochu zabírá panoramatická mapa Tokia zachycující mezi jednotlivými 
mlžnými pásy oblíbená výletní místa tokijské společnosti doby Meidži. Centrum města je přitom zasazeno ke 
známému mostu v Rjógoku. V horním pásu vidíme domky a usedlosti v místě Sanja, pod tím vlevo je položena 
Jošiwara zucumi, známá zábavní čtvrť gejš a nevěstinců nedaleko Asakusy, která se rozkládá dole pod ní i se 
známým chrámem Kinrjúzan. Vpravo potom vidíme proslulé místo této části Tokia Šinkózan, opět s tradiční 
architekturou. Pod ním je v další řadě vpravo Sumidagawa s loďkami a svatyní, jiný výletní cíl těšící se přízni 
tehdejších tokijských obyvatel.  
 O pruh níže se nachází Azuma no mori se svatyní, branou a prapory, které vlají nad tamním mořským 
zálivem plným loděk a plachetnic. Nedaleko odtud vlevo leží Komagata, další vyhlášené místo nedaleko 
Asakusy a zcela vlevo v tomto plánu mapka zachycuje Ódži. Pod touto řadou se otevírají pohledy z Kandy, 
svatyně Mjódžin a centrální motiv velkého známého dřevěného mostu v Rjógoku, který se stal často používaným 
námětem i tvůrcům japonských dřevořezů. Více vpravo potom najdeme chrám v Kameido s mohutně 
vyklenutým mostkem a letícími jeřáby. Nechybí ani velké přístaviště na pobřeží zvané Cukuda, vedle něj vlevo 
slavný most Nihonbaši s masivním protipožárním žebříkem či dále tokijský hrad (Oširo) se siluetou hory Fudži. 
Vlevo tuto řadu uzavírá Šókonša, velká hlásná věž se šipkou ukazující proudění větru. V dolní řadě se potom 
nachází starodávný chrám Zódžódži, vedle něj vpravo Atago s místní kopcovitou scenerií a bránou torii a úplně 
napravo mapa zaznamenává Šibauru, která zůstává na jižním okraji centrálního Tokia. Šibaura je zachycena za 
úplňku, s množstvím rybářů, plachetnicemi a hejnem letících hus. Tím se výběr míst vyčerpává. Rubová strana 
mísy již žádnou zvláštní dekoraci nenese a je pokryta pouze rezavým našidži. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Dekorativní mísa na vysoké základně.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami zlatého a stříbrného takamakie, hiramakie a cukegaki. 
Japonsko, 3. třetina 19. století. 
Zámek Libochovice, LB 235, původně sbírka rodiny Herbersteinů. 
Rozměry: v. 97 mm, pr. 456 mm. 
 
Hlavním zdobným výjevem na této míse je mohutný, v pohybu zachycený sokol na borovici nad vodopádem 
a skalkou. Vedle letí dva malí vrabci. Tělo sokola a jeho peří je vytvořeno ve velmi vysokém makie, stejně jako 
těla malých ptáčků, borový kmen a rozeklaná skála. Plochy rubových stran jsou červené a nesou uvnitř základny 
signaturu provedenou v technice makie: „Senjósai Kjúmin“. 
 Neznámý japonský lakový mistr zde volil dynamickou kompozici, na které je sokolí tělo působivým hybným 
prvkem, neboť je naznačeno ve spirálovitě vývrtkové ireálné pozici, což dává celé scéně zvláštní pohybový 
náboj. Naopak dva letící vrabci, snažící se uprchnout hrozivým dravčím pařátům, jsou až neuvěřitelně statičtí. 
Dravec, sedící na větvi, se otáčí za svou kořistí, jako by chtěl padnout do vodopádu řítícího se do hlubin. 
 Tato rozměrná dekorativní mísa vznikla pravděpodobně v některé z tokijských lakových dílen, jejichž činnost 
se rozvinula s rozrůstajícími se možnostmi uplatnění podobných výrobků na evropských a amerických trzích na 
počátku doby Meidži. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Šperkovnice se sedmi zásuvkami.  
Vykládání barevnými drahými dřevy josegi zaiku, částečná výzdoba černým lakem, zdobeným technikou 
hiramakie. Kování z bílého kovu. 
Japonsko, okolí města Šizuoka, 1860–1900. 
Zámek Telč, 1209. 
Rozměry: v. 495 mm, d. 537 mm, hl. 305 mm. 
 
Šperkovnice obsahuje sedm zásuvek, z nichž šest horních je kryto dvojkřídlými dvířky. Vnější stěny jsou 
zdobeny vykládáním barevnými drahými dřevy zvaným josegi zaiku. Dekor je komponován do rozličných 
zlomkovitých geometrických ornamentů – sajagata, kikkócunagi, asanoha, hineri rokkaku, hiši seigaiha, 
išitatami. Vnitřní stranu dvířek pokrývá přírodní lak s výzdobou provedenou technikou hiramakie, která 
zobrazuje borovici a vrby na skaliskách nad mořskou hladinou, plachetnice a hejno divokých hus na obzoru. 
 Josegi zaiku je technika, která se rozvíjela v Japonsku především v 19. století, i když dochované a datované 
práce dokazují, že byla známa již dříve. S příchodem evropských obchodníků po roce 1854 dochází k rychlému 
rozmachu provinčního zpracování předmětů vykládáním barevnými tvrdými dřevy. Od konce osmdesátých let 
19. století je tato technika spojována hlavně s dílnami v Hakone nebo Odawaře nedaleko od Tokia, v době Edo 
však pracovaly malé manufaktury především v oblasti nynější prefektury a města Šizuoka. Ukázky zdobené 
technikou josegi zaiku se nacházely i ve sbírkách Phillipa Franze von Siebold, který Japonsko navštívil ve 
dvacátých a třicátých letech 19. století,1 což dokazuje, že podobné kusy se vyráběly již na počátku 19. století. 
Tvarově byl sortiment velmi pestrý. V raném období vznikalo zboží převážně pro japonský trh. Šlo o soupravy 
na kuřácké náčiní tabakobon, psací soupravy suzuribako, jídelní soupravy sagedžú a podobně. Na úplném konci 
období Edo se v repertoáru dílen k japonským tvarům přidaly tradiční evropské skříňky, šperkovnice, kazety 
tvarově podobné kazetám na flakony s medikamenty2 nebo v době Meidži dokonce psací stoly a velké sekretáře. 
Některé předměty byly kromě přírodního laku a hiramakie opatřeny ještě výzdobou tenkou perletí aogai, která 
se u evropských a amerických odběratelů těšila velké oblibě. 
 
1) Srovnej Josegi 2000, s. 104. 
2) Srovnej č. kat. 82 a Josegi 2000, s. 9. 
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Dekorativní panel v masivním dřevěném rámu.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným vykládáním řezanou kostí.  
Japonsko, 1880–1900.  
Zámek Libochovice, LB 165, původně sbírka rodiny Herbersteinů. 
Rozměry: v. 2040 mm, d. 1592 mm, hl. 444 mm. 
 
Dva lakové panely paravánu jsou zasazeny do velkého dřevěného, na bocích vyřezávaného rámu, rozděleného na 
větší horní a malou úzkou spodní část. Z jedné strany je paraván zpracován v modrém laku, z druhé v černém. 
Modrá strana nese ve své horní části motiv vistárie s ptáčky, dole jej doplňuje pás s kyticí chryzantém a irisu. Na 
opačné, černé straně jsou zachyceni na horní větší části letící ptáci, polní traviny a větev sakury 
s opadávajícími květy, dolní plocha výjev ještě zjemňuje letícími motýly. Po stranách dřevěného rámu se vešly 
dvě dřevořezby prolínajících se těl fénixů a lodyh pivoněk. Na černém velkém panelu vidíme v pravém dolním 
rohu signaturu v kostěné výplni napodobující malířskou červenou pečeť tvaru zásobnice cubo s plastickými 
znaky Kasen.  
 Tento mohutný dekorativní panel, sloužící pravděpodobně jako paraván, vznikl v některé lakové dílně na 
samém konci 19. století. Podobné předměty se těšily poměrně velké oblibě u evropské klientely a vznikaly 
v různých formách jako závěsné obrazy nebo samostatně stojící panely v různých velikostech a tvarech po celou 
dobu Meidži a Taišó. V českých sbírkách jich nalezneme větší množství,1 bohužel však jejich výtvarná kvalita 
nedosahuje takové úrovně, jakou pozorujeme u panelu z libochovické sbírky. 
 
1) Několik podobných předmětů je součástí sbírek Náprstkova muzea a Národní galerie v Praze. Srovnej 
inventární knihy Národní galerie a Náprstkova muzea. 
 
Literatura: nepublikováno. 
 
 
100/ 
Sekretář na nízkých nožkách.  
Dřevo kryté přírodním lakem, zdobeným technikami hiramakie, takamakie,muranašidži, našidži.  
Stříbrné kování. 
Japonsko, Kadžikawa Kjósai, 1860–1880. 
Zámek Milotice. 
Rozměry: v. s podstavcem 1700 mm, d. 1020 mm. 
 
Sekretář japonského typu na nízkém podstavci na čtyřech esovitě prohnutých silných nohách, zakončených 
stylizovanými volutami, je opatřen v horní části křídlovými dvířky kryjícími pět různě velkých zásuvek nad nimi 
byl dříve vytvořen systém etažérků, které se však dodnes nedochovaly. Vnitřní strana dvířek nese motivy jeřábů 
a borovic. Nad dvířky se nachází polička s posuvnými kryty zdobenými motivy vějířů. Pod dvířky je umístěna 
ještě jedna široká zásuvka, dvě další zásuvky jsou zabudované do základny podstavce. Dvířka jsou zevně 
dekorována čtyřmi obdélníkovými výplněmi s motivem žardiniér s japonskými květy, v nejbližším okolí se 
vizuálně uplatňuje motiv nekonečné perly. Na levých dvířkách nalézáme signaturu. Na postranních stěnách se 
uplatňuje kompozice krajiny s architekturou a vodní hladinou, vzadu pak s vlnami, vycházejícím sluncem a 
letícími jeřáby. Dolní zásuvku zdobí vějíře zásuvky na podstavci letící jeřábi a konečně nohy zlomkovitý 
ornament kosočtverců.  
 
Literatura: nepublikováno. 
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II. EVROPSKÉ NAPODOBENINY JAPONSKÝCH LAKŮ V ČESKÝCH SBÍRKÁCH 
 
 
101/ 
Velká reprezentativní šperkovnice s deseti zásuvkami různých velikostí. 
Dřevo lakované, zdobené malbou zlatem a barevnými pigmenty. Měděné zlacené kování. 
Anglie 1690 – 1710. 
Moravská galerie v Brně, 15491. 
Rozměry: v. 1692 mm, š. 1270 mm, hl. 627mm. 
 
Velmi reprezentativní kabinet je v hlavní, čelní části zdoben nápadnou, výraznou krajinou východního typu 
s rozeklanými horami, vodní hladinou a skalkami s exotickými květinami. Celá scéna je doplněna figurální 
stafáží. Na vnitřní straně dvířek je malovaný vzor v podobě Orientálek u skalky s květenou, na zásuvkách 
najdeme zjednodušené motivy skalek opět s figurální stafáží. Podobné výjevy se opakují i na bočnicích a horní 
desce. Podstavec je typickou anglickou prací počátku 18. století s bohatým prořezávaným dekorem v podobě 
rozvilin a dětských postaviček, puttů. 
 Šperkovnici z Moravské galerie patří nepochybně k dílům velmi vysoké umělecké hodnoty. Bohatá řezbářská 
práce na stolovém podstavci kabinetu ukazuje na významnou anglickou nábytkářskou dílnu  Rovněž samotný 
kabinet vznikl pravděpodobně ve stejné oblasti a jeho předlohou byly obdobné japonské práce dovážené 
holandskou Východoindickou společností především ve 2. polovině 17. století. Rozvržení, kompozice dekorace 
viditelně kopíruje japonské originály, dokonce včetně asymetrie a výzdoby vnější strany dvířek,což můžeme 
například porovnat i u japonských uměleckořemeslných předmětů z domácích sbírek.1 Rámování hlavního 
motivu pomocí geometrických vzorů, výzdoba zásuvek a koneckonců i kompozice vnitřních stran dvířek měly 
rovněž původ ve zmíněných lakových předlohách.  Přesto právě podobné figurální stafáže bychom na  
japonských originálech hledali jen výjimečně. a to ještě pouze v prvním období vývozu. Je celkem jisté, že 
výrobce šperkovnice z Moravské galerie v Brně vycházel z originálních japonských předloh, které poměrně 
věrohodně napodobil.  
 Podobných šperkovnic se ve střední Evropě nacházelo více, byly sem zřejmě dováženy společně 
s dálněvýchodními originály. V berlínském Charlottenburgu najedeme například kabinet jiné dílenské 
provenience nicméně  s velmi podobně řezaným podstavcem.2  
 
1) Srovnej například č.kat. 24 nebo 49. 
2) Srovnej Kopplin 1998, s.53. 
 
Literatura: Doteky 1998, s. 104-105. 
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102/ 
Lakový kabinet. 
Dřevo, kryté lakem v pastózních nánosech, ve zlatě a červené, bílé, zelené barvě. Měděné zlacené kování.  
Anglie, konec 17. století. 
Zámek Boskovice, MG 44ab. 
Rozměry: v. 772 mm (s podstavcem 1707 mm), š. 1080 mm, hl. 502mm. 
 
Kabinety představují v českých sbírkách kvantitativně nejvýznamnější položku lakového nábytku, neboť jejich 
velikost i okázalá  dekorace byla vždy vysoce hodnocena a obdivována. Na tomto exempláři byla využita 
pastózní téměř reliéfní výzdoba, která se pokoušela rozvíjet styl napodobující japonský lak takamakie. Horní 
deska byla zdobena jen v tenké linii naznačenou krajinou se stromkem, v detailech lze najít napodobeniny 
našidži.Na křídlových dvířkách najdeme motiv tančícího jeřába a stromu s naznačenou architekturou, motivy 
stromu a architektury se opakují i po stranách. Uvnitř jsou dvířka s  párem jeřábů na skalce a kvetoucím stromem 
s chrámovou architekturou. Dvanáct vnitřních zásuvek nese opět jednoduché stylizované skalky s různými 
stromky a architekturou, uvnitř jsou pak opatřeny imitací našidži. 
 Neznámý anglický dekoratér vycházel při výzdobě lakového kabinetu z oblíbených často opakovaných 
vzorců, které sice měly základ v dálněvýchodních originálech, přetvořily je však tak výrazně, že se z nich již 
zcela vytratila japonská nebo čínská malířská zkratka. Zůstaly sice motivy typu tančících jeřábů nebo skalek, 
jejich výtvarný projev je však zcela poplatný  evropskému výtvarnému vyjádření. Navíc Evropané do výzdoby 
kabinetů vkládali více barevnosti, kladli větší důraz na koloryt, neboť jim nevyhovovala barevně chudá, strohá 
černo-zlatá škála japonská dekorace, oblíbená ještě v polovině 17. století. Tento exponát ze zámku Boskovice 
navíc kompozicí  výzdoby, použitou technikou i některými detaily malby odpovídá předmětu ze sbírek 
v Charlottenburgu v Berlíně a lze předpokládat, že vznikl v téže lakové dílně zhruba ve stejném období.1 Jeho 
výzdoba sice přímo nečerpala z publikace Johna Stalkera a George Parkera vydané v roce 1688, v detailech však 
toto dílo velmi připomíná a je jisté, že autor s ním byl velmi dobře obeznámen.2 
 Na přelomu 17.a  18. století se velmi často tyto lakové práce kombinovaly s výraznými stolovými podstavci, 
často zdobenými bohatou řezbou. Buď vznikaly pod vlivem Daniela Marota (1663-1752) s pilastrovitými 
nožkami nebo měly prohnuté komplikované tvary, jako tomu bylo například  době královny Anny (1702-1714)a 
jak také to vidíme i na exponátu z Moravské galerie v Brně.3 Lakový kabinet z boskovického zámku  navíc nese 
figurku Orientálce sedícího uprostřed trnože, která opět připomíná dobovou zálibu v orientální ikonografii, 
tématice a charakterizuje anglickou  orientální vášen, která zemi zaplavila v posledním desetiletí 17. století. 
 
1) Srovnej Kopplin 1998, s. 53 a 242. 
2) Srovnej Stalker – Parker 1688, pl. 9-12.  
3) Srovnej č.kat. 101. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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103/ 
Malý trojdílný sekretář. 
Dřevo, kryté červeným lakem zdobeným zlatou dekorací. Mosazné kování. Kožené polstrování. 
Anglie, kolem 1700. 
Zámek Manětín. 
Rozměry: v. 1520 mm, d. 640 mm, hl. 590 mm. 
 
Sekretář ze  sbírek zámku v Manětíně představuje zachovalou ukázku anglické nábytkářské tradice přelomu 17. 
a 18. století. Horní partie sekretáře je tvořena mělkým prostorem s jedenácti zásuvkami obklopujícími středovou 
schránku. Nad nimi nacházíme ještě dvě různě velké police. Středová část na psací potřeby je rozdělena na tři 
centrální přihrádky a pět zásuvek s vlkovitým čelem, krytých odklopnou psací deskou, částečně pokrytou kůží. 
Pod odklopnou desku je položena ještě jedna široká zásuvka. Nožky mají pilastrovitý charakter a jsou spojeny 
poloobloukovou trnoží. Na velkých dvířkách lakový mistr vytvořil motivy ideální orientální krajiny 
s architekturou, figurální stafáží a letícími ptáky. Rovněž vnější strana odklopné desky nese podobně laděnou 
dekoraci s čínskými sluhy a obchodníky na lodičce s nákladem. Uvnitř je sekretář zdoben motivem skalky na 
velkých dvířkách, doplněným stylizovanými zátišími,a fénixi na čelech zásuvek. Dvířka centrální schránky 
nesou motiv Orientálce u skalky s plůtkem. Na nožkách a uvnitř sekretáře se pak objevují motivy květin. 
 Malé lakované kabinety a sekretáře se stávají v Anglii módním zbožím v posledních letech 17. století a jejich 
výroba přetrvává až do počátku 30. let 18. věku. Dochovaly se v různých variantách s podstavcem s pilastrovou 
základnou nebo o něco mladší podobě s esovitými nožkami. Ve světových sbírkách najdeme i některé zajímavé 
exponáty, sloužící jako přenosné sekretáře nebo psací stolky. Tyto předměty v podstatě kopírují pouze středovou 
část našeho nábytku. Podobné předměty se zdobily jednak v červeném laku napodobujícím čínské lakové práce, 
ale velmi často i v černém lakovém provedení se zlatou výzdobou, což zase vycházelo z japonské dekorativní 
kompozice  V českých sbírkách je sekretář z  Manětína ojedinělý, ukazuje však, že obdobné výrobky mohly být 
v českých zemích již v 18.století. Tvarově totožný a v dekoraci velmi podobný exemplář s obdobně řešenými 
zásuvkami, ale s jiným, mladším podstavcem vlastní například v amsterdamském Rijksmuseum.1 
 
1) Srovnej Jarry 1981, s.140. 
 
Literatura: nepublikováno. 
 
 
104/ 
Kabinet s osmnácti zásuvkami. 
Dřevo, kryté černým lakem zdobeným zlatou a stříbrnou dekorací. Měděné zlacené kování. 
Anglie, kolem 1700. 
Zámek Náměšť nad Oslavou, svoz Osová Bytýška 2/3. 
Rozměry: v.1870 mm, š.1080 mm, hl. 62 mm. 
 
Vyšší kabinet na nižších nožkách je na přední straně křídlových dvířek zdoben plastickým motivem kohouta, 
slepice a kuřat u bambusového plůtku se slivoní a dekorem v podobě páru jeřábů u vodního toku a skalky 
s pivoňkami. Postranice jsou opatřeny jednak párem mandarínských kachen na skalce, za kterou stojí bambusová 
konstrukce orientálního domku a jednak motivem skalky s exotickými rostlinami a volavkami. Na vnitřní straně 
křídel dveří malíř laku umístil kachnu mávající křídly na skalce s exotickou květenou a křepelku pod pivoňkou. 
Dvířka kryjí 18 stejně velkých zásuvek zdobených na čele stylizovanou krajinou. Dekor na nožkách je rozdělen 
do mrakovitých kartuší s krajinkami, mezi kartušemi leží kosočtverečná mřížka. 
 Tento poměrně robustní kabinet je posazen na subtilní prohnuté nožky, které byly používány u řady 
exemplářů podobného mobiliáře na počátku 18. století. Vzhledem k  výšce a hranatosti celé konstrukce jej lze 
přirovnat k oblíbeným tall boyům, tedy vysokým kabinetům s velkým počtem zásuvek a nižší základnou, jejichž 
výroba probíhala nejen v Anglii, ale také ve Spojených státech na počátku 18. století. Také kabinet ze zámku 
v Náměšti nad Oslavou frapantně prozrazuje vliv japonských originálů. Motivy, jako kohoutí rodina, nebo jeřábi 
v krajině se skalkou byly mnohokrát napodobovány a modifikovány podle japonských vzorů nejen malovaných 
na lakových výrobcích, ale rovněž třeba na dovozním porcelánu. Vniřek zásuvek a kostra mezi nimi byla navíc 
opatřena lakem napodobujícím vlastnosti laku našidži. Sledujeme-li však formu zobrazení a linie výzdoby, lze 
rychle rozpoznat rozdíl mezi tradičním japonským pojetím sujetu  a jeho evropskými ohlasy. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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105/ 
Kabinet s deseti zásuvkami. 
Dřevo, kryté červeným lakem, zdobeným zlatou a stříbrnou dekorací. 
Anglie, počátek 18. století. 
Zámek Náměšť nad Oslavou, NO 2698/1415. 
Rozměry: v.1502 mm, š. 1058 mm, hl. 821 mm. 
 
Dovoz lakového zboží do Evropy ve 2. polovině 17. století je spjat především s kontakty holandské 
Východoindické společnosti s Japonskem. Po uklidnění situace v Číně se pokusili členové anglické 
Východoindické společnosti rozšířit obchodní aktivity i na tomto území a realizovat import čínského lakového 
zboží do Evropy, především zřejmě do Anglie. Z čínského zboží se do obliby dostaly hlavně řezané 
koromandelské laky, dovážené ve formě paravánů a také laky s červenou lakovou základnou zdobenou 
napodobeninami japonského hiramakie. Lakové předměty s tmavě hnědým základem byly v Číně objednávány 
jen zřídka, neboť nedosahovaly kvality podobných dovážených typů z Japonska. Zároveň velmi záhy, již 
v 80.letech 17. století začali angličtí nábytkáři zdařile napodobovat orientální zboží použitím dostupných 
lakových technologií, což vedlo již v následujícím století k omezení lakových dodávek nejenom z Číny, ale i 
z Japonska.1 Červené čínské laky ovlivnily i výzdobu našeho kabinetu. Neznámý lakový mistr zde přijal základní 
zdobné vzorce z japonských a čínských originálů a výtvarně je upravil podle evropského vkusu. 
 Přední křídlová dvířka jsou zdobena bohatou výzdobou v podobě krajiny s architekturou s balustrádami a 
plůtky rozloženou na skaliskách se slivoněmi, vrbami a cypřiši. Před architekturou jsou zasazeny epické scény 
s postavami Číňanů, podobné architektonické scény jsou položeny i na bocích. Vnitřní stěny dvířek jsou 
pomalovány motivy exotické květeny s ptáky, zásuvky nesou architekturu v krajině. Obdobné rostlinné výjevy 
nacházíme i na prohnutých nožkách a základně. Uvnitř zásuvek bylo užito laku, se snaží napodbit japonské 
našidži nebo hirame.  
 Červené lakové kabinety byly v repertoáru řady evropských lakových manufaktur. Ve střední Evropě v jejich 
výrobě vynikl především drážďanský Martin Schnell, z jehož produkce se dochovalo několik velmi kvalitních 
uměleckořemeslných prací, spojujících prvky dálněvýchodní ornamentiky s evropským viděním plochy i 
prostoru. Schnell však často ve výzdobě opakoval svoje charakteristická schémata,2 která na našem exempláři 
nenajdeme. Jeho výzdoba je naopak blíže ostrovní produkci, jež byla v této době nejrozšířenější a a tak se s ní 
setkávámei nejen ve sbírkách v Anglii, ale rovněž na řadě míst kontinentální Evropy. 
 
1) Srovnej například Jarry 1981, s. 131 - 140 
2) K tématu produkce Martina Schnella a jeho zdobných postupů vyšla recentně řada pojednání, která 
zpracovávají produkci tohoto významného drážďanského lakového mistra. Srovnej například: Kopplin 2005 
nebo Kopplin 2003. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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106/ 
Rohový dvoupatrový kabinet. 
Dřevo lakované, zdobené malbou zlatem, červeným lakem a napodobeninou japonského laku našidži. 
Mosazné kování. 
Německo nebo střední Evropa, 1710 – 1730. 
Zámek Lednice 700/615, LE 00222. 
Rozměry: v. 1740 mm, š. 770 mm, hl. 774mm. 
 
Rohové kabinety, které se v produkci anglických dílen objevily na konci 17. století si brzy získaly všestrannou 
oblibu Zatímco horní část je tvořena jednodílnými pravými dvířky, v dolní partii je kabinet opatřen sedmi 
zásuvkami dvou rozdílných velikostí. Bohy jsou konkávně prohnuté a dávají celému kusu nábytku typické 
postavení do prostoru místnosti. Horní dvířka chrání důmyslný systém poliček a zásuvek, které tvůrce umístil do 
obou boků, i na zadní stěnu a využil tak maximálně prostor vzniklý rohovým umístěním nábytku. Na černém 
lakovém základě jsou na předních dvířkách zobrazeny krajinné výjevy se skalkami komponovanými do kartuší, 
ve vydutých postranicích pozorujeme pak rostlinné skalky s exotickou flórou a faunou. Výzdobu předních i 
dvířky skrytých zásuvek tvoří opět jednotlivé skalky s rozdílnou květenou, tvarově kopírující japonské předlohy. 
Hlavní motivy jsou rámovány geometrickým vzorem nekonečné perly. 
 Rohový kabinet představuje v našich sbírkách ojedinělou ukázku lakové práce komponované na ryze 
evropském tvaru nábytku. Naproti tomu výzdoba je až do detailů poplatná japonským originálům a je tedy jasné, 
že tvůrce tohoto předmětu musel být velmi dobře obeznámen s původními originály přivezenými z Japonska. 
Dokonce i tvary jednotlivých kartuší kopírují japonské vzorce. Navíc práce je provedena velmi kvalitním 
způsobem, což řadí náš exponát k dražším dobovým ukázkám aplikace orientálního motivu na evropský nábytek. 
Na exponátu z Lednice zaujme rovněž velmi propracovaný systém maximálního využití prostoru, který byl 
vyvolán rohovou dispozicí kabinetu. Výsledkem je umístění 25 různě tvarovaných zásuvek jen v horní části 
kabinetu. 
 
Literatura: nepublikováno. 
 
 
107/ 
Velký sekretář. 
Dřevo, kryté černým a červeným lakem zdobeným zlatou a stříbrnou dekorací. Měděné zlacené kování. 
Střední Evropa, Čechy (?), 1700–1720. 
Zámek Buchlovice, BC 6548, sbírka rodiny Berchtoldů. 
Rozměry: v.2208 mm, š.1121 mm, hl. 20 mm. 
 
Robustní barokní sekretář je tvořen horní částí zdobenou širokou římsou a dolní širokou komodou. Nahoře je 
římsa sekretáře nastavena štítem s medailonem s korunkou v akantech a rozvilinách, vyplněným dvojocasým 
lvem s mečem a štítem. Nad ním nápis VIRTUTI ET FIDEI.1 Atika je dekorovaná plastickými akanty. V horní 
části sekretáře tvoří výzdobu rovněž dva tordované sloupky, které podpírají horní římsu. Křídlové dveře nesou 
pod sebou vždy po dvou obdélníkových výplních červené barvy, se zlatou malbou chinoiserií, většinou 
Orientálců a Indiánů v krajinných scenériích s cizokrajnými květinami. Podobné dekory najdeme i po stranách 
nábytku a v dolní části, kde je tvoří výjevy se lvy. Odklopná deska sekretáře je zdobena dvěma červenými 
výložkami z originálního japonského laku s motivem hejna divokých hus a pivoněk. Tyto výplně pocházejí 
z japonských tácků, které podle dekorace můžeme datovat do úplného počátku 18. století, tedy do doby vzniku 
sekretáře.To ovšem znamená, že tácky byly v té době zcela novými japonskými výrobky. 
 Sekretář z Buchlovic lze zařadit mezi unikátní lakové výrobky v našich sbírkách především díky spojení 
originálních japonských lakových částí s jinak evropským kusem nábytku. Originální vložené detaily byly 
včleněny pouze do odklopné desky sekretáře, ostatní části byly vytvořeny v Evropě. Na první pohled je však 
jasné, že anonymní tvůrce tohoto nábytkářského díla se nepokoušel napodobit japonský dekorační styl, pouze 
originálu barevně přizpůsobil evropské chinoiserie, malované ovšem ve zcela odlišném duchu. Styl výzdoby 
poněkud připomíná například dekoraci čínského salónku ve Šternberském paláci v Praze. Je proto možné, že 
vznikl u nás snad dokonce v dílně mistra Jana Vojtěcha Kratochvíla nebo v jeho tvůrčím, uměleckém okruhu. 
 
1) Erb rodiny Berchtoldů, kteří buchlovické panství získali na počátku 18. století (roku 1701 český hraběcí stav). 
Přítomnost rodového znaku zemské šlechty v původní části sekretáře ukazuje, že zřejmě vznikl na našem území. 
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Robustní komoda. 
Dřevo, kryté černým lakem, zdobeným zlatou a stříbrnou dekorací. 
Střední Evropa, počátek 18. století. 
Zámek Manětín. 
Rozměry: v. 950 mm, š. 1200 mm, hl. 820 mm. 
 
Exponát ze sbírek zámku v Manětíně nese v základní svrchní ploše lesklé, temně hnědé zabarvení.  Na třech 
zásuvkách v čele jsou vytvořeny jednoduché stylizované výjevy exotických krajin s architekturou, s koňským 
potahem a s Orientálci. Po stranách je opět malovaná exotická krajina s mohutnými skalisky, vodní hladinou a 
postavou Číňana na ostrůvku. Všechny motivy jsou rámovány do kosočtverečné mřížky. Komoda stojí na 
malých, kulovitých nožkách. 
Podobné robustní komody s výraznými širokými zásuvkami byly typickým kusem nábytku vyráběným ve střední 
Evropě v 1. polovině 18. století. Pro celkové zvýraznění předmětu jejich výrobci sahali k osvědčenému modelu 
často jednoduchých tvarů, jejichž strohost někdy narušili konkávními  a konvexními  stěnami, jak to třeba 
pozorujeme v přípdě čínského salonku  v prostorách Šternberského paláce v Praze. Rrukopis práce je však jiný. 
Podobné komody, které se používaly k uložení prádla a patřily k velmi rozšířenému typu nábytkářského zboží, 
byly samozřejmě vyráběny mnohem častěji bez orientální dekorace. Dle nábytkářského zpracování se zdá, že 
máme před sebou práci  některé z nábytkářských dílem Střední Evropy. 
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Sekretář s vysokou nástavbou. 
Dřevo, kryté červeným lakem, zdobeným pastózním zlacením a stříbrem. Měděné kování. 
Německo, Berlín(?), kolem 1730. 
Zámek Lysice, LS  2748ab, svoz Lomnice 50, původně sbírka rodiny Serenyi. 
Rozměry: v.2251 mm, š. 1172 mm, hl. 629mm. 
 
Sekretář je v horní části opatřen dvoukřídlými dvířky kryjícími velmi komplikovaný systém pravidelně se 
střídajících deseti zásuvek a deseti poliček. Uprostřed je uspořádáno dalších sedm zásuvek obklopujících dvířka 
k malým zásuvkám. Odklopná deska kryje dalších šest zásuvek s vloženými  poličky. Dolní část je opatřena 
třemi masivními hlubokými zásuvkami. Výzdoba je provedená pastózním lakem napodobujícím takamakie a 
představuje scény s roztroušenými útržky orientálních krajin s pavilonky, letícími ptáky, kvetoucími stromy  a 
skalkami. Na vnitřní straně dvířek je na černém podkladě malba napodobující čínské laky v podobě skalek, na 
zásuvkách jsou motivy skalek doplněny  nádobami se svitky a štětci. Vnitřek psacího prostoru je vylepen 
papírem s olejogravůrovým mramorováním. 
 Velké sekretáře podobného typu vznikaly již koncem 17. století v Anglii, kdy vysoká nástavba skrývala 
poměrně velké množství malých, různě velikých zásuvek nebo přihrádek. Bývaly v horní části opatřeny 
polokruhovou supraportou s další dekorací. O něco později vznikaly obdobné práce také v Německu, především 
v dílně Martina Schnella v Drážďanech a rovněž v lakových manufakturách v Berlíně po odchodu bratří Daglyů, 
především tedy ve 2.desetiletí 18.století. Náš exemplář je dokonce zčásti zdoben totožnou dekorací jako malá 
šperkovnice z Kynžvartu.1 Na horní zásuvce dolní, komodovité části sekretáře jsou po stranách zachyceny dvě 
dvojice postav – hodnostář se sluhou nesoucí slunečník a hodnostář se sluhou s vějířem, které ukazují, že díla 
možná vznikla ve stejném prostředí nebo čerpala ze stejného malířského manuálu, kterých na počátku 18. století 
byla k dispozici celá řada. Umístění i stylizace postav by však ukazovaly spíše na totožnou lakovou dílnu. 
Rovněž další výzdobu bychom mohli srovnat s jinými realizacemi nebo například s manuálem Stalkera a Parkera 
z roku 1688. I když se zde nejedná o jeho přímé citace, je například malba květinového zátiší na vnitřních 
stranách dvířek obdobná.2 
 
1) Srovnej č. kat 110. 
2) Srovnej Stalker–Parker 1688, plate13. 
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Malá šperkovnice s křídlovými dvířky.  
Dřevo kryté lakem, zdobeným malbou zlatem a barevnými pigmenty, temperami(?).Mosazné evropské 
kování. 
Střední Evropa, pravděpodobně Německo,Berlín(?), kolem 1730. 
Zámek Kynžvart, KY 9881,svoz Lesná. 
Rozměry: v. 565 mm, š. 587 mm, hl. 320 mm. 
 
Na čelní stěně jsou malované dekory orientálního města s bránou s naznačeným nápisem. V pozadí chrámová 
architektura s klenutým mostkem. Nad ní poletují ptáci s dlouhými ocasy. Vpředu u zídky je namalováno devět 
čínských dětí při hrách. Jedna skupinka dětí si hraje u trakaře na slepou bábu, druhá u primitivních saní. Na 
vnitřní straně dveří se nachází další exotická krajina s poletujícími ptáky a s dvojicí Orientálců, hodnostáře 
v klobouku  se sluhou s vějířem a vojenského hodnostáře s mečem a se sluhou držícím slunečník u skalky 
s chryzantémami.1 Na zásuvkách jsou opět malované motivy orientální architektury v ideální krajině. Boky 
nesou motivy krajiny s architekturou a plůtkem. Krajinná scenérie se vyskytuje také na horní desce.  
 Tato bohatě zdobená šperkovnička představuje tvarově poměrně archaický typ nábytku, který se hojně 
vyráběl především během 17. století. Poprvé bychom podobný tvar našli u nábytku objednávaného 
Východoindickou společností v Japonsku od 40. let 17. století. V Evropě se začaly tyto nábytky napodobovat 
zvláště v poslední třetině 17. století, především však se zlatým dekorem. Šperkovnice má polychromní výzdobou, 
která se ovšem na první pohled odlišuje od čínských nebo japonských prací. Středoevropský lakový mistr totiž 
do dekorace přenesl prvky naivního zpracování odpozorovaného na podobných dálněvýchodních dílech. Přesný 
původ šperkovnice ze zámku Kynžvartu však neznáme, je však možné, že vznikla během 18. století v některé 
z manufaktur v Německu nebo jinde ve střední Evropě.  
 
1) Srovnej č. kat 109, kde se nachází totožná dekorace. 
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Malá šperkovnice. 
Dřevo, kryté lakem zdobeným v detailech zlatou a červenou. Mosazné zlacené kování.  
Holandsko(?), 1.polovina 18. století. 
Zámek Boskovice, 379/58, BS 592. 
Rozměry: v. 400 mm, š.431 mm, hl. 292 mm. 
 
Tato menší šperkovnice, jejíž tvar kopíruje tradiční kabinety, je na horní desce zdobena motivem skalky 
s rozeklaným kvetoucím stromem a malým pavilonkem. Výjev je rámován motivem nekonečné perly. Přední 
křídlová dvířka nesou skalku se stromy  a domek se schodištěm a postavou Orientálce. Nad ním se vznáší motýl 
a poletuje pták. Celá scéna je opět rámována motivem stylizované nekonečné parciální perly. Po stranách 
najdeme motivy vrby a pavilonku s motýlem a ptákem. Uvnitř jsou dvířka zdobena jednodušší malbou v podobě 
skalek s indiánskými květinami, čela zásuvek pak krajinami s architekturou a nezbytnými  fénixi. 
 Dekorace šperkovnice z Boskovic rozhodně nepatří mezi závažná, zásadní uměleckořemeslná díla toho druhu,  
přesto však právě podobné práce tvořily největší objem lakových dílen v Evropě. Zřejmě to byly levnější 
řemeslné předměty, na kterých rutinně pracovali pouze dílenští tovaryši. Podobná dekorace se ovšem aplikovala 
i na originální japonská díla, pokud nějakým zásadním způsoben nemusela splňovat základní požadavky 
odběratelů. Tak byl například původně vyzdoben jen černý interiér lakového kabinetku ve sbírce muzea 
v Brunšviku v Německu, který neznámý evropský mistr doplnil výraznou výzdobou v podobě krajin a skalek po 
celé vnitřní ploše.1 
 
1) Srovnej Impey-Jörg 2005, s. 337. 
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Kvádrovitá krabice. 
Dřevo, kryté černým lakem zdobeným zlatou a stříbrnou dekorací. Měděné zlacené kování. 
Anglie(?), 1700–1730. 
Zámek Buchlovice, BC 1720. 
Rozměry: v.150 mm, š.450 mm, hl. 320 mm. 
 
Na horní desce víka krabice vidíme náčrt ideální krajiny se skalisky, chrámovou architekturou a slivoněmi. 
Výzdoba je provedena v technice napodobující japonské takamakie. Na postranicích neznámý malíř laku 
vytvořil obdobné, ale jinak komponované orientální krajinné scenérie, vždy důsledně dodržující kompozici 
japonských originálů. Na zádech je položen dekor v podobě skalky s klemátis. V detailech je použito červeného 
laku a laku stříbrného napodobujícího zřejmě perleťovou výzdobu. Vnitřek krabičky je černý, bez dekorace.  
 Naše krabička se pojetím blíží japonskému originálu ze zámku Vizovice, jenž však byl v minulosti rovněž 
přemalován v Evropě, ale jeho vnitřní stěny zůstaly v původní japonské podobě.1 Podobně veliké originální 
japonské nebo čínské laky se však dochovaly jen ve skrovném počtu, větší kolekci takových nádob najdeme 
například v Brunšviku.2 Krabičky napodobující rozvržení japonských laků vznikaly brzy po dovezení originálů 
do Evropy jako náhražka za dražší originální výrobky, pravděpodobně i jako luxusní dárkové zboží. 
 
1) Srovnej č. kat. 47 
2) Srovnej Diesinger 1990, s. 98 – 99. 
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Sekretář. 
Dřevo, kryté zeleným lakem, bohatým zlaceným, vyřezávanými aplikacemi. 
Itálie, Benátky (?), 1720–1750. 
Zámek Červená Lhota. 
Rozměry: v.2180 mm, š.1100 mm, hl. 610 mm. 
 
Horní část sekretáře postavená na komodě na čtyřech malých nožkách, je opatřena křídlovými dvířky se 
vsazenými zrcadly, okolí zdobí malované motivy čínských krajin s figurální stafáží propojené vzájemně 
rozvilinami korespondujícími s řezbou spodní hrany. Víko odklopného psacího stolu je velmi bohatě malováno 
exotickou krajinou s figurami u skály s architekturou a se společností hodující v přírodě na ostrůvku. Rám této 
dekorace tvoří rozviliny s evropskými květy, zvláště s růžemi. Podobné neorientální vzory pokrývají i čela 
zásuvek komody a postranice. Dole je sekretář postaven na čtyřech esovitě prohnutých malých nožkách, 
typických pro období třetiny 18.století. 
  Benátky se již koncem 17. století staly významným producentem lakovaného nábytku, který byl později 
exportován i mimo území Itálie. Hlavními znaky tamní produkce byla okázalost zlacení, plastické řezané 
aplikace a noblesní dekor. Podkladové vrstvy byly různé. Oblíbený byl  například zelený lak, který se jinak 
z Dálného východu téměř nedovážel. Umělečtí řemeslníci dokázali v Benátkách vytvořit zcela osobitý typ 
výzdoby, který nás zaujme svým spontánním  propojením ryze asijské tématiky s evropskou mentalitou té doby. 
Vedle Číňanů v krajině leží evropské květiny a Orientálci sedí za evropským stolkem na jedné ze svých 
zahradních party jako by to byli Evropané.  Vznikla tak nenásilná, okázalá výzdoba s bohatým výpravným 
efektem, která si brzy získala obdivovatele po celé Evropě a vedla i k zjednodušování výroby formou tištěných 
předloh, jak to dělal například Remondini di Bassano se svojí lacca povera, která ušetřila práci malíře a dokázala 
dosáhnout podobného účinu.1 
 
1) Srovnej například Jarry 1981, s.162. 
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Dvě párové vázy s víky. 
Dřevo, kryté červeným a černým lakem zdobeným zlatou a stříbrnou dekorací. 
Holandsko, 2.polovina 18.století. 
Soukromá sbírka. 
Rozměry: v.396 mm, max. d. 272mm. 
 
Vázy válcovitého tvaru na úzké nožce s plochou základnou jsou zdobeny dvěma uchy. na víku nesou motiv 
krajiny s architekturou a snítky klematis. Na podlouhlém válcovitém těle je na jedné straně krajina se skalkou, 
architekturou, vrbou a letícím jeřábem, z druhé strany je malovaný motiv stylizované skalky s bambusy. Váza je 
uvnitř opatřena červeným nátěrem. Na rozpraskaných nebo odpadlých částech vázy můžeme rekonstruovat 
složení jednotlivých lakových vrstev a jejich počet. Takové zjištění je nesmírně důležité pro poznání složitého   
výrobního procesu těchto evropských napodobenin japonských laků. Rozpraskaný krakelovaný povrch zřejmě 
vznikl výraznými tepelnými i vlhkostními proměnami rozličných prostředí, v nichž se předmět uměleckého 
řemesla nacházel. Zásadní roli zde hrály proměny oběmů výtvárného materiálu, totiž dřeva. 
 Lakové předměty podobných tvarů se v českých sbírkách dnes vyskytují jen výjimečně. Neznamená to však, 
že by menší lakové kusy nebyly součástí kolekcí v minulosti. Pravděpodobnější je, že se nám do dnešních dní 
nedochovaly. Náš exemplář má zdařilou lakovou výzdobu, která v detailech kopíruje japonské lakové zboží 
včetně barevného napodobení laku našidži a podobně. Tvar odpovídá dekoračním prvkům z 2. poloviny 
18.století, kdy se již v tvarosloví některých předmětů uplatňují nové hranaté linie spojené především s nástupem 
klasicismu.  
 Drobnější lakové výrobky na dřevěném jádře, především vázy různých tvarů, vznikaly v dílnách Martina 
Schnella v Drážďanech již od poloviny 2: desetiletí 18. století, ale jejich tvary i výzdoba se od našeho exempláře 
odlišují. Schnell., který čerpal při výzdobě tohoto zboží ze svých bohatých zkušeností s dekorace černě 
glazované kameniny na nich často uplatňoval výzdobu známou z japonských originálů, někdy užil i  bílého laku 
a jeho odstínů. 
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Menší komoda se třemi zásuvkami. 
Dřevo lakované, zdobené malbou zlatem. Mramor a ozdobné mosazné kování. 
Francie, konec 18. století. 
Zámek Boskovice 375/60. 
Rozměry: v. 862 mm, š. 810 mm, hl. 473mm. 
 
Tato menší komoda představuje typ nábytku, který se začal vyrábět až v pozdním období zájmu o Orient. Horní 
desku tvoří těžká mramorová deska řezaná podle tvaru komody. Čelní fasáda je zvlněná do nevýrazného rizalitu, 
který pomáhá modelovat křivku spodní hrany komody. Je rozdělena na tři zásuvky,z nichž horní dvě jsou stejně 
velké, dolní je větší a v dolní hraně kopíruje výraznou rokokovou křivku. Nohy jsou subtilní mírně prohnuté. 
Zadní stěna je bez dekorace a je možné, že byla do těla komody s největší pravděpodobností vložena dodatečně. 
Mosazné kování na zásuvkách je doplněno výraznými aplikacemi na hraně v podobě medailonku složeného 
z několika  rokají. Drobné kovové doplňky jsou položeny i na patách nožek. Výzdoba je tvořena naznačenými 
krajinnými ostrůvky složenými do jednoho harmonického celku architektury, flory a přírodních scenérií. Ideální 
krajinné scény pak autor  komody vytvořil na bocích exponátu. 
 Komody tohoto typu ukazují, jakým způsobem užívali lakových technik v 18. století. Ve Francii se v té době 
rozrostla výroba lakovaného nábytku především díky zlepšeným technologiím, které do lakového umění vnesli 
bratři Martinové. Jejich výrobky jsou však zcela jiné kvality. Přesto je zajímavé ukázat, jakým způsobem byly 
původní zdobné prvky degradovány na pouhou rutinní práci, která již nebyla pro dílo invenčním přínosem.. 
Velmi často se podobný nábytek vyráběl v sériích a tak v boskovické sbírce je k naší komodě uložen pandán, 
jehož výzdoba byla pouze zrcadlově obrácená, jinak však zcela kopírovala zvolené schéma. 
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Oválná žardiniéra. 
Železné pocínované jádro je zdobeno za tepla lakovou směsí. 
Anglie, konec 18. století. 
Zámek Kynžvart KY472. 
Rozměry: v. 565 mm, pr.690 x 560 mm. 
 
Robustní lakové nádobí z Pontypoolu nebo z Birminghamu v Anglii bylo dodáváno po celé Evropě a do obliby 
se pro svoji exotickou dekoraci dostalo i u nás. U zrodu pontypoolské lakové tradice stál Thoomas Algood někdy 
v 60. letech 17. století, ale výzdoba zpočátku neměla sinizující charakter, navíc se jednalo spíše o zboží menších 
rozměrů. Náš předmět tak pochází asi až z pozdější produkce podobných výrobků, které jsou spjaty především 
s dílnami v Birminghamu,kde vznikaly i větší kusy rafinovanějších tvarů. Zatímco vnitřní plochy naší žardiniéry 
nebyly dekorované, na vnější straně je pás rozdělen do zdobných pruhů navozujících dojem nekonečné 
kompozice. Je zde zobrazena fantaskní neznámá krajina s domy zakončenými báněmi nebo pagodovitými 
stavbami,spojenými mezi sebou verandami se schodišti a balustrádou. Na mostcích stojí postavy Orientálců se 
slunečníkem v obleku připomínající čínská roucha. Okolí staveb doplňují exotické rostliny včetně oblíbených 
vrb, slivoní a borovic. Na základně se totožný motiv opakuje,  rámovaný pásem rozvilin s kosočtverečnými 
medailonky. V zúžení základny najdeme geometrický motiv nekonečných kvítků, čerpající z japonské 
geometrické ornamentiky. Stejné vzory se uplatňují i u horního okraje. 
 Žardiniéra tvarově kopíruje čínské porcelánové práce 2. poloviny 18. století, kterých byl dovezen do Evropy 
velký počet, ale výzdoba je zcela v duchu dobového zájmu o romantické ztvárnění orientálních témat, které do 
výzdoby pontypoolského zboží pronikly někdy v poslední třetině 18.století. Lakování, ke kterému bylo použito 
lněných olejů, jež se několikrát přežahovaly za nízkých teplot v pecích, vytvořilo pevnou černou lesklou vrstvu, 
kterou bylo možno dále zdobit barevnými laky. V Pontypoolu i Birminghamu a později rovněž v Bilstonu 
vznikala díla každodenní potřeby, která neměla za úkol konkurovat dovezeným historickým japonským nebo 
čínským originálům, ale jen vhodně  doplňovat prostor a dekor aristokratického interiéru.1  
 
1) Srovnej Impey 1977, s. 198–199.  
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Váza tvaru zásobnice s víkem. 
Fajáns rezavého střepu zdobená lakovými technikami za studena. 
Německo(?), kolem 1830. 
Zámek Lysice, LS 2741ab, svoz Brodek 107. 
Rozměry: v.510 mm, (s víkem 742 mm) pr. hrdla 210 mm. 
 
Váza japonského tvaru zásobnice s víkem na čajové lístky je zdobena matným černým lakovaným povrchem. Na 
hrdle nese motivy pivoněk. Tělo je opatřeno dekorací vloženou do kartuší komplikovaného tvaru, které opět 
opakují motivy kvetoucích pivoněk a chryzantém. Mezi nimi je vložena skalka s pivoňkami, dvě čínské 
krasavice se sluhou pod palmou a pasáček na buvolu pod velkým stromem u vodní hladiny. 
 Váza je ukázkou evropské práce napodobující orientální motivy ve všech liniích, včetně oblíbeného námětu 
pasáčka na buvolu, který se objevuje v čínské ikonografii a odtud byl přenesen i do Japonska. Malba vykazuje 
rysy znalosti obdobných prací z Číny nebo Japonska, pasáček zde však nedrží svůj základní atribut, píšťalku. 
Motivy pasáčka na buvolu se objevovaly i na čínském modrobílém porcelánu, především v tzv. přechodném 
stylu nebo v následujícím období Kchang-si, kdy vertikální kompozice v horizontální linii byly velmi oblíbeny. 
K výzdobě naší vázy bylo užito nejen zlatého pigmentu, ale i dalších barev nanesených v pastózních vrstvách a 
vytvářejících jemnou reliéfní výzdobu. Podobné práce vznikaly především na počátku 19. století v Berlíně a lze 
usuzovat, že i náš exemplář by mohl mít stejný původ.1 Laková výzdoba na keramickém střepu však má 
v Evropě ještě hlubší kořeny. Existují exempláře lakových zásobnic z dánské Kodaně, které byly inventovány již 
v roce 1689. Nejznámější je potom užití černě glazované míšeňské keramiky, která byla zdobena laky na 
počátku 2. desetiletí 18.století.  
 
1) Srovnej Cassidy–Geiger 2003, s. 150. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Nástěnné hodiny. 
Rám dřevěný opatřený lakem se zlatou dekorací. 
Rakousko, Vídeň, kolem 1850. 
Zámek Lysice, svoz Lomnice. 
Rozměry: v.510 mm, š. 420 mm. 
 
Nástěnné hodiny rámového typu z dílny Bötzer z Vídně odpovídají produkci z pozdní vlny orientalismů, která 
zasáhla Evropu po otevření možnosti cestování od 30. let 19. století. V tomto období jsou orientální výrobky 
dekorovány nejen vzory určenými především pro nobilitu, ale i další předměty, jejichž konzumenty byla 
například vzmáhající se měšťanská společnost. Na našem exponátu je rám zdoben motivy akantů a rozvilin, 
které přerušují průhledy do kresebně naznačených orientálních krajin s pavilonky a exotickými rostlinami. Okraj 
hodin je opatřen geometrickým ornamentem parciální kosočtverečné mřížky s vepsanou rozetkou.  
 Podobné pozdní, Orientem ovlivněné práce nám demonstrují , jak motivy s touto tématikou se staly stálicemi 
v evropském dekoračním kánonu a čas od času se jejich obliba vracela zpět . Starší, honosnější  vzory však byly 
nahrazeny zjednodušenými a zgeometrizovanými variacemi, což mnohem více odpovídá dobové výmalbě 
pokojů, papírovým tapetám nebo malbě na porcelánových nádobách. Navíc se vedle ryze orientálních námětů 
dostávají zcela evropsky malované rozviliny, které potvrzují, že v té době již orientální vlivy zcela v Evropě 
zdomácněly a vytvořil se úzus, jak je na jednotlivé případy výzdoby přesně aplikovat. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Nádoba na topivo nebo papíry. 
Železné pocínované jádro je zdobeno za tepla lakovou směsí. Mosazné kování. 
Anglie, konec 19. století. 
Zámek Lednice 669/863 LE 2425. 
Rozměry: v. 605 mm, š. 400 mm, hl. 350mm. 
 
Nádoby na uhlí, dřevo a také na papír se objevují v repertoáru dílen v Birminghamu, Bilstonu a dalších již 
koncem 18. věku. Jejich obliba se však objevuje v různě silných vlnách po celé devatenácté století. Tvůrci proto 
čas od času zařazovali do repertoáru dílen rovněž orientální náměty, které čerpaly inspiraci především 
v čínských nebo japonských lacích. Výzdoba byla prováděna v několika vrstvách a několikrát vypalována, 
některé laky byly nanášeny za studena. Podobné předměty na kovovém jádře po roce 18 vytvářeli i ve Francii, 
nicméně v českých zemích  se tato technika rozšířila až později. 
 Naše nádoba tvaru obráceného komolého jehlanu s výrazným kanelováním okraje je na víku, opatřeném 
panty, zdobena skalkou s pivoňkou a dvojicích čínských lvů karadžiši, rám této kartuše nese geometrické motivy 
kosočtverečné mřížky s vepsanými rozetkami s oválnými medailony. Svislé stěny jsou dekorovány skalkami 
s balustrádami, doplněnými ptáčky, někdy doplněné naznačenou architekturou. Subtilní nožky jsou prohnuté. 
Dle našeho názoru tento předmět představuje pozdější produkci napodobující lakové zboží a co se týče výzdoby 
je tedy poněkud anachronismem, který ukazuje, že výrobci tohoto užitného doplňku vycházeli ze starších 
předloh. 
 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Čtyřdílný paraván. 
Dřevo kryté černým lakem zdobeným pastózní zlatou malbou. 
Střední Evropa, konec 19. století – poč. 20. století. 
Zámek Jindřichův Hradec, JH 5244, svoz Lnáře 7. 
Rozměry: v. 2100 mm, d. 1600 mm. 
 
Paraván je na lícové straně zdoben rozsáhlými epickými scénami představujícími postavy Orientálců v krajině 
s dvojicí čínských pavilonků umístěných na krajích výjevu. Motiv je doplněn exotickou květenou včetně palem, 
v popředí scény je naznačená orientální zahrada s jezírkem a mostkem. Na rubové straně je paraván opatřen 
čtyřmi různými snítkami, které jsou položeny do jinak jednobarevné plochy laku. 
 Tento paraván ukazuje, že zájem o orientální motivy pokračoval v Evropě v další vlně na přelomu 19. a 20. 
století. Tvůrci byly v té době silně ovlivněni světovými výstavami, především v Paříži, Londýně, Vídni a také ve 
Spojených státech, kde byla prezentována celá plejáda japonských, ale i čínských uměleckých děl včetně 
lakového uměleckého řemesla. Někteří autoři, ve snaze přizpůsobit se dobové zálibě, se proto pokoušeli 
opětovně zařadit tyto motivy do vlastního repertoáru a vznikaly tak práce, které nesou určité prvky exotických 
námětů, často ovšem pouze v otázce dekoru, nikoli formy celého díla. 
 
Literatura: nepublikováno. 
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Bauer – Haupt 1976 
Das Kunstkammerinventar Kaiser Rudolfs II., 1607–1611 (Bauer, Rotraud – Haupt, Herbert). In: Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Band 72 (XXXVI), 1976. 
 
Delineationes 
Strahovská knihovna premonstrátského kláštera v Praze, Jan Rudolf Sporck, Delineationes, sign. DE III. 21–24 
(Liber IV.–VII.). 
 
PNP – LA 
Památník národního písemnictví, Literární archiv – pozůstalost František Xaver Harlas (1865–1947), sign. 2-
K/58, rkp. Rudolf II., panovník a člověk (studie), b.d. 
 
RAM – AC 
Státní ústřední archiv v Praze, fond Rodinný archiv Metternich – Acta Clementiana, inv. č. AC 7/109, 113, 122, 
164/c 23, c 43–47, AC 8/83 (c 35). 
 
RAM – AR 
Státní ústřední archiv v Praze, fond Rodinný archiv Metternich – Acta Richardiana, AR inv. č. 795, 802. 
 
Rath 1850–1867 
Státní zámek Kynžvart, knihovna, rkp., 7 svazků: Museumskatalog... zusammengestellt von custos P. Paul 
Rath – Tom. I.: „Antiken“ (1850), Tom. II.: „Ethnographie“ (1850/1851), Tom. III.: „Histor. sektion“ (1851), 
Tom. IV.: „Technische sektion“ (1852/1853), Tom. V.: „Seltenheitsgegentande (1853), Tom. VI.: „Neue 
acquisitionen oder supplementband A“ (1853), Tom. VII.: „Neue acquisitionen oder supplement B“ (1867) 
s doplňky. 
 
Rath 1854 
Státní zámek Kynžvart, knihovna, rkp.: Kurzgefasster uebersichts-alphabet saemtlicher museum-objekte mit 
genauer hinweisung auf ihre im universal-kataloge niedergelegten detailbeschreibungen, zusammengestellt von 
P. Rath, O.S.P.R. 1854. 
 
Rath 1859 
Státní zámek Kynžvart, knihovna, rkp. sešit: Paul Rath. Fortsetzung der notizen uber die stufenweise-vornahme 
meiner museums-arbeit und den daraus ersichtlichen zeitverbrauch. Konigswart den 26ten marz 1859. 
 
RAUSL II 
Zemský archiv v Opavě, fond Rodinný archiv a ústřední správa Lichnowských II, inv. č. 35 a 35a (kt. 7). 
 
USM 
Státní oblastní archiv v Plzni – pobočka Klatovy, fond Ústřední správa Metternich, kt. 99, 100. 
 
VSČK – ČD 
Státní oblastní archiv v Třeboni – pobočka Český Krumlov, fond Registratura panství krumlovského – Červený 
Dvůr, sign. IK 1. 
 
VSČK – KR 
Státní oblastní archiv v Třeboni – pobočka Český Krumlov, fond Registratura panství krumlovského – Krumlov, 
sign. I 7J/fasc. 18 (1779), IB 6J3 (1879). 
 
VSH 
Zemský archiv v Opavě, fond Velkostatek Hradec u Opavy, inv. č. 39 (1904) a 42 (1930). 
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VSLK 
Státní oblastní archiv v Plzni – pobočka Klatovy, fond Velkostatek Lázně Kynžvart, inv. č. 18–22 (inventáře 
zámku Kynžvart z let 1815, 1823, 1860). 
 
ZH 
Zámek Hluboká nad Vltavou, správa depozitáře, Inventář (1889 – Schloss Frauenberg – Inventar – Nippes und 
decorations Sachen). 
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Japonské lakové techniky 
 
 
 
Aogai – typ velmi tenké namodralé perleti, která byla často ve spodní vrstvě přibarvovaná přírodními barvivy. 
Bokaši – gradace či stínování například užitím rozdílné intenzity různě velkých zrnek práškového zlata či stříbra 
při technikách makie nebo našidži. 
Cugaru nuri – technika užívaná v okolí Hirosaki v prefektuře Aomori. Spočívá v nanášení nepravidelného 
vzoru barevného uruši pomocí špachtle na základní lakový povrch. Po zaschnutí se dekor překrývá dalšími 
lakovými plochami a nakonec se leští, dokud se částečně neobjeví vzor nanesený ve spodní vrstvě. 
Cuikin – reliéfní laková technika charakteristická pro souostroví Rjúkjú, při níž jsou na většinou červený nebo 
černý lakový základ lepeny jiné, v laku vytvořené aplikace různých barevných odstínů, především však zelené 
a žluté barvy.  
Cuikó – viz čóšicu. 
Cuikoku – viz čóšicu. 
Cuišu – viz čóšicu. 
Cukegaki – detailní tenké linie malované průhledným lakem a poté před zaschnutím sypané jemným zlatým 
práškem ke zvýraznění spodního vzoru provedeného technikou makie. 
Činkin(bori) – technika, při které je dekor vyřezán do lakového základu většinou červené, černé nebo zelené 
barvy a poté je do něj vkládáno plátkové zlato nebo stříbro. 
Čóšicu – lakové techniky, při kterých je tělo nádoby pokryto velkým množstvím lakových vrstev (různých barev) 
a po jejich zaschnutí je aplikována výzdoba prořezáváním, jehož výsledkem je různobarevný dekor. Řadíme 
k němu techniky cuišu, cuikoku a cuikó. 
Fundame – základní laková vrstva se zlatým povrchem (kinfundame) nebo se stříbrným povrchem (ginfundame).  
Ginfundame – viz fundame. 
Hakue –  laková technika, kdy do polozaschlé lakové vrstvy jsou pokládány dekory vyříznuté z kovových 
(většinou zlatých nebo stříbrných) plátků, hojně užívaná na souostroví Rjúkjú. 
Harigaki – negativní tenké linie, provedené setřením nezaschlé dekorace tenkou jehlicí většinou na hiramakie. 
Heidacu – zapuštěné zlaté nebo stříbrné plátky. Technika, kdy se plátkové zlato nebo stříbro řeže do různých 
tvarů a poté se užívá jako intarzie v lakovém povrchu. Na závěr se pokrývá transparentním lakem. Typ techniky 
příbuzné hjómon. 
Hiramakie – typ makie, u něhož je pomocí laku uruši namalován dekor, který je poté posypán tenkou vrstvou 
zlatého nebo stříbrného prášku. Po zaschnutí je vzor opět přetřen uruši a leštěn. 
Hiramedži – laková technika, která spočívá v tom, že do vlhké tenké vrstvy uruši je nasypán prášek ze zrníček 
hirame fun, bez leštění překryt průhledným lakem suki uruši a po zaschnutí leštěn. 
Hjómon – dekorování lakových ploch většími lepenými aplikacemi řezanými do různých tvarů z plátkového 
zlata nebo stříbra a pokrytých průsvitným lakem.  
Ikakedži – podklad zlacený sypaným práškem s lakovým povrchem zcela pokrytým kovovými částičkami. 
Josegi zaiku – vykládání barevnými drahými dřevy. 
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Jušoku – technika hojně užívaná v období Nara, u níž se dekor namalovaný zlatým, stříbrným nebo barveným 
práškem pokrýval vrstvou speciálního rostlinného oleje, aby se zabránilo jeho oddrolení. 
Kakiwari – negativní linie v makie provedené setřením nezaschlého uruši ještě před procesem sypání zlatého 
prášku. 
Kamakurabori – laková technika, u které je plastická výzdoba vyřezána přímo ve dřevě těla nádoby a poté 
pokryta většinou červeným nebo černým lakem uruši, jež tak napodobuje techniku čóšicu.  
Kanšicu – suchý lak, technika, při níž se tvarované jádro provedené z konopné, lněné nebo hedvábné látky 
pokrývá lakovými vrstvami. 
Kidži makie – typ makie nanášený přímo na dřevo bez barevných podkladových lakových vrstev. 
Kinfundame – viz fundame. 
Kingin’e – zdobná technika v podobě zlaté nebo stříbrné dekorace, předchůdce techniky makie. 
Kirigane – vykládání plátky zlata řezanými do miniaturních čtverečků, většinou v technice takamakie. 
Kiseki zógan – vykládání drahými kameny. 
Makie – laková technika, při které je na lakový základ namalován pomocí uruši dekor, jenž je před zaschnutím 
posypán zlatým nebo stříbrným práškem, překryt průsvitným lakem a leštěn. 
Makkinru – speciální technika známá v době Nara, předchůdce togidaši makie. Najdeme ji na některých 
předmětech v pokladnici Šósóin. 
Muranašidži – typ našidži, u kterého je dekor proveden do jakýchsi ostrůvků na tmavém povrchu. 
Našidži – doslovně povrch hruškové slupky, laková technika, která spočívá v tom, že do vlhké vrstvy uruši je 
nasypán prášek ze zrníček našidži fun a bez leštění překryt průhledným lakem našidži uruši. 
Negoro nuri – laková technika spočívající v tom, že základní, většinou černá vrstva se pokrývá svrchním lakem 
zpravidla červené barvy a poté leští, dokud se nezačne objevovat spodní vrstva. Barevná kombinace může být 
i opačná. 
Nunome nuri – laková technika, ve které je aplikována tenká vrstva barveného laku na podklad tvořený látkou 
s jasnou osnovou, jež dává charakteristickou kresbu. 
Nuritate – laková technika, při níž je lakovaný povrch ponechán bez finálního leštění. 
Okibirame – (též okihirame) – technika podobná hiramedži, ale s užitím velkých zrníček zlata. 
Raden – vykládání lakového povrchu perletí. 
Rankaku nuri – laková technika, u které je do horní lakové vrstvy přidána drcená skořápka. 
Sabie – laková, štětcem malovaná dekorace rezavé barvy vzniklá smícháním rozemleté hlíny a uruši. 
Sabiage takamakie – typ takamakie, u něhož použití speciální podkladové pasty ze sabi uruši umožňuje vznik 
velmi vysokého stabilního reliéfu. 
Šibajama zaiku – vykládání perletí, slonovou kostí, želvovinou, korálem a drahými kameny, aplikované poprvé 
mistrem Šibajamou Šimofusou v období Ansei (1772–1781). 
Šudame – rumělkový červený lak. 
Šitadži – podkladové lakové vrstvy. 
Šumaki – červený lak na principu makie, užívaný především ve škole Igaraši. 
Šunkei nuri – laková technika, aplikování vysoce kvalitního průhledného laku na dřevo obarvené do žluta nebo 
do červena. 
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Takamakie – typ makie, při kterém je k vytvoření vysokého reliéfu užito uruši nebo postupně tvrdnoucí hmoty, 
jejíž základem je kromě uruši ještě prach z dřevěného uhlí nebo hlína. 
Togidaši makie – typ makie, při kterém je dekor provedený stejným způsobem jako u hiramakie zcela zakryt 
jinou vrstvou krycího laku a potom následně broušen a leštěn, dokud se aplikovaný vzor znovu neobjeví. 
Uruši – přírodní lak. 
Urušie – malba lakem různých barevných odstínů, nejstarší zdobná laková technická vrstva. 
Usuniku takamakie – makie s mírně zvednutým reliéfem. 
Wakasa nuri – technika užívaná v okolí Obamy v prefektuře Fukui. Výsledný dekor se získává pomocí kousků 
skořápek, rýže, lusků apod., které se vkládají do napůl zaschlé lakové plochy. Celý povrch se dále pokrývá 
tenkou vrstvou transparentního laku a poté se leští. 
Zógan (nuri) – vykládání nejčastěji drahými kameny, kostí nebo želvovinou. 
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Slovníček vybraných japonských pojmů 
 
 
 
Aoi – květina, kopytník japonský, tři listy aoi jsou rodovým znakem rodu Tokugawa. 
Asanoha – geometrický dekor navzájem propletených šesticípých hvězdic stylizovaného konopí. 
Bišamon kikkó – geometrický dekor trojúhelníkové mřížky zvaný někdy též kohoutí stopa. 
Buriburi – podoba šestiúhelníkové hračky s pentlemi užívané ke stejnojmenné hře. 
Bussóge – květina, ibišek. 
Čódži – hřebíček, v dekoraci zvláště plody hřebíčku. 
Čóšun fuki – signatura, „dlouhé jaro, bohatství a pocty“ neboli přání věčné mladosti, prosperity a uznání. Tato 
značka se hojně objevovala na japonském i čínském porcelánu a značila předměty, které byly užity jako dary. 
Daikon – zelenina, japonská ředkev. 
Fudžibakama – polní květina, sadec (Eupatorium stoechadosmum). 
Hagi – květina, lespedézie. 
Hamaguri – vzor, stylizované dvě mušle. 
Hanabiši – geometrický dekor, kosočtverečný medailon s vepsanou květinou. 
Higaki – geometrický dekor napodobující parketování. 
Hina macuri – svátek panenek, který se slavil třetí den třetího měsíce japonského lunárního kalendáře, někdy 
též momo no sekku, svátek broskvoní. 
Hineri rokkaku – geometrický dekor stylizovaných šestiúhelníků nebo hranolů.  
Hiši seigaiha – geometrický dekor do kosočtverce stylizovaných vln. 
Hóó – bájný pták, fénix. 
Išitatami – geometrický dekor čtverečné mřížky. 
Jamabuki – rostlina, japonská růže, Kerria japonica.  
Kačó (Kačóga) – malba květin a ptáků, malířský styl, který do Japonska přišel z Číny. 
Kaki – plod tomelu. 
Kanawa – (též wačigai), geometrický dekor, znak dvou propletených kruhů. 
Karadžiši – bájné zvíře, „čínský lev“. 
Karahana – „čínská květina“, v podstatě stylizované květy lotosu často spojované s motivem rozvilin. 
Karakusa – geometrický dekor, „čínská tráva“, druh rozvilin s úponky hojně užívaný při dekoraci porcelánu 
a laku. 
Kašiwa – strom, dub, dekor v podobě dubových lístků. 
Katabami – květina, šťavel, dekor v podobě trojlístků šťavele. 
Kikjó – květina, čínský zvonek. 
Kikkó (cunagi) – geometrický dekor, motiv želvího krunýře. 
Kiri – květina, paulonie. 
Kirin – bájné zvíře, jednorožec. 
Kobišimon – vzor, geometrický motiv čtverečné mřížky. 
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Kódaidži makie – typ výzdoby, na kterém se objevují techniky hiramakie a našidži a hlavním motivem bývají 
podzimní květiny. Název je odvozen od chrámu Kódaidži v Kjótu, jehož výzdoba je částečně provedena v tomto 
duchu. 
Kotobuki – dlouhý život, znak užívaný při značení a dekoraci porcelánu. 
Kózama – svatozáře. 
Kučinaši – rostlina, gardénie, Gardenia jasminoides. 
Kujó – geometrický dekor spočívající v devíti kruzích tvořících stylizovanou rozetku. 
Mandži (cunagi) – geometrický dekor (nekonečné) svastiky. 
Mangecu – motiv úplňku. 
Micubiki – geometrický dekor v podobě rovnoběžných pásů. 
Micutomoe – geometrický dekor složený ze tří virgulí komponovaných do kruhu. 
Mizugusa – vzor různých vodních travin. 
Mjóga – květina, zázvor a jeho stylizace. 
Mokume – geometrický dekor napodobování kresby dřeva. 
Momidži – podzimní javorové listí. 
Momo no sekku – viz hina macuri. 
Nadešiko – květina, čínský karafiát. 
Namban – jižní barbar, Evropan. Přeneseně název speciální dekorace s použitím technik makie a raden 
prováděné na objednávku prvních Evropanů v Japonsku na přelomu 16. a 17. století. 
Njoi – buddhistické posvátné žezlo, jeden z atributů Rakanů (Lochanů) nebo některých mnichů. 
Noši – skládané papíry, přací symboly. 
Ógi – rozkládací vějíř. 
Ominaeši – květina, patrinie. 
Omodaka – květina, šípatka. 
Rókaku sansui – vzor, krajinné motivy se skalkou, architekturou, vodním tokem a stromy (pavilony, hory 
a řeky). 
Sajagata – geometrický dekor zlomkovitého ornamentu se svastikami.  
Samegawa – vzor napodobující tvarem i povrchem kůži žraloka.  
Seigaiha – geometrický dekor stylizovaných vln. 
Susuki – květina, eulálie. 
Šippó (cunagi) – geometrický dekor (nekonečné) perly (šippó). 
Šóčikubai – tři přátelé zimy – slivoň, bambus a borovice. 
Šokukó (též Šokukókin) – geometrický dekor složený ze střídajících se šestiúhelníků a čtverců.  
Tačibana – strom, citrus tačibana. 
Takanoha – vzor, motiv dvou zkřížených sokolích per. 
Tatewaku – geometrický dekor vzájemně se přibližujících a vzdalujících vlnovek. 
Tessen – květina, klematis. 
Torii – brána ohraničující posvátná šintoistická místa, zvláště svatyně. 
Učiwa – čínský nerozkládací vějíř. 
Umebači – vzor, stylizovaný slivoňový květ. 
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Wačigai – (též kanawa), geometrický dekor, znak dvou propletených kruhů. 
Wakamacu – vzor, stylizace mladých borových výhonků. Doplněné o bambus reprezentují šťastné novoroční 
symboly. 
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Resumé 
 
Japonské umění laku a jeho evropské napodobeniny v českých sbírkách 
 
 
 
První kapitola disertační práce popisuje historii lakového řemesla v Japonsku. Užité umění 
Dálného východu si lze totiž jen stěží představit bez umění laku, který je poprvé používán k ochraně 
předmětů denní potřeby a k jejich dekoraci v Číně a Vietnamu. V Japonsku se rozvinula tato zdobně 
konzervační technika již v 1. tisíciletí před. K. Nicméně o skutečném umění laku můžeme hovořit až o 
více než 1000 let později, v období Asuka (6.stol.), kdy byl do Japonska importován jako nové 
náboženství Buddhismus. Laku se  totiž nejprve užívalo k výzdobě nádobí a náčiní užívaného v 
buddhistickém kultu, jako například krabic na uchovávání súter, které se nám z doby bezprostředně 
následující, tedy z doby Nara (710 - 794), již dochovaly do současnosti. V této době se začíná lakové 
řemeslo dále rozvíjet, dochází k importování základních zdobných technik z asijské pevniny / tedy z 
Číny, prostřednictvím korejských království Pekče a Silla/ do Japonska.  
V následující době Heian (794 - 1185) potom leží zárodek typických japonských zdobných technik 
jako je  např. makie (sypané obrázky), které přinesly do historie lakového zboží nové dekorativní 
principy vycházející z estetických kánonů japonské společnosti. Také v obdobích Kamakura (1185 - 
1333) a Muromači (1394 - 1574) vznikají nové techniky, další jsou i nadále kopírovány z čínských 
vzorů. Zde jmenujme aspoň kopie čínských řezeb v laku, které japonští zjednodušovali řezbou 
dřevěného jádra.Vzniklo tak tzv. kamakurabori, další typicky japonská zdobná technika, která se užívá 
na japonských ostrovech dodnes. V tomto období hrají nejvýznamnější úlohu krabice na psací náčiní a 
příruční krabice, včetně nádobí k buddhistickému kultu. Kromě těchto předmětů se nám dochovaly i 
ukázky prostého nádobí zdobeného ušlechtilými laky jedné barvy. Přestože většina prací byla 
anonymních, umění laku bylo v Japonsku vždy chápáno nejen jako umělecké řemeslo, ale velmi často 
i jako vysoké umění. I známí a renomovaní umělci se uchylovali k laku jako k významné dekorační 
technice a vytvářeli z něj celou řadu výjimečných uměleckých děl včetně paravánů, šálků, skříněk a 
dóz. 
 Technika makie hrála hlavní úlohu i při výzdobě nejtypičtějších předmětů lakového umění v 
době Edo (1603 - 1867) i následující Meidži (1868 - 1912). V době Edo se rozšířil tvarový repertoár 
výrobků, setkáme se s krabičkami na medikamenty a osobní razítko, zvané inró, typickými výrobky 
jsou krabičky na práškový čaj, vonné silice, kuřácké soupravy apod., které se rozšířili s rozvojem 
měšťanské kultury. Významným propagátorem využití laku v uměleckém vyjádření byl Ogata Zesšin, 
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významný malíř školy Rimpa, který ve 2. polovině 19. století vytvořil celou řadu uměleckých děl 
zdobených právě touto technikou. 
Druhá část disertace je věnována zboží, které bylo určeno pro evropské zákazníky. Lakové 
práce se zalíbily především Portugalcům a Španělům, kteří do Japonska pravidelně zajížděli od 40. let 
16. věku. Od 70. let 16. století vznikala v kjótských lakových dílnách na objednávku celá řada lakem 
zdobených předmětů všech rozměrů, truhly, nádobí denní potřeby, šperkovnice, ale i nádobí 
křesťanského kultu, rámy oltářů a pod.  Tyto předměty nesly tzv. nambanskou (tedy evropsky laděnou) 
dekoraci malovanou podle předloh, dodaných do Japonska přímo z Evropy. Po roce 1640, kdy bylo 
Španělům i Portugalcům zakázáno cestovat do Japonska,  postavení jediného národa umožňujícího 
obchodní styl mezi Evropou a Japonskem zaujalo Holandsko. V té době je tento typ dekorace 
nahrazen novými vzory podle přání nového zákazníka. V 18. století, s rozvojem evropských lakových 
prací se potom vývozní lakové práce  stávají spíše výjimkou než pravidlem vývozu, jsou však 
dováženy předměty typických japonských tvarů, které mnohem více odpovídaly exotické manýře 
aristokratické společnosti.Také po znovuotevření Japonska světu v roce 1854 došlo k renesanci 
lakového řemesla, jehož výrobky byly opětně žádány evropskými odběrateli. Vznikla celá řada nových 
zdobných technik, setkáme se s aplikací moderních barev importovaných z Evropy. I přes určité 
rozmělnění některých uměleckých tendencí z 1. poloviny 19. věku i je konec 19..století spjat s 
významnými umělci pracujícími s lakem jako zdobným materiálem.  
 Třetí část práce nám přibližuje hlavní sbírkové fondy v České republice, které se nacházejí 
nejen v muzeích a galeriích, ale především v zámeckých kolekcích, kde byly shromažďovány již od 17. 
století. Nejstarší lakové předměty měl na našem území pravděpodobně Rudolf II. a i další představitelé 
české nobility především koncem 17. a v 18. století získali řadu uměleckých děl japonské provenience 
včetně lakového zboží. Dodnes se v našich sbírkách nachází přes 250 kusů starého japonského laku a 
velké množství prací z 1í. a 20. století. 
Obsáhlá část disertace je věnována napodobeninám japonského laku. Společně s dovozem 
japonských lakových výrobků do Evropy se totiž začala rozšiřovat i produkce jeho napodobenin. 
Japonské lakové zboží se záhy po jeho dovozu do Evropy stalo žádaným obchodním artiklem. Ceny 
dovezených originálů zdobených zlatým makie však byly značně vysoké, a tak si ho mohla dovolit jen 
skutečně nejbohatší vrstva nobility. Navíc holandská Východoindická společnost mohla uspokojit jen 
část zájemců, neboť dovezeného zboží bylo poměrně málo. Byl to především nábytek, tedy komody, 
sekretáře a truhly, o které byl největší zájem a kterých byl na trhu značný nedostatek. Proto v Evropě 
hledali možnost, jak japonské originály napodobit. Protože tajemství výroby japonského přírodního 
laku, vyráběného z přírodní pryskyřice získávané ze škumpy lakodárné, Evropané v 17. století neznali, 
pokusili se vyrábět napodobeniny provedené technikou šelaku, jehož původ je nutno hledat v Indii. 
Šelak,  technika, jejíž základ tvoří alkohol, se k podobnému účelu velmi dobře hodila, neboť 
umožňovala provádět dekoraci napodobující barevně zlatou výzdobu makie na černém nebo červeném 
podkladě.  
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Brzy se tento způsob výroby napodobenin exotického nábytku rozšířil a odběratelé, především 
z bohatých šlechtických rodů, často doplňovali originální japonská díla o evropské práce. Mezi 
nejzdařilejší práce tohoto stylu řadíme především výrobky dílny, kterou vedl v Anglii Thomas 
Chippendale. V Německu je nutno zmínit manufaktur, v jejímž čele stál Gerhard Dagly z Berlína. 
Neméně působivé práce pocházejí  také od Martina Schnella z Drážďan, který byl podporován velkým 
milovníkem Orientu, saským kurfiřtem Augustem Silným, jehož sbírka japonského a čínského 
porcelánu je všeobecně známa. Kromě nich se podobnému řemeslu věnovala ještě řada nábytkářských 
dílen v Nizozemí, ve Francii a dokonce i v Rakousku, do kterého řadíme v té době i české země. 
V Praze na počátku 18. století například působil malířský tovaryš Jan Vojtěch Kratochvíl, který je 
spjat s výzdobou pražského Šternberského paláce, pro který vytvořil výzdobu tamního orientálního 
salonku, napodobujícího také lakové techniky.  
Zajímavou kapitolkou v historii lakových technik je využívání starších lakových prací 
k výzdobě nových výrobků. V druhé polovině 18. století se především ve Francii objevuje zájem o 
lakový nábytek, jehož tvary by ovšem zcela odpovídaly dobovému vkusu. V této době již kontakty 
holandské Východoindické společnosti s Japonskem značně stagnovaly, a proto se výrobci evropského 
nábytku pokusili recyklovat části starších, poškozených, nebo tvarově nevyhovujících výrobků tím, že 
je začlenili do nových děl tvarově vyhovujících dobové módě. Vznikly tak zcela jedinečné originály, 
které spojují jednotlivé japonské části s evropskými doplňky, které byly provedeny většinou v technice 
šelaku.  
Rozšíření tohoto nábytku je spojeno především s obdobím záliby Evropy v exotice, která 
bývala charakterizována vytvářením orientálních salonů plných drahého luxusního nevšedního zboží 
různé provenience. Koncem 18.století, kdy tuto zálibu vystřídal zájem o evropskou historii, především 
o antiku, se podobné zboží z trhu zcela ztratilo a bylo nahrazeno napodobeninami antických výrobků 
vycházejících z originálů nalezených při vykopávkách v Pompejích. 
 Poslední částí disertace je rozsáhlý vědecký katalog popisující nejvýznamnější díla 
uchovávaná v českých veřejných sbírkách. Obsahuje celkem 150 vybraných uměleckých děl, z nichž 
95 je japonského původu, zbylých 55 jsou evropské napodobeniny vycházející  z japonských originálů. 
Zatímco mezi japonskými originály najdeme práce z 16. 17. a 18. století, jsou napodobeniny většinou 
mladší, pocházející až ze století osmnáctého. Z japonských prací je nutno zmínit zajímavou sbírku tzv. 
nambanských laků vyrobených pro portugalské a španělské odběratele. Jsou to většinou truhly 
s vypouklým víkem evropskéhotvaru nebo tzv. scrittoria, sekretáře určené pro osobní pésemnosti 
majitele. Největší část tvoří ale šperkovnice, krabice, šálky a podšálky ze 2. poloviny 17. století, které 
nechávali vyrábět podle evropských předloh v kjótských lakových dílnách Holanďané. Naopak práce 
z přelomu 18. a 19. století často nezapřou japonské tvary. Mluvíme-li o evropských napodobeninách, 
je nutno zmínit především práce Martina Schnella, které sjou zastoupeny nejvíce. V našich zámeckých 
sbírkách nalezneme celou řadu zajímavých výrobků pocházející právě z jeho drážďanské manufaktury. 
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Tyto výrobky jsou v publikaci navíc prezentovány poprvé a ukazují bohatost a  rozmanitost našich 
zámeckých sbírek tohoto materiálu. 
 Publikace je doplněna rozsáhlým odborným slovníčkem, kde autor vysvětluje nejen evropské 
a japonské odborné výrazy, ale věnuje se i  popisu některých typických zdobných prvků, jejichž původ 
je japonský, ale byl často převzat i při dekoraci evropských prací. Právě popisy dekoračních schémat 
napomůže čtenáři nahlédnout do tajů japonské ikonografie a její interpretace Evropany v 18. století. 
Součástí práce je i přehledná odborná bibliografie, která shromažďuje relevantní světové odborné 
publikace, které se tomuto tématu zevrubně věnovaly. 
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Resume 
 
Japanese Art of Lacquer and Its European Imitations Deposited in Czech Collections  
 
 
 
The very first chapter of my dissertation deals with history of lacquer craft in Japan. Far 
Eastern applied arts would be hard to imagine without the lacquer which was originally used 
in China and Vietnam to preserve objects of everyday use as well as to adorn them. In Japan 
the preservation technique developed already in 1000 BC, however, the lacquer production was 
fully developed more than 1000 years later, i.e. in Asuka period (6th century AD) when a new 
religion – Buddhism - was imported to Japan. Lacquer was at first used to adorn ritual tableware used 
in Buddhist rite such as sutra boxes that have been preserved that way since the Nara period (710 - 
794). At this time the lacquer craft started to rise; basic decorative techniques were being imported 
from Asian continent, i.e. China via Korean Kingdoms Goguryoe, Baekje and Silla to Japan.  
In the Heian period(794 - 1185) we can find the origins of characteristic Japanese decorative 
techniques such as makie (sprinkled pictures) which introduced new decorative principles based on the 
aesthetics of Japanese society. Also Kamakura (1185 - 1333) and Muromachi (1394 - 1574) periods 
witnessed development of new techniques; other methods were being copied from Chinese examples. 
Exquisite pieces definitely worth mentioning are at least copies of Chinese carved lacquerware that 
Japanese craftsmen simplified by carving the wooden body, thus giving rise to so called kamakurabori. 
This is another typically Japanese decorative technique which is being used on Japan even nowadays. 
The most significant objects at that time were writing boxes and portable containers together with 
lacquered Buddhist utensils. Apart from these objects we can also admire simple tableware decorated 
with fine monochrome lacquer. Although majority of works was anonymous the lacquerware in Japan 
has been always perceived not only as a craft but very often also as the fine art. Even well-known and 
famous artists considered lacquer a significant decorative element and used it in a number of 
remarkable art objects including screens, teacups, caskets, shelves, chests, and boxes. 
 Used to embellish the most characteristic objects of lacquer art, makie technique also played 
the most important role in Edo (1603 - 1867) and the following Meiji (1868 - 1912) periods. In Edo 
period there was a variety of shapes: we can find boxes for personal stamps and medicines called inro, 
moreover, typical of this time were also incense boxes, cases for powdered green tea, smoking utensils 
etc. These things started to flourish with the rise of bourgeois culture. One of the most influential 
persons to promote the use of lacquer in art was Ogata Zesshin, an important representative of the 
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Rimpa school, who in the second half of 19th century created a number of artworks decorated with this 
technique.  
A different part in history of lacquered goods is represented by objects produced for European 
customers. Lacquer was mainly admired by the Portuguese and Spaniards who had regularly visited 
Japan since 1540s. From 1570 Kyoto lacquer workshops produced a number of commissioned 
lacquered goods of all shapes: chests, tableware of everyday use, jewel boxes, but also altar frames 
and tableware used in Christian rite etc. These objects were decorated in Namban (i.e.European) style 
painted according to models sent from Europe.  After 1640 when Spaniards and the Portuguese were 
forbidden to enter Japan, it was the Netherlands that could take over their role in trading with Japan. 
At that time new patterns were developed to please the tastes of new customers. With the development 
of European lacquer art in the 18th century, the imported lacquer goods became a rarity rather than a 
rule. After reopening Japan to the world in 1854 there was a renaissance of lacquerware which was 
once again desired by European buyers. A number of new decorative techniques were developed, e.g. 
modern European colors were introduced to lacquer art. In spite of atomization of certain artistic 
tendencies in the first half of 19the century, the end of 19th century can boast of renowned artists using 
lacquer as a decorative material.  
The second part of my thesis focuses on imitations of Japanese lacquerware. Import of Japanese 
lacquered goods to Europe came hand in hand with their European imitations. Soon after their arrival 
Japanese lacquer became a desired commodity. Prices of imported originals in golden makie style 
were so high that only the highest nobility could afford to buy them. Moreover, the Dutch East India 
Company could not satisfy the needs of all buyers because the quantity of imported goods was rather 
low. It was mainly furniture - chest of drawers, cabinets and boxes – which was in high demand and of 
which there was a remarkable shortage. For this reason the Europeans looked for ways how to imitate 
the Japanese originals. Since the Europeans of the 17th century were not familiar with the secret of 
Japanese lacquer production (where lacquer was made from natural resin obtained from Rhus 
vernicifera they tried making imitations in shellac technique. The origin of shellac technique can be 
traced back to India and was very suitable for such purposes because it contained alcohol and enabled 
to create decorations imitating golden makie on black or red body.  
Soon afterwards, the European shellac technique imitations of exotic furniture expanded and collectors 
- predominantly from rich aristocratic families - often enriched their collections of original Japanese 
pieces by European products. Remarkable and luxurious pieces made in shellac style were produced in 
an English workshop lead by Thomas Chippendale. In Germany it was Gerhard Dagly of Berlin who 
focused on Japanese imitations, as well as Martin Schnell of Dresden who was supported by August 
the Strong, the elector of Saxony, a great Orient lover, whose collection of Japanese and Chinese 
porcelain is widely known. Apart from these workshops and manufactures there was also a number of 
workshops in the Netherlands, France and even Austria to which Bohemia and Moravia used to belong 
at that time. In Prague in the beginning of 18th century one can find a furniture maker called Jan 
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Vojtěch Kratochwil who is linked with Prague Sternberg palace decoration where he worked on the 
oriental room and also imitated Japanese lacquer techniques.   
There is an interesting moment in the history of lacquer, i.e. use of older lacquer pieces in new ones. 
Mainly French buyers of the second half of 18th century found interest in lacquered furniture having 
the forms pleasing the contemporary tastes. At that time the cooperation between Europe and Japan 
was rather weak, so the European furniture makers recycled older parts of Japanese products – 
damaged or old-fashioned – by integrating them into new and fashionable works. In such a way they 
created notable originals combining Japanese elements with European ones made in shellac and other 
European techniques.High production of such ´Japanese style´ furniture in Europe was closely 
connected with European Exoticism which was characteristic of building oriental rooms packed with 
expensive, luxurious and single objects of various origins. Following the end of 18th century when the 
taste for anything Exotic was abandoned and surpassed by interest in European history, chiefly antique 
period, Japanese furniture completely disappeared from the market and was replaced by imitations of 
antique pieces found in Pompeii excavations. 
 The last part of my dissertation presents a descriptive professional catalogue describing the 
most significant works deposited in Czech castle collections. It includes 120 selected artworks of 
which 95 are of Japanese origin and the remaining 25 represent European imitations drawn on 
Japanese models. Whereas in the Japanese originals we can find works dating back to the 16th, 17th and 
18th centuries, the European imitations are mostly younger, mainly from the 18th century. One could 
not overlook the importance of Japanese collection of Namban lacquers made originally for 
Portuguese and Spanish markets. They largely include boxes or caskets with a domed lid in European 
style or ´scrittoria´, i.e. cabinets for storing papers of personal use. The biggest part is formed by jewel 
boxes, caskets, boxes, teacups with saucers from the second half of 17th century which were produced 
for the Dutch according to European models in Kyoto workshops. Nevertheless, works dating back to 
the 18th and 19th centuries show pure traditional Japanese inspiration. When speaking about European 
imitations it is our duty to mention lacquered products by Martin Schnell, which are the most frequent 
ones – in Czech castle collections there is a vast number of remarkable goods from coming from his 
Dresden manufacture.  Pictures of these products – which have not been published yet – are shown in 
this book for the very first time and illustrate the richness and variety of such material in our 
collections.  
 The author of this dissertation decided to join a glossary of terms to his work in order to 
provide readers with explanations of European and Japanese terms and with descriptions of some 
characteristic decorative elements that are Japanese by origin but were made use of in European 
lacquer. It is thanks to these decorative schemes that the readers can get a grasp of Japanese 
iconography and its 18th century European interpretations. Moreover, when searching for relevant 
secondary literature published all around the world, there is a bibliography at the end of the book 
which they might find useful. 
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